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A z  ha fzna  abban á ll, hogy példá­
val, és egyéb tudósít ájfal meg-ismérteti 
a z élelemnek Jók féle Jegitségét, miiöw 
vagy rövideden, vagy hofzfzasb oktatáf- 
J a l, a világon el-tefjedett emberi nem­
zetnek igyekezetére , munkájára , mefter- 
ségére, találmánnyára , táplálásá­
nak minden rendű állapottyára mutat. 
iá* i^ 'gr  ^ meg-ismértetnek a? föld kereksé­
gének lakofi: a’ felölök ki-adott új Köny­
vek, történetek, mefterségek Jzem eleibe 
tétetnek, válogatva, mulatozva, rövide­
den, kidömbféle ú tta l, és móddal: hogy 
annál-is inkább tejsék cf gyüleménynek
A  a «tói:
jf^ i-ü d vá n  Könyv-házamnak Máfodik 
^ *** S z a k a fz jz á t , nagy hafznú kis 
munkával kívánok ismét Házámnak fzo l- 
kedveskedni*
akár k e r ti , akár erdő fz e r ü  rendi, ej 
könnyebbítvén a z  unalmat , a d jo n - is ,  
igérjen-js; a9 vigyázó elmének pedig to­
vábbi gondolatra , j találmány kerefetre 
u ta t m utaßbn , nyiflun.
De jóllehet i tt  minden nem tart e- 
gyenefen a z  élet jövedelmére ; m indaz ál­
ta l tsak a z é r t- is  nagy ha jznára  Jzol- 
gál a z  életnek: mert nagy ha fzn ú  min­
den betsületes ism éret, ys v igyázta ta s;  
főképpen ha H azánkat közel é r i ; erköl- 
tsíinket fe g ith e ti; igyekezetünket jóra  
m ozdithattya .
A zo n b a n : hogy a z  ne m m d a fsék :
Laudat venales, qui vult extrudere merces,
ind a z - Í r ó k  rendi, a5 m int ide fog la l­
ta ttak ; meg - tartván a z  elébbi S za k a jz  
következésének
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Olvaftatott illy nevű Könyv: Probe RuJJifcber 
Annalen. Az efztendö fzerént való Rufz- 
fziai (Orofz) Történeteknek kéfziilö Bi­
zonysági. . Irá Schlötzer L ajos Peters­
burg! Academikus, és Történet magyarázó 
( Hiítoriae) ProfeíTor. Nyomtattatott Brem, 
és Getting Vároüban. 176g.
3. Lev,
^Tí/Ior az Orofz Történet-íróknak At- 
tyok, barát lévén a’ Ki évi Pertze- 
ri Kalaftromban, a’ Történeteket irá Tót 
nyelven (in Slavonifcher Sprache) halála 
1113-dik efztendöben efett. Azon idő­
ben jeleskedett Történet-iráffal a’ Gö­
rögöknél Sztzilitzes János , Xifilin, Tze- 
dren, Zónarás; Német Orfzágban Majlan- 
di Arnulfe Brémai Adány, Schafenburgi 
Lambert, Bruno, Schotus (v. Scotus.) ne­
vű Marián, Koíhiitzi Bertold, Gembaláki 
Sigebert. Nefztor előtt noha voltak 
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isméretlen volt az irott Történetekre 
nézve; jóllehet az emletett Orfzág só* 
gorsággal-is Öfzve barátkozott már ak* 
kor a’ külső népekkel;’s jóllehet egy­
néhány Töredék-tudósítás helyei közel 
találtatik rólok.
L. Neftor a’ Történetek elejét 
Ur. 802-dik efztendejétol kezdi; tudni­
illik az Orofz Birodalomnak elejéről: 
’s folytatván azt tulajdon halála ide­
jéig 250. efztendot foglal Írásában. A* 
Tot vándorlásról, és hely-változtatás­
ról befzéll ugyan; de a’ régi mesék­
nek békét hágy. Illy hiteles író 65a. 
efztendeig fetétségben hevert; az az ; 
tsak othon ismértetett jobbára. A’ ki 
bizonyságot kér belőle, igy nevezé: 
Orofz Krónika, vagy Nefztornak Orofz 
Krónikája ’s a’ t. Úr. 1668-dik efzten- 
dejében kezdett máfutt-is egy kis vi­
lágra kapni; de neve Teodólius Apá­
imra változtatott nagy tudatlansággal, 
még ama’ nagy Történet foglalásban-is, 
mellynek neve: (Allgemeine Welthijlorie 
Tom. 29.) Voltak (vegyük itt-is éfzre 
tudatlanságát) Konftántinusnak nevezé 
azon Neftort. Stralenberg Neftort nem 
ismérte ; helyette nyomorult hitváu 
Stepanája Kriga nevű Iráft emleget; 
’s abból fzórta mefzfze a’ nagy tudat­
lanságát , ’s mefe rendű tudósíttáfo- 
kat az Qrofzokról, Dalin és Volter
Stra-
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Stralenberg nyomdokán lépnek. Deg- 
vines femmit fe tudott Nefztorról: az 
Hunnufokról írván helyette más Köny­
vet emleget; mellyet héába tifztel illy 
n e w e l: Annales Rufforum» Jekher (Jö- 
cher) az ö fzózatos Könyvében meg­
adja Nefztornak igaz nevét; de 600. 
efztendövel ifjabbá tefzi: máfok tudat' 
lanul tagadják volt életét.
2 3 .  L. Meg-irattik Nefztor élete. 
1. Nefztor Könyvéből. 2 .  Paterikon 
nevű ama’ Könyvből; melly a’ Pétzeri 
barátok életét rajzollya-le. 3 .  Tatis- 
czev (MS.) írásban lévő Orofz Törté­
netiből. 4. Müllernek Nefztorról, és 
annak folytatóiról ki - adott tudósít- 
táíiból.
2 7 .  L. Barát lévén görögiiHs ta­
nult, Tzedren, Zonarás, Szincell va- 
lának a’ rémek képek, mellyekhez Írá­
sát egyengeté. K ár, hogy Xénofon , 
és Polibius kezébe nem vetődött. A- 
zomban ezek példájok várofiabb tanít- 
tóvá (pragmatikufsá) tették volna Tör­
téneti folyását; de nem jobb efztendö 
rend-iróvá, (Chronologufsá.) A’ folyta- 
tóji egymás után úgy következnek: 
Bogy bizonyofon ki-nem lehet végze­
ni : hol kezdődjék a’ folytatónak tu­
lajdon iráfa. Az igaz, hogy Nefztor 
Ur. 1096-ban meg-irt. Nefztor egyik 
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a ’ máfik Paterik: a’ Petzeri barátok 
élete.
. 30. L. Nefzter a’ Krónikában elö- 
fzör a’ Konftántzinápolyi írók fzerént 
a’ régiséget emlegeti, Orofz OiTzág ha­
tárira mutat. Azután a’ Sláv nemzet­
nek Duna inellyékéröl való hordozós- 
kodását , és apróbb nemzetekre való 
ofzlását irja-le, azon Orfzágokban va­
ló le-telepedefekkel együtt; mellyeket 
moft-is birnak. Mond valamit az Uger, 
és Petzeneg nemzetekről, mellyek 0 -  
rofz Orfzágon által mentek, de ,  ho­
lott meg-nem fzálottak, rövédeden ; 
’s  egyenefen ofztán az Orofz Törté­
netekre lép ; efztendöuként el-befzél- 
vén a’ meg-lett dolgokat Ur. 858-dik 
efztendejétöl fogva.
32. L. Ditsértetik Nefztor igaz 
mondáfa, és tellyes érdeme az hitelre, 
Korpáztatik Stralenberg, Volter, La 
Combe, és ama Könyv ,  allgemeine 
Welthiftorie. Tom. 29 .  Elég az ,  úgy­
mond Müller: egy nemzetnek üntsen 
a’ Krónikára nézve oily kintse, mint 
Neftor,
39. L. Következnek Nefótor foly- 
:atói. 1. Szilvefzter Apátur : ki halt 
[123-ban. 2. Nevezetlen: irt 1157-di- 
tig. 3. Ismét nevezetlen irt 1203-di- 
[ig. ’§ a’ t.
43* L,
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43. L. Itt kezdi Schlötzer a’ régi 
Orofz Történeteket illy fzókkal! 0 - 
rofz régi Történetek! ó mi temérdek 
foglalás e z !
Orofz Orfzág kilentzed egéfz ré- 
fze a’ néppel meg-rakott világnak: Eu­
rópánál kétfzerte nagyobb: kétfzerte 
mefzfzebb terjed a’ Romai régi Világ­
nál. A’ népei egyebek közt ezek: Tót, 
Német, Finn, Tatár, Samojed, Kal­
mük, Tungus, Kúril. Ezeknek mind 
tulajdon fzavú nyelvek vagyon. Ha­
táros fzomfzédi a’ Svékuíok, Lengye­
lek , Persák, Törökök , Bukhárok, 
Chinaiak, Japoniaiak, Huronok.
47. L. Az Orofz Történet két ren­
dű 1. Régi. 2. Utóbbi. A’ régiben 
első Rurih , ki Ur. 862-dik efztendö- 
ben fundamentomot vetett az Orofz 
Birodalomnak; vége a’ 16-dik Század­
dal egygyez. Akkor Rurik vére ki- 
vefzett; akár mit befzéllyenek máfok. 
Az utóbbiban első a’ költött Demeter, 
és Romanov Mich aj lo, ki az új Feje­
delmek attyok vala.
49. L. Én tsak a’ régit visgá- 
lom-meg.
54. L. A’ Sláv ( Tót ) nép Ur. 
530-dik efztendejében Jufztinián TS. 
idejében kezdett emléttetni. Egy ide­
jű két író Prokópius , és Joruandes 
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és Romaiak, a’ Szityaiak, és Szármá- 
tákhoz keverék Őket. Prokokop két 
rendé Tótokat emléttiaz egyik Skláv, 
a’ máíik Antes névén esmértetett. E- 
zekhez fzámlállya Jornándes a’ Veue- 
teket-is; ’s mind egy azon nemzetté 
tefzi Őket, kinek bizonysága fzerént, 
Vifztula vizének forrásától fogva egéfz 
a’ Dunáig laktak. Jufztiniánusnak fe- 
gito tárfai valának , Olafz Orfzágban 
lovas fereggel vitézkedvén. Chilbuld 
ki Dunáuak deli réfzét ellenek védel- 
mezé, mihelyeft meg-hólt, nem volt 
Konftántzinápolynak olly ereje, melly 
Őket a Dunán való álca keléstől meg- 
tartoztatná. Eddig az ejfzaki Duna 
partig terjedtek. Meg-egyez ezen be­
széddel Nefztor. Laktak-é valamikor 
Volga vizénél? arra nintsen elegendő 
bizonyság. Az-is bizonytalan, ők vól- 
tak-é Tatzitusnak, és Ptoleinusnak Vé­
ned népei; valamint az-is , ha Ők vól- 
tak-é a’ Limigantes nevű Szarmaták, 
kiket Ammian. Martzellin einlétt? E- 
zek Duna, Tifza, és Aluta közt lak­
tak , Ur. 4-dik Századjában.
57. L. A’ Tótok a’ Romaiaktól fzó- 
rongattatván; hordozóskodtak. Egyik 
réfz Dnieper vizéhez érkezvén, Kiev 
városát épitté; a’máfik Wolchovig mé­
né , ’s Novgroäot állitá - fel. Ezeket 
Nefztor irá. Mikor ízállák-meg a’ Tó­
tok
S c h ^ o t z é r . 13
tok az emlétett Orofz helyeket, Len­
gyel, Tseh, Sehleíia, Lauíitz, Bran­
deburg, Meklenburg, Luneburg táját? 
héába kerefsük. Martzellin. Valentini- 
án. idett 375. efötendoben nagy válto- 
záíl, és népes hordozóskodáít emlétt, 
mondván : Tribut orum mer a , veftiga- 
liumque augmerita multiplicata Optimatum 
quosdam vltimorum metu exagitatos mu- 
tare compulerunt Sedes.
59. L. Chazdr nép a’ fekete ten­
gertől , a’ Var eg avagy Norman nép, 
a’ Balth tengertől addig nyomoritták 
a’ Kievi, és Novogrodi Tótokat, míg 
Sostimislinek tanátsából Fejedelmeket nem 
válafztának az ellenségből magoknak. 
Rurik, Sineus , Truvor Normán, a- 
vagy Vareg verü három teílvér válafz- 
tatott a’ Tótok közt való Fejedelem­
ségre. Kettejek ki-halt. Rurik lett az 
egéfz Orfzág Ura, Ur, 862-dikében.
61. L* Ez mind világos. De na­
gyobb világofság kedvéért láí’fuk még: 
Kik voltak a’ Tótok ? a’ Slavufok ? 2. 
Kik voltak ezek előtt Orofz Orfzág lako- 
fi? 3. Kik az Orofzok.
Schlötzer a’ fok veízfklséges tana­
kodás Után, minek utánna fok írónak 
vélekedésén ki-ád, a’ 65-dik levélen 
azt bizonyittya : hogy a Slávufok az 
Iliriai Bolgároktól nem eredtek; noha 
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bizonyos, ha a’ Bolgárok Volga vizé­
től vették-é neveket. Az első Bolgá­
rok valóban Tót nemzetüek nem vol­
tak i hanem idő jártával a’ Slávu- 
fokkal (Tótokkal) öfzve keveredtek: 
Tót Fejedelmeket váiafztottak ; ’s tel- 
lyefséggel be-vették nyelveket, fzo- 
káfokat.
yo. L. A’ Tótok első rendii ere­
detek bizonytalan. A’ mit felölök iga­
zán mondhatok, az:
1. A’ moftani Tótok, minek előt­
te Leugyel, ’s Orofz Orfzágon által 
bé-takarodtak a’ Nap-keleti tenger felé, 
a’ Duna mellett laktak, ezt mondja 
Nefztor; és ebben az idegen Irók-is 
meg-egyeznek.
2 . Tellyes külömbözéffel más a’ 
Tót nép, ’s más a’ Gotthus , Alánus, 
Hunnus, Chazár, Avár, Petseneg, és 
Török nép. Héába mondja Dobner a* 
Chazárokat Tótoknak : héába tefzi Ek- 
hárd Tótokká az Hunnufokat. Bogo- 
falus (Script, rer. Siles. Tom. 2 .  p .  
ig . )  Tóttá tette Nemródot-is.
3. A’ Tótok ahoz a’ nagy nemze­
tő eredethez tartozandók, a’ mellyböl 
a ’ Német, Görög, és Romai nép fzár- 
mazott. Ezt a’ Tót nyelvből győzhe­
tetlenül meg-lebet bizonyittani. Vala­
mint fenki fe kételkedhetik arról, hogy 
a’ Német, Görög, és Deák fzóllás ie-
aék-
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nékre, ’s gyökérre nézve egy azon nyel­
vű ; fzintén úgy arról fém , hogy a’ 
Tót nyelv e’ háromnak teílvér húga. 
Ide tsak a’ Tót fzózatos vagy Szó­
tár (Didionarium)-is elegendő bizony­
ság. (ígéri Sehlötzer a’ fzavakból ere­
dendő további bizonyságát.)
4. És igy ezek azokhoz tartozan- 
dók, kik Kafpium tengerétől fogva e- 
gyenes linea fzerént kis Aíia hofzfzán, 
egéfz Európáig laktak , ’s már korán 
Media, Frigia , Trátziabéli népekkel 
lettek.
73. L. Kik voltak a’ Tótok előtt 
Orofz Orfzág lakoíi? Báyer erre azt 
feleli: a’ Tsudiak. De Tsud tsak en­
nyit téfzen*. idegen, más Orfzági, Szin­
tén úgy ez a’ fzó Uger, Ungar, Ui­
gur, Jugvr, a’ Mungali nyelven nem 
egyéb, hauem idegen, jövevény. És igy 
Juguriából nem eredtek. De láttyuk 
egyetemben, inierc fok Hunnus nem­
zetnek a neve vége guru (Tegyük 
Schlötzerhez: Zsidóul ez a’ fzó gut 
vandorláft, és félelmet jelent. Ger-ide- 
gen , jövevény. Magor-félelem.)
76. L. A’ Tótok e lő tt; úgy tet- 
fzik, Orofz Orfzágban a’ Vendufok 
laktak, Gottufok, és Finnufok.*. A’ 
Finnufokat a’ Magyarokkal öfzve kap- 
tsollya azon nyelv. A’ Permi, Wo- 









pel együtt.  ^ 77. A’ Medus Orfzáglás* 
kor Don, és Dneper tájára fok Mile-» 
íius hordozóskodotü; ’s Olbiát építté* 
Igen jól í smérte Heródotus ezen he­
lyeket; ’s Von eredetét.. .  .
79. L. Fateg népnek nevezék az 
Orofzok azokat, kik a’ Nap-keleti ten­
ger felé laktak: úgymond Nefztor. A* 
inelly Vareg néptől fzármazott Hurik, 
Gotthus nemzet volt. A’ Svetziai nem-1 
zet kivül még töb’ Gotthus nemzet 
lakik a’ Nap - keleti tengernél. De 
Nefztor Vareg nevű népe Svekus nem 
volt* 81* Az Orofzok jövevény Tó­
tok.
98. L. Fél Német Orfzág Ur. 8oo  
dik efztendeje előtt Tót volt.
ló i. L. Finnus nemzeti! népek, 
ezek * 1. A’ valóságos Finnufok Peters­
burg körül: magokat Suomalainen, nép­
nek hívják : merő Fö köziek. Az O- 
rofzoknál Czuchonetz a’ nevek. 2. nép 
Efzt. 3. Livo. 4. Lap. A’ Finnufok- 
nál lopu-vég. A’ Svetziai Lappók ma­
gokat Sabme-kmk nevezik. Rudbek 
Taverniernek 150. okra nézve akará 
meg-bizonyittani; hogy a’ Lappók Zsi­
dók voltak. 5. Foták nép. 6. Tser- 
mifs. 7. Tsuvafs. 8. Mordvin• Nálok
fok a’ Finnus, és Magyar fzó. 9. 
Fenni. 10. Sirán. 11. Fogul; Siberia! 
első nép. A’ Permiek magokat Vago-
iok-
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lóknak hívják: az Orofz TÖrtériétek 
pedig Ügritz népnek* Sok köztök a’ 
Magyar fzó 3 a’ többi Fihnai. Fifehgf 
őket egy aZön népnek tartja ä’ Ma­
gyarral* Mert * úgymond § á’ mint Á- 
bulgafi írja 3 az Uigor, avagy Jügof 
üép Túrfánbán iakott China mellett 
hajdan: aziltán Irtifch mellé takarodott* 
Ott két felé fzakadt; egyik ott ma« 
fadt; a’ máfik Bifzbaligba jutott kis 
Buehariába; onnét pedig Mogolba. A2 
Irtifchnél maradott Magyar nép a’ Vo* 
gulj és moílani Magyar nemzettel égy 
azon nép. Karpin, és RubrúHs a’ Ma­
gyarok régi Jaik-helyii hazájokat Ba-= 
fchart-nak* és Pafcatirnak hijjá^ az m$ 
b betüré fökízöf Változik ; Uger; Ju- 
gér. Vogüli Mádfchar, Bafehiri egy 
üép. Eddig Fjfchen
ííö . L. Én 3 úgymond Schíotzér $ 
még két névén ismérem a’ régieknél a’ 
Magyarokat. Euílathius (ad Dionys* 
Verfu 301. Sec[v.) Őket Biigaroknak, 
Tzedrénus Magardokúak nevezi $ a’ 
Finn* 1 2 . nemzet Kondis Oflák*
H3*L. A’ Tatár nemzetek fzám- 
íáitatnak e lé ; nem fzetetik a Tatár 
tsuf nevet 3 makokat Turuk-oknak ne­
vezik. Abulgafi Khina mellett Tatái 
népet emlétt. i 'p .  L. Volga táján né- 
hielly düledik molt-is Bolgár nevet vi­



















Városának tartatik; az az Orofz Tör­
ténetekben Bracbímov.
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XXXV. K Ö N Y V .
01. illy K. Beytrage etc. Orofz Orfzdg rend- 
tartáfenak ismértetésébez való Toldalék. Írd 
Schmidt Krijiof. Rigáé 1772.
t* Lev*
Meg-ismérteti az Orofz Orfzági tér* mékenységet. 5. Télen a’ fzán úttal fok fzáz ezer púd fagyos hal 
hordatik Volga vizétől Moskua Váro­
sába, ’s onnét tovább. Púd. 40. font* 
8. L. Veres feftékre való boga- 
ratska ( melly úgymond Ointher az 
előtt bizonyos gyümöltsnek tartatott, 
holott ollyan mint az apró mag) Co­
chenille , Coccus Polonicus elég terem 
az Orofz birodalomban Tánais mellett 
az eper agatskákról fzedik a’ gyerme­
kek , ’s Ukraniában máfok-is; ’s min­
den mefterség nélkül azzal feftik nyak­
ra valójokat, harisnyájokat ’s t. a’f.
i í .L .  Sz. György Vitéz Rendi­
ről. (Ordo militaris.)
35. L. Tudósítás a’ Pétervári Tudós 
Akadémiáról. ( Mi arról máfutt. )
42. L. Tudósítás a’ Pétervári Gaz- 
dalkodáfi Tárfaságról. Az Ur. 1765-
ben
ben állittatott-fel. Eleinten 15. Sze­
mélyből állo tt; 4-dik efztendöre az 
már 50. Személyt foglala magában. 
Vannak abban Grófok, Tanátsos U- 
rak , Profeffor rendű Tanítók: ’s t. a’ 
f. már 70-re fzaporodtak ,* és fzünte- 
len izaporodnak.
47. 48. ’s t. Orofz Bányák. Pén­
zek. Kereskedés, ’s t. a’ f.
94. L. A’ Riga Vároíi kereske­
dés rendit foglallya magában , a’ ke­
reskedő nemzetekről, és a’ kereske- 
défen meg - forduló jófzágokról való 
tudósíttáfokkal egyetemben a’ 191-dik 
levélig.
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ölvaftatott Kuknak a* világ korül való ha­
józ áfa. (Gcfcbicbte der é'ee-Reifen) A ’ Könyv, 
melly Bironnak, Vállisnak , Kar tereinek , 
Kuknak (Cook) Tengeri járáfokat Angliai 
nyelven adá-ki, Németül Berlinben Ur. 
1774.* dikében nyomtattatott. Az 3-dik 
fzakafz 1768-tói fogva, 1771-dik «l'zten* 
döjig tartott utazáíl fzámlállya-elé Kuknak 
iráüból.
El-érkezénk új Zelandiának déli Szi­getibe ; mellyeknek egyike Pcna* 
mutb9 máüka Kabeinomauve.
B a 29.
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29.Lev* Kaheimonauve Szigetben 
kutyák neveltetnek a’ végre, hogy em- 
béri eledelre fzolgállyanak. Soha fe 
vettünk éfzre oíly gyönyörű madár 
éüekléft, mint ebben a’ Szigetben. Itt* 
és a’ fzomfzédságban az emberi termet 
az Európai leg-magaffább termettel e- 
gyeZ: eröffek* friífek*
36. L* Egy hajóban 30. evező em­
bert láttam .* ki-mondhatatlan gyorfa- 
sággal* ’s egy azon mozduláskori mér­
tékre vonták mind az evezőt* A’ fér* 
fiák,’s Afzfzonyok egy formán ruház- 
kodnak. A* férfiak fzákallok * ’s ha* 
jók fekete; fogok fejér* mint az Ele* 
fánt-tsont* Egymás közt nyájafok; eh 
lenségnek élete ellen örökké töreke* 
dók* Azokat meg-is efzik*
4t* Lev* A’ paráznaságat fzégyenlik 
egyebek előtt el-követni* És igy e- 
zeknek a példájok-is mutattyák annak 
a' rútságát* Hajókat fejek teteje fe- 
lőtt egybe kötik* meg-zsirozzák* ma­
dár tollal ki-tzifrázzák : artzájokat fe­
kete jellel fel ’s alá féltik*
34. Lev, Liliomhoz hafoníó növő* 
tényből ruhára* hálóra* ’s több a’ fe­
lire jó tzérnát hafogatnak. Méltó vol­
na azt Europában-is nevelni* Füleiket 
ki-liggattyák * ’s a lyukakba fok féle 
ékegetéft aggatnak* Házaik* a* mi leg- 
filányabb parafzt gúnyhóinkhoz hafon«
lók.
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lók* Azokba nem egyenefen lépni, 
hanem bújni kell,
51. L. A’ vizen kivül egyéb ita­
lok nintsen* ’S holott az étellel ital­
lal nem ártanak magoknak, mind egéf- 
ségefek. Sok falujokat meg-látagat- 
tnk; de nálak egy betegre fe találtunk. 
V ar, feb , perfedék köztök nintsen. 
Az-is az egéfséges terméfzetnek jele 
nálak, hogy, ha febbe esnek, az tű­
iként meg-gyógyul. Sok köztök az 
ö reg , kiknek már fém fogok, fém 
hajok.
58. L. Az ütközet előtt énekel­
nek, tántzolnak kurjogatnak, artzulat- 
jokat, ’s főképpen fzemeiket rettentő 
módra el-változtattyák,
62. L. Az Iftent ismérik ; de mi 
módot tartanak tifzteletében, éfzre nem 
vehettük. Azt nagy álmélkodáffal lát­
tuk , hogy kerefzt vagyon ki-téve új 
Zelaudiának, Königin Cbalottens Sunde 
nevű helységében.
65. L, Nyelvekben a’ többi közt 
illy fzavak vannak. Tuata ember, Ta- 
has egy. Rua kettő. Torou három. 
Ha négy. R am  öt. Ono hat. E tu , 
vagy betű ( mert fzokásban vagyon 
mind a’ kettő ) hét.
71. L. Ur. 1770-dik efztendejében 
új Selandiából Botanik-tartományba me- 
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leti partyán, melly már Neu Sudvalet 
nevet vifel, meg-látagattuk a’ lakolbk 
gúnyhóikat, el-vittünk azokból Öt dár­
dát, azoknak hegyek hal-tsontból áll; 
’s ugyan azokkal Izokták az halakat 
figonyozni. Hagyánk ott azok helyett 
tö t ,  üvegeket, ’s több a’ félit. A* 
fzegények mind ruháztalanok tellyef- 
séggel.
94. L. Holott pedig temérdek fok 
isméretlen, ’s ismérös füvekre találánk 
ezeken az helyeken, ezt a’ tartományt 
Botanik- Bay, füves tartománynak ne­
vezőm. A’ déli fzélef:égnek 340 alatt 
fekfzik. Ott a’ Publikán madár Pfitta- 
cus felötte nagy fzámu. A’ melly a- 
jándékot hagyánk a’ fzana-fzétt lakók 
gúnyhójiban, vifzfza menet, láttuk, 
hogy kézzel fém illették.
102. L« Tovább hajózván a’ 30®- 
a lá , láttuk, hogy a’ lakofok pálma le­
veleket gyűjtenek; talán házak fodeli- 
re : vettek efzre bennünket; de azért 
fém dolgokat félbe nem fzakafzták, fe 
ki-nem állottak a’ tsudálkozásra; noha 
a’ mienkhez hafonló hajó ott még nem 
láttatott.
138. L. A’ nyomorúság fokánál 
16* alatt meg-kellett fzállanunk. Azt a* 
nevet nyomorgáfunk adá azon helynek. 
Endeavur nevű hajónk meg-lyukadt. 
Más módját nem láttuk az ápolgatás-
nak;
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iiak; hanem váfznat, ’s gyapjút Öfzve 
fűztünk , vártunk: azt köteleken az 
hajó allyára eregettük : illy pokrotz- 
tzal a’ lyukat bé-tömtük, fzoritottuk. 
Már nem-is folyt ofztán leg-alább an­
nyi viz az hajónkba, s könnyebben 
lehetett azt ki-fzoptatni, ’s meregetni. 
Mindent a’ partra kell vala belő­
le hordanunk ; ’s akkor akadtunk több 
lyukaira: a többi közt egyre, mellyet 
a’ köfzikla okozott; ’s ehtörvén bé- 
tapafztott. Azon közben egyik tár- 
funk meg-fordúlván a’ belső sűrűből, 
befzéllé , hogy magát az ördögöt lát­
ta. Szarvas, fzárnyas, fekete ’s oily 
formájú volt, mint a’ hordó. Azután 
ki-tudódott, hogy féárnyas egér vó lt, 
’s tsak olly nagy, mint a’ jókora 
fogoly; fzarvát a’ képzelés gondo­
la - ki,
1 7 0 ,  L. A’ Lakofok feketék a’ fűd­
től : mert noha meleg az a’ Tartomány 
éjjel tüzelnek: hogy a’ fzúnyogot, ’s 
a’ legyet távoztafsák, Kukk őket ele- 
j inten kéz emelgetéffel kívánná a’ tár- 
falkodásra édesítteni; de arra inkább 
el-idegenettek. Azután fzabadfzakok- 
ra erefzté a’ jámborokat, hogy hajóz­
zanak, járjanak, kellyenek, haláfzfza- 
nak tetfzéfek fzerént; fenki fe vigyá­
zott reájok. A’ lakofok látván, hogy 
fenki fe törödék vélek, közelebb jár« 
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tak, el-vették a’ nyújtott ajándékot ? 
pofztót, üveget, ’s több a’ félit; d'é 
annak nem örültek, Jíanem ha halat 
vetett nékik Kukk Kapitány Úr, öröm* 
mel fzedék, Nyelveket még az a’ Tun 
púja nevű Ajnerikánus ernber fém érté, 
kit Kukk magával hordoza,
175. L. Fogtunk ott jó izü tpke* 
nyös békákat, mellyek közül némel* 
jyek 300. fontoljak valának, Midőn 
a’ földnek lakofi illy tekenyös békákat 
kérnének tölünk, ’s mi magunkat azok* 
tói meg-nem akarnánk fofztani , ama­
zok véletlenül megrgyújták % körül 
Belől lévő sürü, ’s 5, 6, lábnyi ma* 
gafságú fzáraz füvet, A’ tűz a par­
ton lévő jóízágunkhoz hatott, ’$ a’ nagy 
kárvaílásban alig tudtuk puska porun* 
Itat az hajóba takarítani, Puskázni 
kellett ellenek, A’ tűz az erdőkre ter- 
jedett^ ’s éjfzakának idején gyönyörű 
tekéntettel fzolgált. A' dárdát olly 
erő ffen vetik , hogy azt ötven lépés* 
nyiröl a7 fába fzegezik. Banksi Ur ki* 
sétája a’ Jakofok gunyhóji közé; ’s lá- 
t á , hogy a? ntelly pofztó darabokat 
ajándékéi vettek az Angíufoktól, azo* 
kát mind egy rakásra dobálák; és igy 
feminire kellőknek Ítélek. Tsak a5 te* 
kenyös békákra folyt a’ nyálok,
189. L, Fogtunk fok tengeri tsi-. 
g á t: némellyeknek tsak az hufok két
fon-
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fpntott ütött, Jó izü tengeri kutyá- 
jcatris fogánk, Némelly tengeri tsigá- 
jiak tsupa hufa húfz fontos.
A’ ioq alatt találánk új Hollan­
diát , és új Guineát,
222, L. Az új Hollandia nagyobb 
egéfz Európánál, Kevés a’ népe : fe 
nem fzántanak, fe nem vetnek. Az órok 
lyukai közt lévő hártyát által-lyuggafz^ 
tyák, azon füg az Ö képzeléfek fzerént 
való ékesgetéfek, Teíleket külömbféle 
fzinre féltik. Gyöngy-házak függenek 
nyakokon, karokon, mellyeken, Tulaja 
dón ortzájokat meg^febesíttik, midőn 
rokonyságokból valaki a’ világból ki  ^
múlik. Bozésre való edények nintsen, 
az halat sülve efzik. A’ vadakat dár  ^
dával ejtik-le. A’ tüzet két fának Öfz- 
ve dörgolésével támafztyák. A? dár­
dát 130. lépésnyire - is lövik az há^  
tullyához alkalmaztatott fának fegit- 
ségével.
Új Hollandiában a’ kutyának, eb­
nek ez a’ neve; Kotta, vagy Cota.
253. L. Új Guineába t 77prdikben3 
Augufztus 23. napján érkezünk,
264. L. Midőn a’ fzárazra kéfzül- 
nénk, elönkbe jött három ember. A- 
zok nád páltzát tsóválának kezekkel, 
’s minden pattanás nélkül ohy tüzet, 
és fiiítöt táinafztánák , melly a’ ki-lott 
puskáéhoz hafonló. Ezeket puska-lo- 
B 5 véffel
új Hollan* 
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véffel meg-fzalafztottuk. Azonnal elé- 
termett ama háromhoz hafonló fegy- 
verü tuzellö hatvan ember. Ezektől 
el-távozánk ,  hogy bé-menetelünk vé- 
rengezö ne lenne. Ez a’ déli fzélef- 
ségnek 6°, és 15' alatt történt, nem 
mefzfze Szent Bonaventura fokától. 
Ezeken a* tájakon már jártak az előtt 
a’ Spanyolok.
273. L. 1 770-dikében, Szeptember 
16. napján io°, ’s 15 7 alatt Jáva, és 
Timor táján Simao tartományt értünk« 
el. Rája nevű Fejedelmek az Hollan- 
diai tárfaságtól függ. A ’ nép ruhája, 
háza betsületes. Ettünk az udvarban« 
is; de a’ Fejedelem fzokálTal mente« 
getvén magát, küzinkbe nem ült. Bort 
fém iv o tt ,  mondván; a’ gazdának jó­
zannak kell lenni. Lyukas a fülök; 
de függő nélkül, Némellyek a’ nya­
kokon aranyos lántzat vifelnek. K  
difznó-húft felötte fzeretik ; azután a* 
ló , kutya, és matska húft. Mindenik' 
Fejedelem egy egy emlékeztető követ 
állit a’ Város mellett. Sokat láttunk 
a’ félit a’ régiekből, meliyek már por­
rá lettek ; a’ közelebb lévő idöhez tar­
tozandó állott még 13. Tsuda mi me- 
íterseggel állíttattak talpra ezen kö­
vek, mert temérdek nagyságúak. És 
igy az hajdani erő , ’s a’ gépelyi me« 
iterség nagyobbnak látízik lenni a’ mo~
{tani-
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fiamnál: mert illy temérdek erővel já­
ró épületek a’ világnak fok réfzeiben 
láttatnak; Angliában-is Salisbury táján. 
Pogányok a’ lakofok. A’ fzükségre 
nezve igen fzemérmetefek. Akkor nem- 
is láttatnak foha. Seba Városában 600 
a’ Kerefztyén. Az Hollándufok az új 
Teílamentomot; és a’ Kátekéüt (Ke- 
refztyéni tudományt) a’ nép nyelvére 
fordittatták. De ebben a’ Szigetben 
miben állyon az Hollandiai Kerefz- 
tyénség, éppen nem látfzik: ott fe 
Templom, fe Prédikátor. Kéfz akart- 
va meg-tartják köztök az Hollándufok 
a’ külömbfele nyelvet: hogy nagy ne 
légyen köztök az isméretseg; fe köz­
re ne botsáfsák a’ kereskedéíl.
Oktober 9-dik napján Jávának új 
Batávia nevű Városába jutánk. 6° a- 
latt. Az Hollándufok bírják; lakják 
pedig ezeken kívül a’ Mahomet ré- 
ízüek , Lutránus Lufzitánufok, Néme­
tek , Sinaiak. Európai minden Várod 
meg-haliad nagyságával. 4760. benne 
leg-alább a’ ház. Ott a’ Khinaiak leg- 
dolgoffabbak. Ök az átsok, kovátsok, 
fzabók , vargák , kereskedők. De a 
játékban telhetetlenek. Koz-mondás 
olly nehéz Batáviában dologtalan Khi* 
íjait találni, mint dolgos Hollándufts 
vagy Induft.
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390. L. Jáva táján {In Infulis Pritl* 
cipis) Hegyie ez a fzó annyit téfzen, 
mint nálunk, egy* A’ déli Szigetekben 
jbetu hét, Madagaschárban oum o rr, 
(nafus.) Ur. 1771-dikében, Mártzius 
5. napján a’ jó Reménységnek hegy-fo* 
Kához érkezénk.
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Olyaftatott ama’ Német Könyv, melly az 
Angliának az Orofzokkal , ’s a' Kdjpium 
mellyéki Persakkal, Tatárokkal, Örményeké 
kel való kereskedését foglallya magában, 





Elton Angliai ember Orofz Orízágból Afztrakánba utazott; Ur, 1739-dh« 
icében kevés partékát vévén.. Utazáfa 
Mártzius 14-dik napjától fogva, Május 
4-dik napjáig tartott, Refcbt Városá­
ban Káspium tengerénél ki-rakta parté- 
kájat, A’ Vezértől betsülettel fogad­
tatott. Annak a’ Perfa Tifztnek rop­
pant a* palotája: lovas, és gyalog Ka­
tonákból áll a’ ítrásája; kertet az ugró 
jcut, ’§ több a’ féle gyönyörűség éke­
síti, A' Vegér azt a’ tanátsot adá,
hogy a* Persák Vitze-Királyjához Rifa 
Kuli Mirsához Könyörgő levelet küld-
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jön Elton ajándékkal együtt • melly 
nélkül előtte fő embernek meg-nem 
fzabad jelenni. Küldött tobbfzör ütő 
(repetir) órát. De a’ Követ nem a* 
fzebbiket nyujtá* ’s tnég-is 50. rubelt 
Vett ajándékul.
24* L» Még-jött a’ kívánt válafz« 
Azt midőn Elton a’Gubernátor kezébe 
nyújtanáj fehállött * ’s Perüai módra 
nagy tifztelettel két kézzel az homlo­
kához érteté. Azon fzertipillantásbaii 
mind fel-állának egyéb Tifztek-is* A* 
Gubernátor (azIgazgató) Tifzt azt a’ 
Vezér által  ^ ki-utánna való tifztséget 
Vifel j el-olvaílatá; és Könyvbe iratá* 
Elton viízfza utazott Petroburga, Re* 
fchetben Gramé Urat hagyván.
25. L» Petroburgumban az Angliai 
Tárfaság FaSiorának Gondviselőjének el- 
befzéllé E lton) ’s írva-is bé-adá az 
Udvarnál lévő Angliai Követnek; hogy 
Períia Tartományi felyemmel bévelked- 
nek; fölképpen Gilán, mellytlek várofa 
Refcbt) Káfpium partyán; és ScbirVan, 
mellynek fö helysége Schamacbiei Á- 
ránual j avagy Erivánüal együtt* melly- 
ben Gaja nevű Város jeleskedik. Per* 
fiának ekkori Királya Nadir Schach 
az ö Királyi fzekét Mefcbedbé tette ál­
tal Chorasán Tartománnyában. Azért 
Ifpahán* melly régenten főj és Anya 











gyatni. Mefched Aítrábádhoz közel 
efik: Afztrabad Kafpiumnak túlsó vé­
get éri, mint az innentsöt Aftrakán. Az 
Örmények Európai partékával keresked­
nek a’ Törökök, és Persák közt. Abban 
a’ kereskedésben io. ezer Örmény fogla­
latoskodik. A’ kereskedő útja igy vagyon 
Reicht Városából Smirnáig. Reicht- 
böl Ardebilig 5. nap; onnét Taurisba
10. nap: innét Erzerumba 12. nap: 
Ezerumból Smirnába 43. nap. Alepuin- 
ba pedig ^azon Reicht Városából Bag­
dadnak , avagy Babilonnak kell menni: 
’s 10. nappal elébb érhetik Alépuinot, 
mint Smirnát.
Elton viízfza menvén a’ Persák 
közé, magát a’ gállyák tsináláfa végett 
a’ Persák fzolgálattyára által-adta.
Ezek után a’ nevezetlen író igy 
folytattya a’ Könyvet.
50. Lev. Ur. 1743-dikában Rigába 
hajóztam, Períiába fzándékozván. Ri­
ga tele vagyon Orofz Katonával. 
Lieflandiának fö Várofa.* Ur. 1190 dik 
efztendejében építtetett. 570 alatt Du­
na vize mellett. Azt Péter Tsáfzár a’ 
Suekufoktól nyeré 3. hónapi megszál­
lás után. Akkor a’ Suekufok közül 
az éhség, dög-halál, fegyver 12. eze- 
re t , a* Vároiiak közül 60. ezeret e- 
méCztett-meg. EfztendÖt által meg­
fordul 9l Rigai révparton 50o. rakott
hajó.
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hajó. Búza, és épületre való fa hor­
datik-el onnét fo-képpen. Ezeket 
oda a Lengyelek tetézik Török Or- 
fzágból.
55. L. Petroburgba , onnét Kafpi- 
um tájára indúlék. Petroburgban meg­
raktam partékéval a’ fzekeret: a* par­
tékat vaftag váfzonnal, a’ váfzont ö- 
kör bőrrel téritettem ‘ bé. A’ fzekér 
eleibe egy lovat fogtam. Négy Ko- 
sák Kéfért. Moskua Városába majd 
10. napig utaztam. Zaritznál hajóra 
rakodtunk.
64. L. Moskuában a’ paloták nem 
fzinte a’ leg-fzebbek. A’ Királyi Vár­
ban 30. Kápolna vagyon. A’ Város­
nak Templomi, és Kápolnáji mintegy 
i8oo-ra mennek; az a z : ezer nyóltz 
fzázra. Vagyon ottan 447. mázsás, 
és 72. fontos harang, Don Tánaisnak 
hivattatott régenten. Tanais és Vol­
ga felé laknak a’ Kosákok; ’s az Oro- 
féokat jó kedvel fzolgállyák.
Látott Elton Láhiánban Refcht táján 
a’ Vezérnél három tsillag-nézö Persát, 
kik varézoláít-is űztek a’ tsillag-nézes- 
böl. Fejér ruhát vifelnek. Nagy a’ 
betsülecek. Ezek Eltonnak fzép betű­
vel irt Kalendáriumot ajándékoztak.
Perüai minden ember fzör haris­
nyát vifel; és igy azzal nagy ottan a 



















met, és gyöngyöket lehet váltani* Ä* 
Khinaiak az Orofzokhoz temérdek fők 
Herba théét hordanak4>é.
A’ Volga mellett lévő útokiii 
mindenütt jobbára a’ Kiibán nevű Ta* 
társág lakik* Azok az Orofzok job­
bágyi. Ott a’haramiák oldal tsontyábá 
horog vettetik i ’s elevenen fel-akafz- 
tatnak* Szint az a’ büiltetéfe annak $ 
a’ ki ie-vefzi* Kubán annyit téfzeti 
Orofzúl, mint erdei difznó. Müft a1 
Tatárok fzeretik a’ tsinofságat * tifzta-= 





8 ^  L. Nikietifch Baíilius Tatifcbef\ 
ki íiéha napján I. Péter Tsáfzárnak ud­
vari inaífa valá* Ur. i^od ikében  pe­
dig (vagy annak táján; FŐ Igazgató^ 
jók az Orofz kereskedőknek Afztra- 
kában j már ineg-irá akkorra az Orofz 
Orfzág Hiftoriájátj mellyen 20* efzten- 
tendeig dolgozott* Abban fok va­
gyon, a’ mi ináfütt häfzontalätl kerefte- 
tik a’ Tóth* Szittyái j Szarmata ,  A^  
mázon, Gotthus* Váüdalus, Tzimber* 
Hunnus, és Avar nemzetnek tulajdo­
niról i és nyelvéről* Ezen Történe­
teket Ö a’ Görög meséktől ki-tifztit- 
tya; ’s ezt foglallya magában az első 
réfz. A’ máfodik Szakafz kezdődik 
Kurikhak Finniai Fejedelemnek idéjé-* 
tö li  a’ ki a Ruízlziai Birodalmat Űr*
8 6(3-*
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$6odik efztendejében íel-állitá. Az 
Hiftoriá folytatáfa Ur. 1238-dik efz- 
tendejéig terjed ; tudniillik a’ Tatárok 
bé-rohanásáig. Sok találtatik ottan a* 
Magyarokról-is. Ez a’ két réfz tel- 
lyefséggel ei-kéfzult. Kért ez az író 
engem : hogy néki két olly Német em­
ber Ízerezzek, kik ezt a’ Könyvet 
Orofz nyelvből Németre fordítsák. 
Bafilius holta után Péterburgba vitetett 
a’ Könyv; az Akadémiában nem igen 
tetfzett; ’s talán a’ futtonba vettetett; 
vagy, ki tudja? ha valaki azzal fel­
nem tolazza-é maholnap magát ? An­
nak a Könyvnek írója Ízáraz, fzikkadt 
ember vala. Vagy olvafott, vagy irt, 
vagy av jóra való dolgokról befzél- 
getetü. Maga kotzkázott magával; 
a nyereség vagy jobb vagy bal ke­
zéé lett.
8 7 .  L. Aítrakán fö Várofa Afz- 
trakán Orfzágának. Kafpium tengere 
partyát nem éri. Hadgi Terkán nevű 
Tatártól építtetett. A’ Ruffufok 16 6 8 -  
ban el-foglalák. Mintegy 17. ezer 
ember lakja. Leg-több ott az Örmény, 
Tatár, Perfa> Indus, harmadféi mér­
földet foglal a’ Kerülete, 5. pedig a* 
külső Városával együtt. Orofz Ka­
tonák őrzik. A’ házak fából vannak, 
és hiányok. Ott Volga vize 3. mér­
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dinnye, és temérdek nagyságú; fok a’ 
gyümölts, és bor. A’ só elegendő 
Moskuáig. Aftrakán bé - hoz eízten- 
dönként 160. ezer Rubelt, Rubel mint­
egy 26. garaífal egyez.
Láttam ott az Indufok Pagod ne­
vű bálványokat; melly előtt le-borúl- 
tak. Néki gyümőltsöt mutattak-bé.
A’ Tatárok-is az ö tulajdon me- 
tsetjekben le-borúinak. Halgatnak, 
Papforma Kalauzzok azon közben fel­
kiált, és az lftent hija fegitségül Ma- 
hőmet könyörgésé által. Körül - belöl 
a’ Krim Tatárok laknak, az Orofz Tsá- 
ízárnak adóznak, emberség, tifztefség 
fzeretok; ’s jó dolgofok.
A’ Máhomet Szemeknek nagy 
gondjok vagyon a’ temetésre. A’ ki- 
áfott földbe köveket állittanak, azokat 
ki-fej éréttik. Az halottat oda hely- 
heztetik, ’s bé-födozik.
107. L. Ötven efztendötöl fogva 
igen meg nevekedett Kafpium tengere, 
vagy tava. Moít ki-láttatnak némelly 
parti házak , mellyeket el - borított. 
Volga fok vizet erefzt - b é , melly 
fel-nem párázhatik. Ott az a’ h ir? 
hogy Kafpium 30. efztendeig nö , 
30-ig apad. Ez egyéb tengerhez ké­
peit tsak tó.
n o .  L. Aítrábád Városában 1 7 4 4 -  
dikben egy kis ajándékot vévén ma­
gam- *
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gammal bé-léptem az Igazgató Tifzt- 
hez ( Gubernátorhoz) Az illy fzókkal 
fogadott; imé Afztrabád a’ tiéd. Bán­
nyál vele kedved fzerént. Ei-küldé 
Hadgi Mirfa hozzám az előtt a* fiát , ki 
igy hiva a’ Városba. Az Atyám ki­
tekeri a’ nyakamat, ha nálad nélkül me­
gyek vifzfza. Furtsák, hamis ravafzok. 
A’ kiket megtakarnak betsülni, öfzve 
fogják a’ kezeket, és tulajdon homlo­
kokhoz értetik. Igen dohányoznak; 
a’ pipa - fzár a’ füílöt vizen erefzti. 
Schách Ahás fej - Vefztés alatt tilcá a’ 
Dohányzáft: holott az henyéléft neveli. 
De jobbára inkább fzámkivetéft válafz- 
tának; hogy fém a’ fzokáft el-hadják. 
Aítrabád tájának lakofi Chazar nevet 
vifelnek ; ’s ezek nem Persák.
162. L. A’ Persák késnek hafznát 
az ételkor nem vefzik. Újjaikkal té­
pik az húft. A’ befzédben ha öreg 
ember vagyon jelen, fenki fzavát nem 
fzakafztja, reá figyelmez halgatva min-j 
den ember.
A’ Persáknál még a’ fö emberek- 
is a’ belső ruhában hálnak. Puha ágy­
ra nem fzaggatnak. Hafzontalan esz­
közzel fzobájikat fel-nem fitsérezik.
A’ Persáknál Mártzius 10-dik nap­
ja új efztendö.
242. L. Láttam Hamdán Városá­
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nak áliittom lenni, úgymond, ) láttam a* 
Persák Királyjának Nadir S chácbnak  tá­
borát. Közönségefeu kec fzaz ezer em­
berből áll Vitézinek fzáma. Ezek közt 
900. a’ Tsauz. Ezek páltzát hordoznak 
kezekben: az egéfz tábor előtt lovagol­
nak : az ö Királyok ditséretit éneklik ; 
és az erköltshöz tartozandó mondáfo- 
kat emlegetik. A’ lovas fereg tzifra, a* 
lovak fzerfzáma drága: hogy tsak az- 
ért-is fzerefsék a’ gyözedelmet. Szé- 
.pek a’ sátorok. Az ételben- mérték- 
letefek. A’ befzélgetésben közönsé­
ges fzokás a’ régi példa - befzédeket, 
az erköltshöz tartozandó mondáinkat, 
a’ régi költeményefek verfeiket emle­
getni. Bár ez a’ fzokás (úgymond) 
közönséges volna Europában-is a’ kár­
tyázás helyett. A’ kartyázáíl udvari 
némelly fö ember gondolá-ki : hogy 
azzal mulaffa a’ Királyát, ki igen e- 
gyligyii volt. A’ Persák ülnek, ’s gon­
dolkodnak. Soha fém sétálnak a’ fzo- 
bában; ha tsak a’ fzükség nem java- 
follya. Tsudálkoznak az Anglufokon, 
hogy a’ parton fel ’s alá járkálnak ; ’s 
kérdik, mi gonofz lélek bántya őket; 
hogy illy hivalkodva sétálnak ? Em- 
berségefek. A’ költeményes verfezéft 
néha napján fzerették: gyermekeiket fö- 
kép az igazságra oktatták. Moft arra 
tauitgattyák, hogy kelleinetes légyen
a’
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a’ befzéd. Vendég-fzeretök : bé-hiják 
a’ jövevényeket-is. Szakáit vifelnek; 
h  aj okát a’ férfiak le - borot váltattyák : 
hofzfzú tsutsos süveggel élnek ;  annak 
és egyéb ruhájoknak fzine Karmazíin 
vereíés. A’ fetét kék gyáfz ruha. Sü­
veget a’ Királynak fém vetnek. Ru- 
hájok térdig é r; (a Töröké bokáig.) 
A’ mentéjek béllelt, és rövéd. Dol- 
mánnyokat övvel fzorittyák : abban 
kést hordoznak. A’ nyakok mezételen. 
Ruhájok ujja a’ kéz újjáig ér : bö a" 
nadragjok. Az Afzfzonyok az órro- 
kon-is függőket vifelnek. Az író­
deák fzüntelen téntát hordoz magával 
vagy az övön, vagy a’ zsebben.
A’ Király fenkitöl fém függ. Há­
rom fo Vezérre olztá Nadir Schák az 
egéfz Birodalmat. Begier Bég a’ Tifzt- 
ség neve. Mahomet Szerüek a’ Persák. 
Krifztuft ismérik , betsüllik. De felőle 
fok eretnekség-fzerü meseket tartanak. 
Hogy az Angyal az Evangeliomot 
Menny-Orfzágba v itte ; ’s helyette az 
Alkoránt hozta. Reggel, délben, ell­
ve imádkoznak. Vagyon böjtjük: nap? 
pal nem éfznek; éjjel fzabad mindent 
öfzve enni , ’s valahányfzor tetfzik. 
Az Arabiai uyelv a’ tudófok nyelve ; 
a’ Török a’ köfségé. Meg - vallyák 





az , hogy fok tudomány héjjával vau­
nak) az Europabéliek kettővel.
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Olvaftatott Alpinus nevű Profpernek Egyiptus- 














A lpinus Patáviumi Orvos, Ur. 1580- 
J  \  dik efztendeje táján Égyiptusban 
forgott, és ottan fokáig lakott.
1. Az Egyiptuliak Káir Városát 
Masrénak híják. Ott laktam a’ Velen- 
tzeiek egefsegének fzolgálváu. Onnét 
meg-látagattam minden vidékét.
3. Az Egyiptuíi nép fzep termetű, 
elmés. Köz - mondás , midőn elmes a* 
felelet: hogy az Egyiptuíi emberé. 
Nem hifzem, hogy valamelly Orfzág- 
bau kedvesebben fogadtafsék a’ ven­
dég, és jövevény, mint Égyiptusban.
4. Égyiptusban az eg fzüntelenül 
tifzta. Ott eső nintsen, ki-vevén a’ 
tenger táját: mert Aleksándriában, Da- 
miátában, és a’ tenger táján élik.
20. Sok Káirban a’ metset. A* 
nagyobbikban kintornállyák a’ költemé- 
nyes Koránt. Azon Városban tudomá­
n y oké  fejtetnek. A’ tanítókra, ’s ta­
nulókra , mondják, hogy efztendön-
ként
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ként három fzáz ezer aranyt költ a’ 
Tsáfzár.
2 i .  Káirus mellett nagy pajta lát* 
tátik. Mellynek környék-fala két mér­
földet foglal: födele nintsen. Azt min­
den hetedig efztendöben meg-töltik bú­
zával egéfz fölig, úgy hogy a’ magas 
faiakat iellyül halladgya az az élés, és 
takarmány. Azon búza garmadának a’ 
föle az éjjeli harmat, és nappali verő* 
fény miatt egéfzlen meg-tserepefedik; 
de alatta a’ búza, hét efztendeig épen , 
’s egéfzségefen marad. Hét efzteudö 
múlva az egéíz gyülemény eh adatik, 
és helyébe új búza töltetik. Azt az­
ért tselekfzik: hogy, ha Nilus vize 
vagy fzükebben, vagy fölösleg áradna, 
fzükség ne következzék. Káirban mint­
egy hufzfzor fzáz ezer ember él.
37. Néha az homokos, és fzáraz 
helyeken meg-fullad az ember, ’s a’ te­
ile meg-fzárad a’ sálétrom, és a’ fze- 
lek miatt. Más a’ Múmiák tulajdona. 
(Láthatfza a’ Régi Jeles épületeket.)
A’ régi Kanópus Raífituek. Pelu- 
fium Damiatának hivattatik.
42. A’ Török, a’ melly népet el­
foglal, fzokásában meg-tartja. ’S azt 
Egyiptusban - is vefzízük éfzre. ( De 
fzereti azomban a’ Török a’ temérdek 
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43. A’ ki Egyiptusban meg-nem 
bizonyíthatja, mi móddal táplállya éle­
té t , lejét velzti.
4 4 .  A* Görög gyermekekből a’ Tö­
rök minden efztendöben dezmát vefz. 
A’ Töröknél az hadi Vezérek neve 
Sangidch.
4 7 .  Az Egyiptuíiak a’ tojáít ló- 
ganaj által költetik-ki: nagy-is az igy 
Kotiott tsirke íéreg. Az Egyiptuíiak a* 
gyors lovaglás közben a’ lóról le-u- 
granak ; ’s íriifen ismét íel-kapnak: ha 
ellenseg jÖ, a’ ló hafa alá hengerednek; 
’s  ismét a’ nyeregre fordáinak: í'ebes 
futtában a’ lovas a’ tsakányt előre ve­
t i , és íel-kapja: némellyek előre vetik 
a ’ dárdát, a’ nyargalva el-érik ,  el-kap- 
ják, meg-eiozik. Alva nyargalnak ; ’s  
néha nyargalva két lovon állanak.
65. L. Az Arabefek fzeretik enni 
a’ zöld ló heret. A’ Zsidók a’ mentát. 
A’ fzeretsenyek (Arabes) minden féle 
gy'ámöltsöt meg*fzárittauak; azt el-te- 
fzik : azt a’ vizet ofztán , mellyet reá 
töltenek, ’s mellyel a’ ízáraz gyámölts 
meg-puhul, ifzízák; hafznos-is az mind 
betegnek, mind egeízségesnek.
Űzök Egyiptusban a’ fa. Azt fzá- 
raz gannéjjal pótollyák-ki. Ha Egyip- 
tuii ember ürü hűit nem ehetik; mada­
rat, tsirket, ’s több a’ félit falván, azt 
ízokca mondani, hogy hált nem evett.
Ü5 *
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85. L .  Az Egyiptziufok meg-tanül- 
lyák az Arabs, FeiTa, és Török nyel­
vet. A’ tudákofságon-is kapnak; és az 
Arabiai ékeffen fzólláfon. Nyomta- 
tott Könyvnek nints kellete : mert 
fzámtalan ember él az írás után.
Azt tartják Mahomet tselédi Krifz- 
tus Urunkról: hogy Ö Mennek lelke, 
és Prófétája; de hogy a’ Kerefztyének 
Mahomet nevét ki-törölték az Evangé­
liumból. ( Hat fzáz efztendo múlt-el 
Kriftus Urunk tanításától Mahomet ide­
je tájáig. Mi oktalanság el-hinni: hogy 
Mahomet támadála előtt efett az a5 
törölés. Azután az egéfz világ köny­
vét kellett volna elé-venni a’ vakarga- 
tásra.) Az a’ Mahomet törvénye: hogy 
Zsidót Mahomet vallására ne erefzfze- 
nek; mig Kerefztyénné nem válik. 30- 
napig tart a’ böjcöléfek; de tsak nap­
pal : éjjel tobzódhatnak ; öfzve ehet­
nek akár mit. A’ törvénykedés próká­
tor né.'kül mégyen végbe. Négy biró 
öfzve-ül. Harmad nap alatt elé kell 
adni minden bizonyságot: ha azon idő 
folyta alatt nem végzenek , el-vefztik 
a’ juft. Afzfzonyt a’ Templomba nem 
creíztenek. Paraditsomot fém tartanak 
az Afzfzonyok fzámára. Hanem vala­
hol azon kívül engednek nékik öröm 
helyet. Hlyen a’ Mahumetánufság köl- 
teményes valláía. bzint azt vélik a’
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Kerefztyének felöl-is. Azért azok igy 
felelnek, mikor Mahomet vallására un- 
tattya valaki Őket. Ha paraditsomot 
nem adtok , nem tetfzhetik a’ vallá- 
ítok. Amazt nem ígérhetitek. Azt 
tartják, hogy Aleksándriát a’ Kerefz­
tyének Pénteken vifzfza vefzik tölök. 
Minden Petiteken tehát el-zárnak min­
dent Kereíztyéut. Sok Egyiptusban a* 
Kerefztyénség.
73. Sok ottan a’ fzeretsen (Arabs) 
sátorokban laknak. Magokat Öfi Egyip- 
tufi nemefeknek tartják. Hegyet, völ­
gyet foglalnak. Vitézebbek, ’s elmé­
sebbek az Egyiptuüaknál; de bárdolat- 
lanok , parafztofok. Inkább halni, 
hogy fém a Töröknek fzolgálni kíván­
nak. Vagyon Fejedelmek : élelmet 
fegyverrel fzereznek. A’ ki az ütkö­
zetben meg-futamodik , othon fejét 
vefzti: femmi fele meíterséget fém üz- 
nek. A Törököt fofztyák , a hol 
érik.
Szép fzönyegeket , ’s kárpitokat 
kéfzittenek a’ Váró fi Egyiptziufok. A- 
zokba arannyal, ezüíltel, Selyemmel vi­
rágok , ’s állatok fzép ábrázatit foglal- 
lyák. Ezen dologban igen jeleskednek 
az Afzfzonyok.
Mahomet teile Medinában nem 
függ, hanem a’ földön zárva tartatik.
XXXIX,
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Forgattatott illy nevű Könyv. Növi Commen- 
mentarii Societatis Regice Scientiarum Gottin- 
genßs. Tom. I. Ad an. 1769. 1770.
A ’ Gettingai tudománybéli Tárfaság ki-adott 
munkájáról. Góttingce et Gotba 1771.
A z első fzakafz III-dik Györgynek 
JA  Anglia Királyjának vagyon bé-mu- 
tatva, kit igy fzollittanak - meg az 
írók: „  A’ nagy Atyád, a’ György ne- 
5, vü Akadémiának építtöje , minket 
5, olly Tárfaságba gyűjtött, melly a’ 
„  külső Akadémiák példája fzerént a’ 
5, valóságnak némelly réfzeit különös 
5, gonddal ékesgetné. Igyekezetinket 
,, az háború, és egyéb ok meg-gátolá, 
?, moft az el-intézett dologra vifzfza 
járulunk , ’s annak első zsengéjét mél­
tán a’ te (Királyi) nevednek mutat- 
tyuk-bé.
FII. lev. Okát adják annak, hogy 
munkájokat késön adják-elé. Ez a’ 
Tárfaság kérdéfeket vet-elé, mind a’ 
gazdagsághoz, mind a Terméfzet, Tu- 
dákofság, ’s Orvofság tulajdonihoz tar­
tozandó dolgokról. ’S a’ gazdaságbé- 
liekröl ugyan kétfzer minden efztendö- 
ben; úgy hogy a’ ki fontoífan meg* 









ajándékoztafsék, melly 12 aranyt nyom? 
egyeb kérdés meg fejtőjének 50 aran­
nyal egyező pénz a’ jutalma.
Az eddig ki-tett kérdéfek a’ töb­
bi kozott illyenek voltak, 
i Ur. 1769-dik efztendejének Julius- 
sára: Élesb értelemmel kell ki-végzeni a 
Fárofi, és a parafzti gazdaságnak ha­
tárát. Nem tetfzettek a feleletek.
Ur. 1771-dikének Juliufsára: Mi­
kép , s mi tanátsos rendel kell azt vég­
hez vinni, h o g y  azon Tartományban, 
melly a kereskedésre elegendőképpen al­
kalmatos , a lakosoknak lankadt fzivei 
a kereskedésnek nagyobb üzésere gerjed­
jenek 2
Ebben az Akadémiában , avagy 
Tárfaságban az a’ fzpkás, hogy a’ ki- 
fzabott napokon öfzve gyülekezzenek 
a’ Tárfaság tagjai, ’s mindnyájok halla­
tára olvafsák-el a’ ki-adott kérdefekrol, 
vagy önként ki-válaíztott tzikkelyek- 
ro f el-kéfzült könyveiket.
Ott el olvallatott némelly munkák­
nak ezek a’ tituluíi:
Ráspe S z . Filep kuttyáról Hetru- 
riában, melly márvány-fzerü tsontfor- 
raztó kővel tserepefedik a’ tsöppeiben.
Azonnak az HaíTiában mindenütt ta­
lálandó Bafaltesröl.
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Maybaum, Új efzköz a’ ráfpoló- 
nak kéfzittésére ’s a’ t.
Ele * fzámláltatnak ezen Tárfaság“ 
rak bonorarii, merő . betsületre való 
Tagjai.
Ferdinand Brunsvik , és Luneburg 
Hertzege.
Bebr. Angliai fö Udvari belső 
Tifzt.
Négyet fzámlálnak ide e felett a’ 
fö rendből.
A’ Tárfaság PréfeiTe, fö Vezére 
Haller Albert Goumens, és Eclagnens 
Ura, nevezetes tudományu. Direktora 
a’ Tárfaságnak Kaeftner Királyi Taná- 
tsos, a’ Tudákofság ProfeíTora.
IValcb Theologiai Doktor, fíeyne 
az ékeífen fzollásnak, *és költeme- 
nyefségnek ProfeíTora. Murai Böltsel- 
kedés Tanítója Proreftor, Ez a’ három 
az HiPoriás réfzü tagokhoz tartozan­
dó ( ClaJJi Hifloricce, et Philologie adfcri- 
pti. ) Vannak rend kívül való tagok; 
vannak azon kívül külső Orfzági ide 
tartozandó tagok-is.
Ezek után a’ Tárfaság válogatott 
munkáji adatnak-elé fzórúl fzóra.
A’ fzakafznak első darabja a’ Böl- 
tselkedésnek egyeb réfzeihez, a’ m'ío- 









Ezen darabban első Dávid ( vagy 
D áv.) Mihálynak vetekedéfe , arról 
hogy a Zsidók Salamon K. idejében 
nem igen derekas épitö Mefterek vol­
tak. És Salamon Király Templomát 
óltsállya* Meg-vallya; hogy az leg- 
régiebb Templom : mert Mojfes Káná- 
hán földén régiebbet nem említ. ’S 
tsak azért fe volt málfa; mert tsudála- 
tofsá nem tétetett volna a’ Sz. írás­
ban; ha pompáífabbat láttak volna a’ 
Zsidók. Azomban Egyiptomban nem 
tanulták* úgymond* az építés meftef- 
ségét* A’ í'ugaras kövek nagyobb ott 
úgymond ; de nem meíterségefek.
Elég az* hogy ez az író nem lát­
ta, vagy meg-nem fontolta Prdd, éá 
Villalpánd munkáját , más külömben 
fel-kiáltott volna Fileppel , Spanyol 
Királyjal: 0 eftramo edifico. Egyiptus- 
ról fém olvasá Heródotuft. Egyébként 
fém mutat ebben a’ 35 levelii hitván 
vetekedésben olvasásból termett jóra 
való tudományt. Tefsék Régi jeles £- 
pületekröl irt könyvbe tekinteni : a’ hol 
mind az Egyiptomi Épületek elé-adat- 
n a k , mind Salamon Temploma egéfz 
könyveket foglaló tudósíttáffal.
Heyn könyve az elefánt-fogról be- 
fzéll. Nevezetes ofzlopok , ’s tzifrá- 
zatok kéfzittettek azokból a’ légiektől* 
De kevés marada azokból a’ mi időnk­
re:
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r e : mert a’ levegő, és a’ nedvefség 
azt a’ tsontot porrá omlittya.
116. Találtatik Sibiriában áfott ele­
fánt tsont. Az tartósb.
125. Az elefánt tsont fozéffel 
meg-lágyúl ( ha kitsin a’ darab) vízbe 
főzetik. A’ régiek ferben-is lágyitták. 
Mondják, hogy apróra refzeltetvén, 
vízben puhittatik: téfzta módra meg- 
gyuratik; ’s alkalmatofsá tétetik min­
den ábrázolásra.
126. Murray az Éjfzaki Tartomá­
nyokról, Brémai Adánt fejtegeti.
Máfodik Szaftafz. Gottingae, & 
Go thai 1772. Leg-elöre meg-hólt Tár­
fait, új tagjait, ki-tett kérdéfeit emle­
geti a’ könyv-lzerzo.
Első itt Haller Albertnek a’ teil 
belső leg-aprób’, és leg-isméretleneb’ 
réfzeinek visgáláfa.
Következik az 68 dik lapon Bed- 
man János ehnélkedéfe az ásvány for- 
raztékoknak ( Rerum foffilium, qute ab 
aliis Petrefada vocantur) az ö nemek­
hez való fzámlálásáról.
71. Azok a’ mefzes hegyek, mel- 
lyek tengeri, és indiai gyöngyházakkal 
bévelkednek, a’ természetnek valósá­
gos kintses, könyves tárházi; mellye- 
ket fém nem emberi kéz irt , fém kü- 
lömbféle olvasás, Írás meg-nem rontott. 
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fugaras tornyok mefzes kövekből épí­
tettek, ’s ezekben fok gyöngyház ta- 
lálcatik moft-is4 Régiebbek tíerodotus- 
nál, a’ Történet-írók attyoknál; ki (az 
Ö 2-dik könyve fzerént.) Egyiptus he­
gyeiben gyöngyházakat (conchilia) ta­
lált , a’ mellybol azt itélé : hogy ott 
tenger fekütt néha napján.
71. Leg-régiebb, és valóságos. Hi- 
ftoriás könyvíink két féle ; az egyik 
a’ tsiga ,  gyöngy forrafzték ásványság* 
ból áll, mellyet terméfzec könyvének 
mondhatni; a’ máfik, melly ezt helyre 
hozza, a’ Sz. írás; ezt Ifién könyvé­
nek vallyuk.
72. Az ásvány forrafztékok tsak 
egyedül azokban a’ kövekben találkoz­
nak ,  mellyek a’ víznek, vagy más fo­
lyadéknak üllepedett allyából vüttek 
eredeteket. Nem látni őket olly kö­
vekben, melly aludtsággal (coagulatio- 
nes ) vagy fogyáffal áííanak elé ; úgy­
mint a’ quarzum , ’s hegyi Kriftal ne- 
müekben. A’ Schiftus (tábla-kö) a' 
ki-fzáradott vizeknek ,  ’s tavaknak le- 
üllepedett réfzeibol, fö képpen a’ fok 
hal maradékból terem. Ezekben a’ ma­
radványokban, ha meg-tekéngettyük,  
láttyuk a’ tábla kőnek pil angóiit. A’ 
tábla-kőben mefterséggel tsináltatott 
gyürü-is találtatott. Á’ tüz-kö (Silex 
cretaceus, feu lapis corneus Sclopeta-
rms.
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tins. Ita experientifíiinus Vogelius ) 
Kreta nemű: mert a’ Kreta haladékok­
ban ásvány forradekok; ’s nevezet 
fzerént Echiniták találtatnak. Sok íze- 
rü anya told (margarum fpecies) oily 
vizek alatt terem, mellyekben motsári 
gyödgy-házok (vagy béka-teknyök,) és 
nád sűrűje, avagy nagy nádság, talál­
kozik. Az illyen föld a’ rofz’ földnek 
meg-jobbittására igen haíznos.
73. Behaiin könyvei ( Behaimii 
Commentarii, et Annotatioues.) Kolum- 
búit Amerikába igazitták,
75. Az ásvány forrafztékokat azon 
állatok nemei közé rendeli ,  a’ melly 
állatokból forrottak illy ásványságu 
ábrázolásra. Vannak ismeretes rendű­
ek; vannak ismeretlenek.
81. Egéfz emberi teilet kivánn* 
a mt írónk az ásványsági forrafzté* 
kokból látni; de még nem látott. É* 
zek után rendre el-helyhezteti aZ ás­
vány elefántokat., Rosmárokat, fóká­
kat , ’s t. a f.
£4. Emlegeti a’ Duna mellett és 
Erdélyben talált ásványos elefántot, 
meliynek maradeki Bononiában tartat* 
nak. Ezekre Maríilli II*. fzaka'fzfzát hij- 
ja bizonyságul C In Dkinubio Eanuoni- 
co-myiico.
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Ezen könyvnek további réfze a* 
Göttingai IÍI-dik fzakaízban adatik-elé.
A* Tudákofsághoz tartozandó kér- 
défek, és elmés okoskodáfok után, 
következik Meifter Fridriknek bölcs tu- 
dosíttáfa a’ régieknek viz-lövö ,  hang- 
vero efzközeikrül (De veteruni hydrau- 
lo) A’ mi moftani fetskendönket, mel­
lyel a’ tűz ellen élünk, Kteíibius gon- 
dolá-ki. A’ fok tanakodás ,  és mind 
régi, mind utóbbi könyv eté-fzámlálás 
után igy végzi befzédét.
199. 1. 1.  A’ inelly viz-lövö fzer- 
fzámokat Hero és Vitruvius emleget, 
a’ ki a mieinknél nagyobbra betsiilli,  
vagy egy azon hathatofságunak meri 
mondáin,  a tudatlanságnak,  vagy nya- 
kafságnak gyalázattyát nehezen kerü­
li -  el.
2. Ha voltak*é a’ Régieknél fipok- 
ból álló olly orgonák ,  melJyek vagy 
viz-lövök ,  vagy hang - ereíztök lévén, 
a’ mieinknél fellyebb valók vagy ezek­
kel vetekeduk voltak volna ,  azt fe 
bizonyittaui,  íe tagadni tellyefséggel 
nem lehet.
3 .  A’ régieknek ezekre nézve va­
ló találmánnyaik nekünk fern halzonnal, 
fein ékefséggel nem izolálhatnak.
72.
>11* Murvai Británniának, és Hi- 
berniauak az 6-dik fzáztól fogva a 
io-dikig érő Tudománnyáról.
74* A5 Gálliai Böltselkedo Drui­
dák Britanniái eredetűek ( Ccefar de hel­
lo Gall. L. 6.) Tanittáfok nem ismér- 
te d k : mert azt titkolák*
75* A’ Bdrd nevű VerfeZöket, és 
külteményefeket máfok a Druidákhoz 
tartozandóknak vélik ; én nem. • A’ 
Bárdok es Evágok vagy Evbagók a’ 
Gállufoknál és Belgáknál Vajának. A- 
mázok verfel ditsérek a bajnokokat; 
emezek áldozok voltak {Diód, 5. Mat* 
célún. 15 .)
79* A’ Kaledónius nevű kemény 
nép helyét foglalák-el a’ Piktuíbk, és 
Skotufok* Macferfon Jakab az OJJian 
nevű kolteményes verfeket Gállus nyelv­
ből Angliaira tette. Az Ur. 4-dik* 
vagy 5-dik Századjában kéfzíttetett. 
Tellyes lelkű, képzelő fzábáfu, és ré­
gi bátorsághoz alkalmaztatott munka ; 
de a’ Fingali, er Temora rajzoláűbaii 
olly melterségü , noha Homeruséval 
nem ér, hogy nem a’ Régiek énekiböl* 
’s merő emlékezetből lzedett-vedett 
munkának láttafsék lenni. Úgy tetfzik, 
valamint Klopfftok az 5 Bárdittyában 
helyefen ki-ábrázolá a’ régi német ver» 
fékét; fzintén úgy aZ Oízfziáu mefte- 
re*is a’ leg - régiebbek bajnoki erkol- 
D 2 tsök-
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tsokbe öltöztetvén költeménnyét, műn* 
kaját Ur. i a-dik, vagy 13-dik Század­
jában kéfzítté-el; melly rdö tájban a" 
verfezés Európát fzép elé - menetellel 
meg-futá, és a németséget-is jeleísé 
tette.
(Az Ofzfzián Denis Ur nevét egéfz 
Európában ditsöséges fényre emelé.)
149. Muncbbufiusnak halottas ditsé- 
re te , ki a’ Gettingai tudományos Tár- 
faságat fel-állittá. Bőven adatik itten 
oka annak, hogy az Univeríitáfon kí­
vül kell illy Akadémia rendű társa­
ságoknak elé-állani: hogy legyenek nem 
tsak Tanítók, hanem Írók. Orfzágok 
látogatóji , a leg - fzükségesb tudo­
mányoknak ki - adott Iráfokkal való 
fejtegetoji. Ajándékok; külső belső 
tárfok.
Harmadik Szakafz. *773-óikban.
Tudosíttya az Akadémia az Ö Tár­
fait, hogy olly Iráfokat küldjenek-bé, 
mellyek a’ Böltselkedö Természethez, 
Tudákofsághoz, Történetekhez tartó- 
zandók. ( Pbyfica, Mathem. Hijlor. Phi- 
lologica) Meg-mondják azt-is , mit 
kívánnak fö képpen mindenikben: Irt 
ßift. naturális Cbemia, Anatómia. Az 
Altronomufoknak, a’ Tsillag-nézőknek 
azt a’ tanitáft adják, hogy az óságo­
kat ne rebesgefsék. Nec verő antiqua 
iterum, itcrumque repetant.
Ezek
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Ezek után a’ k i-te tt kérdéfekre 
mutatnak. A’ többi közt a’ gyulladá- 
fok leg-hafznosb el-oltáfa módjáról.
60.1. Murrainak az ujj onnan ta­
lált növötényekröl irt könyve azt bi- 
zonyittya, hogy minden efztendöben 
tapaíztallyuk, hogy fok a’ féle novö- 
tény vagyon még hátra, mellyet a* 
Füfzérefek nem ismérnek.
129. Báró Meermánuak Gettingai 
meg-hólt Társnak dicséretirol Írják, 
hogy meg-mucacta a’ Könyv - nyomtatás 
Elejéről irt könyvében ( Origines Typo- 
graphics) hogy Harlemben találta a’ 
Könyv-nyomtacáíl fel Kofter Lörintz, 
kinek a’ botiii elöfzör fából állottak, 
és idöjártával változók voltak (verfa- 
tiles) Ur. 1440-dik efztendejében. E- 
zek helyiben ofztán a’ Moguntziaíak 
értz-betüket állították. Azokat Gens- 
fleifch, és Guttenberg metfzé, Scheffer 
pedig önté.
133. A’ váfzonból tsinált papiros­
nak elejét a’ 14-dik Század elejére há- 
rintya. A’ Könyv-nyomtatás elejéről 
irt könyvét Ferentz TS. Fiának Jofef- 
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Ä  Get ting ai Tár fas dg folytai áfa. Negyedik S%a- 
kafz. 17 7 ^ -d ik b en .
A z eleje Tárfokat , ’s kérdéfeket 
emleget.
Haller a’ marha dogról. Köhögés 
a’ jele; a’ tüdő romláfa az oka, Sok 
féle az orvosi áfa. Egyik fém hafznál. 
Egy az iftallóban a’ tárfait mind meg’ 
dögitti. Ha egy iftálló a’ faluban ki- 
irtatik , a falu egyéb marhája meg­
marad. A’ peítis Európában nem tá­
mad, kívülről hozatik’bé. Az ökör 
doge-is más helyről kerül hozzánk; a’ 
minap Magyar Orfzági egy ökör Olafz 
Orfzagban nagy dögléft támafztott min­
denütt.
38 .1. Mindenik helyű marha kü­
lönösön jeloltefsék-meg, mellyel a’ vá­
sárban meg-xsmértefsék, ’s az helység 
tizedeffe bizonyítsa egéfséges voltát.
Tartozzék minden ember nagy kő* 
telefség alatt ki-jelenteni a’ Tifztek 
előtt, ha a’ marha dög kezdetit véfzi 
éfzre; ’s akár mi betegségből hullott-is 
a’ marha. A’ Tifztek visgállyák-meg, 
A’ melly marhára gyanú efett, a’ töb­
bitől válafztafsék - el. Azon ruházat­
ban, a’ melly rajtok volt, midőn a’
be-
A ' marh* 
dÖgiroJ,
beteg marhát látogatták, az egéfséges 
marhákhoz ne járullyanak. A’ beteg 
marhának különös kútja , folyója , 
réctye, edényje legyen. Még a’ gaua- 
ja-is áfafsék-le. A’ beteg marha iltálló- 
jában három holnap alatt egeíséges ne 
vittefsék; la jáfzolyi tűzre téteffenek, 
a’ padlás áfattafsek-ki; egy lábnyira: 
még a’ töíd-is hordafsék különös verem­
be, új föld vitefsék helyébe, és mefz- 
fzel öntefsék-meg. A’ melly takar­
mányból a’ beteg evett, egéíségesnek 
abból ne tétefsék eleibe.
39. A’ beteg ’s meg-döglött mar­
ha bontafsék-fel. Ha belseje, ’s tüde­
je nem romlott , a’ húsát meg ehetni, 
borét el lehet adni; ha gyanú volt reá, 
a’ marha egéfzlen a’ bőrével együtt, 
melly öfzve vagdaltafsék hat lábnyi 
mélységű gödörbe áfattafsék , méfzfzel 
terittefsék-bé, és hogy egéfséges mar­
ha a’ fzagára ne meheffen, tüske há- 
nyafsék reá. Nem hifzem, hogy a’ 
döghűs bátorságos eledele az ember­
nek.
40. De még az egéfséges marhát- 
is mind, melly akár hányad magával' 
egy iftallót lakott a’ dögoffel , meg­
kell ölni, ’s el-kell temetni. Akkor 
annak a’ fzegénységét, a’ ki a’ köz 
jóért illy kárt vallott, a’ köz jó fe-
D 4 gitse.
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gitse. ( ülyeneket eralegeténk Zoologici 
Farte i. §. VII.) ’s a’ t.
169. M eifler Fridrik a* Selmetz Bá­
nyai viz-lövö fzerfzámról; melly H ero  
példájából eredetnek mondatik.
A' 2-dik darabban. 119. L M u r-  
ra i az Ejfzakiak’ régi hajózáüról. Fák 
vájattak hajó formára. 2. Borból-is 
voltak hajók. A" Grenlandufok defz- 
kából, tengeri hal tsontból tsinált hajó- 
jókat Nagy hal bőrrel vonuyák-bé. A* 
Fenitziufóknak Norvégiáig, avagy Tbule 
fokig való hajózáfok kétséges, ’s a’ t.
Forgactatott a’ Gettingai Tárfaság- 
nak 5 , 6 ,  7 , 8-dik fzakafzfza. Az 
5 - dik Gettingában Ur. 1775-dikében 
nyomtattatott.
A’ kéfziiletnek 4-dik levelén új 
lárfokat emlegetnek. A’ többi közt 
Hell Miksát, Auftria Bétsi nevezetes 
Tsillag-nézőt. ( In fociorum  exterorum  
locu m , ac cenfum relation eß  nőmén ce­
teb re , ac laudation M/.ximiliaM Híl l . 
Im p. ac R . , pofi, M .  A jfronom i ad  F ien - 
nam  ) Az othun valók közé Erxll- 
b s  Folikárp János Íratott a Böksel- 
ktduk reizeben.
VI. Kérdefek a’ többi közt : A* 
Könyv es papiros ragó férgekről. A’ 
lovak taknya ártalmáról, ’s a’ t.
Az első darab 1. levelén Haller 
Albert tudósíttáía találtatik a’ fok fé­
le
Sefmetxi 
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leb búzáról. Magyar, Lengyel, ’s más 
Orfzágiról.
91.I. Békmán a’ viafz fejeréttésé- 
röl. A’ féle móddal fejéríttik moft-is 
a’ Báb-síkok a’ viafzt, a’ mellyet Dios- 
HORiDEs, (L. 2. c. 75.) és Plimus 
(L . 21. c. 15. Hard. T. II.) elé-ád. A- 
hoz a’ módhoz a’ moílaniak majd fem- 
mi új fegítségec fe kaptsoitak.
Bárnan új móddal kiván kedves­
kedni. Sok orvoíi, tudákoíi, termé- 
fzeti elmélkedefek találatnak e’ darab­
ban. Ugyan ottan az Egyiptuíi hegy­
tornyok epíttésenek okáról, és módjá­
ról vagyon a’ befzéd.
A’ máfodik darabban az 1. levél­
től fogva fzelyes tudománnyal, és min­
den regi Sz. Atyának, és írónak bi­
zonyságával meg-mutattatik , hogy a’ 
melly Könyvek deákul Szent I renúus 
neve alatt ismértetnek, valóságofon 
S z .  Ireneusé, és hogy az a’ deák régi 
fordítás nyomottan , igazán követi a’ 
Görög betűt. Francifci IValchii de **$««■,* 
L ibrorum  Iren a i aduerfus beerefes.
53. M u rra y  az éjfzáki, Britanniái, 
Hiberniai Régiségekről.
69. Azon Könyvben befzéd va­
gyon a’ Rúnákról, avagy az Éjfzaki 
népeknek azon betüjiröl, mellyek a’ 
maradvány köveken láttatnak. Úgy 
tetizik ezen R úna  nevű betűk a’ Ro- 
D 5 mai
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mai leg-nagyobb betűkből fzármoztak, 
’s változtattak e’ formára, ’S igen ha- 
fonlók-is azokhoz. Azokkal a’ betűk­
kel egéfz Könyvek , úgy tetfzik, nem 
írattak. Ez a’ Rúna 5 annyit téfzen 
mint a’ magyaroknál a cs, vagy ts.
83,1. A’ ver (ez ok Skotziában ’s 
Hibeiniában Bárd nevet , Ejfzakon 
Skald nevet vifeltek. Ezekről , ’s a’ 
Történet - Irójikról tartatik a’ fetétes 
befztd.
Az Gettingai 6-dik fzakafz hafon- 
16 az el bbenyiekhez,
Mindenik fzakafz végén halottas 
ditsérete találtatik a’ meg-holt neveze­
tes Társnak , kinek erköltsi, igyeke­
zeti, és Iráfi elé-fzámláltatnak.
Az 7-dik fzakafzban a’ többi közt 
elé-adja Büttner rövédeden minden 
nemzet Ahecejct«
A’ 8-dik fzakafz a’ többi közt 
Homerus meséit a’ Terméfzet magya- 
rázattyára egyengeti. Nem újság.
Ébuen Walch Ferentz okoffabnak 
tartja magát VII. Sándor Pápánál, ki 
Lutziánusnak Peregrinus haláláról irt 
tsutolodó Könyvét meg-tiltá, Okoffab­
nak tartatnék, ha meg-betsülné a’ nyá­
jára vigyázó gondos Páfztornak Atyai 
fzorgalmát, Máfutt-is vagyon ezen 
fzakafzokban* a’ mit bár ki-hagytak 
volna.
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O l v a s a t o t t  R o z i e r  g y ü l e m é n y e i n e k  1 7 7 7 -d ik  
e í z t e n d ö b é l i  2 -d ik  fza k a fz fzá b a n  i l l y  nevű 
í r á s  ; Memoire de M. Hollmann, fur C on- 
giné des Corps marins, et des autres corps 
etvungers, qui fe trouvent dans le fein de lei 
térré. A’ t e n g e r i  és e g y é b  t e l in e k  e r e d e ­
tek r ő l  a’ f ö l d  k e b e lé b e n ,
129, Lev.
H Pudva vagyon midenütt, hogy az ele- 
J L  • ven gyöngy-tekenyök, tsigák, míg 
elevenyek Örömeit, és Önként ragafz- 
kodnak a’ fövénynek halmaihoz, mellyek 
az hullámoktól vagy haboktól fodordat- 
nak egybe , és hogy a’ tsigák ifzonyu 
nagy fokasággal találtatnak azokon az 
halmokon. Äz-is tudva vagyon, hogy 
az üres gyöngy, és tsiga-teknyök olly 
nagy fzámmal gyűlnek öfzve a’ tenger­
hez közel lévő hegyekre , dombokra, 
mind a’ partokra. Mind azokat, mind 
ezeket hamar ofztán bé-lépi a’ sár, 
ifzap, és föld. Illy bé-lépett halomra 
azonnal más tekenyö fereg gyüleke­
zik, és ismét ifzappal mivel bé-borit- 
tatik ; úgy hogy végtére ezekből hegy 
kerekedik, melly terméfzet fzerént te­
le vagyon az emletett tekenyökkel. 
E g y  azon fajzatu tekenyös , vagy tsi-
gás
Roziernek
I l d i k
Szakafzfza
M i é r t  ta­
l á l t a t n a k  
t e n g e r i  r s i -  
g á k  a z  h e ­
g y e k  bal- 
fejekben,
/
gás állatok nagy rakáft állithatnak-ele 
kevés idő alatt. Mellyek, midőn a’ 
tenger a’ sárt le-moffa rólok, igen egy­
be tolakodnak, és igy fzoroffan öfzve 
búnak. A’ főid fele egyenes függőre 
találtatnak: mert a’ viz tsapkodá őket 
mindenfelől, és igy illy helyheztetésre 
kénfzeritté.
18 7 .1. Ok es nevű Orvos Doktor­
nak az a’ befzéde adatik-elé, melly 
á’ tefi - bontás ellen tartatott Angliában 
Kontabrigia nevű Városban az Orvos 
Doktorok hallatára. Azért adatik-elé: 
mert magányos fzerii; nein mintha itt 
helyén hagyatnék. Cels. Ne mortuo- 
rum quidem lacerationem neceffarianj 
effe. Ouae etfi non crudelis, tarnen 
foeda fit, cmn aliter pleraque in mor- 
tuis fe habeant.
Okes forgott embernek mutattya 
magát a’ bontásban; tsak azt fefzegeti: 
mi az hafzna? A’ bontás úgymond; ’s 
annak táblákra irt találmányi ollyanok 
mint a’ tartományokra mutató abro- 
fzok : mellyek a Várofokat, helyeket, 
vizeket elé-adják, de a lakofok nevi- 
re , ’s erköltsire nem mutatnak.
189.I. Sok betegség az inak rofz 
állapottyából ered. Ha az inak min- 
denik fzálkáját isméred-is, fegíthetfz-é 
azért rajtok ? A’ ízemnek , fülnek , 
minden réfzetskéjét tudván, meg-gyó-
gyit-
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gyíttod-é a’ vakságot , süketséget? 
Meily bontó a z , a’ ki a’ fzivnek min­
den réfzetskéjét ismérvén a’ rajta ke­
ló polipusnak , hydropifisnek gyógyít- 
tását igérheí'fe ? A’ vérhas hány fzá- 
zat viizen-el a’ fzegény Katonák kö­
zül ? ki az Orvofa ? és a’ t.
Rozier utóbbi gyüleménnyében 
(Tom. 2. Julii) meg-vagyon mutatva 
a’ 140-dik levéltől fogva: hogy az em­
ber akár mi mefterséggel éllyen, termé- 
fzet fzerént nem röpülhet. A’ Terem- 
tőnek böltseísége a madarak lábait ü- 
reííen alkotá: hogy könnyek légyenek. 
Az emberi tellyes, nehéz, fe fából, 
fe vasból fzárnyat arra nem tsinálhat : 
lepedőből, papirosból fém: mert a’ le­
vegő nedvefsége alkalmatlanná tenné. 
A’ madár feje-is kivül belől repülés­
hez vagyon alkalmaztatva; de nem az 
emberé; igy kell a’ melyről-is gon­
dolkodni. Malmesbiri Olivier Angliai 
Tudós Benediktinus kezde röpülni; de 
120 lépésnyi magafság után (vagy kör­
nyék után) ki-törte a’ lábát, ’s meg­
holt Malmesbiriben 1060-dik efzten- 
dobén, ’s a’ t.
R o z i e r  III. Réfz. 1. Szakafzfzá- 
ban olvafon öaumernek a’ kutak ere 
detérol való Ítéletet. íratott felső 
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177. lev. De la Hire meg - mutatá, 
hogy az eső 16. hüvelknyinél méllyeb- 
ben nem m égyen a’ földbe egyen efen. 
Grenlándban az új és telly es hóid ide­
jekor, mikor a’ tenger áradáfa (fzo- 
kott ki-öntödéfe) leg-dagadtab’, vélet­
lenül ott teremnek elé a’ kutak, a’ hol 
az előtt nem láttattak.
Mindazáltal azt tartom, úgymond 
Baumer, hogy a’ kutak nem a tenger­
ből , hanem az eső léből vefzik ere- 
detöket. Mert azt meg-nem engedem; 
hogy a’ föld allya rettenetes nagy hé­
zagokkal, ’s barlangokkal béveikedik; 
noha aprólékos üregit nem tagadom. 
A’ nagy hegyeket az goromba üregek 
nem tartanák, ’s az arany , ezüíl, 
értz-ásók mért nem találnak olly nagy 
barlangokra ?
(Erre azt felelem: 1. elég a’ he­
gyek tartására , ha boltoffak azok az 
hézagok, 2. Igen alatt vannak.)
179. Az eső a’ földnek küiömbfé- 
le öntetményire, köz réfzeire, rétéire 
(Strata) könnyen el-fzivárkozik, öfz- 
ve gyülekezik, ’s a’ t. Tefsék a’ Nev- 
ton (Nyújtón) nyomdoka fzerént ki­
adott Magyar böltselkedésbe tekénteni.
488 .1. Tiburtzius az halas tó fza- 




T« A’ melly tó piótzát nevel, olly 
halakkal rakafsék-meg, mellyek elede­
lekre fordítván a’ piótzát , ki-irtják.
2. Haszontalan az ikra áltál-öntésével 
való Í'zaporítás. Nem fzereti az ikra 
az idegen levegőt: az hordóban zuzik, 
vagy egyébként romlik : az új helyen 
a regi lakosoktól meg-eméfztetik. 3. 
Erölfebb ak hal télen; akkor vitefsék 
vízzel teli hordókban: ’s holott akkor 
ikrás, a’ jövendő tavafzfzal azonnal 
fzaporodik. 4. Olly vízbe tétefsék ál­
tal az hal, a’ minémiiben lako tt; mert 
a’ változátl meg-érzi; ’s el-is véfz az 
igen fris könnyűben, a’ melly a’ go­
rombábból vitetett által; ’s ellenben, 
s a’ t.
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Olvasattak a* Petropolyi ( Pétervári) Tudó- 
í'ok Akadémiájának ki-adott munkáji: Com- 
mentani Acuáemiae Scientiarum Impetialts Pe* 
tropolitanae ( NB. Commentavii Veteres) 
Tom. I. ad an* 1726. Petropoli Typis Aca- 
demiae 1728*
TV/Jáfodik Péter Tsáfzárnak vagyon 
M  be-mutatva. 1728-dikban. Ez 
első nagy Peternek Unokája vala. 

















dófok, hogy a’ Tudományok kön­
nyebb réfzeit * is új íráfokba fogla- 
Iák. mert az elé •• menetelre fzüksége- 
fék: F acilia  illa quidem  , fe d  ita  necejja- 
r i a ,  u t  f in e  iisdem  ad ver  am  eruditio- 
nem  nemo p erven ia t.
A z  elöl-járó-befzédben a’ Tárfaság 
tulajdoni tétetnek-elé, az Akadémiának 
kezdetével együtt.
Első Peter az Orofzok Tsáfzá- 
r a , Európának külömbtéle helyein fo­
rogván, ’s néhutt tovabbá-is meg-ál­
lapodván , elméjébe fzede mindenütt 
mindent, a’ mit leg-jobbnak , ’s népe 
elé-menetelére leg - hafznoífabnak ítélt. 
Angliában , és Be giumban , mindent 
ki-tudakozott, a’ mi az hajózás me- 
ílerségét illeti; sót azt a’ mellerséget 
maga-is ineg-tanúlá olly ferenységgel, 
’s békével, hogy azt tsudálni fogják 
a* jövendők. Német Orfzágból az 
hadi mellerséget vezeté haza. Fran- 
tzia Orfzágban a’ Tudófokkal tárfalkod- 
ván , mindent ki-tanúit. a’ mi a’ Tudo­
mányok neveléséhez tartozandó. Ma­
gát a’ Párili Akademikufok közé iratá. 
Haza érkezvén, igért-is iráit Akadé­
mikus tárfainak a’ Kafpiumi tengerről. 
Háborúit végezvén, el-tökélle: hogy 
Petropolisban Akadémiát állít. El-küld- 
ven hivó leveleit meg-halt; de az ti­
tánná  következő Katalin Tzárné az hí­
va-
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vatalofokat ujjonnan édesgeté fzép Ígé­
retekkel , ’s fzabadságokkal. Akkor 
méné Petroburgba a’ többi közt Bér- 
mill Miklós, Bouget Mihály; de ez a* 
kettő hamar ki-halt» Akkor érkezek 
Becken ft ein, Leutmann, ’s a’ t. A’ kül­
sők közt maradtak közül Társa lett 
Wolf Kriílian, Baíileai BernuiU János > 
Pátáviumi Polen János Marchio, Ve- 
lentzei Mitheloi Antal.
Három réfzü a’ Táríaságunk igye­
kezete (úgymond) az egyik Tudákofi, 
a’ máfik Terméfzeti, 3-dik az embersé- 
gefi (Humanitatis) a’ melly tudománynak 
réfzét magára válallya akármellyik tár- 
funk, azzal tartozik elöfzór, hogy azt 
nyilvánságofon tanítsa mindennap egy 
óráig; máfodfzor, hogy reá bizott két 
ltját arra kiilönoífen oktaífon : harmad* 
fzo r , hogy tanitásában forgó tudomá­
nyát fummába fzoritsa, ’s köz hafzon- 
ía adja-ki , vagy más a féle ki-adott 
jeles könyvel fzélyesitse a’ tudomá­
nyok’ határán.
Ur. 1725-dikben olvasni kezdek 
már a Tárlók mindnyájunk hallatára 
minden heten kétfzer az el - kéfzült 
munkájokat, ’s im’ ezen ki-adott, ’s ki­
adandó fzakafzokra terjedtek.
Máfutt othon valók; itt jobbára 
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ság. Vagyon álhatatos jövedelmünk; 
’s azt II-dik Péter TS. meg-erösítté.
Rendre következnek ezek után a’ 
Tudákofság, és Terméfzet tulajdonihoz 
tartozandó mélységes kérdéseknek ki­
végzései.
385. lev. Illy nevű írás találtatik: 
De origine et prifcis fedibus Scytharum. 
Aziäore Sigefrido ( Thcophilo) Bay erő Re- 
giomontano. A’ Szittyaiak’ eredetek, 
’s regi lakó helyek Bayer által. Azon- 
nak ottan 2-dik Könyve az Heródotus 
ideje táji Szittyaiakról. 3-dik A’Kau- 
kaSus hegyi falról.
336. lev. Nem eredett a’ Szittyái 
vérből Szarmata, Orofz, Sklávus, Hun- 
nus, Magyar, Tatár; hanem a’ Litvá- 
nus nép, Pruffus, Kuro, Livo, Fen- 
nus, Lappo. ’s a’ t. Úgy tetSzik, 
úgymond.
390. 1. A’ Szittyaság eleji örmény 
Orfzágból Szakadtak dél felé , ’s teli 
nap-kelet tájára; onnét Káfpiumhoz éj- 
fzak-felé, Volgánál, a’ MaSzageták, és 
ISzfzedon nép-táján.
391. A’ Fenniai népnél Skytta, v. 
Kytta, nyilazó , nyil-lövö embert je­
lent; Szint’ úgy az ESzti és Lappóniai 
népnél is.
425. Kantenurnak Moldvai Fejede­
lemnek lráSiból heSzéd indittatik a’ Ka-
fpium.
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fpium, és Eukfzinufi tenger közt lévő 
nagy falról. ( mellyrol én máfutt. )
444. Abulgás Bagadur Chán azt 
írja: hogy A til, Etil, avagy Volga 
vize táján ezek laktak : Vrufs, Olák , 
Mag-jav, és Baskir nemzet, ’s a’ t. 
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Pétervári Tárfaság.
A ’ mdfodik Szakafz. Haíonló értei- 
j [ \  mes tudákofsággal kedveskedik. 
Bayer a’ Tzimeriufok felöl ’s némelly 
ismeretlen Iráfokról böltselkedik.
Azon Tudófok új fzakafzi illy név 
alatt ismértetnek : Noui Commentarii 
Academic Scientiar. imperialism Petropo- 
litana* Tom. 1. an. 1747. 1748. Petro- 
poli. 1750.
A’ Pétervári Akadémiát I. Péter 
TS. 1724-dikben állitá - fel. Koronás 
háza-tárfa Katalin 1725-dikben meg- 
újjita: a’ Leánya, ’s Annya holta után 
következei Tsáfzárné Ersébet meg- 



















Ki az A- 
kademi- 
kus ?
5 .1. Meg-vagyon Ersébet erősítő 
levele: abból azt-is értjük, hogy az 
Akadémiának, ’s Univerzitásnak minden 
efztendöbeli jövedelme 53298. Rubell. 
(1. Rubell — 1. forint, 41. xfr.) Hogy 
pedig a’ fizetésben hátra maradás ne 
légyen, valahányfzor elé-fogja az Aka­
démiának Prefeífe (FöT ifzte) azt a’ 
pénzt kérni, azt akará a’ Tsáfzárné, 
hogy kezébe inéltafsék. Az tanitásért 
fenki fe tartozzék fizetni. ( Nullám in- 
ftitutionis Joluturi mercedem) a’ Tanitvá- 
nyok közül.
10. Lev. Az Akadémiának törvén­
nyel. I. Az Akadémia oily tudós tár- 
faság, mellynek tagjai a’ terméfzetröl, 
és annak az egéfz világon lévő min- 
dennémü münkájiról tudakoznak: a’ mi­
ket azokról tudnak , azokat egyekeb- 
nek voltok fzeréut meg*bizonyittyák; 
és elméjeknek éretteb’ gyümöltseit a’ 
világ eleibe terjefzteni kivánnyák. Az­
ért , az a’ ki az Akadémiai Tárfasá- 
gat meg-érdemli, dignus Academia Fir, 
meg-nem elégfzik az eddig ki-talált dol­
goknak isméretével, hanem tovább 
lép , ’s maga-is valami jeles találmány­
nak oka, vagy a fel-találónak fegitö 
tárfa abban a’ találmányban. Proeclari 
alicujus inventi auftor ipfe, vei cwte par- 
ticeps. Azért az Akadémikus az em­
lékezetre méltó dolgokat fel-jedzi, ol­
vas ,
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vas, ir, ollyanokat, a’ mik az emlé- 
tett tzelyhoz tartozandók. Az illyen 
ember iskolába nem járhat a’ tanicásra. 
Azért az Akademikufok ki vannak et­
től a’ terhtol véve; ’s egyebeket nem 
tanittanak, hanem az Adj und:ufókat, 
( a’ melléjek adott tárfakat) és az ö 
különös gondjokra bizott ifjakat. ( ha 
vannak, a’ kik reájok bízattak) Van­
nak az Univerfitúshoz tartozandó Pro­
fé íforok, (Tanitók-is) azokról azután. 
Azomban, ha a’ fzükség kivánnya, ne 
tartsa az Akadémikus fel-tett fzáudéká- 
hoz , és hivatallyához nem illendő do­
lognak az Univerfitás fegitését; tsak 
illy igyekezet nagyobb dolgaitól el-ne 
vonnya. Erről Ítéletet az Akadémia 
Préfeífe (fö Tiizte) tégyen.
2. Az Akademiábau első a’ Tsil- 
lag-nézök, és föld-mérők fora. Ezek­
nek Iskolájokból támadnak a’ jó hajó­
fok, tenger járok, ’s a’ t. A’ máfodik 
for a’ terméfzec visgálójié. Ide tarto­
zandok a’ füfzérek, teíl-bontók Chemi- 
kufok. 3-dik for A’ Gepelyefeké , Tu- 
dákofoke ’s t. a’ f.
5. 6. 7. Légyen Sekretárius, olly 
író , ki az Akademikufok véghez vitt 
dolgait Írja. Légyen renden kívül va­
ló tiz egyéb Akadémiai Társ (minde- 
niknek 200. Rubel a’ fizetéfe) Ezek 
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let kedvéért fzolgálnak jobbára. A* 
külső Tudófokból válafztatnak. Az 
Akadémiát a’ kérdéfekre való fejtéfek- 
kel, külömbféle tudofittáfokkal fegittik. 
A’ Prefes azokon kívül bé-erefzthet 
máfokat-is a’ külső belső Tudófokból ; 
de merő betsületért; nékik az emlétett 
200. Rubel ne fzolgáltafsék. És igy 
i o .  a’ rend fzerétic , ’s 10. ismét a’ 
renden kívül való Akadémikus, kik 
merő Akadémikus nevet vifelnek; el- 
erefztvén a’ Profeízor nevezetet. A’ ren­
den kívül valók, mind külső Orfzá- 
gokban laknak. Ezek mind azon igye­
kezzenek , hogy a’ terméfzetnek, és 
melterségnek adományit leg-íelségefebb 
teilyefségre emellyék.
Az Akadémikusnak fegittö Tárfa, 
Adjunktufía vagyon. Ezt az Akadémi­
kus oktattya: emez úgy vifeilye ma­
gát, hogy méltónak találtafsék az A- 
kademikufságra. io. A’Fizetés, és ju­
talom ofztás fiigjön a’ PrefestÖl a’ ki- 
fzabott törvény fzerént. n .  1. Az A- 
kademia a’ Tsáfzári kegyelemtől függ , 
*s Prefefsénél egyéb parantsoló fejei 
Hintsenek; ’s az udvari parantsolatokat 
a’ PreíestÖl, vagy annak othon nem 
lételekor, az Akadémia Cancellariájá- 
tó l, mellynek a’ Préfes a’ feje, vegye 
egyedül. A’ Préfes válafzfza, vagy 
igazitsa-el az Akademikuft. Adjundus
tsak
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tsak Orofz ember légyen. Senki vágj 
Akademikufsá,  vagy Adjunktufsá ne 
tétefsék, ha a’ világ előtt elméjének 
próbáját nem tette. 1 4 . 1. Januarius e- 
lején mindenik Akadémikus bizonyítsa- 
meg : miféle tudományhoz akar azon 
eíztendöben látni ; ’s minden negyedik 
hónapban,  midőn a’ fizetéít fel-veen- 
d i , Írva adja a Préfes eleibe, mit tett 
maga, mint kapott előre Adjunktuffa.
15. (16. lev .) Az Akademikufok 
Iráfinak el-olvasáía hallására háromfzor 
gyülekezzenek minden héten egybe a* 
Tárfok Q-orától fogva 12-ig ,  ha egy- 
fzerre el-nem olvaftathatik ,  másfzor 
folytattafsék. A’ ki mint bé-vétetett ,  
*s öregebb egyebeknél, úgy, és olly 
fzerrel olvalfa munkájit. A’ füfzéres 
ne gondollyon a’ Tsillagokkal. Kiki 
a’ magáéhoz láffon. Az Akademiku­
fok Iráfi a’ gyülemény közé tsak a’ 
Prefestíek, vagy (othon nem létében) a’ 
Kantzelláriájának engedelmével nyom- 
tattaffanak. Minden deákul,  vagy 0- 
rofz nyelven irafsék; Frantziául,  né­
metül femmifem. A’ Préfes az efzten- 
dö elején tegye-ki a’ világ eleibe a’ 
meg-fejtendö kérdéít. A’ terméfzet 
probáji ( experimenta) elöfzör titkon, 
azután a’ Prefes láttára téteífenek. 28.1. 
Fő rendű három gyülekezetek légyen 
minden efztendöben az Akademikufok- 
















nak. Ott két differtatio ( elmélkedő 
befzéd) olvaítafsék-el; az egyik deá­
kul ; a’ máíik Orofzúl; de a’ deák-is 
elébb orofzra fordictafsék, ’s nyomtat- 
tafsék-ki. Az első Gyűlés I. Péternek 
emlékezetére Januáriusban, 2-dik Kata­
lin Tsáfzárnénak Májusban , 3-dik Er- 
sébet Tsáfzárnénak emlékezetére Sz. 
Ersehet napkor tartafsék. Az első 
hely a’ Prefesé légyen; azután az Ö- 
regebb Akadémikus következzék. No­
vember végén a’ Sekretárius ki-nyilat- 
koztaffa az efztendöt által ki-végzett 
elmélkedő hefzédeket; Orofzul is ; ’s 
maga elmés ítéletit hozzájok állítsa. 
Az Akadémikus az ö találmányit adja 
a’ Prefes tudtára, ’s a’ t.
22 .1. (36.) Hogy légyen miből 
nevekedui az Akadémiának, e’ mellé 
Univerütás állíttatott. A’ Tanítókból, 
’s Tanulókból áll.
Tanittafsék deák * Görög, Fran- 
tzia, és Német nyelv« Tudákofság , 
Terméfzeti tudomány, emberséges tu­
domány ( Humaniora ) etc« a’ mint 
alább.
A’ Profé (Torok meg-eskiidgyenek ; 
hogy az Orofz Vallás ellen femmit fém 
tanittanak. Bizonyos Barát minden 




45. A’ deák nyelv Orofz nyelven 
tanittaísék. Azt Németül vagy Fran- 
tziául fenki fe merje tanítani. Azon 
kívül tanittafsék a’ költeinényefseg 
(poéüs) A’ Görög nyelv. A' deák 
nyelvnek ékefségei, és a’ gyönyörűét)’ 
írás formája (fundamenta ítili cultioris) 
az elmés írás tulajdona : fzámvetés, 
rajzolás meftersége, földmérés, es a’ 
Tudákofság egyéb réíze. (Geographia, 
Hiftoria, Genealógia, Heraldica, Lo- 
gica, Metaphyfica, Phyfica theoretica, 
et experimentális: Antiquitaces, et Hi­
ftoria literaria, Jus naturae, et Pliilo- 
fophia pradica. Minden Preceptor oro- 
fzúl, minden ProfeJJor deákul tanítson 
(48«)
26«!. A’ Tanulás rendi illy for­
ma : Elöfzör a’ deák nyelvet kell meg­
tanulni, hogy minden fö rendű régi 
deák írót könnyen, ’s akadek nélkül 
értse a’ legény: egy húzómban a’ Gö­
rög nyelvet-is tanulni kell, a’ Geogra- 
phiával ( föld le-irasával) történetek 
rendivel, és a’ fzámvetéffel egyetem­
ben. A’ kik a’ deák nyelvben jól elő­
re kaptak a’ Gymnaüumi tanulás által: 
az Univeríitásba íratlanak, és az é- 
keiTen fzollás meliere tanitáfa-alá fo- 
gaífanak. Ez elöfzör a’ költeményef- 
seget (artem poeticám) azután a’ deák 






Orofzál az ékeifen fzolláíl nem kell 
fejtegetni: mert a’ deák mindenre ele­
gendő. A’ ki mondató, vagy éke ffen 
ízoilitó tudomány tanuláfa mellé lehet 
a’ rajzolás gyakorlását kaptsolni; vagy 
a’ Frantzia nyelv tanulását. De fok­
kal ne terheltefsék az ifjúság elméje. 
Ezek után a’ Logica, Metaphyfica ’s 
a’ t. következzék. Továbbá mind az 
elmélkedő, mind a’ probát-tévö Fifika 
( terinéfzeti tudomány ) tétefsék elei­
bek. El-ne maradjon a’ Hiftoria, (ci­
vilis, et literaria) Genealógia (nemzet­
ségek isinérete) heraldica; Philofophia 
praBica. Da ne mindent egyfzerre ; 
hogy el-birják az ifjak. ( Neque verő 
ijlae difciplinae confufe, et quafi per fatu- 
ram , fed ordine, tt figillatim traBandae 
funt; imprimisque eavendum, ~ne tenera 
Studioforum ingenia pluribus Jimul propo- 
fitis difciplinis obruantur. )
4y. A’ Préfes minden negyedik hol­
nap után (meg-tudván már, mit tettek 
az Akademikufok, és egyebek, a’ kis 
Iskolák ifjúságát, és az Univerfitás 
deákságát, examen, kérdés-alá fogja.
50. A’ Préfesröl , és a’ Cancel- 
lariáról.
51. A’Könyv, és Kintsházról. Az 
állatok ’s növötények oda való kép­
írójáról, orvofságra vigyázóról, ki a’ telt 
bontáshoz J ’s több a’ féléhez tartozan­
dó
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dó fzerfzámokra vigyáz. A* fzó-vál- 
tó ,  fejcö-tolmáts kettő. Az egyik a’ 
Németből Orofzra, a’ máíik Orofzból 
Németre tudjon tenni forditáfokat. 53. 
A’ füfzéres K ertről: a? csillag - néző 
efzközökrol ’s t. a f. 54. ’s a’ t. a’ 
Könyv-nyomtatásról, a’ Könyvek ten­
geren tálig való árulásáról, betű - Ön­
tésről , Könyv - kötésről, a’ rézre 
metfzettek nyomtatásáról , mettfzo, 
épittö, író , ’s mindenféle M eiler-em­
berről.
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Olvaftatott illy Könyv. Des Herrn de Ker­
guelen Tremarec, königlichen Schiffs-Lieute­
nants Mitgliedes der königlichen Seeacade- 
mie — — Beschreibung feiner Reife nach 
der Nordfee. 1767. 1768. Leipzig 1772. 
Tremarek lrdfa tulajdon hajózájiról az Ej* 
fzaki tengerben.
Hajózott Islandia, Grénland, Ferro, Schetland, Orkád, és Norvégia 
parténál. A’ Könyv Frantzia nyelvből 
forditcatott.
y. L. A* Frantzia tengernek jól 
el-kéfzült gállyával útnak erefztém a’ 















15.I. 7-dik Májusban ( mindenna-
Í ű méregetéíim után) magamat a’ fzé- 
efségtiek 56°, 41' alatt találám; az 
nyugoti hofzfzaságnak pedig 160, 15' 
alatt. Hó e fe tt, ’s hidegebb volt, 
mint Párisban a’ leg-eröffebb tél dere­
kán. A’ teuger nagyon háborgott y- 
dik Májusban-is, 12. Májusban, látám 
már Islándiának tüzet okádó Hekla ne­
vű hegyét. Láttam a’ tengerben ufzó 
temérdek jég halmokat, és hegyeket.
50. L. Islándiába érkeztem. Tcc 
az Anglufoknál Jég. És igy Icelandia 
(melly ofztán Islándiának neveztetett) 
annyit téfzen, mind Jég-tartomány. ’S 
ugyan-is tsak nem mindenütt és min­
denkor jég borittya. Az 63°, ’s 67% 
fzéiefségü alatt ’s között fekfzik ; az 
hofzfzaságnak pedig 15° és 300 gradi- 
tsa közt a Párifi dél karika fzerént 
fzolván. Islándia 130. mérföldet fog­
lal hofzfzában ( olly mérföldből 20. 
vagyon egy gráditsban) hetven mér- 
földnyi a’ ízélefsége. Tsak 35. inér- 
földnyire vagyon Grénlandtól; de on­
nét ezt a’ jég és köfziklák miatt ei­
nem érhetni. Islandiát a’ néhai Timié* 
nak tárták némellyek. De jobb Islán- 
áiára magyarázni; avagy Hiberniára. 
Elöfzör 798-dikban , azután 872-dik- 
ben ismértetett-meg. Merő hegyekből 
áll i de a’ völgyei tsordákat tarthat­
nak.
Hekla,
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flak. Sok hegy ott tüzet okád. A- 
zok közt leg-nevezetesb Hekla, A z  
után 1766-dikában tüzet hányván an­
nyi követ vetett, hogy azokkal a’ ten­
ger mefzfze bé-téríttetnék. Nem tsuda, 
hogy ezek a’ kövek a’ tenger fzinén 
ufzkálnak: mert a’ tűz belső keményebb 
réfzeiket meg-eméfzté; ’s tsak ham­
vas hártyátokat hagyá-meg. A’ jéggel 
bé-boritott hegyeket Jékul, avagy Jc- 
keleknek hívják. Kotsi út nintsen. Ló 
háton kell utazni; ’s jobbára gyalog 
a’ partékával-is. De a’ következendő 
efztendönek hogy völgyi változáíi a* 
tavali utakat-is el gátollyák. Azt a’ 
kövek hengergéíi, ’s több a’ féle okok 
vifzik végbe. Islándiát 70 ezer ember­
nél többen lakják. Népeffebb volt a’ 
nagy pefiis e lő tt, melly Ur. 1300-dik 
efztendeje után éjfzakot igen el pufz- 
tittá. Akkor Islándiában a’ ki eletet 
meg-akará tartani, a’ leg-nagyobb he­
gyekre kapafzkodott.
58. L A’ part népeffebb ; a’ temér­
dek fok hal kedvéért. Még népeffebb 
volna; ha a’ rettenetes föld-in duláfok 
nem ártanának. Hegyeket nyel a’ 
föld, ’s ott tengert terjefzt. A’ Jég 
hegyek el-olvadnak, égnek; ’s a’ ten­
geren hajózók remülését öregbittik. 
Sok Tartományiban hev-viz találtatik. 


















vánuya: reze ,  vafa : kénköve» Fája 
nints; de a’ fának minden tulajdonsági­
val bévelkedö földi fekete fa a’ kö- 
fziklák alatt elég vagyon. Lignum 
' fojjile. ( v. Ory&olog. part. a. § . 18. 
p. 2Ó.)
68» Sok egyéb füvei közt, va- 
.gyon bizonyos moh, Mufcus Islandicus,  
nagy hegyeken terem : lifzté törik ,  
téjjel efzik: nagyobbra betsüllik a’ bú­
za lifztböl kéfzített tefztánál. Othon 
Fiálla Grafs a’ neve. Hafznál a’ mely­
nek, a’ ver halt meg-állittya. Szántás 
vetés az hidegek miatt nem lehet. 
Grénlándiából a’ jég fejér, fekete , al­
más medvéket-is vezet; de azonnal öfz- 
ve fogatnak, vagy öleinek. Róka 
elég vagyon. Sok a ló. Ezer lovat- 
is meg - lehet az hegyeken fzámlálni. 
A’ terméfzet arra tanította őket, hogy 
körmökkel fel-vágják a’ jeget, ’s ele­
delt lellyenek. Ezek fok efztendeig 
fzén alá, vagy iílallóba bé-nem köttet­
nek. A’ kinek dologra kell: a’ menés­
ből fogattya-ki. De a’ paripák ifiálló­
ban telelnek. A’ júh temerdek. Ö- 
rökké a’ hegyeket máfzfzák: tsak a* 
báránykákat fzokás illáitokra hánni. 
A’ juhok magok vájják-ki magoknak 
az hó alól az eledelt. A’ fok fzél- 
véfz, és hó-hullás rettenetes fok kárt 
télzen bennek. A’ róka-is eleget eh
fog
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fog közülök, főképpen midőn az hó 
alatt el-bágyadnak. Éhségben egyik 
juh a’ málik gyapját efzi-meg. Va­
gyon Islándiában fok bika, és tehén- 
is. De apró. A’ fejős marha igen 
tejes. Ha nints más, öfzve főzött hal) 
tsontal tápláltatik az illyen marha. A’ 
téj egyetlen egy eledelek, és orvof- 
ságok a’ betegeknek: a’ favó az egéfz- 
ségefeké. A’ neve fzire. Néha ebbe 
sóska levet-is egyelittenek. Elég ná* 
lak a fzalonka ( Schnepf.) fok a’ fe­
jér fogoly. Temérdek a’ fás, kánya, 
’s t. a f. Fejér fzinü, ’s leg-jobb az 
Islandiai sólyom. Tizen-két efzten- 
deig-is el-lehet vélek vadáfzni. Sok 
a’ vizi madár.
78. De az hal Islándiában leg-bö- 
vebben vagyon. Temérdek fok ioga- 
tik egéfz efztendöt által a’ parti ten­
gerben; de leg-több Mártziustól- fogva 
Septemberig. Stokfifch (töke hal,) 
Hering, ’s több a’ féle fzáma nélkül 
fogatik-ki. Leg-nevezetesb ott a’ ten­
geri farkas, melly kö erönek-is hivat­
tatok othon Steenbit : mert mindenikben 
fok kövéts találtatik , midőn fel bon- 
tatik. Leg-nagyobb nyereségek va­
gyon a’ Kábelján, avagy az öreg Stok­
fifch haláfzat által. JDorfch othon a’ 
neve. A’ töke hal feje el-vágatik, 
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rétik. Frantzia nyoltzván, ’s Hollati® 
diai két fzúz Gállya rakodik azzal az 
hallal efztendöt által. Még fe tsuda, 
hogy a’ tengerből az a’ hal ki-nem ío- 
gyott: mert némelly Terméfzet visgáló 
egy oliy halnak ikráját fcámba fzed- 
vén , kilentzvenfzer fzáz ezer ’s 344. 
ezer tojáft találá egy töke halban. Az 
hering fogásból élnék Hollandiában fzáz 
ezer embernél többet. Temérdek az 
hering fokasága. Huet Ur az Hoilán- 
dufoknak egy efztendöbéli jövedelme­
ket, mellyet tsak az heríngbol vefz- 
nek, 25 milliómra fzámlállya, melly- 
böl tsak a’ nyereségre 17. million élik, 
8 pedig a’ költségre. Tzethal-is fere- 
geiien jár: egykor egy tsoportban 12. 
vagy 15. látek: ágyút süttettem reá- 
jok: a’ volt a’ vege; hogy egynéhány 
meg-febesült.
8 6 .  Stokfifch fejjel élnek nyáron, 
bárány fejjel télen : mert a’ többit el­
adják. Élnek téjjel-is. A’ fzegények 
a kenyeret nem ismérik. Kopenhág- 
b ó l  hozatik a’ tehetőbbek fzámára ket- 
fzer sült fekete kenyér. Meg-lehetös 
házakkal bírnak a’ jobb gazdák; a’ 
fzegények ott - is putriban laknak. 
Tsak az , hogy az a lyát a’ marhák ,  
a’ f e l s ő  rétet a’ gazdák birják.
95. Ur. 1000- dik efztendeje tá­
ján meg bálványozok voltak. A’ kö-
zön*
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Zönséges Katolikus Vallás bé-vezette- 
tett hamar ofztán hozzájok. III. Krifz- 
tiáunak Dániai Királynak idejeben Lu- 
trán ufókká lettek. Sok vér-öntés eí'ett 
annak bé-vezetéfekor. Meg-öletett a1 
Púfpök-is , a’ ki az igaz Kátholikus 
Vállát! védelmezte.
114. Islandiában Májustól fogva 
Szeptemberig örökös napot tapfztaltain, 
ejfzaka nélkül. Júniusnak mintegy 12- 
dik napjától fogva 1. Juliuűg a Nap 
le-nem nyugfzik.
Sok. úfzó fát láttam, törsököt, 
*s egéfz fákat*is fodor a tenger a’ par­
tokra.
151 * Norvégiának Bergen nevű 
parti Várofa irattatik-le. Lutránus Vá­
ros; de fzabad egyéb Valláfuakiiak-is 
ott élni. Az előtt 30. Temploma, és 
Kalaftroma volt: mod négy Lutránus 
Templomot látni ottan, Tanittatik ot­
tan a’ Tudákoíság, boltselkedés, Fran- 
tzia nyelv ’s t. a’ f* Ur. loyo-dikében 
építtetett a’ Város; Népe 20. ezerre 
mégyen. Hallal, hal zsírral, bőrrel, 
fával kereskednek. Rév partya bé- 
nem fagy. 80. gállyát tartanak a’ ke­
reskedésre. De ezer vidéki hajó meg-1 
fordul efztendöt által nálak, melly sót, 
búzát, lifztet, égett-bort,’s egyéb ele­
delt vifzen a’ Várofiak fzámára min­



















tenek Crenlandiáig tengeri kutya , és 
farkas halért: hogy zsirjokat vegyék 
a’ lámpásra. Vetéfek nints, majd mind 
haláfzok. De a’ Város életes háza te­
le vagyon búzával, rozfzfal, ’s több 
a’ félivei , a’ mi az idegen hajókon 
hordatik, ’s el-adatik a’ Yárofiak fzá- 
mokra. Az éjfzaki Norvégiabéliek 
három-fzáz mérföldről-is Bergenbe 
gyülekeznek a’ Vásárra eleség kedvé­
ért. Drontheim közelebb esnék hoz- 
zájok; de az eleséghez Bergenben 
könnyebben férnek. Nagy kereskedés 
élik itt a’ töke-hal ikrából-is. De az 
ikráffa tsak Jánuárius táján fogatik A- 
prilifig, az ikra hordókra veretik.
179. A’ fejér tenger partyát, fe Lap- 
po, fe Szamojéd nép nem lakta ; tsak 
az Orofzok mentek oda nyomorult h lá- 
fzatra. Buífon hibáz, midőn a’ Lap- 
po , Szamojéd , Boránd , Nova Zemla 
felöl befzéll. Midőn Nova Zemla fel­
találtatott, az fenki fe lakta; ki-vé- 
vén az oda történetből vetemedett 0- 
rofz haláfz hajót. A’ kik ott járták, 
ember nyomot nem találtatnak. Utób’ 
a’ kik le-telepedtek , a’ merges gőzből 
eredett ködnek ereje által mind ki hal­
tak. A’ Borandier népet Buffon ha- 
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184. Anna Tsáfzárnénak idejében 
a’ fejér tengernek Szigetében egyné­
hány köfzikla találkozott, inelly finom 
ezüíl karikával bé-vólt abrontsolva, 
Pétervárra küldettek a’ karikák. A* 
köfziklák áfattak, véfettek; de alattok 
’s bennek ezüíl nem találtatott. Az 
egéfz ezüíl azokban a’ karikákban ál­
lót. ( melly talán néha földel értzel 
bé-vólt takarva, de a’ fzél-véfz, föld­
indulás, ’s több a’ féle ok le-rázta a* 
ruháját.)
187 Noha a’ Lappóbéliek fel-vették 
a’ Kereíztyénséget, még íintsen egyéb 
Kerefztyénség rajtok a’ Kér efz te égen, és 
a névén kivül. Bofzorkányságokról 
fok a’ fzó, és fok a’ nem igaz.
217. Skotzia alatt fekfzenek az 
Örkneis avagy Orkád nevű Szigetek, 
67- a’ ízámak; de tsak 28-at laknak. 
A’ Dáuufoké voltak; moít Angliához 
tartozandók. Hideg , nedves Orfzág : 
árpát vetnek, ’s aratnak. Egyéb jö­
vedelmek a’ marha, és az hal.
266.1. Máfodfzor-is el-kellett Islan- 
dia felé hajóznom. Él-indultam 1768- 
dikban Május 15-dik napján. Elérkez­
tem az 63°, ’s 20/ alá Junms 2-dik nap­
ján; a’Madarfzigetbe (Vogeliníel) negye­
dikében vas matskát vetettem Pátriksfi- 
ordnál, Grenlándia ellenében. Onnét 
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fzollok, Grenlándiáról tudoíitom Olva- 
fomat. Elöfzör Ur. 982-dikébeu kez­
dett ismértetni. Islandiai bizonyos E- 
rik nevű ember adá néki a’ Grenland 
nevet. Hallván ezt a’ Norvégiái Ki­
rály, lakofokat, és Kerefztyén tanító­
kat küldött Greulandiába. 1256-dikben 
pártott ütött Grenlandia Magnus Király 
ellen; de 1216-dikben a Dánufok fe- 
gitségével meg-holditotta Őket. Majd 
két fzáz efztendeig ismét feledékeny- 
ségbe ment Grenland. Forbifzhcr Már­
ton 1577-dikben Angliából oda ér­
vén , bizonyos tenger nyiláfon ha- 
gyá a’ nevét, de moft az hé-vagyon 
tömve. 1585-ben Davis János hafonló 
nyiláft talált, ’s ott hagyá ö-is a’ ne­
vét. IV. Kriftián 1616. Műnk Kapi­
tányt küldé Hudfons Bayba, hogy áltai- 
járáíl talállyon. Műnk adá ama’ Gren- 
landi foknak , melly Farevell nevet vi- 
fel , ezt a’ nevezetet. A’ Grenlandi 
parthoz jutni nehéz a’ jég hegyek 
miatt. A’ Grenlandiai nyelv hafonló 
a’ Esquimauxi nép nyelvéhez, melly 
az Ejizaki Amerikát lakja. A’ ruhájok 
madár tóiból, marha, fzarvas, és hal 
bőrből áll: azt hal-belböl tsinált fonál­
lal tűzik öfzve. Tsak eftve efznek: 
egyedül a’ viz az itallyok. Nyúl, öz, 
hal, madár ’s t. a’ f. az eledelek. Vi­
torlás hajójok húfz embert, fegyve­
rek-
rekkel, fogott halokkal együtt el-bir. 
Vitorlájok hal-bélböl kéfzíttetett. Hal- 
börrel vagyon az hajó-is bé-vonva. 
Tudományt a’ Grenlandiáknál nem kell 
keresni. Tserélnek házi efzközt : ad­
nak pedig pénz hélyett halzsirt, tson- 
t o t , bort ’s t. a’ f. Az Iftent ismé­
nk. Azt vélik, hogy a’ lélek menny­
be vitetik, ’s ott is yadáfz ; a’ telt a* 
földben rothad. Ha íáttyák, hogy az 
Afzfzony ma holnap meg-hal, elevenen 
el-áfsák. Illy nagy az oftobaság! Tsak 
hufzon egyik fzámlálnak. Az iró fze- 
rentséfen haza érkezik.
T remarek . 85
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O lv a fta to tt  P d lld s  P rofeíT ornak  P é te r v á r i A -  
k a d em ik u sn a k  O r o lz  O rfzá g i u ta z á l’a . R e i­
f e  d u rch  v erfc h ie d en e  P r o v in z e n  d e s  R u jf fc h e n  
R e ic h s ,  i .  T o m . S t , P e ter sb u rg  1 7 7 t .  Il­
d ik  K a ta lin  T s á fz ir n é n a k  m u ta t ta to t t -b é .
Eiöl-járó Befzéd.
A z új Rendelés fzerént egy Verft. ne- 
£ \  vü mérföld 500. ^  Ötfzáz Orofz 
öllel egyez. Egy Orolz öl =  Londrai q. 
láb. Az Orofz Púd — 40 font ’s a’ t.
5.1. Novogrodba régi városba ér­
keztem 1768-dikuak Juniusbéli 23-dik 
napján. A ’ Városra gondatlan fzemet 
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Bronitzkoj Jamhoz jutottam Mfta viz- 
mellé. Sok ott a’ pifztráng ( Salmo 
Eriox) az Orofzoknál Lofofli a" ne­
vek. Bronitzkája Gora nevii hegyéről 
lattatik Ilmenfee. Mindenütt füfzérez- 
vén , találtain fok félit. Illyenek ( F e -  
flttea ft nit ans, Catlifriebe verna, Chryfan- 
themwn Leucanthemum, fucetja, Antoxan- 
thum, fceíaranthus anuus^ete .) Ezeket 
ezután nem emlittem e’ gyüleményben. 
Pállásban hofzfzafan le-iratik minden 
érdemeífebbnek a’ tulajdona , fökép 
a’ deák toldalékban.
7.1. &zitöot?ó-nál veres a’ Szántó­
föld , ’s jó búzát termefzt. 30. Jú­
niusban VVifchnei W olotsok-nál for­
gottam ; ’s a’ térségeken kővé vált fok 
tengeri teilet találtam. ( A’ kővé vál­
tókról máfutt.)
13. Julius 4-dik napján rettenetes 
meleg időben Moskau Városába érkez­
tem. Igen fok a’ táján a’ kővé vált 
tengeri teil ; főképpen Moskua viz 
partyán. Azon tettek a’ levegő égen 
egy kis illetésre öfzve omlanak. Ott 
az egéfz föld igen hafonló a’ tenger 
feneke földéhez. Vannak itt Belemnity 
Chamit, Tel Unit, Anomit, Tubulit ne- 
vüek. Ammon fzarvainak tekenyöi a- 
rany módra fémlenek. Moskau vize 
bévelkedik fpongiával. Spongia fluviatilis* 
Az a’ laffu vízben fen tartja ágatskait,
a’
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a’ febesben háló módra láttatik. Sok 
Moskuában a’ föld luggafztó féreg 
( ephemera horaria ) olly földet találni, 
melly már kővé-is keményült. Sok 
ott az által liggafztott tüz-kö. A’Mos- 
kuai kertek bévelkednek Rhabarbará- 
val. Rheum pomatum. Ha jól bánik 
vele a’ Kertéfz , a’ khinaival veteke­
dik ; a’ mint, a’ Schotiandi próbák bi- 
zonyittyák.
18. 1. Julius 7-dik táján Wolodi- 
mér Várofa adott fzálláft. Huíz Tem­
ploma vagyon, ki fából, ki-köböl.
Augufztus elején Kafimovban for- 
gánk. Ott az előtt Tatárok laktak. 
M-iradtak ott metsetek , és tornyok; 
Arabiai iráfokat találáuk. A’ Tatár 
Khánpalatója maradvánnya-is láttatik. 
Bírták azt 1520-dik efztendeje táján.
Augufztus 20-dika táján Arfainás 
Városába vetődtünk. jTeli fzappan-fö- 
zövel, tímárral , vargával , ’s több a’ 
féle mefteremberrel. Azon hónapban 
a’ M'orduánus nép közt forgánk. . Lát­
tatnak ott a’ régi Merduin Fejedelmek 
idejektöi maradott, és hegyeken lévő 
árkoláfok , kerittéfek ( Sántzok ) Moll 
Kerefztyének. Még moít-is régi né- 
hutt az Afzfzonyi öltözet. A’ fok 
fátyol, ör, kar-peretz, függő, lógó, 
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hogy a* nyelve példáját nem lelem.) 
Szeretik a’ méhéfz munkát.
6B.1. A’ Morduan nép réfze Mok- 
sának neveztetik. IN álak a’ farkas ver­
gas nevet vifel, Ez a’ mondás. Ihol 
(vagy fogd) farkas a’ bárány igy mon- 
datik-ki nálak: Főttet Férgaß Utsa, 
Vagy talán igy: fogjad (vegyed) fér kas 
r izáp. ( Pállás ha magyarul tudott 
volna, talán fok. Magyar nyomat ta­
lált volna köztok. Eleget kerefek u- 
t.azásában a té lit; de nem találok.) 
Feítékre, orvofságra igen tudnak a’ fü­
vekkel élni. Kováfzos kenyérrel él­
nek, meily igen favanyu. A5 frifs tú­
ró t ,  fajcot fazekakba verik ,* *s hogy 
gyengén maradjon, új (irós) vajat töl­
tenek reá. Szép vetéfeket láttam, a’ 
merre jártam.
$2. Szeptember 22-dikében Simbrik 
Városához utaztam. Hegyen fekfzik; 
Volga mellett. Sok ott a’ tengeri ’s 
köve vált telt. Itt laknak körül belül a*
. Tsiivas nevű népek. Sok Tatár fzó és 
fzokás vagyon nálak. Kerefztyének; 
de vaunak Pogányok-is köztök.. Sze­
retik a* pelyhes ágyat> a’ pogányok 
az előtt irtóztak a’ fzalonnátöl; moll 
nem annyira. Péntek az innepek: E- 
gyeb Mahomet fzokás nintsen nálak. 
Vad rózsa ágakat kötnek öfzve : azo­
kat tartják tifzteletben rejtek helyen*
Al-
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Áldozatra főznek lovat, bárányt, te­
henet. Borét ki-terittik: húsát teritett 
afztalnál álva meg-efzik. Elébb azt i- 
mádkozzák : Tor Sir lag a , lilén könyo- 
rülly. Az az áldozat aratás után 
efzik. Az halottat fegyverivei teme­
tik. Kö állittatik a’ íejehez: Ennek 
a’ gödribe az atyafiak hús falatokat 
hánynak. Samanova táján hegyi szu­
rok Asphalt bőven fzedetik. Bizonyos 
forráfa vagyon a’ fekete víznek, an­
nak fzine meg-telik azzal a’ fzurokkal: 
biize mefzfzire érzik : bé-nem fagy fo- 
ha-is. Midőn a’ fzurok el-báriutatik 
a vizrol, fzép vizi olaj (petroleum) 
találtatik, melly könnyen gyullad. Az 
hegyi fzurok fok féle orvofság. Av­
val a’ fzekeret ritkán kenik; hanem 
vagy vajjal, vagy meleg tehén gannaj- 
jal. Az a hegyi fzurok a’ Ja  edé­
nyen által fzivárkozik. Talán jó vol­
na a hajó fáját azzal kenni: hogy a’ 
fzú ne ártson. Vajjal keverve daga- 
dáft hamar gyógyít ( úgy mondják a’ 
lakofok.) Sebet-is gyógyítanak vele.
109. Surgutuál kénköves kutakat 
találtam; máfutt-is,
113. Stavropolban a’ Kalmuki Ke-; 
refztény Tatároknál forogtam 17. Ok­
tóberben , nagy havak közt. Majd 
merő juh páfztorok , helyeket moft-is 













R é g i
épületek,
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reá jók vigyázó Tifztek , ’s a’ Proto- 
popjok , avagy több rendű Papjok, 
meliyek a’ falukra fzolgáló Papoknak 
parautsolnak, lakik ott borbély-is. A’ 
Kalmük Kerefztyénség már 14. ezerre 
mégyen. Sátor alatt laknak , bőrrel 
kereskednek. A5 fzántásra vetésre nem 
foghatni Őket.
20-dik Októberben által-mentem 
Volga vizen, hol hajón, hol jégen 
kellett mennem.
Bolgáriának régi maradvánnyát, mel- 
lyet I. Péter Tsáízar meg-látogatott, 
’s mellynek neve Brjchimov, meg-néze- 
■ gettem. Moít faluvá változott.
Láttatnak régi düledékek ’s uevezet 
fzerént 72. graditsu torony. Találtat­
tak ott termetű kövek ; ‘s azokon hol 
fzeretsen, hol örmény betűk , és Irá- 
fok. A’ Tsáfzárné ezeket le -Íra tta , 
’s meg-magyaráztatta. 49. Vagyon , 
melly 623-dik Mahomet efztendöre 
vagy Hegirára mutat. És igy akkor 
azt azon valláfuak bírták; némellyekhez 
az vagyon téve, hogy Perfiának Scha- 
inachií, vagy Schirván nevű tartomá­
nyából fzakadtak. Pénz-is találtatik a’ 
föld alatt. A’ 3-dik fzakafzban erről 
bővebben fzóliók Lepechin után.
Ismét Zsimbriksbe utaztam. Ott 
teleltem; ’s az ott termő állatok vis- 
gálásában töltöttem időmet. ( Itt Paliás 
a’ tzobolról befzéll. )
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1769 - dikben, Aprilisben, midőn 
a’ jég takarodék, ’s a’ gyönyörű ki­
kelet el - érkezék, Samara V árosában 
voltam. Volga mellett fekfzik. A’ la- 
kofok marhával, ’s kereskedései élnek. 
Már Volga vizén fok fel-’s alá járó 
nagy hajókat láttam Samara partyáról. 
Samara fzüllö hegyeknek , ’s jó bor­
nak termett hely: kár, hogy még fzöl- 
lök ott nintsenek. Samara mellett fok 
a’ Tarantula nevű pók: a’ hafa olly 
nagy, mint a’ mogyoró : fold alatt la­
kik ; fajdalmaffan; de egyéb ártalom 
nélkül tsip : éjjel jár az eledelre: dé- 
vajságból fogdozzák a’ gyermekek; 
’s belölök hofzfzú tzernákat huzogat- 
nak-ki. ( Aranea tarantula, oculi quatuor 
major es a’ tergo, minuti quatuor anterius. 
NoHurna in terris cuniculans, etc. Pallas 
n. 79. Appendix 1. partis.)
226.I. Júniusban Tatiftcheva Várá­
ban valék. Jaik vize táján. Daragonyos 
Rufzfzus Katonák lakják. Kectö a’ 
Temploma. Orofz fzokás , hogy falu 
helyen is kettő légyen a’ Templom: a’ 
nagyobbik nyári; a’ kilfebbik, mellyet 
fütteni lehet, téli.
Orenburg Várofa , melly Jaiknál, 
avagy Ural vizénél nagy tartománynak 
nevet ád , ’s mellybe Julius elejen ér­






























Meg-fordúl ott a’ Períiai gyöngy, a- 
rany, ezüft, felyem ’s t. a’ f. 6o ezer 
júh , ’s tiz ezer ló-is el-tseréltetik a’ 
vásárkor. Hoznak tserére fzorös bört- 
is. Annak táján és ott bőven vagyon 
a’ kö-só. A’ hely, a’ hói vágják , I- 
letzkája nevű.
260.1. Jaik mellett Orskája hegye 
merő Jáspis. A’ fzine fejér, veres, 
tenger fzinü , ’s több a’ f. fzép dara­
bok afztal formára íimittatnak.
274.1. Uralskoi vagy Jaitzkoi Go- 
rodok; a’ Jaitzki Kosákok fő helyek. 
A’ Város 3. ezer házból áll. A’ Ta­
tár metseten kívül görög réfzii három 
kö Temploma vagyon. A’ Liturgia 
alatt-is a’ Templomon kívül ü l, vagy 
a’ térdén könyökül a’ nép. Sok ke­
reskedő lakja; fok a’ Mahomet réfzü 
Tatár, fok a’ ki meg-tért. A’ Tatárság 
körül belül egyéb nevén kívül Kalmük 
neveu ismértetik. Ezek a’ Gorodoki 
Kosákok fzomfzédi. Vagyon minden-' 
féle meílerember; de a’ haláfz leg­
több. Az Kofzák Afzfzonyok teve 
fzörböl oliy gyönyörű kamelotte váfz- 
aat kéfzittenek (fedetlenül) hogy a’ 
Brüffelinél-is jobb; tsak az, hogy kes­
kenyek. Egy paci teve-fzör ott két 
mbell áru ; és igy igen óltsó. Ke- 
/és ugyan a’ Teve Jáik vizénél; mert 
lem igen vefzik az Afiai Kereskedők;
de
de többet lehetne tartani; mert bővel­
kedik a’ part tüzkés és sóós füvei, mel- 
lyet a Teve Szeret. Az Orofzok ott 
lovat, és fzarvas marhát fzeretnek ne­
velni. Nagy nyerefség ott a’ vadá- 
fzat ; de leg-jövedelmeffebb talán az 
haláfzat. Abban Szép a’ rend - tartás. 
Sok vizát fognak Jaik vizében. A’ 
téli haláfzatra tzédula oSztadk a’ Vá- 
rofi fö Tisztektől. A’ Szabadság után, 
a’ ki-rendelt napon, két ágyú jelt ád 
korán regvei: ’s a’ temérdek nép Szá­
non a’ jég határa ki-tódul : lyukát vág 
a’ jégén , Szigonnyal oSztán , tsákán- 
nyal , ’s több a5 féle Szokott móddal 
Szép Számat fognak az öregibol. Az 
hal ikrát Jaik mellett-is ikrának hij- 
ják. A’ Jaiki Kosákoknál hire fintsen 
a’ Szántásnak, vetésnek.
3o(d. 1. A’ Kalmük nép Szokáfiró! 
hoSzSzaá* a’ befzéd. Fekete az hajok, 
bajSzat vifelnek, Szakállokat nyérik : 
mind Soványok: Közép-Szerű a’ ma- 
gafságok: derék termetüek: azoknál, a’ 
kik tzigány módra örökétig változtat- 
tyák helyeket, betsületeSebbek : tár- 
Solkodok , vendég - Szeretők : egyenes 
ki-mondók: Szolgálatra termettek: örö­
meit kedveskednek: jó kedvűek : do- 
logtalanok: motskoffak : ofztogatók: 
ellenség ellen latrok: bárány-bor a’ 














fzonból: egyébként Lengyel forma a* 
külső öltözőt* A’ kik a’ Varofon kí­
vül laknak , kerekes sátorokban él­
nek : az belöl ház módra alkalmazta­
tott : ajtaja-is ház módú : a’ füftöt fel­
ső lyukáii erefzti-ki. A’ sátor köze­
pén tüzelnek* A’ felött a’ katlan fzün- 
telen forr. Az Afzfzonyok az házi 
dologgal; a’ férfiak vadáfzattal, marha 
neveléffel töltik az id ő t: fzeretik a’ ló 
tejet. Téj fölét nem igen ád: nem vaj­
ra való; de ha favanyú bö r-izü , ’s 
réfzegittö. Jobbára azt ifzfzák nyáron; 
abból égett bort-is kéfzittenek. Több 
lovat tartanak; mint fzarvas marhát. 
Fegyverek a* nyíl: roítélyos pántzél.
328.1« A’ Kalmük Fejedelmekről, 
és törvényről. A’ Kalmük nép Mon* 
gáli befzéddel, és irálfal él. Vagyon 
nálok Mongali nyelven irattatptt tör­
vényes könyv: melly jobbára a ’ vét­
kek ellen ki-fzabott büntetéfekröl be- 
fzéll: azon fellöl az esküvésröl, há- 
zafodásról. Tsak egyet vefznek há­
zas tárful. A’ Kalmük Vallás, az In­
diai Brachman nevű valláilal igen ha­
táros. Sok könybe foglaltattak aga­
bogai. Szóll az a’ könyv a’ világ te­
remtéséről, változásáról, a’ ki-múlt 
lélek jutalmáról, menyégröl, pokolról. 
Gurbán erdeni a’ fzent Háromságát je­
lend nálak. Lámái nevű vallálfal, ’s
bál-
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bálványozáffal tartanak. Sok kever­
tetek oda némelíy Kerefztyén fzoká- 
fokból: talán a’ Nefztoriánufok által. 
Rettenetefen fok a’ mefe a’ valláshoz 
tartozandó könyveikben. (Ezekről fzoll 
a 323. 1. az 364-ig.
386.1. Ur. 1769-ben Augufztus 
közép táján a’ Kirgili néphez jutottam. 
Sátora, teje, marhája, mint a’ Kalmu- 
kiaké; de tifztábbak. Mahomet val- 
lafuak : fok babonázó vagyon köztök.
433.1. Jaik vize torkánál Kaspi- 
um Szigetébe érkeztem. 1730-dik efz- 
tendotöl fogva meg-áradott ez a’ nagy 
t ó ; ’s a’ Jaik torkú Kamenoi Sziget­
ben nagy változáft tett. Onnét ismét 
vifzfza utazván , a’ Bafchir néphez ju­
tottam 1769. Szeptemberben. Méz és 
téj az eledelek. A’ hús levet-is fze- 
retik : vetnek ; de kevefet. Sok lovat 
nevelnek. Imángul az egyik falu jók : 
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Pallósnak az Orofz Tartományokban tett utazd• 
firól irt II. Szakafzíza. 1770-dik el'ztendö- 











T  J f a  Városában teleltem. Rofz’ he- 
U  lyen áll; de kellett a’ Báfchir nép 
támadáfa ellen. Hat a’ Temploma. 
Melette lakik az Ufi Tatárság, inelly 
a’ Kasáni Tatársággal atyaíiságos. Min­
den faluban vagyon a’ ki a’ kisdedeket 
imádságra tanitsa. Közel oda a’ teme­
tő , ínellynek kövei fzeretsen, és Ko- 
ptus iráft mutogatnak : vagyon ott ré­
gi metset maradék-is. Hoztak elömbe 
meg-fagyott fetskét : a’ lágy melegen 
meg-élledett. De az tsak egy.volt. 
Azt-is , a’ hálóba fzoruló egyneha- 
nyát-is, talán a’ hamar érkező hideg 
lepte ott: a’ többi bújdoíik; máskép 
többet kellenék találni ( 1 3 . I . )  Április- 
be virágzanak a’ fák. Első Májusban 
menydörgélf tapafztaltunk.
32. 1.  A’ Báfehíri nép közt forog­
tam Májusban 1770 - dikben. Sok al- 
nemre ofztatik. Szálltának, vetnek. 
Kendert-is bőven nevelnek. A’ Ba-
f e h i*
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fchiri malom egyiigyü: fából, mell] 
fzegekkel ki vagyon verve, áll mint 
a’ íelsö, mind az alsó malom-kő. Égj 
a’ kerék, melly talp módra lapra ál 
a’ kis tengellyen: arra hull a’ v iz , a2 
moditya a’ talpot, ’s azzal a’ felsc 
tengelyt, melly a felső követ forgat- 
tya. A’ Bafchiriak Kargus Kügifch he­
gye tüzet okád; Sulpánál, azaz: Muf 
fataulnái falu neve mind a’ kettő, 
Menykö - ütés után kezdett égni : el­
égett a’ külfeje; már belfeje okádgya 
a’ tüzet, az egyik ága n .  vagy 12. 
efztendötöl fogva ég. A’ fzaga fe nem 
kénköves, fe nem földi fzénböl ereden­
dő. (A ’ Bafchiri nyelvnek a’ magyaro­
kéval való hafonlatofságát nem látom; 
de nem Tatár nyelv. (p. 57.)
63 .1. Május végén a’ Bafchiriak 
Bitvány nevű helységekben forogtam. 
Sok ott a’ fán termo pamuk.
77. A’ Bafchiriak lovakat, ’s te­
véket tartanak : vetnek-is; de tsak ár­
pát , zabot. Az Afzfzonyok melyen- 
lévo függőjük fzakálnak hivattatik. 
A’ hegy neve tau. ( talán tö, te tő , ’s 
t. a’ f. ) p. 0.: Bargaltau, Bargal hegy. 
Imentau, Imen hegy. (Ezeken a’ tájo­
kon vas, és ezüft bányákat emleget 
Pállás. Emleget réz és arany bányá­
kat-is Katrinenburg Tartományában, 
p. 160.)























257. Ur. 1770-ben Julius közepén 
a’ Mogul népnél utaztam. Az Oro­
szoknál a’ nemzeti réfz miatt Sila Go- 
rodkof a’ nevek : magokat Tarja vize 
m iatt, melly mellett laknak, Tariat- 
pual néven esmértetik othon való fzól- 
lás fzerént. Pual folyó-é, falu-é nem 
vehetem éfzre. Erdőben, nemzet, 
avagy familia fzerént, közeleb’ lévő 
atyafiság fzerént élnek, vadászattal tart­
ják magokat. A’ gazdagabbak egy két 
tehénnel meg-elégednek : lovakat nem 
tartanak: mert nints mező, fok a’ med­
ve, vad bőrrel adóznak az Orofznak. 
Fegyverek a’ nyil, és puska. Ha nints 
vad, az el-hányt tsontokat főzik-ki. 
De az a’ Szükség ritka : veteménnyel 
nem élnek. Sónak fe vefzik hafznát. 
Sokáig élnek. Lifztet az Orofzoktól 
örömeit vefznek; a’ mint erős italt-is. 
Kisdedek , ritka fzakálluak , kerekes 
ábrázatúak.
260.I. A’ Mogul nyelv éppen ha- 
fonló a’ Finniaiakéhoz : a’ mint éfzre 
vettem a’ róla Íratott Szótárból, vagy 
fzózatos könyvből; de bizonyos fzó- 
ejtéfek külömböztetik azt a’ Sosvai 
Moduliak nyelvétől: rövidebben ’s ka- 
tonaffabban ejtik ezek a’ Szókat, mint 
ama maga meg-únt erdei Tarjai Mogu­
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267.1. Labafcha vize mellett lát 
tam a’ Mágnes hegyet. Onnét vága 
tott 7. fontos darabot fzemléltem, mellj 
bé-foglaltatván r. púd nehezet el-birt.
292.1. Troitzkája'Vár: és annak vi 
déke nevezetes. Azt Augufztusbai 
látogattam-meg. Új vize mellett, mellj 
Jaik eredeténél fakad. Meg-fordúl otí 
mindenféle partéka ; noha az Orenbur- 
gi vásárral fel-nem tehet. Sok adás- 
vevés tsere által mégyen végbe. Bé- 
vefz a’ vásáron a’ pufztai Tatárság-is 
fok tsetse-betsét. Meg-veízi a’ fzép 
pofztót, kamelótot , Khinai bárfont, 
felyetn gyóltsot, ritka fzörü süveget, 
béliéit, peremét, függőt, gyöngyöt, 
tükröt, borotvát, kéít, füsüt: tsatot, 
ló-fzerfzámat. ’s a’ t. egy fzóval min­
dent. Ur. 1771-dikében, Martzius ha­
vában Tsela binfzkában valék. Ápri­
lisban ki-koltöztem. Meg-jártam Kis- 
Iáját, Kaminfzkáját, Gorkáját, Kur- 
gánfzkáját, Utazáfimban találtam ele­
fánt nagy tsontokat: sóós tavakat.
499. Semipalatnaja nevű moítani 
Vár, mellyben mind Templom, mind 
Tifzt-ház vagyon, Irtiích vizénél azon 
nevű regi vártól vette nevét, düle- 
dek rélzei, nagy falai moít-is meg­
vannak.
545. 1. Uítkamenogorfzk határán 
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régi bálvány áldozó Templomnak nagy 
maradékit. Azon a’ tájon lakott Ablai 
a’ Kalmuki Tatárok régi Fejedelmek. 
(Arról meg-vagyon Müllemek Pétervá- 
ri Akadémikusnak Iráfa) találtatik a* 
Templom maradványi közt Khinai por- 
tzellána : bálvány maradék : papirosra 
irt Mungali, és Tanjuti betűk; de fza- 
nafzét mennek a’ kéz között. A’ nyír­
fa leveleken lévő Iráfokat meg-tartotta 
az hofzfzas idő. Ebből azt tanúllyuk: 
hogy a* mit fok fzáz efztendöre ké- 
fzittünk, nyirfa levélre Írjuk.
592.1. A’ Schlangenbergi ( Kígyó 
hegyi) gazdag bányákat rajzollya-le, 
melly arannyal, ezüíiel, rézzel, ónnal 
’s t. a’ f. igen gazdagittya Orofz Or- 
fzágat, főképpen 1745-töl fogva mé- 
gyen ott a’ bányai munka tellyes ren­
di fzerént. Irtifch vizétől éjfzak felé 
95. Verílnyire vagyon. Voltak ott 
minden emlékezetet meg-halladó régi 
bányák : a’ munkálok régi fzerfzámi, 
mellyek az ásás, vésés, törés közt 
elé találkoznak rézből voltak. Vasnak 
kelete nem vólt. Irtifch táján a’ mi 
az óságból találtatik, mind réz , réz 
kés, réz nyil-hegy. A’ Kigyó-hegy 
az Altai hegyekhez tartozandó.
6 n .  1. Von dem Jahr 1749* his 
1762. jährlich von Zivcy bis vierhundert; 





bis achthundert Pud güldifchen Silbers, in 
allem feit dem Anfang der hießgem Sil­
berwerke über zehntaufend Pud Blikßlber, 
welches über 318. Pud Gold, und weit ü- 
ber neuntaufend Pud Silber fein enthalten, 
von hier ausgegangen find, wozu der 
Schlangenberg großenteils die Erzte her­
gegeben hat.
622.1. Az olvafztó hely, kemen- 
tzék, ’s c. a’ féle a’ Barnaulfzkói hatá­
ron vagyon. Ott minden féle tifzt, 
vigyázó, ’s t. a’ f. 645. 1. Az ott lé- 
vő pénz-verő helyről befzéll. Kata­
lin Tsárné Ekaterin nak hivatik Oro- 
fzúl, és igy a’ pénzen E- II. vagyon ; 
illy iráffal: Sibirskája moneta.
Pallós Ill-dik Szakafzfza, a Síberiai 
utazásról 1772-dik efztendöben , Janua­
rius es Februar, havában Krasnajárk 
Városában valék. Nagy a’ Temploma ; 
de nem kéfz ; olly moít-is a’ Város, 
a’ minémü 30. efztendö előtt Gmelin 
járáfakor. Alig vagyon két fzáz efz- 
tendeje, hogy Szibiria nem volt né­
pesebb , mint az éjfzaki Amerika. E- 
zen táján fok féle a’ fzép tzobol. A’ 
fok hegyeken fzarvas (Tarandus) hú­
zott bennünket; igy 20. v. 25. verrtec 
jártunk-el egy nap. A’ fok változás, 










tár az Ofz. 
tiakiMo- 
guli ’s t. 
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33 .1. Utazáfom az Éjfzaki Szibé­
riában az Oítyák, és Szamojéd nép 
közt esék. Magokat az Oflidkok Kon- 
ókba-knak hijják, Cbo-ember. Máfok 
körül belül Tahe, és Maníi nevet ad­
nak nékik. Obius vize mellett laknak, 
Naromifchig, és Szurgutig. Kitsinyek, 
erőtlenek, félikenyek. Magyar ing 
módjára vagyon az alsó ruhajok, gyen­
ge fzarvas bőrből. Röved gattyát, és 
harisnyát hordoznak. Nyári házikó- 
jok neve Chat. Kamarátskájok neve 
Labaffi (talán Lábos.) Ott tartják a’ 
bort, béliéit, t. a’ f. Kezeket, edénye­
ket nem mofsák; már a’ gazdagabb Os- 
tyákok tifztábbak. Jobbára haláfzattal 
éluek. Annyi a’ hal, hogy eleget el- 
is hánynak: mert fe meg-nem ehetik, 
fe az Orofzoknál el-nem tserelhetik. 
Jövendőre valamit fzárittanak-is. Só­
val nem élnek. Vadáfznak - is. Az 
előtt nem tudták mi a’ himlői moít fo­
kát öl-meg. A’ nyavalyákban fzeretik 
a’ köpölözéít. Vannak még pogányok 
köztök. Az helyet a’ hová temetkeznek 
Chalás-nak hijják. Szolláfok hafonló 
a’ Finnai, Tsudai, ’s fökép a’ Moguli 
fzólláshoz. Vagyon arról Sasvábm 




A la- BereJJov BtrejJov M o ­ M o r-
gyá­ allyai fóti O jl- gu­ duin.
rid. OJtyakul. y altul. lul.
Egy It Ihoi Aeku Weige.
Kettő Kat Kathoi Kitti Kaffta.
Három Cholym Kulumhoi Chorum Kolma.
Négy Nell Nithoi Nils Nille.
Ót Wcthoi Att Wiette.
Hat Chot Hothoi Chot Kota.
C A ’ többi fzám közt niotsen hafonlatofság.
Száz Ssát Sothoi Schott Ssiada.
Klen Torom Turutn Torom Tsitvtora*
Ég Num Turmn Numi Mcoil,
Felhő Pelyng Pillém Tull Piel
Tűz Tut Tüt Ulä Tol.
Viz Eng Jung Wity Wied.
Tó Tuwu Lator Maravitor Erke.
Ko Kévu Kiv Achtis. Kiar.
Ember Cho Chojet. — —
Szem Ssem Ssem Sehern, Ssielma.
FŰI Pel Pelt Pel Pilg.
Nyelv Nulym Nalem Nelom Kiel.
Város Wafch Ofch Wofch Ofch.
Gunyhó Chat Chot Kol Kardas,





A’ vizbe hamvat vetnek ; arraSzappn. 
Zsírt: eroffeu öfzve főzik. Ez a’ fzap- 
pannyok.
Bálványokat tartanak, vak bálvá­
nyozok. Sok meg-vagyon kerefztel- 
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ve; de ezek fém váltak még m:nd meg 
az elébbenyi bálványaiktól. Schamon 
nevű bálvány jó vendölöket tartanak. 
A’ tántzban minden féle állat ugrálit. 
tulajdonit követik pántomim módra. 
Szeretik az éneket, és a’ mesézéft.
66. 1. A’ Jugri, és Obdori Szamo­
jédek az Ofztyákok fzomfzedi; ’s oda- 
is házalódnak Magokat Cbafová-knak, 
az az embereknek hívják. Orofz Or- 
fzágnak, és Szibériának leg-éfzakiabb 
réfzeit lakják, Jenízeig. Én az Oh 
v ize , ’s Jugri hegyek tájaiakról fzól- 
lok : talán nem-is mind egy nem'uek. 
Arról emlékeznek, hogy Nap-kelet­
ről fzakadtak azokra a’ rettentő hideg 
helyekre. A’ háború fzalafztotta őket 
oda. Nyelvek külömbözik az Ofztyá- 
kektöl. Kisdedek , tömöttek : hábor- 
gobbak mint az Oltyákok; mert ezek 
az Orofzoktól egefzien meg-holdittat- 
tak. Hajókat, fzakállokat nyírik, ha­
risnyát vifelnek ; bőrből térdig éra 
mentéjek. Vadáfznak : Szarvafokat 
tartanak. Abból áll ételek, ruhájok, ’s 
t. a’ f. Azokat fogják a’ fzán eleibe. 
Némellyek haláfzattal élnek. A’ fzar- 
vas velejét melegibeu, siués főzés néL 
kül efzik : füleit áldozatul el-vetik. 
Az húsát főve efzik. Afzfzony a’ 
férfival nem efzik, hanem magányofon. 
Az Afzfzony ott el-vetett teremtett
állat:
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állat: minden dolog az-é. Könnyű a 
nehezkes fzüléfe. Nevet adnak a’ kis­
dednek arról a’ mit ismérnek, p. o. 
Podora, erdő. Lámboi hó-fám. vagy 
hó-lábbeli.
Az halottat kéffel, nyíllal , do­
hánnyal, lippal, ’s egyéb fzerfzámával 
együtt temetik; de gyengén íödözik- 
bé; és igy a’ rókák, nagy evő ( álla­
tok) kéfz eledelt találnak az halotton. 
Tor kedvéért fzarvaít vágnak. Tahid 
hevü Kan bofzorkányt hinak-elé me- 
fzirol-is, hogy a’ meg-hólt lelkét en- 
gefztellye, hogy az haza ne járjon, 
’s ne alkalmatlaukodgyék. Akkor a’ 
Tabid az Ö dobját mód nélkül zörge­
ti. A’ gyáfz abban áll, hogy övét 
akkor nem kötnek ’s t. a’ f. Neve- 
zetefek nálak a’ bofzorkányság-iizök 
(7 8 .I .)  othon való bálványokat tifz- 
telnek.
7 9 .1. Nints Orofz Orfzágnak nagy 
vize, mellyben annyi tengeri hal ta- 
láltafsék , mint Oh vizében,
88.1. Farkait rókát, nagy-evőt, 
tzobolt, Hódot, Szarvait, t. a’ f. ele­
get lőnek, ejtenek.
97. Vifzfza jövet Irkutzban nagy 
maradékát láttam a’ Rhinótzeros állat­
nak. Feje még egéfz v o lt, ’s termé­
szeti bőrével bé vala borítva , és igy 
jól ismértetett. (Erről egéfz könyvet 
G 5 ir-
Ob vize.
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irtani) Hideg fagyos helyen találtatott: 
az tartotta-meg a’ borét. A’ közön­
séges viz-Özönkor vetemedett oda az 
Ö déli hazájából, mint elefánt egyéb 
maradékok, mellyekre egefz Szibiriaban 
találni, úgymond Pállás 99. levele.
Ur. 1772-dikének Martziufsában 
Páfchovában, azután a’ Poloskoi Ka- 
laftromban, Szelenginfch Városában 
forogtam.
108.1. A’ Tsikói Mogoli hat bál­
vány kis Templomot láttam. (Vannak- 
é köz'űlök Kerefztyének-ís ; nem ve­
hetem éfzre) Az Orofzokat urallyák.
109.1. Áprilisban az Oi'ofz és Khi­
nai határ sántzára érkeztem Kiachta 
nevű Várba; közel Szelengiskhez; majd 
50°. alatt. Ide gyülekeznek lég-főkép­
pen az Orofz és Khinai kereskedők. 
Nagy ott a’ térség; de erdős hegyek­
kel bé-vagyon kerítve. Az Orofz ha-
. tár földből és köböl áll. Kerefzt va­
gyon rajta: a’ Khinai határ kö-halom. 
A z  egyik hegyet a Khinai magas Vár 
üli - meg. Az Orofz Kiacbta Várnak 
vannak Katonáji, ’s Tifztei; de a’ na­
gyobb állapotra nézve Szelengisk , és 
Irkutz Vároíi ’s hadi Tifzteihez kell 
tartózkodnok. Kiachta lakoü Orofz 
kereskedők. Nagy ott a’ vendég-fo­
gadás. A’ vendéget azomban a Tbi 
iváffal igen terhelik; minden féle ne­
mit
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mit meg kóíloltattyák véle. Közel oda 
a Khiflai kis Város Majmatsin. Meg­
látogattam a’ Khinai Templomokat, 
bálvány helyeket; némelly Úri háza­
kat. Kettő a’ Város Kerefzt útzája: 
Azoknak közép pontjokra tart egyenef- 
fen mind a’ négy felöl minden ház. 
Kövei nintsenek az útzák ki-rakva: de 
meg-vannak jól öntve arra való ( kÖ- 
vétsel-é vagy homokkal) meilyek 4. 
ölni fzélefségüek lévén, mindent a’ kö­
zép tsatornára ereíztenek. Tifzták az 
útzák, és házak. A’ házak nem több 
rétüek, (nem fel-házok) fából vannak, 
’s kivül belül gyönyörűen tapafztot- 
tak, Üveg nints : az ablakon az Írott 
tzifra papiros erefzti a’ világát ’s t. a’ 
f. A’ kereskedők jobbára Pekinböl fzár- 
mazók.
1 2 5 ,1 . (E ttől a’ levéltől fogva a’ 
Khinaiak ismértetnek-meg) Ruhájok , 
házok tifzta ; a’ kik nem dolgoznak , 
körmöket nevelik: ételek jó : abban 
mértékletefek, Napeílig ifzfzák a’ Thó 
italt : de az gyenge, nád-méz nélkül; 
leg-aláb’ kevés keletével, Napeílig do­
hányoznak: barátságofok : thé itallal, 
pipával fzolgálnak minden látogatónak. 
Jádzanak (oil tabláíl, és apró kártyái!) 
örömeit: ha nints dolgok, ez minden 
dolgok. Bizonyos olvasó nemét-is 




132.I. A’ Khinaiak a’ kereskedés­
ben egyet értők, tifztektöl tartók , 
nem tsevegök; fokát nyerők. A’ bel­
ső helyekből nem hordanak mindent 
egyfzerre egy rakásra; hanem árának 
idejét ki-tanúlván. Tevéken ’s taliga- 
gon hordják a pártékát. Eső, és fény 
ellen tzőveken függő sátort, vagv ár­
nyék-vetőt hordoznak: ki-terjefztik 
egy fzempillantás alatt; ’s el-fér ala ta 
két ember : ha Öfzve fzedik , el-fér 
könnyű tokban. Esküdt fzó-váltókkal 
élnek: magok-is befzélienek Orofzúl, 
de az r helyet 1-et tefznek, ’s egy 
hofzfzú fzót két három felé törnek, 
mig ki-mondják : azért nehéz őket ér­
teni. Az Orofz réfzröl fok fzáz féle 
bőr , és bellés hordatik a’ kereskedés­
re. Hafznál a’ Sibiriai közel találan­
dó portéka árának ? melly kevefebbet 
érne Orofz Orfzág Várofiban. Vite­
tik belső Orofz Orfzágból oda minden­
féle gyólts , pofztó, váfzon, kefzkenö: 
mindenfele nagyságúj ’s rámájú tükör: 
kés, olló, lakat, zár, tábla-ko (Marien- 
glafs.) ’s t. a’ f. Khinából ellenben 
hordatik oda feíyem, pamuk, felyem- 
tzerna, bárfony, Atlas vagy Kanfa, 
Damafte, Krosdetour, Taffent, Khinai 
avit ruha , Flanelig Kottun, Kitaika, 
Portzel án tányér (12. 4. Rubel.) Tsé- 




Ián edény; papiros, turch, üveg-gyöngy, 
(ezer 1. Rubel) pipa - fzár ,  pipa, íh é  
mindenféle. Leg-jobb Boytbé , ' avagy 
Ladlumei,  ón pikíisben (2. font 2. Ru­
bel) Khinai sárga dohány, fekete do­
hány, rizs, köles, búza lifzt. "s t. a’ f.
155. 1. . Egy ideig nem volt fza- 
bad a’ Rhabarbárát árúlni. Már meg­
engedtetett. Buchara tartományból ho- 
zatik Kiachtába,  a’ Selin nevű Bucha- 
rai Városból, Tibet tájájaról. Kis Bu- 
kária a’ Khinaiakat urallya. A’ való­
ságos Rhabarbara fe nem a’ Rheum pal­
in atum ,  fe nem a’ Rheum undulatum,  
mellynek gyökere Sifiriában-is terem 
rothadó felben; hanem a’ Rheum com-  
pa&um talán. Midőn a’ vásárra elé ho- 
zatik a’ Rhabarbara ,  a’ rofzfza ki-ke- 
reftetik, el-hányatik, úgymint a’ ta- 
plós ,  lyukatsos ,  és ehégettetik. Ta­
nakodik Pállás ,  hogy hogy lehetne és 
hol nevelni Sibiriában az igaz Rha- 
barbarát.
158. 1. Láttam halottam a’ hóid fogy­
takor való Khinai lármát,  zörgéít. Ez 
a’ fzép iigyii-nép tsuda mi hitelt ád 
a’ Kalendáriomi jövendő mondáfoknak.
160.I. Szelenkisk Városába utaz­
tam 10. Aprilisben.
217. L Kuluffutai és Taréi táján 
Mongoliában feregeffen láttatnak a7 vad 
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öfzvérekhez hafonlók. {Mulus dauricüs 
fecandus. )  Gyorfabb állatot nem talál­
ni; úgy hogy az a’ ferénység már pél­
da- befzéd. Meg-nem tudják még a* 
tsitkait-is fzeliditteni.
231.I. Láttam hegyi juhot. Se- 
regeffen járnak: vadak. . Argali a’ ne­
vek. Hofzfzabb lábnak, mint a’ fze- 
lédek: kitsiny a’ fülök, ’s fel áll* A* 
kólóknak fzörnyü hofzfzú a’ fzarvok 
’s t. a’ f.
, 2 3 3 . 1. Láttam a’ Dauriai Tungufi 
népet. Lovakat, ’s egyéb marhákat 
tartanak. Szarvas fej bort vonnak a’ 
fejekre (fzarvokat le-törik, fzarvaffau 
nem láttam őket) Amurnál fok féle a* 
nemek: Dugelat, Bogait, Saradur, Na- 
met, Tsilkair. ’s t. a f. Sokan a’ Khi- 
naiakat urallyák. Sokan az Orofz fa- 
lukban-is fzolgálnak fzükségtol vifeltet- 
vén. Némellyek fel-vették a’ Kerefzt- 
séget. Tsudáltam a’ lovaglásban, és 
nyil röpittésben való nagy ferénysége- 
ket. A ’ nyil az élivei a’ földbe tzo- 
vekoltetik : A’ Tungufi lovas ember tel- 
lyes nyargalás közt meg-lövi ’s fel­
kapja, előre hátra fel ’s alá forognak 
a’ lovon ,  nyargalnak-is ,  lönek-is akár 
melly felé. Az Orofz Tungufiakról-is 
vagyon befzéd. Bálványozáfokat le-irta 
Georgi. A’ Napot fö Ifién gyanánt tifz- 
telik. Júniusban Selengisk, és K h i a k -
 ^ t a
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ta táján visgáltam a’ növötényeket. 
Dauriát,  Mongol táját, ’s Bajkai tava 
környéket a’ válogatott füvek nemeire 
nézve egéfz utazáfomban leg-gazdagab- 
nak tapafztaltam lenni.
Bajkai nevű fzörnyii hofzfzú to- 
lágon, vagy tengeren hajóztam. (Hofz- 
fzasága 550. vérit. )
304.1. Vannak Udinski hegyi Ta­
tárok. Meg-vannak kerefztelve; de 
van köztök pogány mód.
348. 1. A’ Sagai Tatárokról. , A’ 
ki köztök gazdagok 100. lóval-is bír­
nak ,  és fzint annyi tehenet,  egyné­
hány fzáz juhot tartanak. Szántanak, 
vetnek, gyökereket ásnak.
358 .1. Abakannál láttam a’ teme­
tőkre állíttatott nagy köveket;  Sok 
még ki-állott; fokát alább temetett a’ 
hegyekről idővel le-fodort esős föld. 
Azokon a’ kö-hofzfzú táblákon embet 
ábrazatok ,  és isméretlen iráfok vol­
tak. Rúnáknak nem lehet mondani: 
talán az írás helyébe állíttatott jelek 
voltak ,  a* féle mód fzerént,  mellyel 
azok élnek, kik irni nem tudván Ke- 
refztet vonnak; vagy más húzáft tefz- 
nek. A’ koporsó helyein találánk apró 
kis pillangó forma aranyt, ember tson- 
tokat, de illy fzáraz helyen kevés ép 
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374.1. Sok Sibiriai nemzet nyel­
vének példáját adja ismét Pállás. Ma­
gyart nem találtam máfutt, hanem ezek­
ben. Tiiz. Szamojédül Tu. Viz Sza­
mojéd Vit. Fa. Szamojéd. Pa. Szem, 
Koibali népnél, Sima, H al, Szamo­
jéd, és máfutt Chale, Cholla.
375.1. Voltam a’ Koibáli népnél. 
Nem Tatárok, majd mind Kerefztyé- 
nek.
383.1. Jenifei vizénél forogván 
* Septemberben Kapterova falunál láttam
a’ régi temető helyeket, mellyeknek 
a’ jel-adó kövei (Kurgani) moíl-ia 
meg-vannak. A’ föld alatt veres fe­
nyőből kéfzittetett házatskák, ’s abban 
emberi tsontok , kéfek , botok, arany, 
eziiít találtatik. Hofzfzafan mutat- 
tyák a’ talált egynek másnak a’ képét 
Pállás tabláji.
392.1 Amul vize Madshar nevű 
tóból ered.
399.I* A’ Katsinfzki Tatárok közt 
vóltam. Az ábrazattyok i^jougoli for­
ma. Vannak köztök mesézök , ének­
lők ; a7 gégén erefztett vékony ének 
kellemetes ; az ifjak eftve daloláffal 
mulattyák magokat : abból tsak ezt 
érti az ember: didö, idő, aidum didö. 
Sok a’ marhájok. Kevefet fzántanak; 
még pogányok. Vannak köztök-is 
bofzorkánykodók. Krosnojárk Tarto-
máu-
mánnyáíiak jó nagy réfzet foglaílyák-el 
fehér ljus, és Jenifei közti
417* 1. Krasnajorkban forogván a 
Detzemberi hideggel vettem éfzre i 
hogy nem tsak a’ meleg mérőben, ha­
nem a’ talátskában lévő kénesöm - is 
meg-fagyott tellyefséggeli Azt lán- 
natskára lehet vala nyújtanom.
457Í íi Pállás vifzfza téréfe $ és 
utazáía Ur* 1773-dikban.
465*1* Tára Városába érkeztem: 
oda jőve hamar utánnam Georgi Ur-is 
(Az-is terméfzet-visgaló) Irtis mellett 
fekfzik. Szép házai fzáma majd más 
fél fzázra mégyen; mindenestül azokat 
669-re mondhattyúk* A’ Temploma 
öt. A’ régi Sz. Miklós nevű; Szá- 
mas a’ hadi* a’ váró fi tifzt. Vetéfé$ há­
la bőven vagyon* Georgi tlr  töleiti 
él-butsuzott j más felé vévén utazását*
475* Í. Taraffovába jutottam. Ü- 
tazáfom közt meg-ismértem Oröfzok- 
fioz tartozandó két nemzetet: a’ Vot- 
tyák $ és Tsereméfz népet tudniillik. 
Vottyák* Vögul $ Ofták, Teremifz* 
Morduan Finnai nemzet mind*
533.1. Áltál-mentem a’ Nariri né- 
Vü rettenetes nagy homok pufztán* 
Ott tengerhez hafonló tó-fekütt Vala­
ha* Vizet alatta mindenütt találni*
560.1. Tsernojársk táján 1765- 
ben állittatott-fel a’ Sareptai újlak (Ko-
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lonia) a’ Morvái atyafiaktól, az ud­
var engedelmével : inár Német Orfzág- 
ból, ’s Hollándiából meg-fzaporodtak. 
Minden féle mefterséget űznek. Sarpa 
vize mellett laknak. (1774-dikben a* 
latroktól el-fzéllyefztettek, Afztrakán- 
ba futamodtak ; de majd fel-épülnek.)
571.1. Úgy tetfzik , néha napján 
a’ Kafpiuin a’ fekete tengerrel egy a- 
zon vizű v o lt , együtt volt. A’ Ka- 
fpium fzem-lát urnáit apad.
( 595*1-) Volga táját nézegettera- 
meg Zarizinnál, ’s fellyebb.
615.1. Saratos táján Katalin Vá­
rosát latogattam-meg (Kathrinenftadt.) 
Vagyon ott Romai Katholikus Tem­
plom , de vagyon Lutránus, és Kalvi- 
niíta Templom is. Sok ott, és minden 
féle a’ metterember. Emlegetetnek ofz- 
tán ( újlaki) Koloniabéli egynéhány 
helységek. Azután Zaritzin tájáról 
hofzfzas tudósítás következik.
6 8 0 . 1. Zaritzinböl hat efztendei 
utazáfom után Moskua felé vettem u*< 
tamat 1 7 7 4  - eíztendönek Juniufsában. 
Pétervárába érkeztem azon efztendö- 
nek Juliuífa végén, 3 0 . napján. Meg- 
bádgyattam , 5s már 33 . efztendos ko­
romban meg-öfzültem; de jobb egéfz- 
séggel, mintfem Sibiriában valék.
Minden féle állatok , növötények, 
ásványok a’ mint Pállástól találtattak 9
le-
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le-vannak írva hajfzálig Páll ás Köny* 
vei végén deákul.
téld. ok» A’ tengeri medve, ha jó 
idős, olly nagy, hogy a’ bőre hofz* 
fza nyoltz lábul; nagyobb a’ feje, mint 
a’ közönséges medvének : órra nagyobb 
tenyeri öt újjuak: rövid farkú* Szőre 
eziiít forma fejérségü: gyenge: az éj- 
fzaki tenger Szigetiben , és folyó jege 
hátán lakik: bömböléfe vaftag: leg-job* 
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Ö l v a f l a t o t t  i l l y  K ö n y v : Der Kinder Freund 
L e i p z i g  1 7 7 7 .  A ’ k is d e d e k  jó  b a r á t t y a ,
l . Szakafz 3 .  levél»
4[fjn a’ kisdedeket fzivemböl fzeretem. 
Pi Minden jó barátimat, a’ kik nálam 
ti ’s bé*járnak, arra vettem, hogy az én 
kisdedimnek mulatságában, és tanitgatá- 
sában engem l'egitsenek. És holott 
ez a’ tellyes gondjok , mihent érke­
zik valainellyik, nagy Őrömmel eleibe 
futnak, a’ karfzékbe ültetik, környül 
állyák ; félre hánynak akkor minden 
egyéb mulatságát, ’s tsak attól függe­
nek. Akkor minden dolog aVkérdés, 
felelet, befzélgetés, halgacás. Ezen jó 
barátim közül mindenik más más tár- 






gyat vetett az ollyan mulatságnak: ki 
mesével, ki hazánkhéli történettel, já­
tékkal , köz-mondáfok fejtésével , ter- 
méfzet tulajdoninak emlegetésevei, ’s 
több a’ félivei mulattya, és oktattya 
a’ kisdedeket.
18.1. Az egyik mellei*’ neve Filo- 
teknos (gyermek fzeretö) hatban efz- 
tendös, de olly kelleinetes tekentetii Ö- 
reg ember, hogy foha rántzát az ortzá* 
ján nem lát az ember. Sokat tanúit; 
de a’ nagy félékenység ártott néki.
22. Máfodik jó barátom Doktor 
Kronikel. Minden történetekben for­
gott ember. Sok a’ Könyve. Min­
den történeteket úgy befzéll , hogy 
általak a’ jó erköltsoket fzeretteffe.
24. Harmadik Papillion Uram, ki 
* termefzet három Orfzágiban talállya 
minden örömét.
Tavafzfzal ki-vezeti a’ kisdedeket; 
’s a’ mezőkön mutogattya nékik a’ fák, 
füvek tulajdonit; télen a’ rakásból vá­
logat, es foha fe jö hozzánk valami 
kö darab, növotény , vagy más a’ fé­
le nélkül. Külső tekéntete ronda, 
rongy, tele zsebje, öle, keze minden­
kor füvei, kővel, légygyei, pillével; de 
azért a’ gyermekeim fe nem nevetik, 
fe meg-nem vetik.
28 .1. Kisdedim negyedik jó ba- 
ráttya Spirít Uram, nemes lelkű, em­
beri
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béri ( felebaráti) fzeretettel tellyes U- 
ri ember: az elmés irifok’ olvasásában 
forgott : a’ mele mondáffal, ’s a’ régi 
költemények fejtegetésével kedveske­
dik Magzatimnak.
31.1, Filoteknos kisdedekhez illen­
dő Könyvházzal ajándékozá-meg gyer­
mekeimet : Kronikel Uram egy kis tár-fo­
gásba foglalá kedvekért a’ régi váloga­
tott gyöngyöket, köveket, ’s az hajdani 
pénzeknek nyomadék képeiket 3 hogy 
ezekből a’ régi Királyok neveiket tud*- 
ják. Papillion Uram a’ bogarak tár­
házát terjefzcé üveg alá : kertetskét-is 
fzabott elejekbe : hogy ott kapálgaíía,- 
nak, veífenek , ülteil'enek gyermekim 
hol mi aprólékot. Ki-tett illendő , ’s 
állandó helyen elejekbe égi, földi go- 
lyóbift gyántázó efzközet 3 lö vei löt 
fzopó küpüt, (Autliam) babona nevű 
Jámpáft, aprótrmutatót, vak kamarát, (ca- 
meram obfcnram) Spirit Ur játék - néző 
helyet (theatromot) állított kedvekért.
40 .1. (Kisded beízéde) Hét orakori 
keltem; de háromfzor kellett reám ki­
áltani, Énekeltem, de midőn a’ üze­
meimet fzerte-fzétt vetegetném , Aíz- 
fzony Anyám meg-intett ’s ájtatofságra 
tanított, (Ajtatos Könyvből olvasgat­
tam) fel-öltoztem; de keresnem kel­
let ruháimat* mert ellve nem raktam 
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holott a teftvéremnek a’ Kályhán sült 
almáját elcsíptem, kettőt kellett bel- 
lyette adnom a magaméból. Amaz 
oliy jó volt hozzám, hogy felét vifzfza 
adná. A’ Meíterünk el- rkezek ; ’s a’ 
világ ismérteto abrofzt elé - vévén , 
ízemmel és éízfzel utazánk az Hanno- 
verai helységeken. Braunfchveigban a 
Volfenbittli Könyvház (egyébütt egyéb) 
tartóztatott bennünket. Tizen - egy 
órától fogva 12-ig vártám, ’s Afz- 
fzony Anyámnak kedvet találtam. Az  
ebéd felött az Atyánk újságokat be- 
fzéllett; mi tsevegtünk , ’s azokról 
tudakoztunk. Egy óráig fogva tzim- 
balomon orgonáltam. Három órától 
fogva négyig leg-kedvesb órámat a’ 
Terméfzet történetiben töltéra. A* 
Tanitónk a’ rákról azt beízéllé: hogy 
a ’ pántzéllyát minden eíztendöben ei- 
hánnya, ’s újra változtattya : hogy a’ 
gyomra a’ lejében vagyon; ’s hogy 
azt efztendönként változtattya: hogy 
ott találtatik az orvofságra való rák- 
ízem , vagy tsont: hogy a’ fzáját a* 
melye alatt vifeli: hogy az belöl fzö- 
rös; hogy a’ tojáíit a’ farka alatt hor­
dozza ; hogy állóját el-ereízti;  ’s más 
nö helyébe. Ezek mind Itteni hata­
lomra, és böltsefségre mutatnak. Ell­
ve féle a’ ízomfzed Afzízonysághoz 
kéredzettem ; volt ott befzéd ,  de nem
tét-
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tetfzett; tsak az ételekről, koutyok- 
ró l, fö-kőtökről tudtak befzélgetni. 
örültem, hogy haza fiethettem. Va- 
tsora után Dram Atyám, ’s Afzfzony 
Anyám Könyvet olvaftatott; de az ö- 
tsein már akkor aluvék. Imádkoztam, 
le-feküdtem. lm a’ napi Könyv kis­
ded képe.
46. Jőve Filoteknos, és kérdénk: 
miért törülgetné könyvezo fzemeitV 
Le-iile, ’s igy befzélle : Elé-találék 
fzegény, de tifztán öltözött leányzót: 
palatzk a’ kezében: fzemei a’ földön: 
jajgatta , köny veze. Kérdém miért'? 
imé úgymond, fzegény Szüléim egy 
garas árú olajért küldöttek ; ’s a’ gá­
láit el-vefztettem. Rofz hir ez, mon­
dám: ’s a’ zsebembe nyúlván, egy garaít 
nyújték néki. Mefzfzire el-ballagván 
tő le , kiáltáít hallék utánnam : Urain , 
Uram! vifzfza nézek , ’s hát az em- 
létett leányzó ugrálva fzalad vala után­
nam. Fel-kiált: meg-van a’ garafom , 
ihol az Uret vifzfza hoztam. Köfzö- 
nöm igen fzépen. Öfzve tsapván a’ 
kezeimet, ’s alinélkodva mondám : be- 
tsülettel tellyes leáuyzó! vajmi helyén, 
’s romlás nélkül kell lenni meg a’ 
fzivednek ! ihol egy forint betsületes 
magad vifeléséért. Maradgy álhatatos 
a’ jóban, és meg-áld az Ilten. A’ jó 
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kezdett , ?s félt a’ pénzhez nyúlni. 
Nem, úgy mond, nem ., Lám femmit 
fe tettem a’ mi jó nem lett volna, , 
Ha meg-nem találtam volna, . Ugyan 
azért, mert kqtelelségedet véghez vit­
ted , ajándékot érdemlefz, Ted’ azt 
fzdntelen ; ’s légyen az Itten mincl 
fzemeid előtt, mind fzivedben j ’5 jól 
fogfz járni. 6 meg-fzorityán kezemet, 
azt ofly égő fzeretettel tsókolá-meg, 
hogy az ereje egélz lelkeinet által-jár- 
riá; ’s el-hagya Uly fzók között: Ifte? 
iiem ! mi nagy örömöt vifzek majd 
fzegény öreg Szülőimnek. Meg r ered­
tek erre a’ Könyveim. ( A’ kisdedek 
erről külöinbféle indulattal befzélgeté? 
nek) Bé-Jépe azon közben Kronikef 
Uram , ’s minekutánna ujj onnan el? 
mondatott volna a’ történet, hafonló- 
rql emlékezem, úgymond: BruuiiícliváU 
gi, úgy tetfzik Villiám nevű Feje? 
delem Velentzében lévén, felele a* 
gyermeknek, ki tőle, alamisnát kért: 
hogy nincsen apró pénze, A’ gyér? 
mek erre *. el-vifzem, úgymond , a^ 
Öreg pénzt a’ váltásra. Tsufosnak lát? 
tatott a’ dolog az Hertzeg e lő tt; ’a 
hogy meg-menekedjék tőle, néki vet 
egy aranyt. Fut a’ gyermek, és ke? 
vés vártatva vilzfza ízalacf a’ váltott 
apró pénzel, A5 Fejedelem meg-indúL 
yán az hivséggel tellyes emberségen,
«em
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nem tsak néki ajáudekozá a’ pénzt; 
hanem a’ gyermeket fel-is nevelte, es 
emberré tette. Emberül, úgy mond 
erre Filoteknos, és , ha Hertzeg let^ 
tem volna, ama’ jó leánnyal én-is 
fonló jót tettem yólna. ( A’ kisdedek 
közt vetekedes következék arról : a’ 
leány vifelte-é magát jobban, vagy a’ 
gyermek? Jon Spirit Ur, ’s ezekből 
fzép tanitáh vezet-ki.
58? 1? Kérém jó barátimat ? hogy 
§gy kis iros vajhoz üilyenek közink- 
be. Azomban Filoteknos illy meséket 
ada-elé,
í. Én a’ vagyok, a? minek láttam 
tóm lenni. De nem azé a’ ki vifel: 
Engem hordoz Fejedelem, nemes, vá* 
yoli embere Európán kívül fenki fém-? 
mit fe tud felőlem, Baroka,
2. A’ Nap főzi: a’ kéz tori , a’ 
láb tapodgya: a’ fzáj vefzi? Box.
3. Mi a’ vendégségben leg-fzük-'
ségesb’ ? Ä  fzáj,
4. Nyelv nélkül fzőllok:gége uéK 
kül kiáltok: Réfzem vagyon mind ö- 
römben, mind fzomoruságban i fziven\ 
van-is nints-is, fíarang,
5. Földön termek , és ruházok 
Szegényt, és bóld°gQt, Kender Len*
6. Követ minket* de világnál? EF 





7. Sületlen, fotelen , jó izü , ha 
nem nyeled. Ä  pipa dohány nemei- 
ly éknél*
8. Nints állandó helyem , hordo- 
gat minden ízéi: heába nyúlfz után- 
nam: tőlem a’ fzemed fél. Füft,
ioó. ’S továbbá következnek az 
Elefántról, ’s több a’ féle állatról va- 
ló'befzélgetéfek, elmélkedéfek.
137. A’ kis Lajos neve napjára 
Komédia: vig láttatvány. Lajosnak az 
Attya Dorvál Ur kardotskát ajándékoz. 
Lajos el-bizván magát fenyeget; meg­
veti régi jó barátotskájit. Friderika a’ 
nénnye azt éfzre vévén el-tsallya tőle 
a’ kardot: hogy holott kötője nintsen, 
pántlikát kot reá. Azomban a’ kard 
vafa helyett toliakból kéfzitett kardot 
tói az hüvelykbe; ’s holott a kis jó 
barátinak tsufolásától el - nem állo tt, 
neki nyűjtya hirtelen a’ nénnye a’ 
kardot; amaz azt ki-rántván, ’s a’ lett 
dolgon el-ijedvén, irul, pirul, hallya 
a’ jobbító dorgáláít.
Hlyen az első Szakafz. Hafonló 
ehez a’ többi. Már 15-re terjedének 
a’ darabok.
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Olvasatott illy Könyv. Le Voyageur Fran- 
cois v  par M. I* Abbé Delaport. Tome 
premier. A ’ Páris. 1772. Frantzia utazó, 
avagy a’ régi, és új világ ismerete, 4-dik 
nyomtatás irá de la Port. Nyomtatott Pa­
risban 1772. ( Avec approbation, et Pri­
vilege du Roi.)
Tudósítás.
R ettenetes fok Szakafzra terjedő mun­
kába fzorittá Prévofi Apatur Ur 
a’ világ ismertető ntazáfokat. Hogy 
könnyebben hafznállyon rövédebb fum- 
mába fzorittaték Delaport által; és mind 
földi , mind tengeri új utazáfokkal 
meg-gazdagittatott.
9. lev. Az egéfz utazás levelek 
által adatik elé. Bizonyos Afzfzony- 
sághoz Írattak. Az első Levél Tzi- 
prus Szigetét rajzoliya-le.
Mafzfziliában fziilettein: ott meg­
tanulván a’ Nap-keleti nyelveket, ’s 
gyakran tárfalkodván a’ Nap-keleti ke­
reskedőkkel , hogy a’ világ fzokáfit 
ismérjem, egy ollyan jövevény hajóra 
Ültem, Tziprusba érkeztem. Tziprus 
bö-termékenységü; noha folyó vizei 
Hintsenek: kutakkal, esővel bévelkedik. 









A le p u s .
Antrolihia
Damask.
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sábau lakik; az néha napján kedves, 
tzítra lakó-helyek volt a’ Velentzeiek* 
nek , midőn a’ Szigetet bírták.
27.1. Nevezetesek a’ Görög bq- 
rok j de legfőképpen a’ Tziprufiak, 
Eltartják fzaz efzcendeig-is; a’ me» 
nyegzö kedvéért.
29. A’ Kerefztyén Vallásnak fza- 
bad helye az egéfz Sziget. Egy ott 
az Ériek, a’ Pufpök kettő. Sok a1 Tem­
plom. Az Illeni fzolgálat Görög nyel­
vű, és fzokáfu.*. Iram Nikofidban 30, 
Oktobr. 1735-ben.
32.1, II-dik Lev. Síridról, Ale- 
pusba érkeztem. Ez egéfz Siriának fci 
Várofa , és annál roppantabb Várofa 
(Konílantzinapolt, és nagy Kairuít ki» 
vevén) nintsen a’ Töröknek, Neveze» 
tes a’ kereskedés miatt,
39. Antiokhia az előtt Siriának 
fÖ Várofa vala ; ’s nevezetes a’ Tsá» 
fzári lakástól; de leg-föképpen a’ Ke­
refztyén nevezettől. Azon tájon négy 
rendbéli Kerefztyének laknak: Görö­
gök , Örmények, Szirufok, Mároniták; 
kik Romai Kátholikufok, Mindeniknek 
vagyon Püfpöke. Ezek a’ Mároniták 
főképpen Libanus hegyét lakják,
53, 3-ctik Levél, Damaskus Váró» 
sában minden háznak vagyon márvá» 
nyos kuttya, ’s néhűtt több-is egynél, 
Bizonyos Crvoffal meg-jártam Libanus
he»
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hegyét, Balbek, és Palmira Vároíinak 
gyönyörű düledékit .* . Iram Palmirá- 
ban. 13. Martzius. 1736-ban.
Ezen Szakaiknak egyéb levelei E* 
gyiptuft. Barbariát (Mauritániát, Fezz 
Orfzágát, ’s a’ többit) rajzollyák-le. 
Adtam azokról máfutt elegendő tudo- 
sitáft. Azért azokon itten nem mula­
tok. A’ Görög Orfzág, ’s a’ Török- 
ség-is elég isméretes. Következzék 
a’ II. Szakafz , a’ 17-dik levél Geor­
giáról.
106.I. Georgia a’ Régieknél Ibéria. 
Tauris , és Erzerumtól Tánáilig terjed* 
Períiát isméré fö Urának Ur. 1737-di- 
kében. Tiflis a’ fö Várofa, Kur vize 
mellett. Mahomet réfzü egy Templo­
ma vagyon, Kerefztyén Temploma ti­
zen négy. Bírnak ott Templommal a’ 
Kátholikufok; ’s nem fzükolködnek Pii- 
fpök nélkül. A’ Georgiánufok befzél- 
l i k , hogy ezek Templomában tartatott 
Krifztus Urunk képe , mellyet Agba- 
rusnak küldött. ( 1 1 5 . )  Fel mentem Kau- 
kafus hegyére; melly az egéfz vilá­
gon lévő hegyek közt a’ leg-magaffab- 
bakhoz fzámlálandó. A’ Georgiái Öl­
tözet hafonló a’ Lengyelhez. Vagyon 
a ’ Georgiánufoknak Pátriárkájok , kit 
Katholikusnak hinak. Iram Tiflisben 
1737-ben.
P á lo s ira .
G e o rg ia .
T if lis .
V a llá s .
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12^*1* 18. Levél. Mingrelia avagy 
Kolkhis, Fáíis a’ vize. Tsak kettő 
a’ Váró fa : Anarghia , melly talán ré- 
’ genten Herakléa vala. Vagyon Ke- 
refztyén Pátriárkájok.
158.1. iQ . Levél. Örmény Ország­
ról. íratott Irivánbaii 19. Febr. 1738- 
ban. Örmény Orfzágot Arakfzes vize 
válafztya-el Mediától. Azon Julfala 
Városánál inenénk által. Nachiván ne­
vű Várofa, úgy tetfzik, régenten Ar- 
taxata nevet vifelt. Nevezetes Apo- 
ítola Illuminator nevű Szent Gergely 
( kinek könyve nem régen adatott-ki 
Komában deákul, és örményül) Szé­
pek, ’s ereklyékkel bévelkedok a’ Tem­
plomi. Vagyon Pátriárkájok, 's Pü­
spökeik. A’ Papok házallak. Vannak 
ott Barátok-is; ’s a próba efztendö 
hét. Eutikes eretnekségével tartanak. 
Koub Roub nevű hegyeket Noé hegyé­
nek nevezik. Annak a’ teteje örökös 
hóból áll. Hideg,  fagyos, de termé­
keny Orfzág. A’ bora igen jó.
178.1. áo.Levél. Tauris, a’ t  gi 
Ekbatana, Mediának fö Várofa. Sze- 
lim Török Tsáfzár azt magáévá tette. 
De azután a’ Persáké lett. Irám Tau- 
risban 15. April. 1738.
199.1. 2 1. Levél. P e rfiá ró l. Mi* 
nekutánna nagy Sándor meg-győzte 
volna Dáriuft a’ Persák Királyját, ma­
g á t
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gát az Orfzág othon való támadáfok 
által eméfztgeté; mig Árfzatzes a’ Pár- 
tufok Királyja azt magáévá nem tette. 
Az Arfzátzidák, avagy Arfzatzes ma* 
radéki ott majd hat ízáz efztendokig 
uralkodtak. Azok után Artaxerxes, 
Chosroes, Omár Kalifa, Timus, avagy 
Tatár Tamerlán voltak nevezetes Feje­
delmi. Ufum Kafsáné lett végtére a’ 
Birodalom. De Sáli Ismael, avagy Chah 
Sah magát Alinak Mahomet attyaíiának 
véréből lenni hazudván, foglalá-el az 
Orfzágát. Chah Tárnáit koz Katoná­
ból Vezérré lett Tháinás Kulikán for- 
gatá-ki a’ Királyi izékből Ur. 1738-dik 
efztendeje után.
202.1. Párthia Períiának Frak-at- 
ztm  nevű jó nagy réfze. Ifpahán e- 
gyik fő Várofa az egéfz Birodalomnak; 
’s talán a leg-nagyobbik.
208. 1. Ifpahán Városát mefzfziröl 
erdőnek vélhetnéd. Teli vagyon gyii- 
möltsos kertekkel. Régiségit némel- 
lyek mefzfze vifzik; de az Írott Tör­
ténetek közt hire nintsen Tamerlánes 
ideje előtt. Londonnál , és Párisnál 
nagyobb: Pekinhez hafonlithatni: erős 
a5 báítyája. A’ Királyi palota nagy, 
roppant, 's afylum avagy fzabaditó hely. 
Annak fzépsége, gyöngyből ’s több a’ 
féliböl álló kintse temerdek.
Párthia,
Ifpahán,
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Perfepolis 2it;. 1.  Tovább utazván*' látóm 
mefzfziröl Perfepolis Városát; mellynek 
épületi majd a’ felhőket érik. A’ ré­
giek maradékiböl leg-tsudálatoüabb Dá- 
rius palotája * ftiellyet máfok a’ Nap* 
Templomának mondanak* Homlok ré- 
fze 250. ölet (toifes) foglal magában; 
de mát rongyos az épület; Fekete! 
fiína márváuvának hofzfza néhutt 50,1 
lábnyi. Három báftya keritti-bé* A’
Chifas.
máfodik 602. ölni öblü. Ofzlopi ina- 
gafsága ötven lábbal egygyez ; ’s va- 
ftagsága is-tel* ’s a’ t*
226. Chiras Várofa fö rendu helysé­
ge Perbáliak. A’ Mofchéa ott az egéfz 
Afiabéliek közt leg-fzebbik* A’ Város 
mellett vagyon Sadi Períá barátnak $ 
’s nagy nevű költeméuyesuek a’ firja# 
Chirás bora nevezetes, ifpahánbart el- 




titán dörgölés következett; ’s az olly 
goíomba volt, hogy már nem tűrhe­
tem j inkább a’ Kafé házba jártam, 
tárfalkodván Magyar Örfzági két ne­
mes emberre!. Ott meg-jelentek a’ 
Vers-éneklő költeményetek i de akár- 
mint iparkodtak , hogy figyel me tefség- 
re indítsák az ott lévöket * fenki fef 
vigyázott reá jók* Iráni Ifpáhánban U 
Septemberb. 1738-ban. ’s a’ t.-
III-dík Szaka íz a’ többi közt Áfo-- 
gólt rajzolíya - le. Mevezetes Várofat
Ama-
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Amadábath , melíyben aZ egéfz vílá| 
liépe meg-fordúl kereskedés kedvéért 
Közel oda Kámbája* Az leg-nagyobb 
és leg-fzebb Indoítániában* Néha nap^  
ján nevet adott Guzuratté Tartomán­
nyá nak, és ama tengetnek, melly mel­
lett fekfziké Kereskedik elefánt tson* 
tál, felyemmel , ’s több a’ félivei* r E- 
ros a’ báftyája 12* a’ kapuja* Épü­
leti , kertei nevezetefek. Guzurate In­
diai fzármaZás * bálványozó* A’ népe 
Mogol, Perík, Arabs, Örmény, ’s Eu­
rópai. Egy literiben hifzen ugyan a* 
föld népe; de imád ördogüket-is. Az- 
ütáii a’ Bráma nevű pogány Papokról 
vagyon a’ fzó.
88* 1* A’ Banián nevüeknél vannak 
Tanítók* Tizenkét efztendeig folytat- 
tya a’ tanuláft a’ tanítvány. Az Hans- 
érit nevű nyelv tanulásán kezdődik a* 
tudomány* Az a’ nyelv tsak a’ Tudó­
toké , mint nálunk a’ deák, görög, Zíi- 
dó* Azt tartják , hogy Bráma, kit I- 
ften hely tartójának mondanak, azon a’ 
nyelven hagyá az ö négy Könyvét, 
mellyeket ök titkos fzentségüeknek 
gondolnak lenni* Titkollyák örökétig: 
hogy a’ Mahomet réfzüek el-ne égef- 
sék* Azután a’ böltselkedéfett motoz­
nak; vannak Orvos Könyveik; az Or- 
vofságok verfekbe fzedettek , mint a* 
Szalerni oktatátok. Az ételtől való 
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okos örizkedés a’ leg-közönségesb Or- 
vofságok.
Felnek a’ nap ’s hóid fogytától. 
És igy oktalanok a’ tsillag nézesbeu; 
fzintén úgy a’ fold ismértetö tudo- 
mányban-is. (A ’ Banian kiilömbözik a* 
Mogoltól.)
107. Agrába Indóftannak fö Váro­
sába a’ Jefuitákhoz fzállottam. Ott 
P. Szilveira tellyes betsületet, és hafz- 
nos fegitséget mutatott hozzám. Ott 
vagyon a’ valóságos nevű India Gan­
ges, és Indus vize közt. Tatár Or- 
fzág éjfzakról végezi. Ez a leg-gaz- 
dagabb Orízág a’ Nagy Mogolnak tar- 
tománnyai közt. Bírnak ott azomban 
a’ Frantziak, Portugállufok , Anglufok, 
Hollándufok. Mogol 34. Tartomány­
ból áll. Oda való Ágra Várofa, ’s tar­
tománnyá, a’ Város Indoftánnak leg- 
fzebbike, Gemene vize mellett. 15. 
nagy piatza vagyon , azokat álgyuk 
környékezik. Népes , épületes, ke­
reskedő nagy hely. Majd nyóltz fzáz 
a’ közönséges ferödo háza: 24. Ven­
dég fogadóban a’ külső földiek ingyen 
fogadtacnak. Azok három rétü fel­
házból, partéka kamarákból, hofzfzú 
folyosókból állanak. A’ Tsáfzár Ud­
vara leg-méltóságosb. Kettős fala, ár­
ka, palotáji, a’ tifztek alkalmatofsági ? 
arannyaa mindene tsudálatos.
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A’ Fejedelmek pompáffan temet­
keznek. Azért rakvák a’ Város kor­
nyékéi a’ léié roppant íirral.
117.1. Láttam közei lévő Delli 
Városát. Azt néinellyek Pórus Király 
Udvarhelyeik tartják. Szép épületek­
kel tellyes Lahor Várofa-is. ’s a’ t.
Következik Golkonda , Tzeilán, 
Malabar ismérete.
A’ 4-dik Szakafzban Goáról írván 
az Inguiíitzio ellen rutúl morog az 
író.
De minthogy utóbbi írókból-is 
már meg'tanulhattyuk, a’ miket a’ vi­
lágnak egyéb réfzeiröl ir , békét ha­
gyok a’ többi fzakafzinak, mellyeknek 
15-dike, avagy végsője Kongáról, An­
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Olvasatott illy jelű Könyv: Neue Érdbe- 
Jcbreibung von ganz Amerika .*. berausgege- 
ben von Augujl Ludwig Scblötzer ; Projejjor in 
Gottingen. Göttingen und Leipzig 1777. 
EgeJ'z Amerikának le-iratäfa Scblötzer Lajos 
által.
TTT/rö S za k a fz . 2. 1. Hofzfza egéfz 
.Lj  Amerikának mintegy 9 ezer mért- 
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3690-re mégyen; a’ hol leg-fziikebb, 
60-ra , vagy 70-re.
Az Éjfzaki Amerika, melly Éj- 
fzaki Európának gradítsával egyez, 
fokkal hidegebb emennél. Az éppen 
nem hegyes, hanem inkább lapos. A’ 
déli ellenben rakva a’ Kordillerás ne­
vű nagy hegyekkel.
9. Amerikának réfze az Anglufo- 
ké. Ide tartozandó Labrador , avagy 
u új Brittannia, Hudfons Bay, Canada, új 
Skotzia, új Anglia, Neujork, Je ríi, 
Penűlvánia, Mariland, Virginia, Ka­
rolina , Georgia, Nap-keleti ’s nyugoti 
Florida; fok Szigettel együtt. Azok 
közül való Neuland, Capbreton, Pro­
vidence , Jamaica , Angvilla , ’s a’ t. 
A’ Spanyolé Lovifiana, öreg Mekfzi- 
* kum , új Mekfzikum , Kalifornia; Ter­
ra firma, Peru, Paragvay. Ide tarto- 
zandók eme Szigetek Kuba, fél Hifpa- 
niola, avagy Sz. Domingo , Porto Bi­
t ó ,  Triuidád, Margit. Továbbá Chi- 
lo e , Iván Fernandez ’s t. a’ f.
Amerikában a’ Frantziáké ezen Szi­
getek: Sz. Mártin, Sz. Bertalan, Des- 
kada, Gvadaloupe, Mariegalante, Mar­
tinika , Hifpániola réfze.
Portugálliához tartozandó Brafilia. 
Hollandufoké Szurinám, ’s e’ Szigetek; 




10.1. A ’ Dánufoké Sz. Tamás, és 
Sz. Kerefzt Szigete.
Az otthon való népe egynéhány 
vég hely le lő tt, Gviánának nagy ré- 
fze Patagónia, és a’ Tüz-Szigete ( Feu­
erland. )
41. 1. Neuland (Terre nőve, Neu­
fundland) Szigetét Kabot 1497-ben ta- 
lálta-fel; 40°, és 46° alatt éjízak féle; 
és 410, 570, nap-nyugat felé. Ott tifz- 
ta nap nintsen; de egéíséges , igen ter- 
mékénytelen. Erdeji jók az hajó épic- 
tésre. A ’ terhes fzekerek eleibe kutyá­
kat fognak a’ lakofok , az hámok bőr­
ből vannak. A’ világon nem találta- 
tik fohol - is több Tőkehal, mint an- 
nak körülötte, s onnét hozatik az fő­
képpen egyéb helyekre. Arra tiz ezer 
hajó tar tátik az Anglufoktól, Egyéb 
tengeri halakból mintegy Öt ezer hor­
dó zsírt hordanak el-adásra. A* Szi­
getnek fő Várofa mintegy 8°* házat 
foglal magában,
5 0 .1. Cap Breton Szigete Neuland 
fzomfzédja. Abba fzarvas marha, juh, 
difzuó, majorság Európából vitetett. 
Hegyeit egéfz a’ felső tsutsig lehet 
fzántani, vetni. 1758-ban ki-tolák on­
nét az Anglufok a’ Frantziát, ’s Lo- 
visburg nevű Váróit építettek. A’ 
Szigetbéli haláfzat jövedelme tizfzerji 
ízáz ezer font Sterlingre ízámlálcatikSt 
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efztendönként. (Egy font Sterling az 
előtt 5 , inoít hat német tallért nyom. 
Günther.)
57.I. Akádia, áj Skotzia. (Arról 
adatott már tudósítás.)
6 9 .1 *  Kanada, avagy új Frantzia 
Orfzág. Annak íö Várofa Q u e b e k  46°, 
45v alatt fekfzik éjfzak fele ; 69°, 48' 
alatt ISyugot-felé. 1760-ban el-fogla- 
láiC az Auglufok a’ Frantziától Kebe- 
ket, és egefz Kanadát. Ott a’ tél i- 
gen hofzfzas; de a’ fold termékeny. 
A’ nyár kellemetes. Ott 16 hét alatt 
vetni, és aratni lehet. Az hegyek ás­
ványos fzénuel bévelkednek. Sok fé­
le a’ vad. A’ lakofok fzeretik a’ med­
vét vadáfzni eieség, és ruházat ked* 
véért. Kebek Várofa kö- házokból, 
5s 3. ezer lakosból áll. Volt ott a’ 
Jefuitáknak fzép lakó helyek.
Kanadában a’ Nippiífong tó körül 
lakozó Indufok fzáma 6. ezerre mé- 
gyen, a’ hol pedig Sz. Lörintz vize 
a’ tóba fzakad , vagyon AttavaVas , a- 
vagy Souties nevű Várofok, ’s a’ kik 
a’ víz mentében laknak, 12. ezernyi 
népből állatiak: vitéz emberek, fze­
retik egymáft, és a’ fzükségben fegit- 
tik. A’ felső tó ( Lake fuperior) az 
Huron nevű tó réfzfzel keveredik öfz- 




Sokan Kerefzténységre téríttettek; 
és tárfaságos életre. Sokat meg-ron­
tott az éget bor. A’ hajok fzöre mint 
a’ ferény. Se ízakállok , fe bajfzok. 
Ha az utazás közben a’ fa levélén je­
let tefznek, 30, 40 mévföldnyiröl - is 
tévelygés nélkül haza térnek. Nem 
mindenütt lzokás a’ több Feleség-vé­
tel. A’ házafodás mindenütt bizonyos 
rend-tartállal megyen véghez. A z  
házafság-törés fzörnyen ineg-büutette- 
tik. Az Anyák a’ magzattyaikat igen 
fzeretik. Két efztendeig fzoptatnak. 
Kisded koroktól fogva fegyverhez! 
fzoktattyák a’ gyermekeket: azon köz­
ben a’ régiek vitézségének példájit be- 
fzélgetik nékik. Békefséges - tűrök; de 
bofzfzú-állok. Jó kedvűek a’ kínok 
közt-is. Az öregeket tifztelik. A’ 
befzédben nem hebehurják. Meg-fon- 
tollyák a’ dolgot, ’s úgy fzóllanak 
hozzá. Más befzédibe bele nern vág­
nak; hanem ki-hadják az embert be- 
fzélleni; ’s úgy felelnek. A’ gyűlés­
ben öregség, ’s érdem rendi fzerint' 
fzóllanak; az ifjak tsak halgatnak , és 
tanúinak: mert az ollyan gyűlés emle­
geti az ősök jeles tselekedetit ; az 
köz jónak elé menetele módját. Sze­
retik a’ vendéget. Minden fzerentsét- 
lenségben fegittik egymáft. Titkollyák 
a mérget; fzidalmazás nem hallatik ;
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de árulás , vagy erofzak által tellyes 
bofzut állanak. Minden kin-fzenvedés 
jó izüi tsak mérgeket ki-ünthefsék. Re­
ményük a’ jövendő életet holtok után* 
de otc-is fzilkséget vélnek a’jó barátra. 
Mindnyájan ismerik ( egéfz Amerikában 
úgy mond az író ) a világ Teremtő- 
jjét i es mindenek U rát; de keverve 
fok illetlen, vagy fetétbe kevert véle­
kedései, Az halottat fegyverivei te­
metik: hogy más világon hafznát ve­
gye. Szeretik a’ fzabadságot ; fös­
vénységnek helye nints; aranyon, ne- 
inefségen nem kapnak.
128.1 A’ Fejedelmet tántz és é- 
uek közt válafztják. Tifztelik mini 
Urokat ; fzeretik mint Attyokat. Se 
flrázsája, fe töm'.otze, Retsuletet e- 
gyebeknek ( família fzerént-is) a vi­
téz cselekedet téfzen, Jeles neveze­
tekkel betsűüék-meg a’ vitéz embert. 
Abból ismértetik, azzal ditsértetik. 
i 145. Új Anglia 41% és 430, 50* 
alatt fekí&k éjfzakra : 64°, 40' , ’s 70 
alatt nyugott-felé, Határos új ükotziá- 
val, Fundibayal, Kanadával, Neu járkál, 
Atlantik tengerrel. Bővelkedik vas, 
és réz bányákkal; kukoritzával, min­
denféle házi és erdei marhával; jó 
vizekkel, ßoflan a’ fci Várofa. MaR 
fachuset Bay Plymuth, és Joyrk új 
Angliának réfzei. Ott az Independent
nevű
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nevű vallás a’ fö hatalmú, de vannak 
Püfpökiek'is: Kambridban vagyon Unh 
verütas, a’ tudományok mindensége, 
Bolton Városában 4. vagy 5. ezerre 
mégyen a’ házak fzáma; a’ Templom 
17., a’ lakofok 25. ezerrel egyeznek«
165. 1. Kambrid Könyvháza az 
egéfz világi leg-jobbiakkal vetekedik, 
( azt az író fellyebb valónak mondja, 
némellyek vélekedéfe fzerént egyebek­
nél az egéfz új világban.)
1 7 7 . 1. Neujork leg-nagyobb vize 
Hudfon. A’ fö Vároíi közül-is egyik 
azon nevű (Neujork) Az egéfz Tar­
tománynak népe 150. ezerre mégyen.
193.1. Peníilvania , erdős, marhás, 
halas, madaras, bö termo , gyönyö­
rű tartomány. Leg nagyobbik vize I)e- 
lavare. Ott keresd Bukingám, Fiiadéi­
ba, Chefter, Neukaítle, Kent, Suffek 
Vármegyeit. Filadelfta Város-isi mint­
egy 4. ezer házból, ’s 20. ezer la­
kosból áll. Mefzfzire , ’s hatalmafan 
kereskednek. Filadelfiából efztendün- 
ként leg-alább 3. fzáz hajó ü t-k i az 
Európai partokon. Penfilvania leg-vi- 
rágzóbb Tartománnyá Angliának. Ha­
táros vele Maryland. Fö Várofa An- 
nápolis. Nevezetes a’ dohánnyá. Az 
előtt Virginiának réfze vala; de 1632- 
ben Lord öalcimor, Katholíkus ember, 
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gyiitt I. Károly Királytól oda küldet­
vén, ’s meg-népesítvén, bölcsen vezé­
relvén , Maria Királynénak nevéről 
Marikádnak íievezé.
217.I. Virginia Angliai birtok. 36°^* 
390 alatt éjfzakra, ’s 7 4 0 — és 8o° a- 
latt nyngotra fekfzik. Igen jó búza 
termő föld: de jobbára minden kezet 
tsak a’ dohány mivelés foglal-el; úgy 
annyira, hogy majd elegendő gaboná- 
jok fe terem. (I tt a’ dohány termefz- 
tesröl fok a’ fzó. Nálunk isméretes.) 
Abból leg-nagyobb jövedelem. 300. 4 
ezer font Sterlingnél többet hoz-bé 
az Angliai udvarnak; hol egyéb keres­
kedők nyeresége? Fáji, füvei külömb- 
féle fzépséggel, ’s hafzonnal kedves­
kednek. Négy és két lábú állati kü- 
lömbféliek. Hala temérdek. 25. a’Vár- • 
megyéje. Williamsburg a’ fö Váró fa. 
Vannak Virginiában mindenféle vallá- 
fuak. Virginiát Kabot talála-fel. ’S az ; 
a’ leg-régiebb fzálláfa Angliának Aine- • 
rikában.
^63. Karolinát a’ jó búza ditséri; 
minden egyéb féle termékenységével 
együtt. Ott a’ fzegénység nem isinér- 
tetik. Szabad a’ Vallás. Vannak ott 
Romai Kátholikufok. Egyéb jófzági 
közt bőven vagyon a’ Terpetin, Szu­
rok, ’s több a’ féle. Cbarleflovon a’ fö 
Várofa mind a’ két Karolinának; a*
ten- <4
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tenger mellett. Tíz ezerre mégyen a’ 
lakoía. Sok ott-is, máfutt-is a’ fzere- 
tsen fzolga. A’ kik Virginiában ízü­
letnek , olvasásra , és meíterségre-is 
taníttatnak. Georgia Karolinának lzom- 
fzédgya; nevét H-dik György Király­
tól nyeré. Fö Várofa Szavanna.
3 2 4 .1. Floridáról. Azt Rabot ta- 
lálá-fel. A’ Spanyoloktól az Angliá­
tokra fzállott. Ez a’ fél Sziget 25°, 
és 30° alatt fekfzik éjfzakra. Meleg, 
bö termo, gyümöltsos, marhás, vadas, 
madaras. Fö Várofa Szent Agoiton. 
Azt a’ Spanyolok építték. Ez a’ Nap­
keleti rélze: mert a’ Nap-nyugati Flo­
ridában Pensákola a’ fö Város. A’ 
föld népének fzine olaj forma. ( Itt 
az író a’ Spanyolokat gyalázza ; ’s 
kegyetlenségeket emlegeti.) A’ íö Ve­
zérek Katzik névén ismértetnek. Egy­
más közt háborognak. A’Miíliíipi vize 
mellett lévő Floridaiak tulajdon nagy 
Várofokban laknak ; ’s a’ Kerefztyé- 
nekkel kevefet barátkoznak.
3 5 3 .1. Angliához tartozandó Szi­
get Amerikában Bermudás, avagy a’ 
Nyári Sziget. Tzedrus fával úgy bé- 
velkedik, mint más helyek tölgyei. 
Abból építtetnek az hajók. Szent 
György a fö Várofa. Bahama, avagy 
a’ Lukáyi Szigetek nagy fzámuak. 











egyike. Az az Anglufokhoz tartozan­
dó Szigetek közt leg-nagyobb. Ott 
fekfzik Portugal.
II-dik Szakafz 516.1. Louifiana 
"Miffiíipi mellett. 1763 -ban a’ Fran- 
-tziáktól az Anglufokhoz elett. Ott 
.Orleans Szigetében új Orleans a fo 
Város. A’ Frantziák ezen Tartomány­
ban fzáz ezeren laktak: nem kevefebb 
a’ feketék fzáma. Hifpaniola , avagy 
Sz. Domonkos Szigete réfz fzerént 
a’ Spanyoloké. i7°-töl 20°-ig terjed 
éjfzakra; Kuba és Jamaika közt. A’ 
Nap-nyugoti Indiának ez a’ leg-ter­
mékenyebb, ’s gyönyörüebb Szigete. 
Erdős, gyümölts, egéfséges. Az ökrök 
tsak a’ borok kedvéért vadáfztatnak. 
Vizei arany porral bővelkednek. Van­
nak arany, eziift, réz bányái. Bor, 
nád-méz, parauk, kakaó, káffe, gyöm­
bér , dohány, só , viafz, méz, ambra, 
indigo, ott temérdek. (Itt-is  nagyon 
morog az író a’ Spanyolokra) Fö he­
lyei: Cap Francois, Leogane: A’ Spa­
nyolokhoz tartozandó fö Város pedig 
Sz. Domonkosnak hivattatik. Szép 
az Öreg Templom, 7. a’ Klaftrom, ben­
ne ott lakik az Érfek.
532.I. A’ Frantziáké továbbá a* 
többi közt Gvadalupe Szigete. Majd 
olly termékeny, mint Sz. Domonkos. 
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az allyán bö termo. Vannak hév vi­
zei. A’ méhek ott feketék , a’ mézet 
nem lyukakba; hanem galamb tojáshoz 
hafonló viafz hólyagba rakják, az fo- 
ha meg - nem sűrűsödik , vékonnyan 
marad mint az olaj. A’ viafzfzának 
fe lehet elegendő keménységet adni a’ 
gyertya fzámára. A’ méhének nintsen 
fullánkja. Ravet nevű bizonyos féreg 
igen alkalmatlankodik bűzével, és pa­
piról! , Könyvet, ’s több a’ félit öfz- 
ve rúg , és rutít. A’ nagy pók az el­
lensége : azért ezt foha fe bántyák. 
(A’ mi Történeteket befzéll az író a’ 
Frantziákról itten, el-nem hihetni tsak 
ö utánna járván.) #
546.1. Martiniko leg-nagyobb e* 
gyéb Frantzia Szigetek közt. Egéfz- 
ségtelen a’ jövevényeknek elejinten. 
40. a’ folyó vize. Igen fű fzerfzá- 
m os, nád-méze, indigója, pamukja, 
fügéje, ’s több a* féle gyümoltse bő­
séges. Sz. Péter, és Fort Royal ne­
vezetes helyei.
559.1. Kajennáról befzélb Mi ar-i 
ról máfutt.
562.1. Az Hollandiai Amerikához1 
való Sz. Euftáthia, Saba, Sz. Márton:, 
Kuraffo Szigete (ennek fék a’ dohán­
nyá , és nád-méze) Bé-hoz efztendön- 
ként Hollandiának Kuraffo Öt fzáz ezer 
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nairé, Guiana, avagy Surinam: melly- 
röl mi már máfutt.
576. A’ Dánufoké Sz. Tamás, és, 
Sz. Kerefzt, 1S0 alatt éjfzak felé: do­
hányos, nád-mézes, ’s t. a’ f. ( Itt-is ; 
mérges tollal fzurkállya az író a’ Spa- ; 
nyolokat.)
583* A’ Portugállusé Bráűlia. 2500 \ 
mérföld a’ hofzfza, 900. a’ fzélyefsége. j 
Erdos, forráfos, folyó vizes; nád-mé­
zes; jövedelmes, kedves; fáji, gyii- 
móitsei fokféliek. Búzát nem igen, j 
de kukoritzát bőven teremt. Szölloje 
vagyon; de a* Borát el-nein lehet tar­
tam, vagyon arannya, kevés ezüftye, 
temerdek fok drága gyöngye. A’ melly ‘ 
arany fumma efztendönként Brafziliából 
Portugáliába vitetik 300. ezerre mon-. 
datik ; de a’ mi ott egéfz efztendöben 
fzedetik ( Brafziliában tudniillik) két 
millióm Sterlingre fzámláltatik. Mind; 
az arany, mint a’ • gyémánt a’ folyó . 
vizek, és patakok allyáról fzedetik.. 
Szoros és tollas állati nevezeteffek.
599. Brafdiáuak 15. a’Tartománnyá. 
Nyóltz azokból a’ Királyé; a’ többi 
a’ nemes érdemes Lufzitánufoké. A* 
Király örököfe Brafziliai Hertzegnek 
neveztetik. Ahoz tartozandó Pária, 
Maraguan, Pernambuco ; ’s t. a’ f. 
Bahia, avagy Sz. Salvador (12°alatt) 
leg-föbb Várofa Bráfziliának: gyönyö-«
r u ,
Sur'naw
D á n i a i
Amerika,
P o r t u g á l  
l i  1 A m e  
nka.
Arany,
B á h i a ,
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tá. , népes, víg, méltóságos. Nagyon 
kereskedik. A’ Portugállufok fzá- 
. ma ott mintegy tizen - négy ezerre; 
a’ feketék fzáma három annyira iné- 
gyen. A’ kik Pprtugáíliai Szülőktől 
eredtek Brafzilliában, Kreol nevet vi- 
felnek. Mefztitz nevet pedig, a’ kik­
nek tsak egyik fzülöjök Portugállus. 
(Gyalázza az író az Amerikai Portugál- 
lufokat; és az rofz hir-.hordáit felö­
lök maga-is fokallya) Brafziliát Ame- 
rikus Vefputzius találá-fel 1498-ban; 
de nem egéfzlen. Az a’ Florentziai 
nagy ember a’ Portugállus Király ked­
véért máfodfzor-is Amerikába hajózott 
’s fel-találá annak 52° alatt lévő déli 
réfzét. Avarez Kábráí, kit az emlé- 
tett efztendöben a’ Lufzitániai Király 
Nap-keletre küldött, a’ tenger hábor­
gásától oda vezetetett, a’ hol a’ 170 
déli gradits alatt lévő Tartományt Sz. 
Kerefztnek nevezé; de azt a’ nevet 
Braíziliára forditotta.
627.1. A’ Spanyoloké Kuba, 200- 
alatt éjízak felé, aranyos: vizes, jó 
rév partos. Amerikai mindenféle gyü- 
möltsel tellyes. 660. mértföld az hofz- 
fza. (Tengeri mértföldröl fzólván) oda 
a’ fzarvas marhát, a’ Spanyolok vitték ; 
’s már az erdők meg-teltek velek. Do­
hány, nád-méz, bőr, ’s t. a’ f. bőven 
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rofa. 1492-ben találtatott-fel, ’s g i l ­
ben nyeretett-el tellyefséggel.
644* 1. A’ Spanyoloké az Angl­
iaiak közt Port@-ricco-is. A’ népe 
mintegy 10« ezer következik Sz. Há­
romság , és Sz. Margit Szigete«
654.1. Új Mekfzikumbati Santa 
Fe, a fö Város* A ’ fold lakofí, ba­
ráti , de nem fzolgai a’ Spanyolok 
nak.
664.1. Kaliforniában (mellyröl bő­
ven fzollék ( kiilombözik ezen író a1 
mienktől. Vagyon , és elé adatott az 
ok , mellyért amannak többet hifzünk* 
(Tefsék az 1* Szakafzba tekénteni.)
672.1. Mekfzikumról, avagy új 
Spanyol Orfzágról elegendő tudósí­
tás foglaltatik az első Szakafzban*
719.L Terra firma, avagy új 
Kafztilia nagy Tartomány. Hofzfza 
1 3 0 0 , fzéllyefsége 750« mértföldnyi. 
Ide tartozandó í)ári bürü . (Ifthmus) 
Terra firma, Sz. Mártha, új Granada, 
új Andaluíia , Popayan, ’s t* a’ f. A’ 
Dári bürü, Panamának - is hi vattatik« 
Ezen nevű Városnak a feketéji a’ 
gyöngyöket a víz alatt kereíik*
Karthagéna. Búzát nem , de kü- 
^oritzát bőven hoz ; de elegendő bú­
za lifzt hozatik oda Európából* A- 
zombart tsak a kukoritza prófza kö­
zönséges* Erdős ; a’ táji a’ mieinktől
igen
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igen külömbözök. Vannak ott' pamuk 
íák-is, es igen bőven a' kákáo iák. 
A’ tsokoládája leg-jobb, es igy nem 
igen ismertetik Spanyol Orfzágbaii; 
mert Amerikában el-kel. Jó izii gyü- 
möltsökkel rakva mindenütt. Ananás 
nevű gyümöltse leg-ditseretesbb. Sok 
a’ fzörös és tollas állata. A’ rókáji 
büdüfségét fél orányira-is érzeni. Azt 
a’ kutyák-is alig tűrhetik ,* ’s míg azt 
ptrüf2fzendk, el ill a’ róka.
757.1. Kárthagenának Karthagéna 
nevű Várofa az Európai harmadik ren­
dű fzép Várofokhoz hafonló. Va­
gyon Püfpöke, és Szerzetes Kalaftro- 
mi. Ott tsokoládát mindennap minden 
fekete rab-is ifzik, egy tséfze \ kis 
pénz. De minden betsületes ember 11. 
orakor égett bort-is ifzik gyomra fe* 
gitségéért, ’s a’ jövendő jó Íznek ked­
véért. A’ tsokoládát nem fzokás bele- 
mártás nélkül inni; a’ pipazás közön­
séges az Afzfzonyoknál-is.
769.L Kárakkás Tartománnyá (e- 
zen nevű Várofíal együtt) Blanko ne­
vű fokig ér. Szomfzédgyában vagyon 
a’ Cacaótól nevezetes Maracaibo. Új 
Andaluűának fö helye Komána. Új 
Gránádának pedig Santa Fe.
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899.1. Paragvaj felöl ád tudósí- j 
tail. Ott nevezeteffek voltak a’ Je- 
fuiták Milliói.
920.1. Chili felöl.
942. Falkland Szigetiről , a" Tűz 
Szigetiről, és Statenlandról befzéll.
958. í. A’ Rufzfziai Amerikára 
■ mutat. Mi azt máfutt hofzfzafan.
983 .1. Otaheiti felöl. Mi arról 
máfutt. Emlegettük már új S ee, és 
új Hollandiát-is.
L. K Ö N Y V .
Forgattatott illy Könyv: Des Titus Livius 
römifcbc Gefcbichte überfetzt von Johann 
Frantz Wagner.
TT iviusnak tudniillik egéfz munkája, 
JL / noha hofzfzas, Német nyelvre va­
gyon fordítva tellyefséggel. (Mi annak 
jó nagy réfzét deák fummába fzorit- 
to ttuk .)
Forgattatott eme Könyv-is: Des 
‘ Homerus Wer\e. Homerus 48. Könyve 
tudniillik már Németül olvaílatik. A* 
Német magyarázat vers nélkül való , 
’s áll foru (Scholion - béli) fejtegetés 
fekkel böves.
LL
LI. Könyv. ORszáci Term. 14.7
LI. K Ö N Y V .
Terméfzet Orfzága.
áttatott eme’ jelű K önyv: N e u e r  
iL i Schauplatz der N a tu r . Leipzig 
1775. Betű rend fzerént a’ terméfzet 
isméretéhez tartozandó minden fzóza- 
tot meg-fejt. p. 0. az A betű alatt 
első fzó Aal > Angolna; ennek fok ne­
méről 21. levélen befzéll, egéfz az 
42-dik lapig; majd minden tulajdoni 
fzerént.
Az első Szakafz nagy rendű for­
mában 1044. lapon tsak két betühez 
tartozandó állatokat, füveket, fákat, 
értzeket foglal magában.
1 Úgy tetfzik Linnéusnak, és Lin- 
néus minden Tanitványinak minden 
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Olvaftatott illy jelű Könyv. Allgemeine Teut- 
fche Bibliothec. i. Band. i. Stlick. Berlin, 
und Stettin. 1766. Közönséges német Könyv- 
húz.
Kéfzület.
I hol a’ Német Könyvházuak első Sza- 
kafzfza. Mindenik bizonyos Német 
írónak képét fogja előre mutatni. ( Itt 
Ramler képe fzemléltetik, )  Homerusén 
kívül, melly mindeniket ékesítti. Ez 
a’ Német Orízági Tudományról 1764- 
dik efztendötöl fogva teliyes tudósí- 
táft fog elé adni. És így a’ Német 
Orfzágban ki-jövö Könyveket, ’s a’ 
tudományokat illető dolgokat mind 
fzem eleibe fogja teritteni.: Az itt elé 
adandó könyveknek Biráji ( ’s olvasás 
után való Ítélet ki-adóji) egéfz Német 
Orfzágban fzerte - fzét laknak ,• és igy 
itt nem egy Városnak, hanem az egéfz 
Német-hazában lévő Tudófokuak ítéle­
tek foglaltaknak. Az első Szakafz- 
nak első darabja 318. levél lapra ter­
jedvén hofzfzaffabban 26. Könyvet 




14.1. Elementa Phyíiologise cor­
poris humani Autore Alberto Haller. 
Prolidé Soc. R. Scient. Gotting. Lau- 
fannse 1763.
Azután Haller, az Orvoíi új ta­
lálmányokkal , és Boerhavéval együtt 
oitsértetik.
20 .1. Demoftenesnek és Eschinefznek 
Ntmetre fordított Befzédu Lemgóban. 
1764 ben. Nem igen ditsértetik. Jobb 
foidicásra vagyon a’ reménység. A’ 
leg-ekeífebben fzólló Görög, nem ékes 
Nemet befzeddel adatott elé. Szol­
gálni fog azok fzámokra, kik a’ Gö­
rög nyelvet tanúllyák; ’s a’ fzózatos 
tárban nem akarnak tekénteni.
27.1. Baffedow Bernárd. A’ gyer­
meket vezeti az Mennek terméfzet 
fzerént való isméretére; de mind arra 
helytelenül panafzolkodik , hogy eléb 
az Iftentöl ki-nyilatkoztatott regulák 
fzerént tanittatik, mind az ö tanitáíit 
feLéteífen adja elé; tsorbáftan; és így 
a’ Könyv nem gyermeknek való. A1 
bé-vett tanitáfoktól-is el-áll ez az író .
52. Makfzimus Tiriusnak böltsel- 
kedö befzédei. Németül. Fel-fordúlt, 
oktalan tanitáfokkal fzolgál Tirius. 
Az imádságot kárhoztattya: a’ kénte- 
lenséget, avagy a’ kénfzeritto fatumot 
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met forditáfa fém jó. Meliere Dam Tó­
biás; Berlini egyik Iskola Igazgatója.
7 0 .1. A’ fzép tudományokhoz va­
ló helyes Ítéletről ( de bono guftu, 
de EÍlhetica) tudósító levél. Aá Ur- 
fiak fzámára. Lipfiában 17Í4. Példák­
kal él az író inkább a’ tanitásra, mint- 
fem regulákkal. Az egyik példa He- 
üodus munkája ( Munkák és napok) 
de jobb példának tartatik Virgiliusnak 
a* parafztkodásról irt Georgicon nevű 
Könyve. További példa Vanier pa- 
rafzti majorsága, és Kapuinak a ker­
tekről ki-adott verfei. Űe ezt a’ Ber­
lini Könyv-Biró meg-veti; ’s közön­
ségeden a’ Jefuiták költeményes, avagy 
a* Poeíis fzerént kéfzitett munkájikac 
gyalázza, hogy igen fzolga módra kö­
vetik a’ régieket. Ebből vegyük éfz- 
í re , mi tudatlanok néha az illyen 
Könyv - Birák. Virgilius tellyefséggel 
Homerushoz, és Teokritushoz fzegö- 
, dött. Még fém fzolga rab. Miltont 
egég magafztallyák: még-is vagy Ma- 
ízeniusnak ( Jefuitának) Szariotis nevii 
Könyvéből ízedegeté Könyve javát; 
vagy a’ két nagy elme egy féle talál- 
mányu, ’s ditséretü. Ezt hofzfzas- 
fan meg-mutaták a Londraiak, ki-ad- 
ván Mafzenius Szarkótifsát gyönyörű 
nyomtatálfal. Ezek után egyéb régi- 
ebb , ’s ujjabb verfezök tétetnek-ki
pél-
például. Szarkótis példáját majd elé- 
adom.
75.I. Arrianusnak Indiai főbb ren­
dű éfzre-vételi.
Vannak itt Lutránufság fzerént 
tanító munkák-is; de azokat több a* 
félivei el-halgatom. Az egéfz munka 
negyvennél több Szakaízban Ur. 1780- 
dik efztendejéig terjed. Nagyobb hafz- 
na léfzen munkánknak; ha egefz köny­
veket fummáíían elé adunk ; mintfem 
ha illy töredékekkel kedveskedünk.
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Olvasatott illy Könyv: Sarcotis, et Caroli V. 
lmperatoris Panegyns y Carmina, Tw» de 
tieruica Poefe TruElutus , Mafeniu. 
Sarcotisnak , avagy Sarcotheának, az az: 
az emberi termél'zetnek romlásáról Maí'ze- 
niusnak 5. Könyvből álló költeményes ver- 
fei. Következik V. Károly Tsáfzárnak vers­
ből álló ditsérete. Nyomtatott Leonórá­
ban , ’s árúltatik Parisban, 1771-dikben.
A  * nagy ditséret"után, mellyel Ma­
x i i .  fzenius tifzteltetik, ezeket olvaf- 
fuk: Azt mérjük bizonyittani: hogy, 
ha Máfzeniusnak ezen munkája (Szár- 
kátiíTa) a’ mi időnk Századjában kelt 
vólna fzárnyára leg-elöfzor, azt vél­
hetné az ember , hogy Máfzenius tu-
K 4 laj-
Máfienius
lajdon hafznára fordított azon tárgyú 
fok Könyvet, és munkát, mellyeket 
leg-jobb íróinknak köfzönünk. v  Má- 
fzenius tellyefséggel által - ismérte a’ 
régi írókat; ’s azokat ö nagyra betsii- 
le tte , és tsudálta; noha nem imádta.
Hetven két levél lapra mégyen 
ofztán az a’ Tudósítás, melly arról 
tufakodik, hogy költeményes Köny­
veinek fzép jó réfzét Milton Mafze- 
niusból fzedegette. i. illy titulus alatt: 
Obfervations fúr le Paradis perdu de Mil­
ton, et fur la Sarcotbée de Mafenius, ex- 
traites du Journal Etr anger Oftobrc 
1754. 2. Magaßn de la Nobleffe Bri-
tannique•: Preues , qui demonßrent, que 
Milton a tiré fon Poeme du Paradis 
perdu, de célúi, que Jacobus Mafenius 
Jéfuite a co?nposé en Latin.
Laudier rendre meg - mutattya , 
mi gondolatokat, ’s rajzoláfokat fze- 
degetett-ki Milton Mafzeniusból. p. o. 
Chant e z , Mufe Céleflc, ’s a’ t. De in­
kább magából Miltonból vegyük - ki 
az igéket. Igéji igy kezdődnek Frau- 
tziaúl.
Je chante la défobeiffance dii pre­
mier hőmmé, et les funeftes effets du fruit 
defendu. ’s a’ t. (Traduit de 1. Anglois 
a Paris 1753« Első K. 1. L.
Éneklem az első ember engedet­
lenségét , és a’ tilalmas gyümöltsnek
ve-
i53 Lili. Könyv .
vtfzedelmes munkáit , a’ Paradicsom 
el-vefztését, az halálból forrott nyo­
morúságát , melly a’ földón addig győ­
zedelmeskedett, mig az Iíten-ember ei­
nem jőve a’ nemzetségek Ítéletére , ’s 
minket helyre nem állított a’ boldog 
lakásban. 7. k. 52. 1. Az Itten hát, 
az örök boltsefséget híjjá fegitségiil.
Ezeket emlegetvén Milton Bírája, 
így fzó 11 : Azt nem mondhattyuk-é, 
hpgy ezek tsak Anglus nyelvre való 
által-tevéfei Mafenius Jakab ama fzép 
deák verfeinek. (Mafzenius a’ költe­
ménynek, és ékeffen fzóllásnak tűdo- 
mánnyát Kolóniában 1650-beu tanitá. ) 
Milton 1669-ben adá-ki az el-vefztetc 
Paraditsomot. Vie de Milton p. 17. )
Mcifzemis v rjei így vannak-. 
Princípium culpae, Stigiaeque tyranni- 
dis ortum,
Et quae fera premunt miferandos fata 
nepotes
Seruitio turpi fcelerum, poenasque ma- 
lorum
Pandimus. 0  ! facrae moderatrix Di- 
ua Poeíis,
Quae citharae quondam neruos , ar- 
temque regebas
Jeíliadae , faciles ad carmina fuffice 
vires.
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Non mihi Pieridum limphae , (Cirrhae- 
que recelfus,
Nec phaebea placet laurus , nec oliua 
Mineruae,
Pegafeusue liqüor , prifcorum fomnia 
vatum.
Pro Mufis diuina parens, pro culraine 
Cirrhae
Maior Olympus érit, fundet mihi dul- 
cior vndas
Gratia, Palladium vincet fapientia Nu~ 
men.
Tu coeptis o diua fave, noftrosque 
labores
Dirige moíFenfo per fecula priftina 
curfu. etc.
18* 1* Meg-mutattatik , hogy (egy 
féle képpen, ’s egy féle tulajdonsá­
gokra mutató igékkel irja-le Paradi- 
tsom ditsöségét mind Mafzenius, mind 
Milton. ^19. II eft aisé de v o ir , que 
Milton a irnité, ou plutót copié Ma- 
fenius c eft une autre langue,  mais 
c’ eft le mérne fens, etc.)
1 9 .1. Mafzéniusnak fe l-tett fzán- 
dékát, és az iftennek fegitségül hivá- 
sát követé Mitton az első , és hetedik 
Könyvben. Máfzenius le-rajzollya a* 
világot, és a’ mik abban történnek. 
Le-rajzollya a’ Paraditsomot , az első 
embernek teremtetését, a’ Teremtő I- 
ftent a’ fazekashoz hafonlittya, az el­
ső
154 Lili* Könyv.
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so embert a’ világhoz: elé-adja az éfz- 
nek orfzáglását; Milton ezeket az ö 
4-dik Köuyvében nyomozá-ki. A z 
ábrazat fzépsége, az emberbe adatott 
erköltsök, ritka ábrazat, le-iratnak 
Mafzeniusnál; ’s Miltonnál a’ 12. könyv­
ben. Mafzenius a’ rétek fzépségét, Lu- 
tzifernek irigy és bofzonkodó befzé- 
dét azért, hogy nálánál boldogabbá 
tétetett az ember, az ördögök gyüleke­
zetét rajzolá-le. Ezeket Milton az ö 
első Könyvében forditá maga haízná- 
ra. És igy továbbá.
A z  23-dik levélen Milton védel- 
meztetik az illyen ellen-vetéfek ellen. í
Az 45. levéltől fogva az ^2-dikig 
új egyeztetéfek következnek Maíze- 
nius és Miltonnak Könyveik iránt.
Ezek után Maízeuiusnak a’ költe­
mény meílerségéhez tartozandó tanitá- 
f i, és Szarkotis nevű munkája követ­











LIV. K Ö N Y V .
L á t ta t o t t  i l l y  K ö n y v :  Dittionaire portatif des 
Arts A ’ A m íte r d a m . 1 7 6 7 . A ’ M e íie r -  
sé g e k r o l ir t  r ö v é d  fz ó z a t o s  T á r .
]F?z a’ Köny magában foglallya rövi- 
J C i  deden a’ külömbféle meítersé- 
gekröl való tudósítáll betű rend íze- 
rént. p. ok.
1.1. Atzély.  Le-irattatik kéfzittéfe 
módja.
8 . 1. Le - rajzoltatik a’ Német, 
Magyar, Damaskuíi, ’s több a’ fele 
atzély.
12.1. Agriculture. A’ fzántásról, 
vetésről. 44. A’ vas-matskáról, kemé- 
nyittoröl, patikáros meílerségrol. Épit- 
tö tudományról. Arithmetikáról; a- 
vágy fzámvetésröl. Itt a’ 90-dik le­
velén azt olvafom, hogy húíz egyné­
hány emberen kivül fenki fém tudta a’ 
fzámvetés meílerségét az Orofz Biro­
dalomban első Péter Tsáfzár ideje e- 
lött; hanem a’ Peruviak módjok fze- 
rént olvasó módra fűzött gombo.tskák 
huzogatásával vitték végbe nagy baj­
ja l , és hibával a’ fzámláláíf.
9 2 .1. A’ fegyver kéfzíttésröl, az 
Ágyúról, ’s t. a’ f.
114 . 1 .  Barbier. A’ Barbélyokról, 
’s a’ fzakály-metfzükröl. A’ Tatárok
vé-
vérengezö háborúra keltek a’ Persák- 
kal, hogy emezek nem úgy vifekk ü 
bajfzat, és fzakált, a’ mint a’ Vallás 
módja parantsolá. Plutárkus bizony­
sága ízerént Nagy Sándor parantsolá- 
meg a’ Matzedon népnek : hogy fza­
kált ne vifellyen: hogy az ellenség 
azt meg'Ue foghaffa. Ur. 454-ben kez- 
dék a’ Romaiak magokat borotváltat- 
ni ( úgymoud ezen író. Lásd a’ régi 
maradvány ofzlopokat.)
121.1. Az arany ki - vékonyittá-
sáról.
131.L A’ váfzon fejéréttéséröl.
146.1. A’ kenyér sütésről, ’s t. a’f. 
Méltó meg-visgálni, ha nem vól-
na-é igen hafznos állapot, ezt a’köny­
vet egéfzlen magyarra fordittani. Az 
1. Szakaíz az H. betűig foglaltatik. A’ 
többi rövéd furamában egéfz végig.
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Olvasatott illy nevű Könyv: Hiftorifcbe, und 
kritifche Nachrichten, von dem Leben, und 
den Schriften des Herrn von Voltaire und an­
derer Neuphilofophen unferer Zeiten gefum­
melt von Johann Cbrißoph von Tzabnesnig 
Augsburg 1777. Voltemek ’s a’ mi időnk- 
béli egyéb * új Böltselkedöknek életekről, 
’s Iráfaikrdl, Tzabnesnig által.
Voltcr 
tetre és 
ráfi. Ezek mind az igaz valláft temérdek káromkodásai vágják, és vijjík.
1 ,Lev. Volter magával ellenkezik, 
hihetetlen dolgokat befzéll: elmés, de 
rutúl botló; böltselkedö, és oktalan* 
tévelygő: fok olvasáfa után oftoba tu­
datlanság tetfzik-ki iráfiból: bőséges ao 
költeményre; de egyebek iráfiból él - 
tolvaj : Vallás ellen káromkodó ; ea 
költsre tanító , védelmező meílere al 
gonoízságnak: irigységgel: hazugsággz 
tellyes: békefség hirdetője; ’s az iga_ 
Vallás üldözésének gyullafztója* Szü, 
letett Parisban 1694-ben. Lejay a 
Tanítója meg-jövendőié néki, hogy az 
hitetleneknek Kalauzokká fog válni.
7. Udvari inás gyanánt Chateaune- 
ustöl Hagába v ite te tt; de a’ fzerelmes- 
kedés miatt haza igazittatott* Riche­
lieu Hertzeg Afzfzonyt a’ vers-ízerzés-
ben
ben fegitvén; nagy fumma arannyal 
meg-ajándékoztatott, de azt hintóra, 
lovakra el-fetselvén hamar fzegénnyé 
lett. Az Attya (Udvari Tanácsos Úri 
ember v o lt) fok rofzfzaságit heába 
bimteté, és dorgalá, nem birt vele*
17. Oedipus nevű fzomorú játé­
kát Szofokles , és Corneil e nyomdo­
kán faragván fokáig nem tetfzett; vég­
tére az adott néki hirt nevet. Abban 
azonnal ki ietfzett az Egyházi Elöl­
járók ellen fel forrott mérge. Olly igé­
ket téfzen némelly fzemélyck nyelvé­
re , mellyekkel azok méltóságát fzur- 
dállya. Már akkorra a’ fok féle rofz* 
fzaságáért, meg-páltzáztatott, pofon 
veretett, tömlötzbe-is tétetett. Ott 
koholá azt a’ költeményt. IV. Hen­
riknek Frántziák Királyjának emléke­
zetére, mellyet Henriásnak nevezett, 
új meg új ekesgetéfekkel fok Ízben 
fel-tzifrázott, ’s mellyet Anglia Ki­
rálynéjának bé-mutatott. Az ofztán 
fok féle nyelvre tétetett által. A* 
Tudófok abban a’ költeménynek regu- 
láji ellen fok gántsot találtak. Tiz 
énekből áll. * Ott kellett volna kezde­
ni, a hol végzi. Harmadik Henriken 
kezdi, ’s a’ negyediken végezi. Har­
madik Henrik meg-öletéfe, a’ Sz. 
Bertalan napi vér-ontás és a’ vallásnak 
terheléfe éppen nem ehez a’ munká­
hoz
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hoz tartozandó. Marja ebben a’ mun­
kában a’ Pápa hatalmát, prédikáll a’ 
fanatismus ellen; az eretnekek bünte- 
téfe ellen, ’s t. a’ féle. Ezekről va­
gyon a’ tudósítás a’ 42-dik levélnek 
lapjáig* Azután irt a’ költeményről 
regulákkal. A’ bajnoki költemény 
úgymond: a’ bajnokhoz illendő tö rté5 
Hetekhez versbe foglalt le-iráfa. Ha 
XII. Károly életét versben irta volna, 
ez a’ végezés ahoz illenék. Ezen re­
gulákról azt hazudgya, hogy 5 azo­
kat Anglus nyelven irta. Irá Frantziá- 
ul. (Vólternek Áruét volt a’ neve, ’s 
betű változtatáffal, magát azután hivá 
elöízor Vólternek, azután Voltairnak) 
A’ ki ennek £  világ-rontó gonofznak 
életét, és iráfit ismérni kivánja , Tza- 
bnesnig első Szakafzfzát; végig; az az: 
az 352-dik levélig olvalfa-el.
A’ máfodik Szakafzban a’ Vallás 
ellen agyarkodó írók közt ezek fzám- 
láltatnak elő. (Boyer, és Argens nevű 
János.)
20. Bayle az ö gonofz Didiona- 
riumával, avagy fzózatos Tár-Köny­
vével.
42. Beaumelle az ö gondolatival.
78. Blount. 87. Bolingbroke. 96. 
Boulanger* 99. Bruno. 116. Chubb 
Tamás. 119. Collins. 130. Diderot. 
142* Dolet. 148. Az Encyclopedia,
az
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az 6 faragóival együtt. 1 9 1 .  Freret, 
1 9 7 .  Helvetzius. 2 1 6 .  Cherbury Her­
bert. 2 2 0 .  Hobbes. 2 2 9 .  Hubert. 
2 5 6 .  Maillet. 2 4 5 .  Marmontel. 2 5 7 .  
Marfais. 2 6 5 .  Meslier. 2 6 9 .  Mettrie. 
2 7 9 .  Montesquieu. 2 9 6 .  Morgan. 
2 9 9 .  Prades. 3 1 5 .  Premontval. 327. 
Rouffeau Jakab János. 378. Servet. 
3 9 7 .  Spinoza. 4 1 0 .  Tindal. 417. 
Toland. 4 3 5 .  Touffaint. 4 4 T .  Vanini. 
4 5 0 .  Voltson. Ezek közül némel- 
lyek meg-tértek. Mindnyájokat bölts 
erős iráffal ineg-gyözé Nonnote, a’ 
felölök , ’s ellenek irt fzózatos Köny­
vében. Freret Mikloft Fafzini Vin- 
tzent Dominikánus ronta-meg e’ nevű 
Könyvében: De j4poftolica origine Evan* 
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Aqi&gran
Angolna«
LVI. K Ö N Y V .
Olvaftatott Gintber Lajos Könyve, melly 
a’ Kereskedők Iskoláját foglallya magá­
ban illy homlok-iráűal: Eröffhete A k a u e t n i e  
der Kauflcute vweyte vermehrte , und 
verbejjerte Auflage. Leipzig 1767.
i. Lev.
A * Parisban vert Frantzia pénz jele. 
j [ \  Aach Aquisgranuin Német Orí'zág- 
nak leg-régiebb Várofa, Vefztfáliában. 
Ott lakott mint CJdvar-helyében Nagy 
Károly TS. nevezetes a’ pofztója, réz 
edényeivel, varró töjivel, hévizeivel 
együtt.
11.1. Aal. Anguilla, Angolna. 
Kigyó forma, hofzfzas gömbölységü 
hal. Találtatik mind a’ folyó vízben, 
mind a’ tengerben. Vagyon olly va- 
ítag-is mind az emberi kar, ’s két réf- 
ni-is. Jobbára a’ fenék vizet fzereti; 
’s tsak a’ viz háborgáfakor vetödik- 
fel. Ha a’ parton borsót, vagy bú­
zát talál, ki-mégyen a’ fzárazra legel­
ni. Akkor háló vonatik utánna, ’s 
vifzfza máfzáfakor meg-fogatik. Ele­
vent ellik. Arultatik elevenen , fzá- 
ritv a , sózva, füftülve, egéfzlen, ’s 
darab fzámra
14.
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/14. 1. Aalburg, Dániái nevezetes ke­
reskedő Város. Ki Koppenhágának-is 
neveztetik; mert Koppenhágát ki-vé- 
vén , jobb, ’s gazdagabb Várofa Dá­
niának nintsen. Nap-nyugat felöl Kré­
tából álló hegyekkel bővelkedik (Da­
me a terra'alba) Nevét az ott fogatná 
fzokott fok ángolnától nyeré. Selyem, 
és nád - méz mühelyi hireffek. Sok 
Gállyát erefzt útnak fzalonnával, vaj­
jal, viafzfzal, bőrrel, sós hallal. Fő­
képpen az hering ott bőséges. Az 
Aalburgi pifztolok, puskák, nyergek, 
es keiztyük nevezetefek; valamint a’ 
Tberiaca Andromacbi Orvofság-is.
23.1. Aba-jour: Be-esö világofság. 
Frantzia módú ablak, melly kívül úgy 
vagyon kéfzitve, hogy tábla, vagy más 
efzköz mozdittáffal tsak a’ fellöl erefz- 
fze a’ világot az áros bóltba: hogy a* 
nagyobb világofság el - ne árúllya a’ 
partékának fogyatkozását.
3 8 . 1 .  Abdruck. Által-nyomtatás. 
Melly akkor eük , midőn valamelly 
ritka pénznek, vagy más fzép a’ féle 
efzköznek ábrázolt máfsát kivánnyuk. 
Véghez lehet azt vinni vizaholyagon, 
viafzon, fejér mázon (gipfon). Leg- 
hamarább pedig ’s igen nagy hafzonnal 
a’ meleg, fej ér, ujjal öfzve nyomogatott 
tzépó bélen. Az ha napon , vagy 
defzkán a’ meleg kementzében meg-
L 2 ,  (zb•
Aalburg.
Által
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fzárad , a’ reá nyomott pénzt, vagy 
ábrázacot helyeién ele-adja. Vagy 
végy tiíztán meg*áfztatott papírod, 
nyomd-ki a nedveíseget: terítsd a kí­
vánt pénzre, metlzett képre, vagy más 
a’ fele táblára, vonny reá tifzta ken 
do t , nyomd reá körmöddel mindenütt, 
’s kefz az által-nyom tatás, ki a feketen 
kívánod, a’ kezecskékre hints a’ nyomás 
előtt kormot, ágy hogy a’ fel-áíló ré- 
Hek ti íz tan maradjanak.
32. Abo Finlándianak fö Váröfa. 
Egéfségtelen, 670c. a’ iakofa. Váizon- 
nal, gabonával, deíVkával, eleségre-va- 
lóval meízfze kereskedik. Negyvenkét 
féle meder ember lakja. 1743-ban békef- 
ség az Orofz es Svetzia Orfzág közt ot­
tan tetetett; ’s Abo Üvécziához jutott.
99. AbJ'atz Talp-farok : a’ rofz var­
gáktól hitván bor falatból-ís kéfzittetik. 
, A’ kik azt férh , és Afzfzony fzámra 
fából keízitgetik (Frantziáúl Talonkrs 
a’ nevek) nagy izámmal hordják a’ var­
gákhoz; és abból fzép könnyű keres­
kedett indittanak. A’ fájának kemény­
nek kell lenni, iliyen a’ dió főképpen. 
Az ofztán meg-fedetik; vagy bőrrel 
meg-tapafztatik.
126. Abifjwia. Felső Szeretsen Or- 
fzágnak , avagy Etiópiának refze Afri­
kában , Nubia alatt Nílus vizénél. A’ 
Tsáfzárra Néguznak, vagy Pap János­
nak
G i n TH ER. l6i
rak hivattatik közönségeken: harmintz 
Tartománnyal, vagy kis Orfzággal bir. 
Vároía nincs ; de faluja fok temérdek. 
A’ Tsáfzár az ö udvar helyét, melly 
Városhoz haíbnlóuak tetfzik , majd 
minden efztendöbeu változtattya. A’ 
mefter-embereken kívül minden ember 
Katona. Mig a’ háború tart, sót még 
izolgálatot teíznek, bizonyos faluk ren­
deltetnek el-tartáfokra. A’ föld való­
ságos népei mind KereCztyéu Koptiták. 
De Zsidók, és Mahomet tseledjei-is 
vannak köztük. Sok helyein három- 
fzor-is étik egy efztendöben az aratás. 
Mirhával, tömjénnyel, méz-náddal, só­
val, mézzel, pamukkal, borral, gyü- 
möltsel, bévelkedik. Vannak bányái, 
de jobbára el-hagyattak; hogy a’ Tö­
rök meg-ne kivárniya a’ kéfzízet. Ele- 
iántya, majma, orofzlánnya, ’s több 
a’ fele állattya nem ritka. Szarvas, 
nyúl, róka, ’s több a’ fele bőrből, és 
elefánt tsontból nagy a’ föld - népének 
a’ nyeresége. Feketék , de vannak 
köztök sárgák, és veres, fejéres fzi- 
íiüek : ruhát viíelnek : elméfek , em- 
berségefek, vidámok. (Le-irattatik az 
Európai fzá lás, és kereskedés AbiíTi- 
na*a nézve.)
144. Akapulko Vároía Mekfzikum 
ki-kötő rév-partyának , Vera Cmx-tk- 
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Filippi Szigetekkel, és Peruval; itt 
vefzi a’ Kinai, és Nap-keleti fok fzép 
partékat.
194. Akhát, vagy A gát, gyöngy- 
k ö ; nevét Szitziliában Akhát vizénél, 
moítani Dn7/o, avagy Kantaránál nyeré. 
Sokféle a’ fzine; főképpen, midőn ál­
latok, fák, felhők, gyiiinöltsök, és 
több a’ féliek láttatnak benne. Keve­
rék fetétés , és felére által-tetfzö kö, 
bele terem Jafpis, Kaltzedon, Kvartz. 
Nagy keménységű. A’ keveréke miatt 
fokféle a’ neve ( Achat onyx, Den- 
drachates etc.) Vagyon üvegből kéfzit- 
tetett hazug Akhát gyöngy-is.
198. Akhem Szuminatrának vOrfzá- 
ga; nagy Várofa-is azon nevet vifel. 
Sok a’ rizs-kásája, kokus-diója, arany- 
is áfatik a’ határán. Azért teinerdek 
ott a Kinai, Hollandus, Dánus , An- 
glus, és több a’ féle hajó.
. 208.I. Acidum. Savanyu. Ezen 
a’ fzózaton nevezet fzerént bizonyos 
sónak a’ neme értetik, melly a’ nyel­
ven favanyú izet okoz ; és avval 
a1 sóval, melly a’ hamúzsirban fog­
laltatik, egybe nem fér, ső t, ha vele 
öfzve kevertetik’, bugyorog, fifereg, 
habzik.
218. Acm , Accon, régenten Pto- 
lemais „Tiritsi PüfpÖkhez tartozandó 
Város Feaitzia, és Palefztina határán:
raoft
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moil 5 0 ,  vagy 60 házból áll. De a’ 
kereskedéfe, fokképpen a ’ pamukkal 
{ Coton d' Acre) nagy.
231. Adám almája. Narantshoz 
hafonló gyümölcs; de nagyobb, és fe- 
tétesbb fzin'ii. (Iámon fruÉíu aurantiuj 
235.I. A’ Summazáft úgy-is vég­
ben lehet vinni, ha a’ tizefeket által 
nem tefzem; de 1. az egéfz talált fzá- 
mat le-irom: 2. a’ máfodik talált fzá- 
mat egy rendel, a’ harmadikat két 
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Az a’ hafena az új módnak, hogy 
a’ hoízfzas munkát végbe lehet fza- 
kafztani más dolog érkezéfekor. 2. 
Ha ketten tefznek egy fummlzáft, na­
gyobb bizonyofság kedvéért, az új mód 
iföerént hamarább fel-talállyák, mellyik 








dig az egéfz hofzfzas alkalmatlan mun­
kát vifzfza kell fértzelni.
246. 1. Adepti. Azoknak a’ ne­
vek , kik magok felöl azt hazudjék 
nevezet-fzerént, hogy a’ böltselkedök 
kövével birnak (lapis philofophicus ) 
és azzal araítyt Csinálnak. Azok által 
fókáknak aranyok , és ezüftök füftbe 
ment, vagy olly vi?zé vált, mellybol 
aranyt ne várj. \
247. Adi a d ie , vei datum p. o. 
Adi Leiptzig Datum Lipíias, adatott, Íra­
tott (ez a’ levél) Lipüában. Adi dito 
az emlétett napon.
250. Adlerßein. Klapperflein. Ae- 
tites, Lapis aquilse. Sas kö. Olly kö, 
melly belöl üres , és más követ foglal 
a belfejébeu, ’s ha ingattatik, zörög. 
Találtatik Slefiában-is, Stej er Orfzág- 
ban, ’s majd mindenütt; a* hol ho­
mok hegyek fekfzenek.
279 Aesche Thymallus. Thynnum. 
Hal melly a’ pifztrángal vetekedik jó 
izére nézve: (V. Zoologicon noftrum.)
280- !• Anguis JEjculapii. Kígyó 
neme. Ezt az egyet meg-lehet ize- 
liditteui, Olafz, igémet, Lengyel ’s 
más Orfzág bévelkedik vele. Agyba-is, 
a’ hol az ember hál, ártalam nélkül 
tétetik. Vipera módra el-kéfzittethe- 
tik. Peftis, és méreg ellen valót
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340. 1. Agra (Errol fzó vala már 
máfutt-is ) más néven Akebár v. Ek- 
bár Abad Alfában Mogoliltánnak Ágra 
r.evü Tartománnyának fö Várofa. 2g, 
v. máfok fzerént 26° alatt a’ fzélcfség- 
re nezve. Rakva vannak hofzfzú; 
de keskeny utfzái kereskedő kamarák­
kal, bókokkal, ládákkal; 15. a’ ke­
reskedő íbkadalmás piatza. • igen né­
pes; de 200000. ember, a’ mint né- 
mellyek Írják, nem lakja. Kevés a’ 
pogány benne, fok a’ Mahomet tse- 
édje; némellyek bizonysága fzerént 
a’ Kereíztyénség reá mégyen benne 
hufzon öt ezerre. A’ kereskedők (Ca­
ra vana) fereg fzámra gyűlnek oda A- 
madabath, Surate, és egyéb nevű hely­
ségekből. Egy egy fereg négy vagy 
Öt fzáz tévén vezeti oda a’ partékat. 
Vagyon az ollyan féregben Anglus, 
Holland, M ór, Török, Arabiai dze- 
retsen, ’s több a’ féle nemzetü ember. 
Vifznek, veRnek, ki ’s be-hordanak 
fok fele rendű áros jófzágot.
342.1. Agvefs Ophacium , Agre- 
fta, Egres-lév. Az éretlen fzöllöböl 
ki-fatsartatott lév. Az meg-fz űrét vén 
hordotskákra veretik. Hogy fokáig 
eppen maradjon egy kis fa, vagy mon- 
t óla olaj töltetik hegyibe. Jó a’ kony­
hán etzet helyett; ’s orvofságra-is,
L 5








342.I. Agflein, Bernflein; Ambra 
citrina , eledtrum, fuccinum , carabe ; 
ambre jaune. ( V. Ory&ologicon 110- 
ltrum part. 2. §, 18.)
Noha go féle , a’ mint Hartman 
befzélli (In Hiftoria fuccini Pruilici) 
de mindenik fejér , sárga , verhenyos, 
vagy zöld fzinnel kelfeti magát. A’ 
fekete ha* valóságos, ritka. Hogy az 
ambra ( gyántának-is hivattatik) elein- 
ten folyadékos, ’s tsak idővel kemé- 
nyedik-meg, azt abból vehetty'úk eiz- 
re , hogy magában fok fele idegen te- 
ílétskéket foglal: bogarakat, viz tse- 
peket, orvoíbágra, es edenyekre ké- 
ízitte tik : ha dörgöltetik , a’ könnyű 
teftétskeket, papiroft, pelyhet, ’s több 
a’ félit magához vonnya; és igy elek- 
tromi (gyántázó) ereje vagyon, bi­
zonyos meíter-emberek a’ gyántát ar­
ra egyengetik, hogy koráll gyöngyök, 
gombok, edények, állyanak ele be­
lölök ; Kenigsberg, Dántzig , Lubek 
illy mefter-emberekkel bévelkedik.
378. 1. Az Ala’saílrumról hofz- 
fzas a’ beízéd. ( V. Orydolog. )
389*1. Alais, Alets, Aleíia,*Ale- 
ílum, Frantzia Orfzágnak Várofa, al­
só Languedótziában. Selyem pofzta-. 
ja nevezetes. A’ felyem nem külső 
Orfzági; még-is a pofztaján kivül ti- 
zenjíétfzer izáz ezer font felyemnél 
& majd
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majd tsak nem mindenkor többet árul, 
és ítd-el a’ külső helységbélieknek.
402. L. Alaunverk Timsó tsináló 
mii1 ely. Ott áfatik, főzetik, kéfzit- 
tetik. Találkozik illy műhely Angliá­
ban , a’ Tseheknél , és Száfzoknál. 
Vagyon timsós föld, kö, kréta. Min­
den krétából, és kretás földből ebie­
ket a’ timsót kéfzitteni; ha a’ kénkö 
vékonyával (Spiritu fulphuris) meg- 
itattatijt, és az hidegen aluttá tétetik. 
( A’ mi a’ kéfzittéshez tartozandó, 
elé adatik a’ 403, 4 0 4 /. levélen.
406.1. Altónia. Törökül Arnaut. 
Az Arnauták leg-jobb Torok katonák. 
Ealmatzia alatt ott fekfzik, a hol az 
Adriai , és Joniai tenger Öfzve ütkö­
zik. Hoízfza 30, f^lyefsége 2 0  mért- 
földnyinek tetlzik lenni. Népes, ter­
mékeny : jó a’ bora. Kevés benne a 
Mahomet rendű,- leg-több a’ Kerefz- 
tyén Görög. Nevezetes helyei: Du- 
razzo, Antivari, Scudari, Croja, Dul- 
cigno, Valona, Albanopolis. Álba- 
mim Roma táji, jó bort hozó Város. *
423.1. Alchymía. Chemia. A ’ tett­
nek , tűz, viz, vagy egyéb efzköz 
által fel-bontásának ’s el-válafztásának 
mettersége; ’s új tetteknek elé-adáfí 
a’ mellyek az elebbenyiben nem lát­











ranyt-is Ígérnek. Azzal az orvofok, 
patikárofok haíznoíon élnek.
'• 431. Almion Frantzia Város. Pofz-
tóji, tsipkei, gyoltsai (Foiles d’ Alen- 
con ) nevezetetek.
438.I. Alepum. Siria VároTa, melly 
a’ Török birodalomban Koníl^ntziná- 
poly, és Káir után leg-nagyobb '• há­
rom mértföldnyi a’ kerülete. Vannak 
benne Görög, Örmény, Jakobita, Ma- 
ronita nevű Kerefztyének. A’ Görö­
gök mintegy tizenhat ezerre mennek: 
az Örmények 12. ezerre; a’ Maroni- 
ták-is tizenkét ezernyire valók. A’ 
Komái Katholikufok íökan lakják Ale- 
pot: mert három a’ Templomjok ben­





ötven ezer ember lakja. Alepnek ki­
kötő rév - partyát ( melly Alepumtól 
20 egynéhány kis mértföldnyire eíik) 
Alexandretta Városának hívják. Az a’ 
húíz egynéhány mértföld lóháton va­
ló két napi járáft fellyiü haliad. Az 
Alepiak galambokat tartanak a’ végre: 
hogy Alexandrettából hirt hozzanak. 
A’ galambokat, inihelyeít az ö hókat 
ki-koltik, el-fzedik az ülésről, ’s ló­
háton, vagy más módon által vitetik 
Aleksandrettába. Ott a’ jó akaró, a 
ki valami partékás hajónak jövetelé­
ből, vagy akármi titokról Álepumba 
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xandrettai galamb nyakára. A’ galamb 
el-erefztetvén , kisdedihez vifzfza rö­
pül , hirt hoz. Kettőre fzokás egy 
azon izenetü tzedulat kötni: hogy ha 
egyik el-vefz, a’ ináíik tegye a’ tudo- 
sícáft. Sok fele ott a’ kereskedés 
( 442-1-)
505. 1. Amfterdam. Amftelodám. 
A’ kereskedés miatt a’ világnak leg­
gazdagabb Yárofá, Oda gyülekezik 
minden nemzet. Hufzon hat ezer, ’s 
öt fzáz a’ háza a’ kerített refzében; 
a’ külfejében 50 ezer; lakoía 200,000 
kétfzáz ezer. A’ tóláeos hanság miatt 
az házok mind karókon állanak. Ú- 
tzáji hajókat biró tsatornákkal bével- 
kednek. A’ Város háza meltóságos , 
go-fzor fzáz ezer forintba került. 
A’ péntzeit hol betsületes emberek , 
hol rabok lakják ; hol pedig a’ váltó, 
’s interefes temérdek fok pénz tarta- 
tik benne. A’ Vize Amftel, és / ,  a- 
vagy Je. A’ gállyás tifztségbéli tár- 
faság ( Adminijlrdts Collegium) fok féle 
fö , és al tifztekböl áll, ’s a’ t.
646. Ancker. Vasmatska. Arról 
fok a’ fzó.
688. Angora. ,  Ancyra, Nátoliá- 
ban Gálátziának to Várofa. Annak tá- 
jáu a’ fok türüfztés, és több a’ féle 
dajkalkodás a’ juhok gyapját felyem- 











tik ama nevezetes Camelot nevű öltö­
zetre való. Az Angius , Hollandus,
Frantzia ’s más nemzet abból Smirni 
Városából főképpen fok ezer mázsit 
hord-el miiiden efztendoben.
709.1. Anis Stern. Anííum ítella-
tum , Cauadenfe ( Gall. Anis de la
Chine) Badian, Semence de Badiane. 
Siberia! köinénynek-is neveztetik: 
Mert az Orofzok Tatár , ’s China Bi­
rodalom által hordogattyák.' Indiai 
fán terem. Ezen gyiimölts formája, 
mint a tsillagé. ( Könnyű a’ patikába i 
reá tekéuteni) Majd egy az ereje a’ 
köménnyel, és Aniffal: erősít, ’s a’ 
melly nyavalya ellen való. Leg-jobb 
a’ leg-nagyobb , ’s a’ leg-olajosb. V 
Khinaiak étel után azt rágitskállyák .* 
hogy lehelletek jó illatú legyen. A z  
égett bora az Hollandufoknáí Anis A- 
rak nevet vifel, ininálunk a’ Théc ital­
ban kellemetes , és a’ kafféban-is.
785.1. Ez a jel a Patikában egy 
font jele, abba 24 lot vagyon avagy 12 
uncia i 6 / í =  I font =2 6 uncia =  12 
Lat. §j =  egy uncia =  2 Lat. g fs =2 
u n c ia "  1 Lat. Vagyon ebben 4 drach­
ma ^  avagy quentle. §j 1. Drachma, a* 
vagy quentle =  másfél Scrupel. |Bj == 
1 Scrupel "  20 gran B fs =  § Scru­
pel =  10 gran. 1 gran olly nehéz, 
mint egy árpa fzem. P "  pugillus, az
az:
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az: a’ mennyit három fiijával fel-tsip- 
het az ember. M =  manipulus =  egy- 
kis marok, / =  /jr =  lem is, avagy fé­
rni fíis ~  j
8 12. 1. Arabia, Judéa, Egyiptus, 
Babilónia fzomfzédja. Az Arabiai és 
Ormuíi tenger közt fekvő hofzfza 6 
fzáz mértföldnyi; fzélye az Arabiai és 
Perfiai tenger közt 5 fzáz mértföldnyi. 
Boldog' Arabia füfzerfzámmal, borfal, 
viafzfzal elefánt tsonttal, gyöngyökkel 
’s több a’ félivei már régemen neve­
zetes. Sok benne a’ haramia. Mo­
cha, Hidedán, Zibet, Aden, Fárták, 
’s egyéb helységei nevezetes kereske­
dési! helységek. Mekát, és Medinát 
járják a’ kereskedő Karavának ( a- 
vagy utazó tárfaságok) de azokba ho­
lott fej - vefztés alatt Kerefztyénnek 
bé-nem lehet menni, a’ fzomfzédság- 
ba kéntelenittetnek kereskedni. Leg­
jobb a Mekka táján termő káffé* A- 
rabiának ízéllel hordatott homokja he­
gyekké válik, ’s az utazókat véletle­
nül el-temeti; olly vékony az homok 
fok helyen, hogy az edénybe az étel 
közé-is bé-haffon; ’s azt meg-rontsa. 
A’ kik teve háton utaznak, kosarakban 
ülnek fokfzor: hogy a’ homok őket 
ki-ne vakítsa; X2 napig-is el-utazhatni, 
hogy égen, ’^ homokon kvül egye­
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kell. Eső ritkán hull: az éjjeli har- 
mat pótollya azt ki. Ezeket jobbára 
a’ pußzta Arabiáról kell érteni: Azom- 
bau lásd a’ boldog, Petrái, ’s pufzta 
Arabiáról egyebek írását.
1262. Bánián. A’ Braininak nem­
zetsége (Azokról már fzóllánk De 
la Port könyvéből noha Tartomány )k 
nem igen esméretes) A’ Bauiánok, és 
Chjnaiak leg-eröfebb kereskedők In­
diában. Ezekhez lehet ottan hafon- 
littaiu a’ Zíidókat-is, és az örménye­
ket. Sok Bánián forog Perfiában; fö 
képpen Ifpakánban, és Bander Abaf- 
fiban. Az alkuváskor illyen a’ fzo- 
kás. Egyet fe fzóll a Bánián az o 
törvénnyé fzerént; hanem le-oldozrán 
a’ köténnyét , a’ térdeire teritti ; ki­
rak egynéhány kiilömbözö pénzt; ’s 
meg-logvan az árosnak kezeit, újjal 
mutat arra a’ pénzre, mellyet a’ par- 
tékaért akar adni. Mikor az áruló a* 
vévöíiek egéfz kezét fogja, ezeret je ­
lent ; ’s valahányfzor azt meg-fzorittya, 
mind annyi ezeret kér. Ha öt ujját 
fogja, Öt fzázat jelent; ha tsak egyik 
ujját, fzázat ért rajta: midőn pedig 
egyik ujját fogja, ’s azt középig meg- 
hajtya, ezen a jelen öt vént kell érteni: 
az újnak első vége az első izig tizzel 
egygyez. Ebben áll a% tok. ’S meg­
élik , hogy p. ok. egy azon gyémánt,
egy
Sántán.
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egy azon Vasárban külömbféle áron 
adatik-el; tsak azért-is, mert feuki fe 
tudja, ki hogy vette az elébbeni tit­
kos alkuban.
447.I. Alexandria. Egyiptusnak ré-> 
gi név zetes Várofa. Roma után a’ 
világon leg - hatalmaffabbnak tartatott 
lenni. Moftanság igen romlott. Dü- 
ledék kövei magaffabb rakásból álla­
nak, mintfem a’ házai. Báílyai a’ hol 
meg-vannak, még moít-is pompáffak ; 
és úgy tetfzik, hozzájok hafonló nem 
vólt. Három a’ ki-kötő partya. Az 
egyik megett vagyon Fárálion, ama* 
régi Fárus Szigete, a’ hol a’ várból 
az hajók fzámára moft-is világofodik 
a’ lámpás. Peftifes a’ Város; de oda 
még-is az Europabéliek fzorgalmatofon 
kereskednek.
(Itt méltó éfzre venni azokból, 
a* miket eddig iránk, hogy az egéfz 
világ rév-partyaiból gyüjtetik minden­
féle partéka Európába.)
Vagyon Alexandria nevű népes, 
kereskedő inás egy Város a’ Mediolá- 
numi birtokban-is.
454. Algerotb, Algaroth, Mercu- 
rius v it« , íuccinum Antimonii, oká- 
dató por.
Algorithmus. Egy fzóval egyetem­
ben mind a’ négy fzárnvetö első négy 
nemnek a’ neve: úgymint az öfzve 
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adásnak, le-vonásnak, fokfzorozásnak, 
fel-ofztásnak.
465.1. Alikanta Valentzia Orízági 
Spanyol Város. Egyik felöl alatson 
hegyekkel, máíik felöl a’ tengerrel ha­
táros. Nagy a’ kereskedéfe: neveze­
tes a’ bora ( Latiné, Vinum Illicita- 
num, )
471.1. Alkali oily sóó , melly E- 
gyiptusban, és máfutt bőven termo 
Kálinak hamvából, midőn a’ káli ki- 
égettetik, áll-elé. De az Alkali akár­
mi egyéb égetett nyövöténynek ham- 
vából-is fzedetik. Két féle. Az egyik 
alkali volatile, röpülő, s az állatok 
( úgymint a’ fzarvafoknak véréből, és 
a’ vizelletböl kéfzittetik. A’ máük 
fixum állapodó, melly a bor-köbén , 
hamu zsírban , és a’ növotényeknek 
favában hever. Külömbözik az Alkali 
az Acidumfól, avagy favanyú sóótól. 
A’ jelei ezekrTsak tűz által fzedetik; 
nagy tüzet el-áil el-ofzláfa nélkül : a* 
levegőcől nedvefséget fzivogat magá­
hoz , és el-ofzlik: a’ nyelven é le s , 
tüzes, vizelletes izleléft okoz: magá­
ban nem fzagos: mindenféle favanyú 
sóóval fifereg, ’s mozog: a’ viola fi- 
ruppot, ’s a’ kék papiroft zöldre vál- 
toztattya. Ezen jelekből ismertetik- 
meg a’ lúgos só ó , avagy az, melly 
Alkalifos; p. 0. a’ bor-kovi , hamu-
zsiri.
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zsiri. Az Egyiptufiak az 0 Alkaliokból 
fzappant, és üvegeket kéfzittenek.
917. 1. Asbeji , avagy Amiánth 
hegy Siberiában: a’ hol annyi Asbeíl* 
kö találtatik, a’ mennyi temérdek fűk 
papirosra, váfzonra , harisnyára mire, 
a kéfzittés után elegendő. Asbeítnek 
mondacik : mert a’ tűzben el-nem ég. 
Asbejios görög fzó — éghetetlen. A* 
papiros igy kefzittetik. Öfzve tore- 
dik az Asbeft-kÖ, ’s addig töretik, 
mig a’ pelyhek nem láttatnak. Azután 
a’ kéz alatt légyen a’ vas, vagy réz 
drótoskákból tsináitatott sürü fzita. 
A’ pelyhek a’ vízben jól meg kevertefl'e* 
nek ; és hamar önteffenek a’ vízzel 
együtt a’ fzitába, de hamar ám: hogy 
az edényben a’ neheze miatt a’ pehely 
le-ne üllepedgyék a ki-öntés előtt; ’s 
kéfz a’ papiros. Azon Írnia lehet, 
’s valahányfzor a’ papiros a’ tűzbe 
vettetik, a’ betűk el - enyéfznek ; a* 
papiros tifztán marad.
919.I. Az hamus a’ lúgra, fzap- 
pan főzésre, hamuzsirra, üveg ké- 
fzittésre fzükséges, és azért nagy a’ 
véle való kereskedés.
944. /ifper. Török kis pénz, melly- 
böl 60 harmintz garasunkkal, és igy 
egy afper a’ mi egy poltoránkkal egyez. 
"Vagyon énnél kilfebb afper-is. Lat- 





1041.1. Augsburg. Augufla Vinde- 
licorum : Nevezetes , népes Város 
a’ Svábságban, a’ Bavariai határon; 
Lech vize m ellett, a’ hol abba a’ 
Vertacb fzakad. Terein mindene bo­
ron kiviil. A’ Vároíi Tifzteknek fele 
Katholikus , fele Lutránus. Ezt Vá­
rosban a’ 16. Századnak elején a’ va­
lóságos Vároíiak fzáma 30 ezerre mé­
né ; ’s némellyek gazdagsága millio­
mokra fzámláltatott ; moll tsak hat 
ezer a’ Vároíi. A’ Fugger familia ot­
tan (Velentzéböl fzakadván , ’s a* 
füízerfzám aruláffal meggazdagodván) 
nevezetes. Egy V. Károly Tsáfzárt 
házához fogadván a’ kementzét tzed- 
rus fával fütteté ; ’s temerdek adoísá- 
gáról vett levelét a’ tüzbe veté. Gróf­
ságra emeltetett végtére ( e z - é ,  vagy 
valamelly maradéka) A’ Város kapu­
ját Tiroliíi kováts olly meíterséggel 
tsinálá , hogy az egy pár embertől 
vezéreltetvén, maga nyílik , az hidat 
egyik felöl emeli, a’ máfik felöl pe­
dig le-erefzti: hogy éjfzakának idején 
főképpen vagy egyes, vagy több em­
ber , vagy gyalog, vagy ló-háton e- 
refztefsék-bé. A’ három M ór-jelei 
vendég-fogadóban 113. a’ fzoba, 150. 
lóra való az iítálló. Sok benne a* 
válogatott tudományi! mefter - ember. 
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nyékét; és igy ezek leg-mefzfzebbre 
hordatnak. A’Zseb-órák ott leg-me- 
íferségefebben tsináltatnak ; ’s azért 
leg-nevezeteffebbek. Azok olly jók, 
mint a’ Genevaiak, ’s Londraiak. A* 
mefter-emberek ritka tudománnyok ki- 
tetfzik az aprólékból. Kevés a’ hafz- 
na; de nagy a’ hozzá való tudomány. 
Találni azon mefter-embereknél olly 
vékony lántzatskákat, hogy azokkal a* 
balhát meg-lehet kötni ; ’s mikor a* 
balna ugrik, azt maga után lódittya. 
Olly könnyű ! Az ára 15 Kraitzár. 
Tsinálnak ott elefánt tsontból pohár- 
kákát, mellyekböl fzáz el-fér egy bors 
nagyságú golyobifotskában. Tzinhöl 
mindenféle edényeket kéfzittenek, mel- 
lyek tifztasággal, hangal, az ezüftel 
vetekednek; de ha a’ tzinbe tsak egy 
lot ón kevertetik-is, el-véfz az hang­
ja. Egy fontot meg-lehet abból ven­
ni nem éppen egy talléron. Olly ke­
mény, hogy a’ közönséges tzint meg­
lehet benne olvafztani. A’ Török 
rendii papiros, föld-abrofz, kép-nyom­
tatás, pokrotz, ágyi, ’s öltözetbéli 
mindenféle efzköz fok fé le , ’s nagy 
nevezetű benne ’s a’ t.
1102. 1. Auszupfen. Az apróiéi 
felyera ünórokból, prémekből, ’s töbl 
a’ féliböl ki-fzokás vonogatni a’ felyen 













öfzve fotiyaffanak; és alkalmatos efz- 
kozre fzolgállyanak. a mik egyébként 
el-vefzeiidök valának.
1183. Balfam. Indiai ’s Arabiai,
fmha, folyó, ’s jobbára jó illatú fa­
év. A’ balfam fa Mártzius havában 
kéffel igenj gyengén meg - metfzetik; 
’s a’ leve pamukkal fzedetik-ki. Az 
hazug balfam a fa ágaiból fozetik-ki. 
Ez fekete. A’ valóságos fejér. Az 
Opopalfamum Mekka és Medina közt 
termo terebintfához hafonló növö- 
ténynek leveleiről fzedetik. Az Ara­
bjai balfam nevezetes. Az Hollandu- 
fok , és Spanyolok mi hozzánk a’ 
Nap - keleti Indiából hordogattyák. 
Vagyon Amerikabéli-is, melly amahoz 
erejére nézve igen hafonló. Az igaz 
balfam a’ meleg viz hátán egéfzlen ki­
térj efzti magát, ’s ha meg-hül, ismét 
vifzfza fu t, egybe áll: ha a’ ruhára 
hull, motskot nem hágy. A’ patikában 
fokfde egyéb orvofság-is vifel a’ keve­
rék után balfam nevet. Az igaz Bal­
fam nevei: Balfamum veterum, Balfamum 
fyriacum, Balfamum judaicum, Opobal- 
famum , Balfameloeum de Mecha &c. 
Az elött^ Júdeába Jerikó táján elég 
volt; a’ Törökök vagy ki-tépék, vagy 
el-hagyák vefzni; és igy az ott már 
kevés: a’ mi a’ metfzés után tsoppön- 
ként fzedetik, ritka; othon-is el-kélt
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a’ fö rendeknél. A’ többi az ágok, 
’s levelek ki-fözéfe által adja-fel a 
balfam levet. Az árultatik.
1287.1. Barbária, Afrikának ama 
parti réfze, melly Fez, Marok, Tri­
poli, Tunet Orfzágit magában foglal- 
lya. Hofzfza Átlas hegyétől Egyip- 
tufig 600. német mérföld; fzélefsége 
mintegy 82. Nagy a’ kereskedéfe.
1393.1. Parafzt gyapjú» A z  ho­
lott mofatlan, fsáros , tisztátalan, ha 
mázfa fzáinra vetetik-is, óltsó: mert 
a* motsoknak nintsen árra.
1412.1. Pamuk, Goffipium, Xili- 
num, Pombax. Frantziaul, Cotton. 
Kis fán terem Europában-is. (Láttam 
a’ Tömösvári kertben apró novotényt, 
mellynek a’ bimbóji rakva vóltak pa- 
mukkal.) Arról Ginthernél hofzfzas a* 
tudósítás.
1436.1. Bavária» Ott az arany a’ 
fán terem. Az az: a’ fok fzeléd, és 
vad sörtvélyesböl annyi fzalonnát fü- 
ftülnek, hogy azt a’ Svábokhoz, és 
mind Helvetziába, mind Frankoniába 
el-árulván, fok fzáz ezer forintot fzed- 
nek-bé efztendonként. Ott az henyé­
lés nagy büntetés alatt tilalmas. A* 
fzöllöt fokfzor tsak etzetért mivelik. 
A’ felyem, és gyönyörű üveg kéfzittés 











kompokat küldenek egéfz Magyar Or- 
fzágig a’ vásárra.
1514.1. Bengala. Aíiai Orfzág In- 
doftánban a’ nagy Mogol hatalma alatt: 
Ganges vizének mind a’ két partya 
megett. Négy Orfzágból, ’s az min- 
denik fok kúltsos Várból, Városból áll. 
Nagy a’ kereskedéfe. Tsak a’ Kerefz- 
tyénség-is fel-mégyen benne húfz 
ezerre.
1518-1« Berlin, A* Burgus Király­
nak Udvar-helye. Nagyra épülefe, és 
terjedéfe eredetét vette azoktól a’ Re* 
formátufoktól, kik 1685-dik efzten- 
döben Frantzia Orfzágból ki-hajcattak. 
Akkor költözött-bé Berlinbe, és igy 
Német Orfzágba a’ fok, és még addig 
ismeretlen mefterség. Az nagy ‘-Vilii­
éin Fridrik Elektor idejében efe t ,  ki 
Ur. 1669-dikében Odera vizét Sprée 
vizével három mérföldnyiröl egybe 
fzakafztá. Berlin nyoltz városból áll.
1. Berlin magában, z. Kein Spéer- 
mellett. 3. Fridiiksverder ’s a’ t. Az 
egyenlő, *s Olafz módra építtetett 
gyönyörű házok fzáraa leg -alább y. 
ezer: az útzák egyenefek, jól ki-ra- 
kottak kövei, tifzták. Szépek , és 
hafznofok benne a* viz-vezeto tsator- 
nák. Piatzai méltóságos tekéntetüek. 
A* Királyi Udvar-ház az Ö nagyságára 
és ízépségére nézve a* világnak leg-
rop-
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roppantabb épületivel vetekedhetik, ott 
a’ Terméízet három Orfzáginak válo­
gatott adományi, a’ Királyi Könyv­
ház, a’ mefterségek találmányinak, és 
régi maradványoknak kamaráji: mel­
lette pedig az hadi gyakorlás piatza, 
’s ahoz közel az ágyú-ontö, ’s egyéb 
tűzi mefterségek tulajdon épületei, Ki­
rályi iftálló, vár, ’s több a’ féli mind 
pompás. A* tsillag-nézö toronyról, 
a képírók, építők, kép-faragok, teft- 
bontok, jatékofok, fok fele Akademi- 
kufok, Iskolák, Templomokról, nád­
méz kéfzitö házokról , épületekről, 
fegyverházról, és több a féléről, ’s 
a’ tárfaságok felöl fzóllani, hoízfzas 
dolog vólna.
1646. 1. Beutel, Börfe; erfzény. 
Török fumma pénz, melly 1500 Fran- 
tzia Livres nevű pénzből, az az 500 
Rénes tallérból áll. A’ Töröknél min­
den kamara - béli pénz bor erfzénybe 
tétetik, mellyben az ezüftre nézve 
nints több egy egyben 500 tallérnál, 
az aranyra nézve pedig egy erfzény 
15,000 tzekhén =  30,000 tallér. A! 
tzekbén § tallér, a’ Livre f tallér.
2060. 1. Az a’ leg-jobb égett bor, 
melly ha meg-gyújtatik, maga utár 
motskot, ’s nevedséget nem hagy: hí 
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nélkül el-égr ha olaj tseppentetik be­
le, ’s az a’ fenékre fzáll ’s a t. 
f. II-dik Szakafz. 37. Lev. Kalekut. 
Indiai Orízág Malabariának partyán. 
A’ Király neve Zámorin; mint Égyip- 
tómban Faráo. Mintegy 30 mérföld 
fzele, hofzfza. Aranyt fzedni, ’s ol- 
vafztani, és igy gazdagodni a’ vizek­
ből fzabad minden embernek. Nagy 
ott a’ kereskedés a’ borfal, gyömbér­
rel, fzeretsen dióval, ’s annak virág­
jával, jó illatú füvekkel, fzerekkel. 
Tömve vagyon a’ rév-part Hollandi, 
Dánus, Frantzia , és egyéb néppel. 
A’többi gyülevéfz vallás közt, vannak 
ottan Sz. Tamás Apoítolok Kerefz- 
tyénnyei-is.
78» Kalin» Olly értz, melly az ónnál 
jobb, de a’ tzinnál alább való. Két­
séges állapot, ha nem az emlétett 
két értzböl áll-é. A’ Kinai fzép kán- 
nák abból kéfzittetnek.
87. K ám bája  Indiának Guzurate 
Orfzági Várofa. Rév partyánál egéfz 
Nap-keleten nintsen jobb.
142. K anfcbi. Japóniai vaílag fa , 
mellyböl papiros kéfzittetik illy mód­
dal. A’ fa le-vágatik. A’ tövibol ere­
dendő hajtás le-metéltetik, ki-fozetik. 
A* vefzfzönek le-hámlott héjjá, a’ fő­
zés után meg fzárittatik , ’s azután is­
mét meg-fözetik, a’ leve formára Ön­
tetik
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tetik a’ papiros kéfzittök módjára;  de 
az elobtrfMzvef7 veretik fa-mozsárban 
fa fulyökkal.
453. Nem attól vagyon az, hogy 
a’ kálié nálunk nem terem, mintha azt 
kementzében ki-fzárittanák, vagy meg-' 
forráznák eléb , hogy fém ki-erefztik; 
hanem attó l, hogy a’ káífénak az a’ 
terméfzete : hogy ha fzaporán, a’ mint 
a’ fáról le-fzedetik, el-nem vettetik, 
vagy ükettetik friíliben, ki-nem kél, 
el-nem fzaporodik, úgy mond Günther. 
(Máfutt más tudosítáft láttunk.) A’ fa 
magafsága mintegy fél ölni; vastagsága 
kerülete 12, 15 űjni. Boldog Arabiá­
nak egéfz határföldeit foglallyák-el a* 
koífé-fák. Leg-jobb Mekkánál. Ara­
biából az Hollandufok. Ur. 1697-dik 
efztendeje előtt által-ültették a' káf- 
fét Jáva Szigetébe. Ott 40 lábnyira- 
is fel-nevekedik. El-fzaporitották ofz- 
tán ezek-is, a’ Frantziák-is azon tse- 
mege termék Afrikában , és Ameriká­
ban. Már moít a* füfzérefek fzámára 
találtatik a’ káfé-fa Europában-is. A* 
Nap-keletiek a’ káfét Ur. 1400-dik 
efztendeje után már itták. MaíTiliába 
az első káfe Ur. 1644-dikében vite­
tett. Mikor pörkölt, és por fzámra 
árultatik , gyakran égetett kenyér héj­
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583.1« Konftdntzinápoly.  Európá­
nak leg-nagyobb Várofa. A’ rév-par- 
tya leg - fzebb a* világon. Török fö 
udvarhely. Tele a Kerefztyén keres­
kedőkkel. A’ Kerefztyén Fejedelmek­
nek Követi Perát ,  Konílántzinápoly 
külső Városát lakják.
598. Conful. A’ Fejedelmeknek 
mefzfze földön lévő Tifztek tellyes 
hatalommal, hogy a’ kereskedőket vé- 
delmezék ,  azoknak Birájok légyen. 
’S t. a féli.
^08. Coftus gyökér. Háromféle ; de 
nálunk tsak az Arábiái isméretes. A’ 
patikában az édes Coftus =  Canella 
laba ’s a t.
824. Damaskus Várofi vas, vagy­
is atzély. Olly erős, hogy az abból 
kéfzittetett karddal,  vagy kéffel más 
vasba tsorba nélkül lehet vágni. So- 
linga nevű helységben Simmelpufz 
Péter helyefen ki-találá az illyen a- 
tzélynak kéfzittéfe módját,  ’s ez a- 
mazzal vetekedik. Tefsék az 826. 1. 
tekénteni. Az a’ mefterség nem igen 
fokba kerül.
Ginterhez való Toldalék.
Gintber 3. Szakafzfzából.  3. 1 .  Az 
ember hajból vendég haj,  és fok féle 
ékefségt ló fzörböl, fzör párna, nye­
reg ,  ’s több a* féle bellés kéfzit- 
tetik.
Haj-
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Haj - port lifztböl ; másból tsinál- 
nak. A’ közönségesbe törött pipát, 
’s porrá törött tsontot-is kevernek. 
Jó illat kedvéért kenyötse-is egyelit- 
tetik bele.
66. Hamburg az Holfteini Her- 
tzegségben kereskedő nagy Hanti Vá­
ros Elbe, Bille, ’s Alfter vize mellett. 
Erős kerittéfe hat Kapun erefzti ki ’s 
bé a’ népet. Egyik réfze Altftatjt, a’ 
máíikNeuftadt. Ó, és új Város. Hat 
a’ nagy piatza. Épületi fzépek, népe, 
élelme, kereskedéfe, nagy. Ezeknek 
elé-fzámláláfa Ginthernél fok árkuft 
foglal-el.
290. 1. Hanfe a* régieknél vagy 
frigy-kötéft, vagy gazdagságát jelen­
tett. Az Hansé Várofok egy azon 
frigy, és kereskedés fzándéku kötés­
ben lévő Német Várofok; Ur. 1200- 
dik efztendeje tájáról fogva. Ide va­
ló Lubek, Hamburg, Roftok, Stral- 
fund ’s t. a’ f.
503. Az Ökör, bial, tehén *s töbl 
a’ féle Szarvból fok féle efzköz ké 
fzittetik; a’ metfzés, nyomás, áfzta 
tás , faragás, feftés által. Dohány 
tartó , puska - por berbentze, Kürt 
pipi-fzár, kalamáris, gombok, füsü 
több a’ f. Néha a’ leg-fzebbik teke 
nyös békából kéfzitett edényekhez ha 
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adandó feftéffel, és egyéb mefterség- 
gel elé-állittani.
> 518. Hummer nevű Rák. (Gamma­
rus, Aftacus marinus) tengeri ('s né­
ha folyó vizi) rák 10, 15 fontot-is 
nyom. Igen jó az eledelre.
596. Sz. Ignátz babja, Faba S. 
Ignatii. Fának a gyümoltse, melly az 
ág fzaratskái magányofan hüvely nél­
kül terem; akkora nagyságban mint a ’ 
zöld hüvelyes mondola. Ha böröts- 
kéje le vonatik, magában feketés. Erős 
mint a’ kövéts, refzelni kell, ha apró­
ját kivánnyuk. Nagy fok féle beteg­
ségben az ereje ; de még Európában 
nem igen isméretes : az Indufoknál 
mindenre való orvofságnak tartatik. 
A’ nevet a’ Manillai Szigetekben a* 
Jefuitáktól vette; othon a neve Tsa-  
v along a.
861. 1830. A’ Mark, karát, grán 
fok féle érdemű, az helyek külömb- 
ségek fzerént. Közönségefen egy Mark 
aranyban vagyon 24 Karat: 36 Bukat, 
egy Karátban 4 Grán. Mindenik illy 
nagy Grán 3 kis gránt foglal magában; 
és igy egy arany Mark 288 gránt té­
rzen. Mert 24. 4. 3 — 288. A’ mi 
a’ Frantzia Markot ille ti, egy Márk­
ban találtatik 8. uncia , nehezék, két 
lot. 1. uncia =  8» quintet, avagy 8. 
gros, és 20. efterlin. 1 quintel 3. lcru-
pel
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pel pénz nyomás fzerént, avagy 3. 
kis pénz, és a| eílerlin. 1 fcrupel, 
avagy kis pénz deniér =  24. grán. 1 
eílerlin =  2 .mailles. 1 =  2 
felins. 1 felin =  7?, grán. 1 grán == 
1 v. 1 és 1 grán. És igy egy A/úr£ 
=  8 uncia, 64 quint. 192 fcrupel, 
vagy deniers, 160 eílerlin, 320 mail­
les, 640 felins, és 4608 grán. Bő­
vebb, ’s orfzágoffabb tudósítáíl adnak- 
elé az emlétett levelek.
894. Kereskedés. Erre tart az egéfz 
könyve Ginthernek. Azomban, úgy­
mond , kereskedés tárfaságbélieket-is 
jelent. Oda tudomány kell. Ismérni 
kell minden féle partékat; annak vévé- 
sé t, adását: fel-jedzését a’ ki-adott, ’s 
bé-vett fuminával együtt. Fel-tett fzán- 
dék, ’s annak el-rendeléfe, fzükség 
arra tudni a’ fzámvetéft ( vagyon a’ 
kereskedőknél különös fzaporaságu 
fzámvetés) hogy jó l, hamar, fokát 
tudjon fel - fzámlálni. Szükségés a’ 
ízép, gyors, elmés irás, a’ várofok, 
faluk, Tartományok, vásárok, termé­
kenységeknek ismérete. Tudnia keli 
a’ kereskedők tárfaságit , könyveit, 
elé-menetelét, oltsóság, drágaság ide­
jét, a’ váltó helyeket: az értekező 
tárfokat, kalmár jeleket, azoknak kü­
lönös fzavokat, nyelveket, hogy a* 
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Az edények, fzerfzámok, partékák, 
kéfzitö helyeket: hafznos ide a’ ter- 
méfzetbéli tudomány, hogy tudja a’ 
terméfzet adománnyit. Szükséges min­
denféle pénz ismérete; ’s azért a’ tzi- 
merek ismérete-is. A’ tapafztalás, ta­
nulás, tudakozás, járás kelés. A’ jó 
könyvek olvasáfa, példa követés nagy­
ra vifzi a’ nyereséget. Kell utazni, 
értekezni, újságot olvasni, gondolkod­
ni , tárfaságba erefzkedni, ’s t. a’ f. 
Ezekről itt-is, más levelein-is hofz- 
fzafan Ginther. A’ tanitó könyveket- 
is elé-fzámlállya.
904. Káviár, Kavial, Caviac. Ikra. 
Az Orofzok Afztrakánnál, Volga tor­
kánál, temérdek fok tok-halat fognak. 
Az ikráját bé-sózzák, azután vagy a’ 
napon, vagy a’ füftön (néha sózás 
nélkül-is) meg-fzárittyák; hordókra ve­
rik , el adják. Holott pedig a5 Zsidók 
a’ Tokot tifztátalannak tartják , azok 
fzámára helyei, közzel ponty ikrából 
kéfzittetik a’ Kaviár , ’s mázsa fzámra 
.hordatik Konflántzinápolyba. A’ Ká­
viár meg-borfoltatik, bele veres hagy­
ma, etzet, vagy tzitron lé , és fa olaj 
kevertetik, piritott kenyérre kenyérre 
kenetik; igy fzokás enni. Noha pe­
dig fok kél-el az orofz böjtben; a’ 
külső Orfzágokra-is irtóztató fok Ká­
viár hordatik, 1742-dik efztendoben
egy
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egy font Kaviár Petersburg Városában 
mint egy, két garafon áruitatott. Nagy 
vele a’ kerefet: mert Nagy Péter Tzár 
idejében egyetlen egy Holland keres­
kedő a’ Kaviáért efztendönként 80* 
ezer == nyoltzvan ezer nemet Tallért 
fizetett. Az Orofz Kaviár fekete» 
vagy fetétes; a’ ponty Kaviár verese
955. Tsontból, olvasót, gombot 
’s t* a’ f. kéfzitteneki Arra jó az 
ökör , és tehén tsont. Előre ki-fö- 
zetnek, ’s alkalmasént fok zsir fze- 
detik a’ lámpás tüze nevelésére. ( Hi­
teles bizonyságból értém: hogy Pa- 
rakráriában illy zsírnak a’ lámpásban 
orfzágos a’ keiete) Meg-lehet a’ tson- 
tot félteni feketére eger-fa héjjal etc.
959. Magyar guba {Knoppern) Te^ 
mérdek terem a’tölgy fán. Magyar-Or- 
fzágból Német-Orlzágba bőven horda­
tik : mert ott nintseu. Találtatik min-1 
denikben bizonyos férgetske, (Cynips) 
vagy mag módjára, vagy ha az ki-fesü t5 
féreg termetében. Arra nagy fzüksége - 
fék vagyon a’ feketittöknek, avagy a’ 
feketére féltőknek, ’s a’ kordován tsi- 
nálóknak.
1030 Kraftmehl. K&ményittoí^Amy'd.) 
Gallj amydon. Búzából b alakorbólj 
földi álmából kéfzittetik* dé leg-jobb 
mindenre a’ tifzta búzából. Arról 
fzóllunk. Meg-mofatik a’ buzä * frifk 
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folyó viz öntetik reá : az le-erefzte- 
tik kéfz edénybe; így lágyittatik 5. 
vagy 6. nap, úgy hogy mindennap 
le-erefztefsék az eíébbi víz. 2. Tifz- 
ta ruhába , vagy zatskóba tétetik a’ 
meg-puhúlt búza, és a’ bélé ki-nyoma- 
tik eröffen tifzta tálba. 3. A’ le erefz- 
tett vízből kitsinyenként fzüntelen 
reá töltetik valami: hogy a bél meg- 
üllepedjék : a’ viz le-erefztetik, a’ bél 
pofztóra ki-terittetik, ’s vagy napon, 
vagy a’ levegő égen ki - fzárittatik. 
Ez a keményittö ; ha fzép fejér, ’s 
gyenge, töredékeny. A’ maradék kor­
pája, vagy bőre a’ tyúkoknak hinte­
tik: hafznál nékik a’ jó tojásra.
1363. 1. Lipfia, Leipzig Várofa Szak- 
fzoniában. Vagyon ott 1710-dik efz- 
tendötöl fogva Katholikus Templom-is 
az Olafz kereskedőkért. Nevezetefek az 
Iskoláji, vásári; épületi, meílerségei.
1500.1. Lifabona. Olyfiipo. Lufzita- 
nia rév partu Várofa, Londra, 7s Pá­
rifi után leg-nagyobb, ’s a’ t.
1539. Gerberlohe, L ohe, pulvis 
coriarius, Tolgy-fa-héj, kéreg; ha porrá 
töretik , a’ tsaválásra jó : hogy a bőr 
hézagos lyukatskájit öfzve fzíjja. Az­
zal Hollandiában nagy a’ kereskedés. 
Mennél frilfebb, annál jobb: mert idő 
jártával fokát vefzt az Öfzve huzó 
erejéből. Mennél tovább áll annak
Ing-
lúgjában a’ bőr, annál tartoffabb. Ha 
a csávából ki-vettetik, ’s meg-fzárad, 
jó a’ tüzellésre. ( De nem büdösé ár- 
talmafan ? ) Hogy a’ tölgy-fa ne ron- 
tafsek, jó arra a’ tsávállásra más-is a’ 
mint a’ 1541. levélen le-iratik ( ’s úgy 
tetfzik a’ füréfz állya-is ha tser- tölgy 
fát aprít. Malmok-is vannak Angliá­
ban a’ dirib darab tser-tölgy Őrlésre 
a’ tsáva kedvéért. De ezt Gintherbe 
láthatfza.)J
1544. Lóridra, London, Angliá- 
nak fö Várofa. Tamefís vize mel ett. 
A’ rév-partya ezer hajót bé-fogadhat. 
Ott minden nap-is láthatni nagyobb, 
’s kiffebb rendű jövö-menö ezer ha­
jót. Hofzfza Angliai 8 mérföld. Hoz­
zá egyesült Vefztminfzter Várola, Lam- 
bet, Szutvartk. Az egyik hidja mel­
lékes házokat vifel; a’ máúk leg-alább 
44. lábni fzélyefségü. 20. derék pia- 
tza vagyon a’ Városnak; nagyobb, ’s 
apróbb útzaji öt ezeren vadnak; jobbá­
ra mind egyenefek, fzélyeíék. Mint 
egy fzáz ezer a’ jobb láttatu ház ben­
ne. Ha mindellik házat tsak 9. ember 
lakja, a’ lakoía kilentzer fzáz ezer 
900,000. Tudóíit, melterségit, keres- 
kedéiit, ’s több a’ télit hofzfzas volna 
itten eíé-adni.
Ginther 4 dik Szakafz. 539.1 Pa­
ris Várofa Frantzia Orfzágban : 24.
M % ezer
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ezer a’ ház benne, 8 , v. 9 fzáz ezer 
ember a’ lakofa: útzája 830, v. 9 4 0 .  
Minémü ott a tudományok, vásárok, 
mefterségek rendi, tefsék itt-is, má- 
futt-is meg-nézegetni.
Gintb. 5-dik Szakafz. 399* 1. Ve- 
lentzei közön^égef$ég-is Veleucze Vá- 
ros-is. Adria tengernek aprólek Szi­
getit foglallya-el. 24. ezer hajón jár 
tel ’s alá benne az ember: mind feke­
te feítékü, vagy fekete pofztóval há­
borított; az hidak fzáina mintegy 5 0 0 .  
Épületit, mefterségit, kereskedefit ,  
erejet máfutt láthatni.
Gintb. 5. Szak. 878. Nintsen a* 
világon olly Orfzág, mellynek annyi 
bora vólna, mint Frantzia Orfzágnak, 
’s nem adatik-el annyi egy Orfzágból- 
i s , mind ebből. A’ Spanyol bor job­
bára mind jó , édes, kövér. Afrika 
Szigete Madéra, mellyet a’ Lufzitá- 
nufok bírnak, drága borral bévelkedik. 
A’ Németeknél ’s Rajnai bort, ’s a’ töb­
bit. A’ Magyaroknál a’ Tokait, Budait, 
Brátsit, Sz. Györgyit, ’s Rufztit ditséri 
Ginther. ( ’s a’ t. bőven, hofzfzafan.)
Toldálék Ginther II-dik Szakafzfzából.
► 1062. Drachma, pattika-béli mér­
tek; ’s annyit téfzen, mint egy lót­
nák negyed réfze. =  f unciz. Egy 
drachmában vagyon 3 ícrupulus, avagy
6 0
Co gran. A’ Receptekben =  i 
drachma, i f i  =  I drachma. A’ ke­
reskedőknél más a* drachma értéke.
i i c i . l .  A’ Tölgyfának fok féle 
hafzna fzámláltatik-elé az épületre, és or* 
t ofságra. A’ levele a’ vérhányokat gyó- 
gyitya, ’s a’ t. A éltó mind el-olvasni.
i2 19. Egy fzarvu, vagy orrú nagy 
hal a Grenlandi tengerben. Az  orra 
vegén terem, 15. lábni hofzfza-is va­
gyon.. Az előtt egynéhány ezer tal­
lérra, moft 20, 30 forintra betsültetik. 
Méreg ellen valónak mondják.
1663. A z  haláfzok a’ melly halat 
a’ kereskedésre vifznek, az írifs, vagy 
fzáraz, vagy sóós hal; vagy tengeri 
módra kéfzittetett. (marinirte) adatik 
füftös hal-is: Ikrával, tsonttal, zsirral 
való kereskedés.
1671. A’ Len leg-jobb, a melly 
nem éles, hanem puha, hofzfzu, e- 
züfl: fóinü. Leg-hafznoffabban tarta- 
tik fa ládában , vagy hordóban fzáraz 
helyen. Lehet a’ fejér fzeder-fából-is 
lent kéfzitteni. Mi kereskedés, és 
gazdaság indittafsék belőle, hofzfzas 
arról a’ tudósítás.
1796.I. Frantzia Orfzágból 14. le* 
vél ád isméretet. H atári, vizei, vá- 
rofi bőven meg*ismértetnek ; Afrika, 
Amerika, *s egyéb világi réfzbéli tar­











gyón bőven, a’ mi a’ tellyes életre fzük- 
séges, tudományra, mefterségre, mu­
latságra , kereskedésre , ’s több a’ fé­
lére valóval egyetemben. A’ fok féle 
mefterség el-fogta minden várofit, majd 
minden falujival egyetemben , úgy 
hogy a’ bőség, gazdagság mindenütt 
el-terjedett. Gyapjúból , Selyemből, 
pamukból, lenből, bőrből, aranyból, 
ezuftböl, ( ki győzzön mindent elé- 
fzámlálni) a’ mit tsak ki-gondolhat az 
elme, minden kéfzittetik.
1946. Guba. Buga. Gubats. Galla. 
A’ Tölgy-fa levelein növő varas peffe- 
teg, fzeretsen dió forma a’ nagysága: 
a’ gubats néha üma, néha varatskos: 
belől taplós. Nagy velek' a’ kereske­
dés. Török, Olafz, Frantzia, és Né­
met Orfzágból hordatik a’ fefték ked­
véért. Amfterdám Városában az Alep, 
és Smirna Váró fi gubats m erejének az 
ára 40, és 44 forint. Jó a fekete: a’ 
Töröknél verhenyös, és mogyorú kis- 
dedségü ditsértetik. Akár mi féliek, 
tölgy-fa portól menten legyenek; a’ 
könnyű, és lyukatsos nem jó. A’ gu­
bats jó a’ patikában orvofságra, má- 
futt téntára , feítékre. Méltó meg­
fontolni , a’ mit Ginther ezen fzakaíz- 
nak 1195 levelén mond: hogy noha 
a’ Német Orfzági gubáts nem orvof­
ságra, vagy téntára valói mindazáltal
merő
V
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merő hitetés a z , hogy feftéknek jobb 
a’ külső Orfzági guba. (Magyar Or- 
fzágban, a’ ki ehez válogatott igyeke- 
zettel látna, talán Amfterdámi nyere­
ségre juthatna.)
Az Árpakáfa leve a’ tzukorbati 
(nád-mézben) ha sűrűre Őfzve főzetik 
hurut , és torok fájás ellen valónak 
mondatik. Abból főzetik a’ fejér árpa 
ízűkor, Alphdsnix. Lásd 2142 lev.
2195. Az Angliai, és Hollandiai 
Kvakkerek meg-mondják az el-adandó 
partékának az árát lelki isinéretjek 
fzerént, ’s azt fém alább fém fellyebb 
nem tartják. (Meg-akarám U r .  1754- 
dikben Sz. Leopold vásárkor Eliánus 
könyvét venni; ’s tsudálván, hogy az 
áros az egyfzer ki-mondott árából egy 
krajtzárt fém akara el-engedni, meg­
intettem ott álló bizonyos embertől, 
hogy ne sürgeífein: mert az a’ boltos 
Kvakker.)
Ginthernek egéfz munkája 5. po- 
trohos fzakafzra terjed. Minden Tar­
tomány, Város, fü, é r t z , állat , ke­
reskedés majd tsak nem tellyes ismé- 
retével kedveskedik. Ezek moftanság 
elegendők légyenek belőle.
Á rp ak áfa
lé v .
K fftk e r
á ru lá s .
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LVII, K Ö N Y V ,
Qlvaftatott Berlin Városának Ie-iratáfa illy 
titulu,ÍTaI: Befchreibung der königlichen ReJÍ- 
denzßädte Bexlin und Potsdam, Berlin 1779. 
Két Szakafz.
Vólt erről a’ Városról már befzéd.Moft ezeket méltó elé-adni a’ 
XLII-dik levélből. Berlin Városában 
Ur. 1778-dik efztendejében valának 
Öfzvesegefen 9695. házak; a’ Templo­
mokon, Váron, és a’ közbirtoku épü­
leteket ki-vévén. Az egéfz kerülete 
z\ német mérföld.
190.1. Ur, 1777 t dikében 140719 
ember lakta Berlint. Elé-adatnak min- 
denik Városának főbb rendű házai, 
Templomi, utzai, ’s egyéb épületi. 
Le-rajzoltatuak a’ Tifztségek.
364.I. Minden féle meíterségnek 
fzép jövedelmű az állapottya. a  fe- 
lyem kéfzittésre töke pénz gyanánt 
fzáz ezer tallér tétetett-le, (369.) A* 
ini 1777-dikben tsak egy rendű mű­
helyben kéfzittetett-el gyapjúból, aiir 
nak az ára 451. ezer tallérra mégyen: 
hogy a’ fél felyemböl kéízittetett par­
tékat ne emletsem. Tsak a’ fél-pofztó 
kéfzittésében ( bey den Zeugmanufaáu-
ren)
B í r  l i s t .  * o i
re fl) *7 ezer5 620 ember foglalatos- 
k( dik. Az Öltözetre való felyem, pa­
in tk  , gyapjú ’s több a’ féle fzövevény- 
t öl Ur. i777’dik efztendejében 3,885» 
9C0 tallér állott-élé.
zo8. Meg-vagyon Berlinben min- 
deníde fznfzám kéfzittö. Sok és ne­
vezetes a* kép-faragó; fzél-puska tsi- 
náíó : a* Könyv-nyomtató műhely ti- 
zen-egy. Sok , és igen alkalmatos a’ 
borbély fzerfzám tsináló: a’ fetskendÖ 
kéf ittö : tzin-öntö, réz-metfzö pon- 
tzoló ; a’ kertéfzek Berlin tájának ho­
mo ! os földét 50. efztendötöl fogva 
mii.den veteményre alkalmatofsá tet­
tek: üveg- metfzök, gyöngy-rakók, tu* 
dakos fzerfzám-tsinálok, kép-irók, mu- 
fika efzköz kéfzittök, betű - Öntök, 
nagy fzámuak. Ott tsak az Ötvös 
134. A’ sütő (Pék) 26g. Serfezö 230: 
éget-bor kéfzittö 72. Latzi konyhája 
182: baróka tsináló 149: Szabó 771: 
vrrga 78 t: Nap-fzámos, a’ mosókon kí­
vül 2990. így volt a fzám 1777-ben.
434. Szabad Berlinben a’ vallás. 
A* Lutránus támadás után a’ fok Tem­
plern a’ Lutránufoké, és Kálviniftáké 
lett. A’ Római Katholikufok fzáma 7. 
ezerre mégyen ( tsak a’ Városban-é? 
fetéteffen tétetik-ki.) A’ roppant Ka- 
tholikus Templomra , mellyre mind 
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alamisna fzolgált , már 1754 - dikban 
119 ezér tallérnál több költetett. 1773- 
dikban Kraíitzki HertzegtÖl, Ermelan- 
di Püfpöktöl fel-fzenteltetett. A’ má- 
födik Szakafzban a fzegények ízámára 
rendeltetett házok, és jó-tétemények 
adatnak-elé. Tsak az ispitályokban 
(a ’ ki-dőlt Katonák házát ide nem 
fzámlálván, 1777-ben 78. ezer tallér­
nál több költetett. Azou kivül vannak 
a’ Lutránufoknak fok helyű, és nevű 
egyéb ifpitállyok. Úgymint a’ Sz. Lé­
lek ifpitállya , György ifpitállya, Je- 
rufalem ifpitállya, ’s t. a f.
471.1. Harmadik Fridrik 1696-ban 
(Mons pietatis) kegyefség hegy ne­
vű bizonyos fumma pénzt tett öfzve, 
mellyböi a* Kalvinifta Prédikátorok 
hozzájok tartozandó egyéb fzolgálat- 
hoz valókkal együtt tartaffanak - el. 
Sok az illyen pénz rakás az Özve­
gyek, és fzükölködök fzámára.
505.1. Mindenféle Akadémiák fö , 
és al-rendü iskolák fzámláltatnak-elé; 
és a’ nevendékek fzámára a’ temérdek 
fundatzió; melly igen fok féle.
551.L A’ Királyi Könyv-ház is- 
mértetik - meg. A’ Királyi Várnak ’s 
Udvarnak mellyékes réízében annak az 
hofzfza 150. lábni, fzélye 40. Urunk 
1775 - dik efztendejében a’ Komédia 
ház mellé állíttatott. A’ könyvek 47.
féle
féle rendbe rendeltettek. A’ Theolo- 
giához (az Iíteni dolgok ismeretéhez) 
tartozandók azokból 14. rendet foglal- 
nak-el. Az első rend mindenféle nyel­
vű Bibliát (Sz.Iráíl) mutat. Ott a' 
leg-ritkább Íro tt, ’s nyomtatott köny­
vek találtatnak. A’ máfodikban a’ Sz. 
írás magyarázók: a’ 4-dikben a’ Sz. 
Atyák , ’s azoknak leg-régiebb példa- 
Iráfaik; az ötödikben a’ Kathólikus 
Tanítóknak, az 6-dikban a’ Protefz- 
tánfoknak könyveik vadnak. Azután 
a’ Theologiának réfzeihez tartozandók. 
A’ 12-dikben a’ Zsidók a’ Rabbinufok 
Iráíi; a’ 13-dikban a’ Gyülekezetek, 
a’ 14-dikben a’ Reformatzió Történe­
téhez tartozandó könyveket foglaltat­
nak. Az Hiftoria, Orvofság , Tudá- 
koiság, Régiség, ’s több a’ féle mind 
különös helyet foglal. Mindenik 
könyv veres kotéfes: mindeniknek meg­
aranyozott homloka meg - mutattya 
melly Fejedelem idejében adatott a* 
Könyv-házba, mit foglál magában, hol, 
és melly efztendoben nyomtattatott. 
Bévelkedik a Könyvház Írott könyvek­
kel, ’s Períiai, Sz eret s en , Török, 
Zsidó , Ethiopiai munkával. Leg-ré- 
giebb o t t , mert 8-dik Századbeli Sz. 
Ambrus PüfpÖk amaz Iráfa, melly illy 
tituluft vifel: De ofliciis Miniftronim 
Eccleíiae. Vagyon ott egéfz Khinaí
Könyv-
I
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Könyvház. Ott vagyon Otto Gverik 
fzopó-köpüje. Minden Könyv-nyom­
tató , minden könyvének egy példa- 
irását oda nyujtya.
559. Egyéb fok féle Könyvházok- 
ro l, mellyek Berlinben vannak, követ­
kezik a’ tudosíttás,
581* A’ Királynak, avMefterség, 
és Termékenység rikaságit magában 
foglaló Palotájában találtatik fekete 
farkas, temérdek nagyságú vad difznó, 
publikán madár, melly 1705-dik efz- 
tendöben Berlinben költetett*ki, és ott 
neveltetett: kis Krokodil; elefánt fog: 
pálma gyümölts, melly Berlinben érett- 
ineg: márvány-ko, mellyet a’ benne 
termet arany által-jár. Ide tartozan- 
dók a’ drága köveken lévő képek, 
faragott képek, ’s t* a’ f. Azután a’ 
Tudományok Akadémiájának hafonló 
gyiileményeiröl vagyon a’ befzéd ; ’s 
egyéb Iskolák , ’s tárfaságok a’ féle 
kintseikröl. Az Épületek le-iráíh u- 
tán , Potsdám le-rajzoláfa következik, 
Berlinnek, ’s hozzá tartozandó minden 
ritkaságnak elé - adásával egyetemben. 
1042. levélig. Végtére Berlinnek válo­
gatott tudományu mefter-emberi nevez* 
tetnek-meg.
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Olvasatott Diógenes Laértziusnak a’ régi Fi» 
lofzofufoknak, avagy BÖltseknek, és BÖ1« 
tselkedoknek életekről, ’s tanitáfaikrdl irt. 
T íz könyvei. Acoyt'm. ’s a’ t. La• 
trtzii Diogenis de vitis, dogmatis & apopb- 
tegmatis eorum , qui in Philofopbiu darué• 
runt, LL. io. Tkoma Aldobrandino Interpret 
te (GrsecoLat.) Londini 1664.
T ? z t az írót már máfodfzor forgatom, 
JCi ’s Iráfim közé egyengetem. Sok 
a’ félit adhatnék-ki régi olvasáfom, ’s 
irogatáfoin közül. Moft jobbára a’ 
régiek hafznos mondáfira tartsunk fzá- 
mat. Noha nagyobb gondja volt La- 
ertziusnak ezen könyvben a’ gyűjtésre, 
mintfem a’ válogatásra; ’s a’ melly 
életeket ir , nem mind illenek a’ böl- 
tselkedökhöz; sőt több o t t , a’ mi 
tudófsá, hogy fém a’ mi jobbá tehef- 
fen némellyeket; találtatnak mindazál- 
tal ezen könyvekben; a’ mik, ha Ke- 
refztyén mód fzerént vitettetnek vég­
be, ahoz nem illetlenek. ( Frohen. tíen- 
ric. Stepban. in Epiß.) A’ pogány Böl- 
tselkedöknek fok féle, és gyakran el­
lenkező Iráfaikból ki-tetfzik (úgymond 
Aldobrandin Péter Kardinál, ki ezer 










nek mutatá-bé) ’s valóságofon értetik, 
mi nagy haladásra vagyunk kütelelék a* 
Kerefztyén közönséges vallásért, melly 
nélkül esni kelni kell az embernek, 
nem lelhetvén álhatatos nyomot. Élt 
Laertzius Márk és Szeverus Tsáfzá- 
rok idejében: mert ezek idején innét 
élőket nem emleget; Öregebbekre nem 
egyfzer mutatván. Első volt Kamal- 
duli Ambrus, a ki Laertziuft deákul ki- 
adá, de változtatva, ’s toldalékofou. 
( etc. in Obferuat. Menagü) Ezt a’ 
munkát Menágius az elmék Hiftoriá- 
jának fzokta nevezni. Hiftoriam inge- 
niorunn
i .  Könyv. 3. Levél. Boltseknek 
ezek Ítéltettek: Táles, Solon, Peri- 
ánder , Kleobúlus, Kiion , Biás, Pitta- 
kus. (Ez a’ hét nevezetes Bolts.) E- 
zekhez adják egyebek Szittyái , Ana- 
kárfiít, Mifont, Keneuft, Siriai Fere- 
tzideíl, Krétai Epiminideft. Piüftratus 
nevű Tirannuft. (Egy idő tájban éltek 
Kréfzus Király orfzágláfakor, a’ mint 
ehez , és egymáshoz adatott leveik 
mutattyák Laertziusnál.)
6. Mindnyájan Damafziusnak Até- 
nai Fejedelemnek uraságakor neveztet­
tek Boltseknek, kik között első Táles, 
ki Fenitziában Kádmus véréből fzület- 
vén,  ’s (a Babilóniai fogság ideje tá­
ján) Miletusba fzakadván, nagy tifzt-
sé-
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ségeket vifelt. Noha máfok Miletus- 
ban fzületetnek Írják. Vároíi fö tifzt- 
ségeit el-hagyván , magát a’ tennéfzet 
visgálásába erefzti. * A’ fold - méréft 
( a’ Geometriát ) az Egyiptziufokból 
tanulá: meg-tudta a’ Nap fogyatkozáíit 
jövendölni. Házafságra öiztönöztet- 
vén elöfzör azt feleié: még nintsen 
ideje ; azután*, már nintsen annak ide­
je. (8) Midőn a’ vén afzfzonyától a* 
tsillagok nézegetésére a’ fzobából ki­
vezettetnék, gödörbe botlott. Erre 
a * vén afzfzony: azt fe tudod a’ mi 
a’ lábod előtt vagyon ; hogy ismérnéd 
az égieket? (9) mondái! közül ezek 
emlegettelek. A’ lé vök közt leg*ö- 
regebb az Klen *. mert fzületés nélkül 
való. Leg-fzebb a világ; mert az az 
Klen alkotmánnyá (tto/j yoc% 9e£ ) Leg - na­
gyobb a’ hely: mert mindent be-fog. 
( I t t  az Iíleni véghetetlenségröl nem 
gondolkodott.) leg-gyorfabb az elme; 
mert mindenütt futkároz. Kérdeztet- 
vén, mi nehéz? felele: magát meg-is- 
mérni: mi könnyű ? másnak parantsol- 
n i : mi az Klen? a’ minek fém eleje, 
fém vége nintsen. Mikép élhetni leg­
jobban ’s igazabban? ha, a’ mit má­
tokban feddünk , azt nem tselekefz-
fzük.
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fzük. (Stobiüs ezt az egy mondáit is­
mén Talesének; a’ tobbibeu-is vagyon 
Stobéus, és Laertzius közt kliiömbség; 
úgymond Aldobrandin. p. 68-) 78, v* 
90. efztendös korában halt-meg.
1 1 .1. Solon az Athénásbélieknek 
Törvényt ira: a’ többi közt* hogy 
minden adófság engedtefsék-el, ’s ma­
ga vólt az első, a’ ki azt tselekedce: 
mert már fokán hevertek a’ tömlötz- 
ben. Uralkodni ott nem akart. Piü- 
ílratus, ki rokonya vólt Solonnak, 
foglalá-el a tirannufságot, ?s heába éde- 
sitté haza Solont , ki Tzilitziába ér­
kezvén Solos nevű Váróit épített, abba 
Athenásbol gyüjtvén Vároíiakat* Azok 
a* Görög nyelvet meg-tsáválván ere­
detet adtak a fzoletzisinusnak* (13. Pi- 
fitratus mindenek jofzágából tizedet 
vett az áldozatokra, és háborúra) So­
lon törvényei, és mondáíi: A’ ki fzü- 
léjit nem táplállya, betstelenségbe ef- 
sék; hafonlóképpen a’ ki az örökségét 
meg-efzi. Az henyélő nevét adhalfa- 
bé minden ember a’ biráknak, a’ pa­
ráznának meg-nem engedé, hogy a’ 
felső helyről fzolhaffom Az háború­
ban meg holtak gyermekeit a’ közön­
séges jövedelemből tápláltatta» A’ Tu­
tornak meg-nem engedé , hogy az Ár­
vák annyánál lakjon; vagy hogy az 
légyen a’ Tutor, a’ kinek az Árváké­
hoz
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hoz juffa vagyon. A’ törvény a* pók­
hálóhoz hafonlittá. Kérdezék mért aa 
Szülök gyilkoíi ellen törvényt nem 
ízabott? felele: mert az vélem, hogy 
azt Ten ki fe méréfzli tselekedni. A* 
hóidhoz egvengété az Athenás Várofi 
napokat. Meg-tilta Tefpis tragédiáit: 
mert, úgymond az hazugság által ha- 
fzontalanok. így tanitá: A’ jóságot, 
's betsületet hivebnek tárfad az eskü­
vésnél. Ne hazudgy; z betsületes 
dolgokról elinélkedgyel. Azt a’ taná­
csot ád, nem a’ melly leg-jobb i z i i ,  
hanem leg-jobb. A’ vezéred az elme 
legyen, bo. elztendös korában halt-meg 
Tziprusban: azt parantsolván, hogy az 
hamvát a’ földekre, hintsék Salamiíia 
mellett : Az ö mondásának mondatik 
az-is : feinmit fém igen. ( ne quid ni- 
mis. ) Mondják hogy mikor Kréfzüs 
tzifrán fel-öltözvén a’ királyi fzékböl 
kérdezné, ha fzebb állapotot iátott-é? 
azt feleié : fzebb a* fátzánv ,  a’ páva: 
mert ezeket nem idegen ,  hanem teí- 
mufzetes tulajdon tzifraság ékeíitti.
17.]» Vóltak a’ Latzedémoniüfok- 
nál a* Királyra, vigyázok ,  ’s velek el­
lenkező Eforuíbk ,  olly formán mint1 
Romában a’ nép Tribunuffai) Kiion 
amazoknál illy tifztet vifele. Kérdé 
Esópuft: mit tsinál Jupiter? amaz azt 
feleié: a’ inagaifakat ie-tsépelyi, az 
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alatsonyokat fel-emeli. Kérdek : mi 
külömbözteti a’ tanúit embereket a* 
tudatlanoktól? a’ jó reménység, úgy­
mond. Mi nehéz? a’ titokról halgat- 
n i, az üres időt jóra fordittani, a* 
bofzuságot tűrni. így tanita: A’ nyel­
vet zabolában kell tartani, főképpen 
a’ vendégségben; nem kell felebarátun­
kat fzidalinazni; máskép azt hallyuk , 
a’ mit nem akarunk: nem kell fenye- 
getödni : mert az Afzfzonyi: jó bará­
tinkhoz friffebben kell mennünk , mi­
dőn fzerentsétlenségben vannak; mint 
mikor fzerentsés állapotban: az örege­
ket meg-keli betsülni: magát meg-kell 
Őrizni: jobb a’ kár a’ rút nyereségnél: 
fenki nyomorúságát fe kell ki-nevetni: 
az hatalmas kegyes légyen, hogy hoz­
zá nagyobb légyen a fzeretet a’ féle­
lemnél. Tanulni kell, hogy leheffeti 
jól vezérleni tulajdon házát. A’ nyelv 
ne fuffon az elme előtt. Az haragot 
zabolában kell tartani. Az utón ne 
fíefs. A’ ki fzóll, a’ kezeit ne moz- 
gaffa. Az Olimpiai fzám fzerént való 
efztendüknek öt ven kettödikében már 
öreg vala Kiion. Midőn Esópus a* 
fabulákat Írná , avagy a’ meséket. Ö- 
römében halt-meg hallván fiának Olim­
piai gyozedelmit.





vólt. Le-tévén T ifztét, tiz efóten- 
deig élt. Kréfzus pénzel kinálá; de 
el-nem vette, mondván, két annyival 
birok, mint a’ mennyit kivánok. Fia 
gyilkosának meg-botsátott. A’ Tifzt- 
vifelés mutat az emberre. ( «y.»' 
tóxyv™) A’ gyözedelmet vér-oritás nél­
kül kell nyerni. Nagy okofság előre 
által-látni a jövéndö károkat. A’ mi­
ket végbe viendefz, előre ki-ne mond; 
mert ha meg-ejt a’ fzándék, ki-nevet­
tetek 70 efztendonél tovább élt. Az- 
is az övé: Ismérd az alkalmatos időt.
21. Prienei Bias. Ott fo ember
lévén, a’ fogságba efett Meffenei fzü- 
zeket ki-váltotta, ’s úgy vifelt reájok 
gondot, mint édes leányira. Ezek az 
övei. Az a’ boldogtalan, a’ ki a’ bol­
dogtalanságai nem tűri. Kérdezé né­
ni elly iftentelen, mi az iltenes é le t? 
halgatá: midőn amaz untatná , azt 
mondá: arról tudakozol, a’ mi nem 
hozzád tartozandó. Mi az ember 
gyönyörűségé? a’ reménység. Későn 
kezd, álhatatofon űzd. Ne légy fza- 
pora beífcedü. Az iltenekröl úgy be- 
fzélly, a mint azok vadnak. Ha va­
lami jót* tselekfzel, köfzönd - meg az 
Iltennek. öregségedre vidd-el ilju ko­
rodból a’ böltsefseget. Az-is az öve : 
rofzfzak jobbára az emberek* ’s a’ t.
0  2




23 .1. Kleobulus Linduíi, vagy má- 
fok fzerént Káriai vala. Ezek az övi 
a’ többi k ö z t: Abban forogjon az 
elzed, a’ mi tellyes betsületre való. 
Bivságos , háláadatlan ne légy. A’ jó 
bárattal jót kell tenni, hogy barátsá­
gost) légyen;., az ellenséget pedig jó 
baráttá kell változtatni. Mikor házod- 
ból ki-menendeíz , gondold-meg, mi 
tévő léfz; meg - fordulván, gondold- 
m eg, mit tettél. A’ teilet mozgáffal 
(járáffal, keléííel, dologgal) kell al­
kalmaztatni. Kéfzfzebnek kell az em­
bernek lenni az hallásra, mintfem a’ 
fzollásra. Jó baráttya légy az er- 
költsnek: a’ gyönyörűségen gyözedel- 
met kell venni. Eröfzakkal femmit fe 
kell tenni. Leg-jobb a’ mértékletef- 
seg. ’s a’ t.
r 24.I. KorintuG tirannus Peridnder 
(rofz embernek kellett lenni.) Pláto a* 
böltsek közé nem fzámlallya. Tetet­
nek elé egynéhány mondáíi.
- 2 6 .1. Anakarfzis teílvére volt Ka-
duidnak a’ Szittyaiak Királyjának : az 
Annya görög Afzfzonyság volt. 47. 
Olimpiáskor Athénásba érkezik. Azt 
fzokta mondani: a’ fzöllö-tönek három 
a’ fzöllö gerezdje: az első gyönyörű­
ségnek , a’ máfodik a’ réfzegségnek, az 
harmadik a’ fzoinorúságnak oka. A’ 






erköltseire teként. Tsudálá, hogy a 
Görögök eleinten kis poharakból, vég­
tére nagy edényekből fzoktak inni. 
Kerdeztetvén: Vagyon-é a’ Szittyai- 
aknál iip? de még ízöllö fintsen, úgy­
mond. Kérdék: melly ha jó bátorsá- 
gosb? felele: a’ parton lévő. Tsudálá: 
hogy a’ Görögök a’ fűit öt az hegyen 
liadgyák; ’s a’ fát a’ Városba hord­
ják. Kerdek, mi az emberben az, a’ 
mi jó-is, rolz-is. ? a’ nyelv, úgymond. 
Mondják, hogy a' vas-matska az ö 
találmánnyá. (Talán, valami toldalé­
kot találá-feí.)
28» Mifon, Etái Sparta Tartomány­
ból Monda nem a’ fza vakból kell a’ 
dolgot, hanem a’ dologból a’ fzókat 
fzedni: mert a’ dolgok ( avagy a’ lé­
vök) miatt találtattak a’ fzók. 97. efz- 
tendös volt holtakor.
29. Krétai Epimenides ( a’ mefe 
fzerént) 57 efztendeig aluvék, Athe­
na Városát ki-tifztittá, ’s a’ peítistöl 
meg-fzabaditá. Iráfi emlegettelek.
31. Feretzidcs. Szíriái. (H a  va­
gyon a ki hifzi) illyeneket jövendölt. 
Kutból merített vizet iván, meg-jö­
vendőié, hogy harmad nap múlva föld- 
indúlás támad, meg-lett ’s a’ t. A’ tet­
ves betegség eméfzté-meg.
32. Ezek böltseknek (tartattak) 
lenni: azoknak hivattattak: azokhoz
0  3 ízám-







<zámlállyák liémellyek Pifzifztratuft 
ima’ tiránnuft. De már a’ Böltselke-. 
dókról fzollyunkí’s elöfzör az Joniai 
nevüekről, kik TalestÖl eredtek. Tá­
lesnek tanítvánnyá Anakíimánder vala.
Laertzius 2-dik K, 33. 1. Anaxi­
mander Milefius. A’ világ,, vagy fold 
ábrázoló golyobift ö kéízitté. Mile- 
tumi-is Anaximenes tőle tanúit. Ol­
vasatnak Pitagoráshoz irt leveli. Ta­
nítvánnyá Anakágóras.' A’ világ ere­
detéről igy tanított. Minden együtt 
vala, oda jőve az elme, és mindent 
rendbe fzede. TTCtvlcC Kgy/tCCtT* Y)t ŐfiS ttTX vSí 
fAflüI* ccvvec $isx.o<rju.tiart. Bírt gazdagsággal, ne- 
mefséggel, ’s el - hagyván világi fzép 
tifztségét , a’ terméfzet visgalásába 
^merült. Kérdezék: miért nintsen gon­
dod az hazádra? felele: Az’ hazámra 
leg-nagyobb gondom vagyon; ’s újjá- 
val az égre mutata, ezeket mondván, 
’s a’ t.
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Ezek ’s egyebek mit tanítottak a* 
terméfzetröl azt ide Írn i, haízonta- 
lanság.
37. Arkeláus, Aténái, vagy Miletu- 
mi. bzókrates Meftere. Ö titánná job­
bára az erkoltshöz tartozandó boltsel- 
kedés uralkodik. A ’ Terméfzeti Ar- 
keláufon végződik. Ö monda (Arke- 
láus) leg-előfzőr az hangot a’ levegő 
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sék erről, ’s egyébről ama’ könyvem^ 
be tekénceni, mellynek ez a’ neve: 
A' Terméfzetiekröl Newton tamtvdnyinak 
nyomdoka fzerént hat könyv.
37« 1.’ Áténai Szókrates. Együtt 
irt Euripideffei. Egyik a’ máfikat fe- 
gitté. Kép-faragónak (vagy ko - me- 
tfzöuek) ’s bába afzfzonynak a’ fia 
volt. Ékeffen fzollásra-is tanittani 
kezdé az ifjakat; de attól el-tiltatott. 
Éfchines az o tanitvánnya; (nem az, 
a’ ki Demofzteneffel élt.) nem máit, 
hanem tsak a’ tábori vándorláít fzere- 
té, vitézkedett-is; fzáudékiban , Ítéle­
tiben álhatatos volt. Meg - fzalafztat- 
ván az háborúban, nem nyargalt; ha­
nem vifzfza vifzfza tekéutvén laffan 
ment; kéfzfzen lévén^maga védelme- 
zésére. A’ vásárra tekéntvén; azt 
fzokta mondani: Vajmi fokra nintsen 
fzükségem. Az ételben italban mér­
tékletes volt. A’ lant - pengetéft Ö- 
regségében tanulá-meg. Nem betste- 
lenség, úgymond, azt meg-tanúlni, a’ 
mit nem tudunk. Örökké ugrált, tán- 
tzolt, azt egéfségesnek mondván lenni, 
(vetekedéfe módja , az erköltsröl va­
ló tanitáfival együtt halálának oka, 
módja meg-vagyon Plátó könyveiben.)
4 5 .1., Ksénofon. Szókrates tanit­
vánnya, Tzirus Király Udvari embere 
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4Q. A rifz tip p u s  fajtalan Filófzofus. 
Ettől ízakadtak a’ Tzirénei. Filo’fzófu- 
fok. Vannak egynéhány mondáin Nem 
az, a’ ki fokát éfzik , úgymond, ha­
nem a’ ki hafznos eledelt, ’s orvofsá- 
gat véfzeii'bé, jó egéfségü ; fzintén 
úgy, nem a’ ki fokát ,  hanem a’ ki 
hafzuoíi’akat olvas, okos. Dienes Ki­
rály a Királyok ebének nevezé Arifz- 
tippuft, Minden időnek tudott fzól- 
gálni ,  tudta a’ paláftot mindenfelé for­
gatni. Dienes egykor utolsó helyre 
ülteté. Erre Arifetippus: meg-akarád , 
úgymond , ezt az helyet betsülni. 
Másfzor kJrdé Dienes Király: miért 
jöttél? felele: hogy, as mim vagyon, 
abból adjak ( böltsefséget ) a* mim 
nintsen, azt tőled vegyem; (a’pénzt.) 
Azon Királynak#a’ lábaihoz-is borúit, 
kegyelmet kérvén baráttya fzámára. 
Azt a’ tselekedetet midőn valaki fed- 
dené; monda: Nem en vagyok vét­
kes ; hanem Dienes, kinek a’ fiilei a’ 
lábain vannak (nem a’ fején.) Midőn 
azt íeddenék benne, hogy ö Dienestöl 
pénzt, Pláto Könyvet véve; így fe­
ledetett. nékem pénzre; a’ Platónak 
Könyvre vagyon fzüksége. ’s a’ t. (Az 
Hlyen Filofzófufoknak fekéllyeket kefz 
akartva marafztom-ki.)
59* Következik Fédon, Euklides.
Stilpon.  Megarai Görög* Bets'ülte
Pto-
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Ptoloméus Szóter, és Demeter Anti- 
gonus fia, ékeden fzóHásáért, és tu- 
dománnyáért. Látván Fidiásnak Mi­
nerváját, kerdé, ha a Jupiter leánya 
Minerva Iften-e? mondák; a z , igen­
is. Ez pedig úgy mond, nem Jupiter- 
e , hanem Fidiásé. mondák : az-is úgy 
vagyon. Bé-fejezé ; ez tehát nem I- 
fbeii. Azért bé-vádoltatván az Areo- 
págufi Biráknál, ki-veretett a’ Város­
ból. Irt kilentz befzélgetéíl; de heá- 
ba valók. 6 3 .  Következik Kriton, 
ki foha meg-nem engedé, hogy Szó- 
krates Szűkölködjék ; és Simon, a’ 
Tímár* Ez az Aténaíi Tímár, vala- 
hányfzor ötét a’ bókban meg-látogatá 
Szókrates, fel-irá igéjit, *& azokból 
31. Könyvi! beföélgetéfeket fűzött, 
azok bÖr-befzédeknek hivattatuak. 64. 
Következik Glaukon, Simmiás, Cebes 
(kinek a’ Táblája meg-vagy on ) 
Menedemus. Ez-é az a’ lieába való] 
Sóba: A ’ mi más, az attól kiilömbö- 
zik; más pedig és igy külombözö a’ 
jó-tétemény attól a’ mi jó : jót tenni 
valakivel tehát nem jó. Mintha a’ má* 
födik tételre azt nem lehetne felelni: 
hogy kiilömbözik mint réfz az egéfz- 
t ö l ; és igy a’ következésre : jót ten­
ni valakivel, nem még cgéíz, és min­
den jó. Kérdé egykor tőle valaki: 
meg*fzünt-é az Attya veresétől? (H a  







azt felelte volna, hogy meg, vagy 
nem, amaz azt hozta volna ki belőle, 
hogy meg-verte, vagy inoft-is veri 
az Attyát. Azt Menedemus tudván, 
igy felelet fe meg-nem vertem, fe 
meg-nem fzüntem. (Az illyenek el-ke­
rüléséről, ’s oldásáról idővel Arifztó- 
teles regulákat fzabott.)
Laertz. 3. K. 70. Pláto. Athenai 
Ariíló fia, ki Solontól vőtte eredetét. 
Szókrates tanítvánnyá. El-élt fco. efz- 
tendőnél tovább. A’ birkózás, kép­
írás, költeményefség meílerségét tudta. 
Tudomány kerefetért Tzirenét meg jár- 
t a : ott tanúit Todor nevű tudákos- 
nál ,* onnét Olafz Orfzágba ment Pitá- 
gorás Tanitványihoz , Filolaushoz, és 
Euritushoz: onnét Egyiptusba ment a' 
Prófétákhoz, úgymond Laertzius , az 
az : az ott lévő Tudófokhoz. Ott a’ 
tárfa Euripides tengeri vízzel gyógyit- 
tatott-meg. ( talán a’ sóos viz meg- 
tifztitotta ) Mondá - i s , hogy Egyip- 
tusban minden ember Orvos. Haza 
térvén Ekademustól építtetett, ’s kert­
tel fel-ékefitett erdős iskolában taní­
tott , melly egy betű változálfal Aka­
démiának neveztetett. Isókratesnek jó 
baráttya vala. Háromfzor vitézkedett 
a’ táborban. Arifztóteles volt a’ ta­
nítvánnyá. 79) Bizonyos fzolgájához 
igy ízóllá: Meg-vernélek, ha nem ha-
ra-
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ragudnám. Nem fzereté a* fok álmát; 
’s a’ fokáig aluvókat nem derék em­
bereknek tartá. Nagyra betsüílé, ha 
könyvében valaki róla meg-emlékezett. 
Gazdagsággal bírt. Mindeneknek al­
kotóját az Iílent bizonyittá , a lelket 
halhatatlannak lenni meg-mutatá. Me­
rő lelek, mind az lilén, mind az em­
beri lélek. ( 87» Sok!? v xvtu tov (íor , us iccu
t))* ec<rú/xttTov után IVImden jónak a ve­
get az Illeni hafonlatofság el-nyerésé- 
ben helyhezteté. ( De annak a’ nagy 
nevű Böltselkedonek Tanitáíit hafz- 
nolfabb léfzen tulajdon Iráfiból elé-ad- 
ni. Melly tőlem könnyen ki-telhetik; 
tsak azért - is : mert azokat fok Ízben 
olvasgatám.)
Laert. 4. K. 96. I. Pláto után
a’ tanításban Athenai Speufippus kö­
vetkezett. Mellerét követte a’ tanítás 
tzikkelyiben; de nem • élet rendiben. 
Haragos volt, és a’ gyönyörűség alá­
vettetett. Utánna Xenocrates követke­
zett a’ tanításban 25. efztendeig. Kal- 
tzedon Városában fzületett. Nehéz 
fejű volt, midőn Platónak iskolájában 
jára; de annyira ment, hogy fok köny­
vel gazdagitaná-meg ofztán az hazáját. 
98.) Midőn néki Nagy Sándor temér­
dek fok pénzt küldene, egy réfzét el­
vevén, a többit vifzfza adá, mond­
ván: annak többre vagyon fzüksége,
a’





a’ ki többeket táplál. Iskolájába ki- 
vánkozék némelly legény, ki még fém 
a’ muíikát, fém a’ föld-mérő, fém az 
ég-visgáló tudományt megment tanulá, 
annak azt monda: m enny-el; nints 
meg nálad a’ böltselkedésnek íógantója: 
( anfas Philofophis non habes ) Min­
dennap egy óráig elmélkedett magá- 
nyofon. Ezt a’ nagy embert, mint­
hogy az adót meg-nem adhatta, el­
adták. Meg vette Falereus Demetrius; 
és mind amazt ki-fzabaditá, mind az 
adót le-tette helyette. 82. efztendös 
korában halt-meg éjjel a’ mindentzébe 
botolván.
100. Athénai Polemon; ifjantában 
korhely volt. Réfzegsegeben hé-ro­
hanván Ksetiokrátes iskolájába , ’s hal­
ván a’ mértékletefségröl való befzédet, 
lat'fan laffan meg-jobbúlt; ’s Tanitója 
helyébe ült. Azon vo lt; hogy femmi 
háborgás fe láttafsék rajta. Kovetke- 
Zék Krátes , Krántor, 103. Artzefi- 
láus. 108. Bion. n r .  Látzides. 112. 
Karnéades. 113. Klitómakus.
Laertz. 5. K. 114. 1. Arifztóteles. 
Nikómakus fia Stagirából felypes volt. 
Plátot hallá; de tőle még élteben el- 
állá hűfz eíztendo múlva. Mondják, 
hogy, meleg olajba fzokott fördeni, 
’s hogy olajtárult; máfok: hogy meleg 
olajt fzokott a’ gyomrára kötni: alu-
ván




ván réz golyobift vett a’ markába, 
hogy annak hulláfa, és zorgéfe fel- 
ébrefzfze. ímé a’ mondáik Kérdezék: 
mic nyernek a’ hazug emberek? az t, 
úgymond: hogy, mikor igazát monda­
nak, akkor fém hifzünk nekik. Annak, 
a’ ki feddé, hogy rofz embernek adott 
alaimsnat (£ éSíix-* ) féléié • nem
az erkölcstelenségen , hanem az embe­
ri terméfzeten könyöriilfein-meg. A’
tudomány gyökerét keferünek; gyümöl- 
tsit édesnek fzokta mondani. A*
gyermeknek hármat m r.dott fzükse- 
gesnek lenni: a’ terraefzetet, tanitáft, 
gyakoriéit. Az-is az övé: némelly 
emberek olly fesvények, mintha örök­
ké élni fognának; máfok olly pazar­
lók , mintha mindjárt meg - fognának 
halni. 119.) Könyvei fzámláltatnak elé. 
121. Meg-vallá, valamint.Plátó, hogy 
az Ilten telt nélkül való, és hogy 
annak gondvifeléfe az égieket-is magá­
ban foglallya. 'lén S í f a c r  m c v p a r c ' t  a T ( < p x t v t ,
i t t  X i 0 7TÁCCT0V , SlOCTitVSi Sí O.VT14 T1JV 7TP010IO.1
tuí fawn A’ lelket-is teft nélkül való­
nak vallá.
123. Arifztóteles Tanitványja Teo- 
fráfztus a’ komédiás Menander Mefte- 
ftere. Káfzándernek , és Ptolemeus 
Királynak kedves embere, kitol leve- 
let-is vett. Tanítására majd két eze- 
ren gyülekeztek. Nagy betsülete
vólt
L a e r t z i ü s . i át
Teofrtfi-
tut
vólt az Aténásbélieknél. Annak a* 
ki a* vendégségben fzüntelen halgatott, 
mondá: ha tudatlan vagy, jól tselek- 
fzed; ha tanúit, oktalanéi. 85- efzten- 
deig élt. Az hivságos ditsöséget o- 
ftromlá (de ez fetétes ) 124.1. Köny­
vei adatnak-elé. A’ tanításban utánna 
Stráto következett.
128. Ptoleméus Filadelfus Meftere 
vólt Strátó. Sok könyve emlegette- 
tik; leg-föképpen a’ Tennéfzetiekhez 
tartozandó iráíi ditsértetnek. 129. ti­
tánná Likon tanitott: gyönyörű kelle- 
metes befzédii vólt r . tellyes könyvet 
irt a* gyermek nevelésről. 132. Teo- 
frafztus tanítvánnyá vólt Demeter - is 
Fánofztratus fia, az Atenásbéliek ennek 
tifzteletére 360. ofzlopot téttek-ki. A- 
Zoknak Fejedelmek vólt. Irigységből 
vifeltetvén othon nem létében kárhozat 
alá veték; ofzlopival betstelenül bán­
ván. Máíbk más okát adják. Sok a* 
könyve. lm’ egynéhány mondáfa: Le­
verték ofzlopimat; de nem erköltsi- 
met, mellyekre nézve azokat állitták. 
A’ mennyit a’ háborúban a’ fegyver, 
annyit ér a’ Várótokban a’ folyó-be- 
méd. A’ jó barátok a jó fzerentsekor 
fzennyenek, ha hivatnak ; a’ fzeren- 
tsétlenségben pedig hivatás nélkül. 135. 
Pontus Heraklides.
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LIX. K Ö N Y V .
Laertzius Folytatáfa.
Laertz, 6. K. 138. I.
A ténai Antifztenes vitézkedett, Szó- 
kratestöl tanúit: a’ tűréshez fzok- 
ván annak példája-ként, el-kezdé a’ 
Tzinikufok böltselkedését. Hallván, 
hogy Plátó róla rofzfzúl befzéll: mon- 
dá: Királyi állapot, a jó tselekede- 
tek közt rágalinazáít ízenvedni ßucrihiKcv ,
7T0UjVTtt X.0C.X.U S U K llílV . Jobb a’ hóllák,
mint az hizelkedök körmeikbe akadni: 
mert azok az halottat, ezek az élő­
ket efzik-meg. Panafzoikodék jó ba- 
rá tty a , hogy emlékeztető könyveit 
el-vefzté. íelele: elmédbe, nem pa- 
pirofodba kell vala azokat rakni. Ak­
kor romlik az Orfzág, mikor a’ jókat 
a’ rofzfzaktól meg-nem tudja válafz- 
tani. A’ rofzfzaktól ditsértetvén , 
mondát Furdal a’ lelki ismeretem: ne 
talántán valami rofzfzat kovettem-el. 
Az egyet értő Atyafiak együtt élését 
minden báítyánál eröfebbnek fzokta 
mondani. Olly útra valód légyen, 






veled* Az a’ leg-jobbik tudomány, 
mellyet nem kell vifzfza tanulni. A* 
rofz hirt erofíebben fzenved, mint ha 
kövei dobáltatnál. Annak, a’ ki a* 
kényes életet ditséré, azt inondá: az 
ellenségim fiai éilyenek kenyefen. 140. 
A’ bölts előtt ferami fém újság. Jól 
reá vigyáz, mit mondanak ellenséged: 
mert vétkeidet ok vefzik leg hamarább 
éfzre. A z  a’ jó a’ mi tifztefséges : a’ 
mi nem fzép, az rofz. (a’ fzépség tifz- 
tefség) Sok könyve emlegettetik.
142. Sinópei Diógenes. Antifzte- 
nes tanitvámiya * ki midőn bé nem a- 
karná fogadni, a’ fok alkalmatlankodá- 
ía után iogá a’ botot, *s reá emelé. 
Emez meg-hajtván fejét, monda: üsd, 
nem lefz a’ görtsös bot, mellyel el- 
ijefz, mig valamit nem tanulok. At­
tól az időtől fogva tanitvánnyává lett. 
Látván az egeret, hogy fe házat, íe 
gyertya világot nem keres , fzüken 
fzeretett élni, egy paláftya, tariíznyá- 
j a , bottya. Az háza a’ hordó. Myá- 
ron a’ forró, homokban hentergetti té­
len a’ hóból tsinált ofzlopokat ölelge- 
té: hogy a’ kemény élethez fzokjék. 
Plátóhoz, midőn Dienes Király em­
berit vendegedé, bé-ment, ’s tiprani 
kezdé fzönyegit; mondván : tiprom 
Pláto fel-hivalkodását; felele Plátó: 




Mikor okoífan láttatott befzélleni, feu- 
ki fe ment hallgatására. INeki teh-t: 
gyermekes módra énekelt; öfzve futa 
a’ fokaság. Azt igy fzóllittámeg; a* 
bolondságra öízve gyülekeztek; az 
okoífakat kerülitek. Monda a’ Muíi- 
kufokhoz: azt tsudálom bennetek: hogy 
a’ hegedű hurit öfzve tudjátok egyez­
tetni ; de nem a’ Ízivetek indúíatit. 
Ti Tsillag-nézuk, a’ napot, ’s hóldot 
visgállyátok; arra nem néztek , a’ mi 
a’ láb alatt vagyon. Ti ékeffeu-fzók 
lók igazat befzélletek; de igazat nem 
tefztek. Rabbá lévén el-adatott. Ak­
kor kérdék, mit tud? felele: tudok 
az embereknek parantsolni. Meg-vctte 
Kseniádes. Annak mondá: nékem, ha 
fzolgád léfzek-is fzavamat keli fogad­
nod : mert az Orvosnak, ’s a’ Körmá- 
nyosnak-is, noha fzolgák, fzót keli fo** 
gadni. (145.) Tanitá oíztán az Ura 
fiait egyéb tudományokra-is, de a* 
lovaglásra , parittya, nyil-vetésre, ’s 
a’ lövésre-is egyetemben, noha máfok 
fegitségével: a' birkózásra maga okta- 
tá, tulajdon fzine, ’s egefsége kedvé­
ért. Sokat mondatott-ei a’ kisdedek 
által a’ koltemenyel’ek iráfaikból bé-té- 
ve. Ezt mondá ’s tartá az emlekezet 
leg-rövidebb fegitö útjának. Kevés 
ételhez, viz-itaíhoz , borzas hajhoz, 
mezét lábhoz fzoktatá őket; ’s ki vit- 
11, Szak. P te
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te Őket magával vadáfzni. Amazok-is 
Diogenesre gondot vifeltek; s holta 
után betsületefen el-temették. Bé-ve- 
zetteték fzép egy házba, ’s azt pa- 
rantsolák le - ne köpjön. Néki köhö­
gött, ’s vezérének az ortzájára pökött, 
mondván: rofzízabb helyre nem talál­
tain. Egykor fel-kiálta: Haj emberek? 
öfzve gyűltek fokán; ö pedig foga 
reájok a’ bottyát; ’s mondá : embere­
ket hittam, nem fepredékeket. Mond­
ják : hogy Nagy vándornak illy fzava 
hallatott: Ha vándorrá nem fzülettem 
volna, Diogenesnek akartam volna fzü- 
letni. Mondák néki : meg-vénhedtél, 
engedj magadnak; felele: ha a’ nyar­
galó helyen futó volnék, a’ páilya- 
futáft vége felé kellenék-é félbe fza- 
kafztanom ? Nyers hűit próbált enni; 
de ahoz nem izokhatott. Demóíthe- 
neít a’ kortsmán találá ebéden. Amaz 
el-takarodott, ’s reá igy kiáltá: annál- 
is inkább a’ kortsmán ( vagy vendég- 
fogadóban) léendefz. Drága a’ heába 
valóság ( úgymint az emberi tifztelet- 
re ki - tett ofzlopnak nagy az ára) 
óltsó a' mi hafznos; úgymint fél mérő 
lifzt. L átá , hogy a gyermek a’ mar­
kából ivott, ’s kenyérrel kalányozta a* 
lentsét, fogá a’ tarisznyájából tséfzejét, 
’s talátskáját, és el-dobá: a’ gyermek, 
úgymond, meg-halladott boltsefséggel.
Me-
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lUelegedék a’ veröfényen, ’s öfztönö- 
zé Nagy Sándor, hogy kérne tőle ke­
gyelmet akaratrya fzerént; amaz erre: 
ne vefs, úgymond, ide árnyékot. Né- 
melíy rofz ember azt irá tulajdon há­
zára, femmi gonofz ide bé-ne men­
nyen : erre Diogenes: hát az háznak 
az Ura hová fog bé-menni ? Midőn 
Pláto igy határozta volna, ki az em­
bert : az ember két lábú tollatlan állat, 
meg-mellefztett kákáit vitt az iskolájá­
ba , fel-kiáltván : ezé Plátónak az em­
bere ? hozzá vettetett tehát-, tollatlan, 
két lábú, fzéles körmii állat. (D e ha 
körmeitől meg - fofztatik, ember nem 
marad-é ? ) Nappal gyújtott lámpáit 
hordoza mondván: embereket kerelek. 
Boldognak mondák Kleánteít, hogy 
Nagy Sándornál gazdagságra kapott. 
Ezt hallván felele: sőt az boldogtalan: 
mert akkor efzik ebédet, ’s vatsorát, 
midőn Nagy Sándor akarja. Vatsora- 
kor néki mint ebnek tsontot hánytak: 
elmenendő felben úgy bánt vélek mint 
az eb a’ fallal. A ’ tifztátalan íordö- 
r ü l : a’ kik itt fördenek, hol mosód­
nak? úgymond. Bizonyos izmos hár­
fáit, midőn máfok oltsálnának, ö meg- 
ditsére, mondván: illy erős ember le­
ven, nem haramia, hanem hárfás. Kol­
dult az ofzlopoktói; mert igy tami­
lok, úgymond, ’s igy fzoktatom ma- 
P 2 ga-
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gamat a’ fzégyen-valláshoz, ha nem 
adnak. Az hizelkedok ízava mézes 
to r: a’ has az élet örvénnyé. 150. 
Miért halavány az arany? mert fok 
a’ lefelkedöje. Látván egy ifja t, a’ ki 
el-pirúlt biztatá mondván, ez a’ jó er- 
költs fzine. K.rdék : minémii bort íze- 
retne? felele: a másét. Kérdék, miért 
adnak az emberek a’ tsonkának, hen­
nának; ’s nem adnak a Filofofusnak? 
feleié: mert felnek a’ nyavalyától; de 
nem a’ Filoízofiától, mintha abban va­
lamikor réfzek lenne. A’ Mindufiak- 
nál látá a’ Város nagy Kapuit; ’s a’ 
Város kitsiny vala: fel-kiálta : tegyé- 
tek-bé a’ kapukat, hogy a’ Vároltok 
ki-ne mennyen rajta. Hivatá Kraté- 
rus; annak azt mondaté: Én Aténas 
Városában inkább sót nyalok, mint 
fém Krátérusnál vendégeskedjem. Az 
ékeffen-fzóllás Meíteréhez Maximenes- 
hez kövér nagy hafu emberhez bé- 
menvén, monda: Adgy nékünk-is illy fö­
vény hitvány embereknek valamit a’ ha- 
fadból: igy te is meg-könnyebedel, ’s 
nékiink is hafználfz. Mondák: miért et­
tél a’ piatzon ? mert ott-is meg-éhez- 
tem, úgymond, zöldséget mofogatott. 
Plátó a’ fülébe fuga: ha Dienes Ki­
rálynak fzót fogadnál, illy gyim-gyo- 
mot nem mosnál: ö-is vifzontag emen­
nek fülébe: ha illy gyim-gyomot öb­
lű-
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logetnél , Dien esnek nem fzolgálnál. 
Melléje állott egykor Nagy Sándor, 
mondván: En vagyok a’ Nagy Sándor; 
ama meg: Én pedig ama kutya Dioge­
nes : az adónak hízelkedem; a nem 
adóra ugatok: a’ rofzfzakat nem hara­
pom. Evett, ’s nímelly környül-ál­
lók ebnek mondák: ö pedig: sót ti vagy­
tok ebek, kik az evőket ílrásállyátok. 
Ditíérék nemellyek azokat, kik néki 
adának; hát engem, úgymond , miért 
nem ditsértek, ki azt meg érdemlertem. 
Magát a’ világ Vároíi emberének hi- 
vá. 153. Annak a’ ki az Attyát meg- 
veté , monda : nem fzégyenled meg­
vetni a z t , a’ ki miatt illy fel-íuvaiko- 
dottá lettél. Miért efzel a’ fogadó­
ban ? mintha mondanád: miért borot­
válkozom a’ borotvás műhelyben ? Kér- 
dé Nagy Sándor: nem félfz tőlem? ö 
meg arra: Tőled úgymint jó tó l, vagy 
rolztól féllyek-é? Sándor: tőlem, mint 
jótól. Emez, ki fellyen a’ jótól? (A’ 
jóság meg-marad az igazsággal) A’ 
munkát, föld-mérő , tsillag-nézö tudo­
mányt meg-veté (a’ korhel) difznóságit 
nem irom ide. Könyvei emlegetnek. 
157. Következik Monimus. Sziráku- 
fai fzolga, Diogenes Tanitványja. Al- 
batatos, ditsöseg meg-vetö , igazság 
fzeretö. ( De ki hidgye azt Diogenes 
Tauitványjáról?) Tréfákat irt; de be-
P 3 le






le kevervén a hafznot. 158. Onefikri- 
' tus. Azután Krátes Tébai Diogenes 
Tanitványja. Egynéhány mondáíi hi- 
reltetnek. 160. Métrókles. 162. Me- 
nippus. Továbbá Menedémus.
Laertz. 7. K. 164.1« Zeno. Tzit- 
tiei Tziprusból, Elöfzör Krátesnek , 
azután 20. efztendeig máfoknak iskolá- 
jiban járt. Tanitványi Zenoniánufok- 
nak , ’s végtére Stoikufoknak nevez­
tettek. Annyira betsülték az Atenás- 
béliek, hogy a’ kapuk kuitsait reá bíz­
nák ; ’s ötét arany koronával, és réz 
ofzloppal tifztelnek. Antigonus Ki­
rály levelezői apró tzipókkal, méz­
z e l, ’s jó illatú borokkal élt. 169. A’ 
tudomány el-nyerésére leg-hafzontalab- 
nak mondá a’ köiteményefséget; ’s hogy 
femmire íintsen annyi fziikségünk, mint 
az időre. (Hofzfzas a’ tanitáfinak le­
rajzolásában Laertzius), Az Iílent (193. 
1.) halhatatlannak tellyes értelműnek, 
boldognak tattá» és hogy a’ világot ’s 
annak minden réfzeit az ö gondvifelé- 
sével vezérli, nintsen emberi ábrázatia: 
ö mindeneknek alkotója. (200.) (Fa- 
tűm , a i t , eft caufa ex legibus pen­
dens, five ratio, qua mundus regitur.)
Görögül a neve az Iftennek, ügy 
mond: (in accufat.) az az  által%
mert általa vannak mindenek. vagy 
azért, mert az életnek ö az oka, vagy
azért
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azért: mert minden életben meg - va 
gyón. A’ levegő ég miatt xíijvec. , vigx 
a’ tűz miatt *>*<?«* Vulkanus , a’ viz 
miatt *-.«*«1», Neptunus : fok féle a’ ne­
ve: mert mindenütt uralkodik, ’s ki- 
nyilatkoztatik az egy Iftennek ereje. 
( Az illyenekröl bő vebben fzóllék a’ 
régi jeles épületekről irt egyik könyv­
nek kéfzületében.) 203. Herillus. Kle- 
ántes, tserépre, tsontra irá Zenó ta- 
nitáfit: a’ fzegénység miatt; ’s annyira 
ment: hogy a’ tanításban helyébe ál­
líttatnék. Sok könyvet hagyott. 207. 
Krifzippus, Tárfzufi, Kleá^tes Tanit- 
ványja. Elmés, dolgos, fáradhatatlan 
ember, 75. nyaláb könyvet irt. Öfzve 
irt mindent, a’ mi efzebe ju to tt; azt 
ismét meg-egyengeté. A’ régiek kÖny- 
veikoöl igen bőven hordá belejek a’ 
bizonyságot, p. o. ki-irta Euripides- 
nek Medea nevű egéfz fzomorú játé­
kát. Illy könyvét midőn némelly em­
ber olvasná, ’s más azt kérdené tő le: 
mit olvas? felele; Krifzippus Medejá- 
ját. Minden nap öt fzáz rendet irt. 
Mondják, hogy nevetségébe halt-meg: 
látván , hogy a’ fzamár fügét evett, 
’s azután borral-is kínálták. Krifzip- 
pusé ezek a’ heába-valóságok : A’ mit 
mondafz, az a* fzádból mégyen-ki. Ki­
mondod a’ fzekeret: az tehát a fzád­
ból megyen-ki (a ’ fzekér.) A’ mit el- 
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nem vetettéi, azt meg-vagyon nálod, 
vagy rajtad. A’ fzarvaidat el-nem vetet­
ted. Azok tehát raeg-vannak rajtad. 
Rút fekelyüekuek mondatnak iráfi.
Laert, 7. K. 217. Pitágorás : gyü- 
rü-tsináló Mnéfzarkus fia; vagy Szá­
mul! Mármakusé. Amafzis Király ide­
jében Egyiptusban az Egyiptuü nyel­
vet tanulá, egyéb ott lévő tudomán­
nyal. Tanúit a’ Kaldéabélieknél, és a’ 
Magus nevű böltseknel. Olafz Orfzág- 
nak Kroton nevű Varosában meg-fzál- 
lo tt, törvényt fzabott, tanítványokat 
gyűjtött. Tulajdon lelke vándorlásá­
ról fok heába valóságokat befzéllett. 
Köz-mondáű tudva vannak : p. o. a’ 
tüzet karddal ne fzurkald: a’ mértéken 
által ne ugorj ’s t, a’ f. lelkes , párás 
állatnak evésétől el-tiltá tanitvánnyit. 
Nevezetes a’ föld-méréshez tartozandó 
találmánnyá. Az Orvos méllerség ta­
nulását fém kerülé. Ö mondá leg-elö* 
fzör: hogy a’ hajnali, ’s eltvéli tsil- 
lag mind egy. Ejfzakáuak idején-is 
hat fzáz Tanitványja volt. Nem tá- 
lalá-ki tanitáfa tzikkelyit minden em­
ber előtt. Tifztában ’s fejérben fzo- 
kott járni. A’ bab evéstől el-tiltá a 
tanitványjit: mert fel-fúnak az illy 








226.I. Empédokles. Agrigentumi.1 
Mézből, és lifztbol kéfzittetett Ökröt 
ofztott a népre. A’ Királyságát, mel­
lyel kinálák , el-nem vette. Azomban 
hogy uralkodott mint Király (vagy 
Fejedelem) jele vagyon annak a’ 229. 
levelen. ’s a’ r. 232. Epikarmus , és 
Arkitás Pitágorás Tanitványji. Arki- 
tásnak meg-vagyon Plátóhoz irt leve­
le. Arkitás Tarentumi Fejedelem va- 
la. Következik Alkméon, Hippafus 5 
Philolaus, Eudokíus.
9. K. 237. 1. Heráklitus. Eféfzu- 
íi. Kértek az Efefzuíiak, hogy nékik 
törvényt ízabjon. Nem akart, mond­
ván: hogy a’ vezérlésnek rofz módja 
már el-hatalmazott a’ Városban. Ho- 
meruft annyira befzéllé, mint nyakon 
tsapásra m-ltó embert. Azt hányta, ve­
tette magáról, hogy fenkitöl fe tamilt. 
Irt a’ Termefzetiekröl : de fetéteífen 
kefz akartva. A’ napot tsak akkorának 
tartá , a’ mekkorának látízik. Követ­
kezik Ksenófaues, Parménides. Zeno 
Eleátes. Arifztóteles ezt a’ vetélkedő 
tudománynak , Empédokleít az ékef- 
fen-fzollás találó Mederének mondja. 
Mondják: hogy a’ tiránnus mozsárban 
törette öfzve. Következik Leutzip- 
pus.
245. Demókritus Abderai, vagy 
Nuletuíi. Xerxes Király az Attyához 
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tanítására Kaldeufokat, és Magus ne­
vű Tudófokat külde: betsület fejében: 
mert tőle főállásra fogadtatott. Ana- 
kságorásnál 40. efztendövel ifjab vólt. 
Mondják, hogy Egyiptuft, Indiát, Per­
fiát meg-járá tudomány kerefetért. A- 
ténás Városában titkon vólt, Szókra- 
teít látá; de ettől meg-nem ismértetett. 
A’ terméfzeti, erköltsi, tudákos , ’s 
egyéb isméretben forgott ember vala. 
Az övé az: a’ befzéd a’ tselekedetnek 
árnyéka. ífy« m i utazáiban minde­
nét el-költé. Holott pedig a’ vólt a’ 
törvény, hogy a’ fetséllök othon ei­
ne temetteffenek, Antifztenes el-olva- 
sá az Urak előtt Demokritusnak Dia- 
kosmus nevű könyvét, melly a’ világ 
le-rajzolását foglalá magában, melly 
könyv egyéb iráíit feliül haladgya ; ’s 
néki azért nagy Summa pénzt ( 500 
t^entomot) nyert-ki, és azt, hogy 
tiszteletére réz képek tétetnének. A* 
közönségnek költségével temettetett- 
e l; fzáz efztendös korában ( annál-is 
Öregebnek mondatik. 247) Meg-látoga- 
tá Hippókrates, és magának tejet ho­
zatott. Azt meg-nézvén Demókritus, 
mondá: ez ketskének, fejér ketské- 
nek, ’s melly akkor ellett leg-elöfzör, 
a’ teje. Az átomus eredetet hirdeté. 
A’ véget nem a’ gyönyörűségen, ha­
nem a’ fzivnek tseudefségén határozá.
A’
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A’ terméfzethez, földhöz, éghez, tu- 
dákofsághoz tartozandókról fok köny­
vet hagyott.
251. Anákfzárkus. Ezt a* tiránnus 
a’ mozsárban töreté. Akkor illy fza- 
va hallatott. Anakfzárkusnak zsákját 
tö rö d , de magát nem. 2$2. Pirhon. 
264. Timon.
Laertz. 10, K. 267. Epikurusról 
Íratott, Laertziusnak utolsó könyve.
18. efztendös korában Atenásba érke­
zett; Arifztótelesnek éltében. 14. efz­
tendös korában kezdett a boltselke- 
déshez. De már hofzfzafok valánk. 
Kelly ülik által hafznosbakra. Epiku­
rusról némellyeknél r  -fz a’ hir. On­
nét vagyon ama kÖz-;nondás: Epikúrus 
tsordajából való difznó. Laértzius vé* 
delmezi. Ki Gargettainak, ki Szamu- 
fiuak mondja; úgymond. Az hazája 
ötét réz képekkel tifótelé. Jó barátit 
egéfz Várofok fe foghatták vólna bé. 
Szüleit tifztelte, attyafiaival jó t tett: 
még a’ fzolgait-is böltselkedésre vette. 
Abban nevezetes Mus nevű inaffa. 
Epikúrus magáról azt Írja bizonyos le­
velében ; hogy ’ö étele ’s itala fzámá- 
ra kenyérrel és vízzel meg-elégfzik. 
Küldgy, úgymond, hozzám egy kis 
fa jto t: hogy bőven vendégedheffem. 
Hlyen volt a z , a’ ki a’ gyönyörűséget 
vetette tzélyúl.
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Arra
Epi kurus/
Arra fogta a’ Tanitványjit, hogy 
tulajdon könyveit bé-téve tudják. Az 
Írásban igen világos igejü v ilt. 37. 
könyvet irt a’ Terméfzetiekröl. Az 
emlékezet fegitségére azt a tanátsot 
adta: hogy bizonyos jelekkel jegyez- 
ze-fel az elme, a’ miket tanúit. ( Ca- 
tius apud Herat, Non élt mihi tempus 
auenti ponere íigna nouis praeceptis; 
qualia vincant Pythagoramque, Anyti- 
que reum, do&nmque Platona) Mert 
az a’ tellyes tudománynak a tulajdo­
na , hogy az Ö belső isinéretivel ha­
mar tudjon élni. A’ végre fzerezze- 
meg magának kiki az ö éltében a’ tu­
dományoknak ezen fummás jelölését. 
( epift. ad Herodot.) Az atomufokat 
védelmezd, ’s t. a’ f.
!%() LX. Köny. Prideaöx.
LX. K Ö N Y V .
Láttatott illy nevű Könyv: Humphrey Prideaux 
connexion des Alten , und neuen Tejiaments, 
mit derer Juden, und benachbarten Vol­
kers Hiftorie.
Sok, a’ mi benne nem tetfzik. Azt itt méltó éfzre venni: hogy az i. 
Szakafzban a’ 90-dik levéltől fogva 
Bábilon Városának , Babilon tornyá­





ama három kerittésü és képekkel ki- 
tzifrázott kerekes udvarnak, ’s Királyi 
palotának képeit tellyefséggel úgy te- 
fzi-fci iráffal, ’s rajzoláffal, mint mi 
nálunk találtatik a’ Régi feles Épületek-’ 
ben. Szinten azon írókból fzedett olly 
módú okoskodáífal.
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Olvasatott Galeótus nevű Mártziusnak Má- 
TYás Király bölts és nyájas mondáikéi, 
’s tselekedetiiöl irt Könyve. Galeoli Mar­
iit de egregie, fapienftr , ac iocofe diftis, ac 
faSlis Regis Mathiue ad inclytum Ducem Jo* 
annem ems filium. ( E Scriptoribus rerutn 
Hung. Bongaríianae Collég. Francofurt. ed. 
an. 1600.) a pag. 365.
Ezeket azért irá az ifjú Hertzeghez Jánoshoz Mátyás K. fiához Ga- 
' eótus : hogy fiatal korában Attya 
nyomdokinak követésére ébredjen. A* 
miket pedig irok , úgymond, azokat 
jobbára magam látám, és hallám: mert 
örökös úti tárfa, és vendége vóltam 
Mátyás Királynak. (a) Ebben a’ köny-
vets-
( d )  G alEo t . Praefat. Fuimus perpetui co­
alites, et conuiuae Sereniflimi Regis Mathiae, 
£ tu optime fcis.
Nevelés.
Gaieótus..
vetskéhen merő valóságos dolgok fog­
laltatnak. (a)
, 366. 1. Beátrix Ferdinánd Kir ily
leánya Mátyás Király Felesége, koro­
nás tárfa fzép erköltsi mellett illy tu­
dom ányu ’s ékeffen fzolláfu vólt, hogy 
az egéfz régiseggel fzemben fzálhit- 
na, ’s magából az Ö méltóságos maga 
viselésével, és ízépségével tsudát tá- 
mafztana. (b) Követek a’ Királynét
hazájából az udvarba Neapolifi né- 
melly Kis-Afzf2onyok. Magyar Or- 
fzágban az a’ fzokás , hogy a’ fzoba- 
leányok foha le ne üllyenek, ha Afz- 
fisonyok ül, mig az Afzfzonyok meg- 
nem engedi. Midőn a’ Királyné le­
kezdene ülni, ama Kis - Afzfzonyok 
nem várván az engedelmet, le ülének. 
Meg-neheztelvén arra némelly okos 
ember, mondá a’ Királyhoz. Ez már 
ezekben a’ leányokban nagy oítoba- 
ság, hogy hazánk fzokáfa ellen le­
ülnek, a’ Királyné parantsolattya nél­
kül. Kelele Mátyás K. Nagyot hi- 
báfz. Sót ez bennek nagy okofság.
Mert
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(n) In hoc tam paruo voluraine certa et 
indubitata continentur.
(6) Cum de cuiUsdam dominae mutabilita- 
te  fermo haberetur, ftatim Virgilianum illud 
adduxit; variura et mutabile Temper femina.
Beátrix,
M ert, tudván hogy ruták , az embe­
rek előtt magokat e’ képpen rejteni 
kivánnyák.
367. A’ Királyi vendégek közt 
befzéd forgott az ételekről. Midőn 
ki egyet vagy óltsáluá vagy ditsérne; 
ki máit, ’s Avitzennát, és Hipókrateíl 
hinák bizonyságul, mondá Mátyás K. 
Magyar koz-m ondás, hogy femmi 
rofzfzabb a’ fájtnál. Tagadák azt né- 
mellyek, holott a’ fájtnál az ugorka, 
’s egynéhány débbal hal-is alább való, 
rofzfzabb. Felele a’ Király: mindenkor 
igaz a’ kőz-mondás. De talán által nem 
értetik ezen köz-mondásnak erejét, 
velejét. Az ennyit téfzen. Midőn fem- 
mink fintsen; vagy , midőn az a’ mi­
vel bírunk , femmi, akkor rofzabbúl 
vagyon a’ dolgunk, mint mikor fáj­
tunk vagyon. Azon-is tsudálkozának 
a’ vendégek, hogy azt láttatnék állít- 
tani ellenkező igékkel, mintha femmink 
fe volna, még - is volna valamink. 
Végét fzakafztá a’ töprenkedésnek 0- 
vidius ama verfe.
A ' f z é p  éfz hajdan darab va la  m inden  
aran yál.
Ofloba mo flan s á g  fem m ivel a  ki bi­
tó .  (a)
368«
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a) Ingenium quondam fuerat pretiofius auro; 
At nunc barbaria eft grandis babere nihil.
Sajt.
368. Mátyás Király idejeben kö­
teles böjt vala Magyar Orfzágban a’ 
negyven napi böjtnek, fzokáfa iker unt; 
meg-is tartatott a’ régi időtől fogva 
minden Pentek , mint negyven napi 
egyéb böjti nap ; mert a’ Kerefztyen 
hittől hajdan el-állottak. Azomban 
hallal bévelkedik Magyar Orfzág. A’ 
köfség Tifzáról azt repesgeti: hogy 
két harmada viz , egyik harmada me­
rő hal. Aa való , es fzemeimmel nem 
egyfzer láttam, hogy foha ki-nem vo- 
natik az háló Tifza-vizéböl ürefl'en, be­
le akad mindenkor egynéhány öreg 
hal. Sok Magyar Orfzágban a’ jó izü 
menny-hal fpifcis quein celeítem vo- 
cant) Melly Olafz Oifzágban tsak a’ 
Lári tóban találtatik; ’s oda-is Magyar 
Orfzágból vitetett, a’ miut mondják. 
A’ Tsuka Magyar Orfzágban j j hufu , 
és olly nagy , hogy jobbára egyez 
einberni magafsággal. (vt plerumque hó- 
minis ftaturam aequet.) A’ kukában 
leg-jobb izii a' mája ; ’s a’ Királyi e e- 
delek közé fzámláltatik. Mátyás Ki­
rálynak vetett afztalánál lilénk. Elei­
be tétetett a’ ízép tsuka-máj. Vettük 
éfzre , hogy ahoz az eledelhez foha 
fe nyúlt. Kérdé egy vakmerötske: 
miért ? Mondá a’ Király: én-is tudom, 
mi jó. De gyermek koromtól lógva 
fel-tett ízándekom, hogy abban nem
efzem.





eízem. Láttam a’ vendég-fogadóban; 
hogy a’ fel-tett tsuka máján ketten 
öfzve vefztek. Mert midőn az egyik 
a’ májat egéfzlen ki - venné, a* máíik 
meg-neheztelvén fzóról fzóra, végtére 
kardra keltek# ’S egyik azon nyomban, 
a’ máíik kevés Váltatva ki-adá a’ lel- 
két# Akkor fel - tettem magamban, 
hogy olly ételhez nem nyúlok, melly 
miatt fzemem láttára két ember meg­
halt#
36g. Háború kerekedik Mátyás 
K* és fridrik Tsáfzár között. Vala 
nemelly Vitéz a’ Király udvarában, 
ki esküvéífel meg-igéré Fridriknek, 
hogy a’ háború idejekor, akár hol le- 
jend , vifzfza tér hozzá# Kéré-is 
Mátyás Királytól a’ fzabadságat* A* 
Király erre; Nem igazság, úgymond 
akkor el-pártolni, mikor hafznotokat 
vehetné az ember, minekutánna a’ bé- 
kefség idejében benneteket e l ta r to t­
tunk. Amaz esküvését emlegeté* Meg- 
hajlott a’ Király, ’s meg-ajándékozván 
el-erefzté; fel-tett fzándekát pedig min­
denek hallattára magafztalá: hogy im’ 
esküvését nagyobbra betsüllé tulajdon 
hafznánál, ’s a’ Királyi barátságnál*
370# Midőn nemellyek a’ Király 
hallattára azon időbeli vitézkedés mód­
ját íellyebb valónak mondanák a’ ré­
giekénél , mondá vidám ábrázattal Má-.





tyás Király: ha a’ régi Katona tábori 
módnak, ’s vitézkedésnek tsak fzáza- 
dik réfzét tartaná-is meg a’ mi időnk; 
’s ha a’ mi hadi rend-tartáfunk ollyau 
vólna, hogy azt a’ régiekéhez lehetne 
hafonlittani, a’ Török hatalom való­
ban illy mefzíze nem terjedett vólna. 
Régiségnek pedig nem azt az időt ne­
vezem, melly ö t, hat fzáz efztendö 
előtt vala, hanem a’ Romaiaknak ide- 
jeket emlegetem. Mert a’ hadi fzer- 
fzámoknak, ’s a’ fal-verő hágó efz- 
közöknek nagy erejek akkor volt hat­
hatós ; a’ mint Frontinusból, Vege- 
tziusból, ’s egyebekből világofan éfzre 
lehet venni. Azon idöbéli Hadi-Ve­
zérekről mit mondjak ? fenkinek fe 
ment úgy el az efze, ha leg-vitézeb­
nek hirdettedk-is, hogy magát Anni- 
bálhoz, Nagy Sándorhoz, Mártzellus- 
hoz, Sztzipióhoz, Gyula Tsáfzárhoz 
merje hafonlittani. . .
373. A’ régi Magyarok fzokáfa 
fzerénc fejét Mátyás K. az ütközet 
táján, és mikor lovaglott fisákkal ’s 
patyolattal mivel, hideg meleg ellen 
Jzüntelen bé-fzokta takarni; Úgy hogy 
tsak a’ fzemei láttatnának. A* lovon ül­
vén magaffabbnak láttatott, mint egyéb­
kor. Ama német Holubárral, kinek te­
mérdek teile dárdája mindenkor nyer­
tes
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tes vólt, meg-mert ütközni Budán fze- 
mem láttára Sz. Sigmond űtzáján, le­
is tafzitotta a’ lóról. Azután meg- 
gyógyittatta : meg-ajándékozta.
375. Ajánlá némelly ember magát 
arra, hogy Györgyöt, a' Tsehek ki­
rályát, kivel fokáig tartott a’ háooru 
nagy költséggel, mereggel ki-végzi. 
Tiltá azt Mátyás Király; süt Gyórgy 
Királyt meg inté : hogy koftolatlanúl 
ne egyék, igyék, holott a’ méregtől 
vefzedelem érheti.
376. A’ Magyarok mindenféle ételt ? 
lében tefznek az afzta!ra. Villával1 
nem élnek; és igy nehez a’ sáfrányos 
lenek tseppeitöl, motskaitól magát az 
embernek meg - őrizni. Sáfránnyal, 
gyömbérrel, borfal, fa-héjjal, fzeg fü­
vei bőven meg-íüfzerfzámozzák étkei­
ket. Mert holott a’ Magyarok erős 
és heves terméfzetüek, nem helytelen 
nálak a’ fü fzerfzám kelete: A’ melegí­
tő a’ meleghez illik, úgymond Avitzen- 
na; es a’ táplálásnak a’ táplálandóhoz 
hafonlónak kell lenni. (Máfok azt tart­
ják, hogy a’ forrónak a’ hideg az orvof- 
sága. Calida frigiflis* De ez nem a’ 
mi dolgunk, fe nem Galeotus-é.) Már 
holott a’ huft ujjaikkal fzegdelék a’ 
Magyarok, és a’ közönséges tálból a* 







(a) űjjaikat, ruhájokat könnyen meg- 
pifzkolhatják. De Mátyás Király foha 
magát meg-nem fzennyesíti; noha a- 
zomban a’ befzélgetéstöl meg-nem fzü- 
•nik. Annak vendégségeikor minden­
kor meg-vagyon a’ vetekedés , vagy 
a’ betsületes kellemetes dolgokról va­
ló befzélgetés, vagy az éneklés. Van­
nak ott hárfa, és lant-pengetök , kik 
a’ muüka mellett a’ régi Vitézek di- 
tséretit magyarul éneklik. Jobbára a* 
Törökkel tartott diadalmak emlegettet- 
nek gyönyörű fzókkal. Mert a’ Ma­
gyarok , akár neineífek, akár parafz- 
tok egyféle módon k ö tik , és ejtik 
a’ fzózatokat; éppen tsekély külömb- 
séggel. Abból az következik, hogy 
a’ Magyar verfet Váró fi, falufi ember 
mint egyeránt érti. De hogy a’ kez­
dett dologra vifzfza térjünk. Sze­
meimmel láttam, álmélkodván, hogy 
a’ Király befzéllett-is, vagy az énekre, 
’s egyebek befzédire íigyelmetefen vi­
gyázott , evett-is; még fém láttatott 
rajta motsok, pifzok: tsatakos foha 
fe volt.
377-
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(a)  Nemo furcilla vtitur Meiifam ante 







377. Mátyás K. a’ tsevegésre fel­
ébredett: midőn pedig a’ Várakat vi- 
ná, ’s a’ fal-vero fzerteámok durrog- 
nának, úgy hogy rengene a’ föld-is, 
jó izüeu aluvék, Az leg- fÖ- képpen 
Szerviában, midőn Sebeit, (Szabáts, 
vagy Szeverin) Várát viná, ’s meg­
venné, tapafztaltatott.
378. Mondá némelly nem tudatlan1 
ember a’ Királyhoz; a’ fzolgálat jó 
barátokat, az igazság gyülölséget fze- 
rez. A’ Király erre: Minden ember 
terméfzet fzerént tudni kíván; úgy­
mond ama tíoltselkedö. Az igazon 
kivül feinmit fe tudunk ; teint azon- 
nak bizonysága fzerént. Az igazság 
tehát az emberi termefzethez illik. Á’ 
mit a’ játék, vagy költemény-íróknál 
a’ fzolgák, fzolgálók mondanak, nem 
kell helyes köz-mondáfoknak tartani. 
Amaz el-pirúlt, ’s vette étere , hogy 
a’ nagy elmék nem a’ fzolgálaton , ’s 
hizelkedéfen , hanem az igazságon 
kapnak.
379. Új etetendő napján ajándé­
kot fzoktak a’ Magyarok ofztogatni. 
Az udvarban fzokás fzerént elé-hozá 
ki ki fzolgálatjának je lé t, és efzkö- 
zét. A’ fipofok fippal, a’ trombitá­
lok trombitával, a’ lzakátsok fazékak- 
kal, egyebek egyéb efzközzel állatta* 
nak-elé. A’ Király a’ fazékba, trom*
Q. 3 bitá-









bitába, ’s több a’ féle edénybe vetegeté 
ajándékit: egynéhány aranyt erefztett 
a’ fazékba: kongott a’ pénz a’ pohárnak 
edénnyében-is. Setét éjfzakáig tartott 
az ajándék ofztás. Ott álla Galeottus 
mindeneket nyájas mondáüval vidámít- 
ván, ’s igéjit az ajándékokhoz alkal­
maztatván. Kérdé a’ Király; Miért nem 
áll Ö -is elé az Ö fzerfzámival: holott 
ihol a’ dobos a’ dobot, a’ kotsis a’ va- 
karót, a’ töt a’ fzabó, a’ bitskét a’ var­
gák nem heába mutogatják előttem. Fe­
lele Galeottus: Nintsenek uáiara az efz- 
közim; fzerfzámim. Mondá a’ Király: 
Szerfzámid a’ könyveid, raellyeket ki­
adtál, *s mellyekkel Könyv-Házunk éke- 
fedik. Intett Galeottus János nevű 
fiának: hogy hozza elé a’ Király 
Könyv-Házából ama könyveket , mel- 
lyeket az emberről, és a közönséges 
emberek előtt isméretlenebb dolgokról 
kefzitett. Eié-adattak ; ’s a’ Király az 
egy Galeottusnak több aranyt ’s ezüs­
töt ada ajándékul, mint a’ többinek 
valamennyinek.
383* Sok féle nyelven igen he- 
lyefen befzéllett Mátyás K. deákul, tó­
tu l, lengyelül, németül ’s t. a’ f.
384. Viz-Kerefzt napján, bé-men- 
nek minden házhoz a’ Papok kerefz- 
te l, imádsággal; ’s egyetemben kole- 
dálnak. Tolnán valánk egy ollyan
nap
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nap a’ Duna mellett. A’ Papok fzo- 
kás fzerétit bé-jövének, ’s dolgokat 
végezvén, az udvarnak bizonyos ré- 
fzébe vették magokat felestekemezni. 
Közikbe huzá a Király Thúz János 
Urat, egyebekkel együtt mondván: ré­
gi köz-mondás: az egy féle rendűek 
azon rendüekhez leg-könnyebben gyü­
lekeznek. Fel - kiáltának mindnyájan 
nevetve, hogy ok nem Papok. Jól 
mondjátok, úgymond a’ Király: a’ fel- 
fzentelés fzentségére nézve Papok nein 
vadtok; de másban hafonlók vadtok 
a’ Papokhoz. Közületek fenkinek fin­
isen Felesége. ( Még akkor Thúz Já­
nos meg-nem házafodott) Nálunk pe­
dig hogy a’ Papok feleségtelenek , ar­
ról ki-kételkedik 9 Titeket tehát, úgy- 
mind nöteleneket a’ Papok közé huz­
tunk , ’s a mi tárfaságunkból ki-vetet­
tünk; mint a’ fele nem hozzánk ha- 
fonlókat.
38S. Emlegettetik az Efztergami 
all-kemeutze; avagy Lakoniai módra 
kefzittetett fütto. (a)
Q 4 387‘
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(a) Galtot. c. 30. p. cit. Pnratur ccena 
Regia in Laconico. Erat enim hyems. Et 
Hungaris mos eft hyeme vti Laconicis cali- 
dis , tepidisve ; prout frigus, & algor inten- 
duntur. Et in bis aliquando etiara dprmiunt: 




387. Még az Urak öfzve gyüle- 
kezének a’ Budai udvarban, Báton Mi­
klós Vátzi Piiípök Tulliuít olvasgatá. 
(Az Olaszoknál tanult, ’s egyébként- 
is nagy tudományra emelkedett: gyö­
nyörű volt az erköltse-is egyetem­
ben.) Sokan nevetek azt a’ különös 
fzorgalmatofságat, Bé-lépett Mátyás 
K irály, ’s értvén a’ lett dolgot, meg- 
ditséré a’ Püfpököt, meg-mutatván 
Szent Pál Apoftol igéjiböl, mi nagy 
fzüksége vagyon a’ Püfpöknek a’ tu- 
4ományra. Az Urakhoz pedig: illy 
alkalmatofsággaí, úgymond olvasgatni 
fzokott ama Kómái Kátó-is, ( Ezek 
után a’ Püfpök ditséreti következ­
nek. )
389. Be-fejezi Galeottus a* köny­




nis vapore craffo in humanis corporibus fpi* 
yituum vexatio, repJptioque cerebri.
(a) Jam libello noftro, inclyte Dux Joan­
nes , imponemus finem, ne nimia exemplo- 
rum cppia tuae tenellae aetati faftidiyra pá­
riát.
(Sequitur Jpannis de Tarda in S. Joan« 
Bapt* bymnus faphicus,)
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Olvasatott illy Könyv. Jacobi Tollii Epifiola 
Itwerarice. Amftelaedami 1714. Toll Ja­
kabnak utazó Levelei, a’ járt Vitairól va­
ló tudósíttáíi,
A z első levél a’ Berlini utazóit; ha- fonlóképpen a’ máfodik-is: az har­
madik a’ 4-dikkel együtt a’ Bétsit fog- 
lallya magában,
140,1, Az Ötödik Magyar Orfzági 
utazását irja-meg Inn, és Kniphaufen 
Báróhoz, Bétsböl i687 dikben. Meg­
vannak ezen könyvben a’ Magyar Vá- 
rokuak , ’s Városoknak gyönyörű ké­
pei , mellyekkel azon fzép nyomtató' 
fu könyvet Hennin Henrik ékesítette- 
fel Dillichnek ezen munkájából: Unga- 
vifch Chronic. (204, Hennin ü Ann ott. in 
epiít. 5. Látni ott Viffegrádot a’ ma­
gas hegyen roppant kérittéffel, közé­
peit álfo nagy tornyu Templommal, 
melfyen kívül még öt torony fzemlél- 
tetik. Látni a’ fok házu, és tortiyú 
keiitett alsó Váróit-is Maros ellené­
ben ; ama nagy hegygyei egyetemben, 
mellyröl a’ Kerefztyenek Urunk 1595- 














143. A* Pofonyi vendég-fogadók­
ban nagyobb az emberség a’ jövevé­
nyekhez , mint Bétsben.
148. Komárom képén láttatik ha­
jókból kéízittetett hid , mint moft 
Felinél.
257. A* Labantz nevét a’ Lábán- 
nak , ki Jakabot nem egyfzer ejté- 
meg, nevéről vettetik a* Németekre a’ 
Magyarok.
Le-rajzollya Győri, Komáromi, 
Érfek-Ujvári, Bofsányi, Selmetzi uta­
zását, a* bányák hofzfzas tudós raeg- 
visgálását.
176. Körmotz bányán láttam azt 
az arany pénzt , melly Tököli Imrét 
Hertzegnek, ’s Magyar Orfzág réfzei 
Urának, 14. Lajoft pedig azon Orfzág 
pártfogójának mutogatá 1678-dikban. 
Ludovicus X IV \ Gall. et Nav. Kex. 
Patronus, et Prote&or Hungáriáé 1678. 
Emericus Tökölius Priuceps , & Par­
tium Hungáriáé Dominus.
186. A’ Bánya-munkáról hofzfza* 
fan tanitgat.
197. Emlegetvén a’ fok ki-pufz- 
túlt helyeket, Efztergami vifzfza-jöve- 
telét irja-le. Azután Budát mulatását. 
A z , holott tsak egy efztendövel e- 
léb vettetett vifzfza, merő düledékbol 
állott. Tsak Szent litván Temploma 
mutatta leg-egéfzebb voltát (talán ezen
az
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az öreg Templomot érti; mert fel-nem 
vehetem befzédébö!, noha ezeket Bu­
dán irom 1782-dikben , mire tzélyoz.
( 2co. 1. Igazán ir-é, nem-é; de ez a* 
fzava: Akkor Buda Városába Magyar­
nak bé -lépni nem volt fzabad. A* 
Rátzoknak fzabad vó lt, kik fel vizet 
hordogatának. Peft, és Buda közt 57. 
hajón álló hid vala : annak az hofz- 
fza mintegy tiz ezer lépésni.
237. Toll 6 - dik levele. Grétzi 
utazáfa. >Oda Júniusban érkeztem. On­
nét Gróf Göttingivel Tsaktornyára G .” 
Zrínyi Miklós Várába mentem. Meg-1 
esmérkedtem azzal a’ Magyar Orfzág 
ditsöséges felséges rendű bajnokával, 
kinek a Törökön vött gyözödelmi 
meg-futották az egéfz Kerefztyén Vi­
lágot ; a* Zrínyi nevet pedig rettene- 
tefsé tették a Török előtt. A’ Tö­
röknél a’ fivó rívó gyermekek Zrínyi 
nevének emlegetésére meg-fzünnek a" 
pityergéstöl.
240. Midőn Tsáktomyához kö- 
zelgetnek, elé-találnak Zrínyi Miklós 
vigyázó Ör-állóji t , kik a* végre ren­
deltettek , hogy mihelyeíl minket lát­
nak , a Grófnak hirt vigyenek. Mi­
dőn ezer lépésnyire volnánk , elei­
be jött Zrínyi Miklós Gróf Göttingi- 
nek tulajdon sógorának ló-háton, ’s 
ló-háton üllő keséröjivel egyetemben.
Lo-









Lovát oíztán el-hagyá, ^öttingit meg- 
ölelé, hintájába üle, ’s a’ rendre állit- 
tatoct Vitézek feregi közt Várába ve- 
zeté. A z  tagos, roppant, mélcóságos 
tekéntetü. A* Török erő ellen jól 
meg-vagyon erősítve: a’ tó környéke­
zi tsak nem mindenfelől, hogy az el­
lenségnek all-ásáüt meg-gátollya. Szá­
raz a’ falu felé, ’s erős báftyákkal ra­
kott. Tsudákam gyönyörű palótajit, 
fzobájit, válogatott tsinofságú tifzteit, 
tselédit, a’ fzobák, pitvarok rendes 
ékesgetö fzerfzámit. Szép , tifzta, 
ditsö vala miuden. A’ pitvarokon, ’s 
folyosókon fel-valának aggatva rendre 
a’ Töröktől nyert fegyverek, ijjak , 
tegezek, nyilak, buzogányok , pán- 
tzélyok , kardok, ’s több a’ fele ha­
di fzerfzámok. De mindenek felett a’ 
Damaskufi fzablák tündöklöttek: né­
melyeknek markolattyok arannyal, e- 
zü ílel, hüvelyek drága gyöngyökkel 
ragyottak. Láttam ott a’ fel-tüzött, ’s 
’s Török vérrel meg-feftett záfzlókat: 
ló-farkokat, lobogókat. Mutatták azo­
kat a’ Táblákat-is, mellyeken rendre 
ki-valának Írva Zrínyinek jelesb diadal- 
mi. A’ többi közt láttam , mikép vá- 
ga-el vifzfza nézve annak a’ Töröknek 
fejet, ki mentéjébe kapafzkodván fel­
emelt jobb kézzel már alig hogy le­
nem vágta Zrínyit, Ez volt jeles dia­
dal-
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dalminak a’ kezdete. Harmad-negyed 
napra bé-vezetteténk a’ Könyv-Házba, 
melly teli vala minden nemű könyvek­
kel. Onnét a* Fegyver-házba menénk. 
Ott hirénél-is többet látánk. Teli vök 
réz-ágyukkal, mozsarakkal, dárdával, 
karddal, és másféle fegyverrel. Bé- 
lépénk kints-tartó házába-is. Ott meg­
vált a’ fok régi pénz rendes válo­
gatott maradvánnyá. Otho, Vitellius, 
Pefcennius Niger, ’s t. a’ f. Meg-vól- 
tak a’ Királyoknak , Fejedelmeknek , 
nevezetes embereknek gyurovány, 
vagy faragott képeik. Onnét a’ Gróf 
kertibe ballagánk. Azoknak ízépsége­
ket fzóval fel-nem érhetem (verbis ex- 
primere non pofíum) Hafonlók Altzi- 
nous kertéhez. A’ következendő napot 
vadáfzattal töltöttük. Elé-hozattak a * 
Grófnak minden lovai. Azok közt 
egy vén lovat* ditsért ö Nagysága leg- 
felettébb, mellynek fokáig nagy hafz- 
ílát vette. A’ gyorfasága ki-mondha- 
tatlan. A’ Törököt egy mérföld ne- 
gyedire meg-fzagólta , ’s uyerittéffel, 
és kalapálásai Urának meg-jelentette. 
Azon jel-adálfal élvén, mondá Zrínyi,' 
fok derék dolgot vittem végbe a’ Tö­
rök ellen. (A’ Máltai ebekről bafon- 
lót befzéll Lipfius egyik levele, kik 
a’ Szeretsenyeket meg-fzokták fzaggal 
jelenteni* (Láttom ott fok Török ra­
bot-
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Zrínyi lo­
va a’ Tő* 
tököt még, 
érelzte.
bot-is, kiket a’ Gróf úgy kinoztatott, 
mint a Torok a’ Kerefztyén rabot. 
A’ sógorát a’ Gróf végtére Török ló­
val ajáudékozta-meg: nékem ajándékul 
három Török könyvet adott, három 
kendöt, mellyeknek egyike him-var- 
ráfu, a máíik aranuyal, ezüfttel volt 
ki-íitsérezve: adott két kalanat bőr 
tokba, melly ezüfttel volt ki-varva: 
bőrből tsinált poharat: ’s Dámáskuíi 
drága egy kardot. A’ Grófom fzol- 
gaira-is ofztott fzép ajándékokat. Vi­
cán Grétzbe vifzfza terénk. Irám 
Grétzben 1660-dik efztendöben.
Hennin az elöl - járó befzédben. 
Toll Jakab Rajna vize mellett Kliviá- 
ban Duisburgi Profeffor v ó lt , ’s az 
Hiftoriának , és a Deák, ’s Görög 
ékeífen fzollásnak Tanító Meftere vólt, 
midőn a’ Brandeburgi Elektornak Vil- 
helmnek költségével Auftrist, Magyar, 
és Olafz Orfzágat meg-járá. Azomban 
pedig meg-járt néki a’ Profeffori fize- 
téfe is. Levelei után Naziánzi Szent 
Gergelynek verfei, Eutinius nevű Zi- 
gabenusuak a Mafzfziliánufokról való 
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Olvaftatott Fortis Albertnek Dalmátziai uta­
znia. Viaggio in Dalmatzia dell’ Abate Al­
berto Fortis, i. Szakaí'z Velentz. 1774.
7. Lev.
ára Várofa táji Sziget Uglián. ílt- 
/[^  ten a’ Terméfzetieknek tulajdonit 
fzámlállya-elé.
15.1. Zára Várofa. Zárát a’ Deá­
kok Jadérának hivák; régentea Dia- 
dorának - is. Liburniának fél - Szigetii 
fo Várofa; Tedán, és Tiz vize mel­
lett: mellyeknek egyike Zermágnának, 
a’ máfika kerkának neveztetik. A* 
Városnak fok nevezetes tudós emberi 
voltak, ’s vannak.
19.1. Nona Várofa. Se Romai, 
fe utóbbi maradéki nem láttatnák, már 
ennek a’ régi ditsöséges Városnak, no. 
ha ott lakott a’ Tót Horvátok Király- 
jok. ( i  Re degli Slavi Croati).
24 .1. Biográd, avagy Tengeri Fe­
jér-Vár. Alba maritima. Moft ó Zá­
ra , Zára Vechia. Nyomorult falu. 
Néha napján népes volt. Ott koro­
náztattak némelly Horváth Királyok ; 
’s nevezet fzerent Krefzimir, ki ottan 
Kalaftromot épített 1059-dik efztendo- 















tett. Porfirogénitus Belgrad nevet ád 
néki. Piifpöksége Skárdónaba tétetett 
által.
26. Biográd mellett vagyon a’ 
Vrána ( avagy Aurána) nevű T ó , 
és azon nevű V ár, mellynek a’ Tem- 
plariftákhoz tartozandó Priorságát Pa- 
lisnai János birá. Moll merő düledék. 
Itt körül-belül a’ Morlák nép lakik 
(melly inkább éhei halna, hogy fém 
békát enne) azon Nép lakja a’ Pod- 
gráje nevű falut-is, mellynek a’ kő­
fala három ezer hat fzáz Romai láb­
bal egyez a’ környékében, ’s ama régi 
Aséria nevű Város vala, a’ mint azt 
Plinius nevezi; vagy Ptolemeus fze- 
rént Afíiíia.
A’ Morlák nemzet réfze talán ak­
kori maradvány, midőn negyedik Be­
lát a’ Tatárok egéfz a tengerig ker­
gették. Emberség fzeretök. A’ férfi 
ruha kokkoritsban fzintén ollyan mint 
a’ Magyar ruha, a’ mint a’ kokoritsi 
Vajdának az 56-dik levélén ki-irt képe 
mutattya. Hofzfzú mentéje béllés és 
perém nélkül gombos az övig , tér­
den alul ér* Az alatt dolmány, hal­
los öv. Fellyül beliéífes mente. A* 
nadrág magyar, valamint a’ kalpag-is 
a’ karddal együtt: Magyaros a topán- 
ka-isi Vannak köztök Hajdúk ne- 
Vück ; azok haramiák. Vannak a’
Mór-
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Morlák népben Romai egyefségü hi* 
tüek, vannak Görög nem egyező re* 
ízűek.
133. A’ Sibeniki, avagy Sebeni- 
ki Tartományról kezdődik az írás* 
Szebenik Tartományában leg-méltóbb 
mulatni a’ Dálmátziai utazónak* Sibe* 
nik Várofa Zára Városától 45. mért* 
íöldnyire eíik. Régi, ’s Zára haliad* 
ja-meg egyedül roppant épületekkel* 
Nevezetes tudományú * ’s nemeíségii 
emberekkel jeleskedik. Azok közt 
méltó Verántzius Antalt emlegetnünk. 
Kit Szentiványi nem jól mond Er­
délyben fzületetnek. ( Belliuít , és 
Schmithet-is meg-egyengeti Fortis.) A* 
miket iro k , Gróf Draganieh Veránzi 
papiroffaiból fzedém. Veránzi Alttal 
1504-dikben, Május 29. napján fzüíe* 
tett Sebenikben. Az attya Heve Fe- 
rentz, az Annya-é Statileo Margité 
Trau Vároí'sából. Nemes nem mind a* 
kettő. Trauban ne vehetett* Tolime- 
ro Illyés volt a’ Tanítója* Elé-kapván 
a’ Deák, és Görög tudományban, Veíz* 
prémbe hivattacott Trauban ízületeit 
attyafiától Berislav Pétertől, Vefóprémi 
PüfpöktÖl, ki egyetemben Dalmatziai, 
’s Horvát Orfzági Bán vólt. Mineku* 
tánna a’ Püfpököt a Törökök meg-öl­
ték 1520-dikban, Statileus János Er­
délyi Püfpök magához vette Verán» 








tzit. Akkor irá Antal Berislav P'ü- 
fpöknek életét; mellyet tulajdon neve 
alatt adott-ki Tomco Marnavits. Ta­
núit ofztán Paduában , ’s úgy tetfzik 
Bétsben, és Krakóban. Vifzfza jöve­
tele után Broderikusnak Vátzi Püfpök- 
nek udvarába fzakadt; azután Utiífe- 
nyi Györgyhez. Hatalmas volt mind 
a’ kettő Sepíi Zápolya János Király­
nál. Birta az ó Budai Prepoftságot. 
Követségben járt Siginondhoz Lengyel 
Orl/jág Királyához , Velentzébe ; a’ 
Frantziákhoz első Ferentz Királyhoz, 
V ili. Henrikhez Angliába, VII. Ke­
lemen, es III. Pál Pápákhoz. Zápolya 
holta után-is Ifabella Királyné mellett 
marada, Ur. 1549-dik táján Ferdinánd 
Királyhoz állott. 1553 dikban a Budai 
Basához küldetett, Aly Baffa Beglier- 
begliez. Akkor lett Pétsi Püfpökké; 
követségül küldetett a Törökhöz - is 
Adrianopolyisba, Zay Ferentzel. Által 
tétetett az Egri Püfpökségre. 1559-dik- 
ben az Efztergami Érfekségre emelte­
tett. 1572-dikben Királyi hely-tartóvá 
le t t , ’s Rudolfot meg-koronázá. E- 
perjes Városában hólt-meg Urunk 1573- 
dikaban. Egynéhány nappal elébb ér­
kezett XIII. Gergely P. levele, melly 
ötét Kárdinálifsagra emeltetetnek jelen­
té. Duborotzki Mihály mondá a’ ha­
lottás prédikátziót, midőn Nagy Szom-
bat-
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hatban Szent Miklós Templomában el- 
teinettetnék* Sokan tefznek Verán* 
tziusról becsületes emlékezetet. Bél, 
Leunklav, Schmitt, Busbek , Mami- 
tzius, Sekerviz, Boníin, Iítvánfi, Jon- 
gelin , ’s ama munkának kéízittöje, 
melly igy neveztetik: ( Ajlrum Strígo- 
nienfe aureum. ) mellyben rövid mon- 
dáfokkal Verantzinak tellyes ditséret 
adatik. írva meg-vannak ezen köny­
vei :
1. Vita Petri Berislavi.
2. lter Buda Hadrianopolim*
3. De Situ Moldauiae, et Tran* 
falpinae fragmentum.
4. De rebus geítis Joannis Hung. 
Kegis LL. duó.
5. De obitu Joannis R. Hung.
6. Animaduerüones in Pauli Jo- 
vii Hiftor. ad ipíum Jovium.
7. De obíidione et interceptione 
Budáé ad Petrum Petrovits.
8. Vita F. Georgii Utiffenii, quae 
pene tota periit.
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LXIV. K Ö N Y V .
Olvasatott illy Könyv. Szebenici Verántzt 
Antalnak Budáról Adriánopolis Városába 
tett utazáfa. Antonii Verantii Sebenicenfis 7- 
tér Buda Hadrianopoiim. Optimo (te P.rae- 
claro Firo Comiti Francifco D raganitio 
V erantio Sebenicenß Patritio I. V. D. Prifcce 
fíufpitulitatis ac Liter arum Cultori tximio Frag  ^
mentum Verantianum merita luce donatum 
gruti, deuinftique animi documentum D, D. D. 
Albertus Fortis. Edit. Vénét. 1774.
Y Decima oÄaua, et vigefima pri- e> ma Julii 1553. a’ Balfa Buden- 
ü atiditi.. .
VI. Sikambria, Buda, és Peíl mel­
lett hajózván ágyú durrogáífal kö- 
fzöntettünk mind a’ két Városból (Si- 
kámbrián ó Budát é r ti ; de meg-mutat- 
tuk az első Szakafzban, hogy más a’ 
régi neve.) Rátzkevét, Tolnát, Péter- 
Váradját, T itu lt, Zalankemént , Bel- 
grádot, ’s több a’ féle Várókat emle­
get , a’ mint útjában elé-találá Zay Fe* 
rentzel követségben járó uti-társával. 
XVII. A’ régi Teutoburgium Váróit 
Pétsre , Cornacumot Káronra, Acumin- 
cumot Kamontzra , Rittiumot Salanke- 
ményre, Vlpiánumot Sófiára magyaráz­
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XVIII. Augufztus 3-dik napján 
el-hagyván a’ Dunát Nap-keletnek tar- 
tánk Miíiában Morava vizének jobb­
kéz felöl lévő partyán. Az nap Je- 
ferfíza pataknál , ’s Lomniza erdőnél 
Livada nevű faluba érénk. Azon a’ 
tájon vólt Bakits Pálnak Venziáz ne­
vű háza. Ott lakott, minek előtte hoz­
zánk jött volna által a’ Töröktől. 
Bakits Pál a’ Rátzságból vette erede­
tét. A’ Királyhoz való hivsége, ’s 
hadi vitézsége méltó , hogy Örök em­
lékezetben éllyen. (dignus certe eft, 
vt eius viuat memoria ) Hadi - Vezér 
tifztet vifelvén Valkó Vármegyében 
velzté-el életét Ivánka Váránál, melly 
minek előtte a’ Török kezébe jutott 
volna , Zay Ferentzhez követ-tárfom- 
hoz vala tartozandó. Ott midőn a’ 
mi táborunk meg - futamodna , ’s Ba­
kits Pal a’ mi feregünknek hol elejét, 
hol oldalát védelmezné nagy bátorság­
gal , ifzonyú vefzedelmek között; be­
be ütött az ellenségnek tömött tso- 
portyába, ’s végtére ott vefzté ditsö- 
séges halállal életét.
Mentünkben öfzve találkozánk 
egynéhány Törökkel. Azok lovakat, 
*s öfzvéreket hajtának magok előtt. 
A ’ marhák tágos kofarokkal, a’ kofa- 
rok teli valának emberekkel. Ezek 
közül némellyeknek ábrázattyok bé­







T é f ö k
kdtrves
íabság.
vala takarva, ’s pólyázva. Kérdénk: 
mi dolog'? mondák : hogy rabok. A’ 
takart artzájuak fiatal, ’s nemes fze- 
inélyek valának, hogy a’ Nap és por 
fzineknek ne ártson , ’s valahol meg- 
ne esmerteffenek. A’ többi kereskedő 
volt, a végre, hogy a’ rabokat meg-ve­
gyek,’s nagyobb áron el-adják. Köny- 
Kullatásra méltó rettenetes tekéntet 
vo lt, látni vásárra vitt embereket, 
hogy mint a’ marhák el - adaífanak. 
Más nap más Törökökre, és egy azon 
lántz pórázra fűzött öt Tzigányra ta- 
lálánk. Sírtak - ríttak , hogy éhen 
fzomjan majd meg-halnak. Mondák, 
hogy azok a’ Törökök adó fzedök. 
Az az adó-pénzből, és kisdedekből 
éli. El-ifzonyodtam az emberi állat­
nak illy gyalázattyán, és iily rettene­
tes adón. Akkor tudtam-meg , hogy 
a’ gyermekek fzedéséböl álló adózás­
nak az előtt minden ötödik efztendö- 
ben meg-kel!ett lenni. Moll az meg- 
vagyon minden máfodik, harmadik efz- 
tendöbeu. Meg - fogatnak, a’ kikhez 
törvényes judok fe volna; ’s pénz-béli 
alku után Szülőjüknek vifzfza adatnak. 
Meg-telik ollyankor az erdő a’ futa- 
modókkal. Ez a’ kegyetlenkedés nem 
kezdődik azonnal, mihelyeft valamelly 
Tartományt el-rabol a’ Török, hanem 
mikor már ott jól meg-gyökerefedik.
Fon-
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Fontollyák-meg e z t , a kik a’ Török 
uralkodáft kivánnyák, ’s azt vélik, 
hogy kegyetek a Magyar-nemzethez, 
így tsalatkoztak-meg a Görögök, Mi- 
lia, Trátzia, ’s egyéb Orfzágbéliek.
XX. Skárd haramiás hegyére ha- 
gánk: az alatt fekütt két Vármegye,\  
mellyeknek egyike a’ Magyaroktól 
Brancio, a’ máfik Kucievo Vármegyének 
hivattatott. Lukavize hegyéről Mora­
va vizénél Jagodna nevű Mező-Városba 
érkezénk. Itt volt a’ háza Kuciuk 
Balibégnek , ki Májlád litvánt, mi­
nek utánna Péternek Moldvai Vajdának 
ravafzsága által meg-fogatott vólna, 
Török Orfzágba vitte a’ fogságba.
XXII. Római Iráfokkal jeleskedő 
némelly kövek adatnak-elé az Iráfok- 
kal együtt; ’s Adriánopolyiíig egyéb 
helységek isméretetnek - meg bőséges 
okofsággal.
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LXV. K Ö N Y V .
Olvasatott Fortis Albert Dalmütziai utaxdsánX 
tnáfodik Szakafxfiza. Velentz. 1774.
i .  Trau.
A * Traguriumi birtok hofzízában 30.
mérttöidnyire terjed. Tragurium 
Városának régisége, ’s tudós népe ne­
vezetes. Bua Sziget ellenében fekfzik: 
Pliniusnál Bubus sl neve.
Bua Szigete után belől Cliffa, 
kívül a* tenger mellett Spalatrum kö­
vetkezik. Tragurium, és Cliífa közt 
láttatnak Salóna Városának düledéki. 
Clifsán-túl a’ Morlákok laknak. Saló- 
nán-túl Epetium maradéki találtatnak. 
Spalatrum ellenében fekfzik Brázza SzL 
gete; azután beliyebb a’ tengeren Le­
iina Szigete; még bellyebh Corzola 
Szigete. Spalatrum Városából Almitfa 
Városába; onnét íviákariska Városába 
vezet mind a’ fzáraz, mind a’ tengeri 
út.
9 7 .1. I tt- is  máfutt - is egynéhány 
gántsot vet Farlátus ízemére Fortis.
133.1. Büsfchingnek Dálmatziáról 
fok féle hibájira mutat. A’ többi kö­
zött nem igaz, úgy mond, hogy a’ 


















fuak. Követi némelly réfz a’ Görög 
fzokáft, de nem a’ nagyobb réfz.j
\  . 1 .......... ............. i - i ---------- 1 . 1 '■ l a j M j L '
LXVL K Ö N Y V .
Olvasatott Vitruvius tíz Könyve az Épités- 
meftevségröl* M, Vitruuii Pollionis de Ar­
chitektur a Libri X. ad Auguftum Caefa- 
rem adcuratifíime conícripti. Edit. Argen- 
torati. 1550.
Ez az író, a’ mint a’ máfodik köny­vének eleje mutattya Gyula ( Ju­
lius) Tsáfzárnál nem vólt isméretlen. 
Üzé a’ Romaiaknál a’ régi fal-vero me* 
fterséget, ’s azt ö kórmányozá a’ tá­
borban. Augufztus Tsáfzárnak muta- 
tá-bé ezen könyveit.
Első K. 2. /. Architeäura. A z 
Építö-mefterség olly tudomány, melly 
fokféle tudománnyal ékefedvén az ö 
Ítéletével helyén hadgya azokat, a* 
mik egyéb mefterségektöl vitettetnek 
végbe. Az a’ tsinálmányból, es okos­
kodásból áll-elé (nafcitur ex fabrica, 
et ratiocinatione) .% Az Épitö-meíler- 
nek elmésnek kell lenni, és tanúit em­
bernek : hogy tudja a’ rajzoláft, a’ 
föld-mérö meít ereéget, fok történet tu- 
dománnyával kell néki bévelkedni: a* 
böltselkedöket hallania kellett: tudnia
R 5 fceU










kell a’ mufikit: a’ törvényt: az Orvos 
tudomány nélkül fém kell néki fzüköl- 
kodni: az égvisgálásra-is vagyon fzük- 
sége. Ide tartozandó a’ látás , és 
Fzámvetés tudománnyá ( a ’ többit 
nem emléttem) a’ történetek tudomán- 
nyának az a’ hafzna: hogy okát kell 
adni az Épitö-meílernek, midőn az a’ 
kérdés tétetik: mi ókra nézve tétetett- 
ki légyen eme’ vagy ama’ tzifrázat ? 
p. o. ha kérdik: miért tartják az ofz- 
lopokat némelly helyeken a’ fzépen 
fel-öltözött Káriai Afzfzonyok V igy 
fog az EpitÖ-Meiler felelni. Kária 
Peloponafus Várofa Görög Orfzág 
ellen fegité a" Persákat. A’ Görögök 
a7 győző delem után a’ Káriai férfiakat 
meg-Ölték^ az afzfzonyságokat pedig 
ö tzifra ruhájokban örökös dologra 
hajták.
7. 1. A’ Böltselkedés azt vifzi 
végbe, hogy az Épitö-Meíler nagy lé­
lekkel birjbn, ’s hogy fel-iuvalkodott 
ne légyen, hanem fzeléd igaz , hiv , 
’s a’ mi leg-nagyobb , nem fesvény. 
Mert femmi jóra való munkát fe lehet 
hivség és igazság nélkül véghez vinni. 
( Nullum enim opus vere fine fide, et ca- 
flitate fieri potefl. ) Ne kivánnya a’ má­
sét, ’s az ajándek-vételre ne tattsa a’ 
fzáját olálkodva; hanem magának be- 
tsületes reá-tartasával védelmezze tu-
laj-
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lajdon méltóságát, bírván jó hírrel, 
névvel, ( Cum grauitate fuam tueatur 
dignitatem, bonam fámám babendo) E -  
zekre oktattya a’ Bültselkedés. A’ ter- 
méfzet tulajdonit-is kell ismérni néki: 
mert hafzna vagyon a’ vizek le-tsa- 
polásában, ’s több a’ féliben. Értse 
a’ muiikát, hogy a’ rendes okot , ’s 
a* tudákofságat értheffe. ( Vt canoni- 
cam rationem, et Mathematicam , nótám 
habeat. )  .*. Az Orvos tudományhoz 
kell néki tudni: az ég hajláíi miatt, 
’s a’ levegő égre nézve: holott az hol 
egéízséges, hol dögleletes. Ahoz tar­
tozandó a’ vizek hafznának isméréfe- 
is. Ezekre nem vigyázván, egéfzsé- 
ges házat nem építhetni. A’ törvény 
nélkül el - nem kéfzül a’ tsatorna , a* 
moslék vezető-hely, ’s több a’ féle. 
Az ég ismérete vezeti az építőt a’ 
kelet, nyugat, dél, éjfzak, nap, és 
éj egyerányofság, nap-állás ismémére, 
az óra kéfzittésre.
10. Azomban nem azt kivánnyuk, 
hogy az ÉpitÖ- Meiler oily Muükus 
légyen mint Arifztókfzenus, olly Kép­
iró mint Ápelles, olly Orvos, mint 
Hippókrates; hanem hogy ne légyen 
ez illyenekben tudatlan.
15. I. 2. Rifz. Az Építés Mefter- 
ségnek réfzeiröí. Az épitö-mefterség 
ezekből á ll: Rendelésből, helyhezte-
tés- ,




tésbÖl (ex ordinationc, et difpofitione ) 
fzép egyezésből, és öfzve-illésből (eu- 
rythmia , és fymvfLetria. ) A’ rendelés a’ 
tagoknak az Öfzve - illéshez való kü­
lönös és közönséges alkaltnaztatáfa, a* 
nagyságra nézve. Az helyheztetés 
nem egyéb, hanem a’ tagoknak alkal­
matos , gyönyörű öfzve-állittáfa a mi- 
némüségre nézve. Ennek a’ neme a* 
nyomdok-irás irhnograpbia, egyenes- 
irás, orthograpbia, árnyék-irás , fceno- 
graphia, vagy (ha tetfzik, nyomdok- 
vetés, egyenes-vetés, árnyék-vetés) A' 
nyomdok-vetés tzirkalommal, és lineá- 
val tsak az udvart ábrázollya-ki. Az 
egyenes‘•vetés az épület homlok elejét 
tefzi-ki a jövendő munkának tsekélv 
képével. Az árnyék-vetés az épület 
homlokát a’ be-eső oldalával együtt 
adja fzem eleibe. A’ fzép egyezés nem 
más, hanem a’ munkának fzép tekén- 
tete , és a’ tagok öfzve - állittásából 
eredendő helyes láttatja. Az abból 
á l l , hogy a’ magafság a* fzélyefség- 
h ez , emez amahoz illendő légyen, és 
hogy mindenek az Öfzve-illésnek meg- 
felellyenek. Az Öfzve-illés az épü­
let tagjaiból eredendő egyezes , * ez 
mindenik tagnak az egéfz épülethez 
való illendősége. Valamint az emberi 
tettben a’ könyök, láb, tenyér, új 7s 
egyéb tag öfzve illő , fzint úgy kell
az
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az épület öfzve-illésének-is lenni. (E- 
géfz vefzödség ezeket magyarázni.)
21. 3. R. Minden épületben arra^ 
kell vigyázni, hogy fzámat tartsunkt 
az állandóságra , hafzonra , fzépségre. 
Az állandóságra fzámat tartunk , ha a’ 
fundamentomokat erős, álhatatos ülle- 
petre vettyük-le , ’s minden féle al- 
kotvány efzközből bőven fesvénység 
nélkül fzorgalmatofon válogattyuk azt 
a’ mi oda való. Az hafzonra akkor 
vigyázunk, mikor akadek, és gánts 
nélkül mindenek bizonyos hafznu he­
lyet ki-fzabunk , vigj^ázváti a’ Tarto­
mány tulajdonira, és a’ fzükségre. A’ 
fzépség az épületnek kedves, gyönyö­
rű tekéntetéböl á ll, ’s az öfzve-illés 
tulajdoniból.
22. 1. 4. R éfz, az hely egéfséges 
voltáról, a’ város - állitáfa kedvéért. 
27. 1. A’ báífyák, és tornyok funda- 
mentomiról. Az utzák helyheztetésé- 
röl, az egéífeséges Ízelek miatt a’ hol 
a’ fzeleket hofzfzan rajzollya-le : emle­
geti a’ fzük - fzáju réz üres laptát 
(Aeolipilam) mellybe ha a’ folyadék 
meg - melegfzik , ki - lövellik. ) p. 34. 
Fiunt mim Aeolipilae aereae, cauae, hat 
babmt punÜum angufliffimum, - - fimui 
aquae fernere co eper int, efficiunt ad ignem 
vehementem flatum.)
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2. Könyv. 1. r. 49. A’ régi hitvány 
épületekről. Az első emberek házai­
nak az erdőket in< ndja: azután a’gúny­
hókat. A’ Frigiabéliek (ollyan putri­
ban laknak, mint a’ Dégiek;) mert nin 
tsen erdejek. Ki-ássák a’ dombos he­
lyet , belől öblofsé tágofsá tefzik, 
náddal, mivel meg-födik. Az illy 
hajlek télen meleg , nyáron hideg. 
Athénás Városában a’ régiség emléke­
zetére az Areopagus moít-is sárral va­
gyon födve. A’ Kapitoliumban meg- 
tartarik Romulus háza; melíynek föde­
le giz-gaz.
56. 1. 3. r. Ä  tégláról. A* téglát 
nem kell homokos, íövényes, köve- 
tses földből kéfzitteni: mert nehéz, 
ofzló, ha a’ falat az eső éri; ’s a’ 
polyva vele öfzve nem egyesül. Öfz- 
ízel, tavafzfzal kell a’ téglát vetni; 
hogy együtt fzáradjanak foíyváft. A* 
Nap-alláskor fzáradók rofzfzak: mert 
a’ forró Nap a’ külső hártyát hamar 
meg-ízárittya; ’s a’ belfejét nedvefen 
hagyván, azt tselekfzi, hogy midőn 
az illyen téglák az épületben öfzve 
húzódnak, a’ ízárazát el-pattantják, ’s 
hafadékokat okoznak. Két efztetideig 
kell a’ jóra való téglának fzáradni. 
Az Utikabéliek öt efztendös téglával 
épittenek , ’s akkor fe, még a’ Város 
elejei azt helyén nem hadják. p. 57.
Cum
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Cum arbitrio Magiflratus fuerit it a pro- 
batus. Három féle a’ tégla , az egyik 
két tenyérnyi; mellyel a’ mieink 
élnek. Az egy lábnvi az hofzfzában, 
fél lábnyi a’ fzélyefségében. A’ töb­
bi Görög fzokáfu; tudniillik a’ pentado■ 
ron, és tetradoron nevű. A’ melly 
minden felöl öt tenyerni, az pentado- 
ron ; a’ melly pedig négy tenyérnyi, 
tetradoron nevet vifel. A’ magányos 
épületekre négy tenyérnyi, a’ közös 
fö rendű épületekre öt tenyérnyi tégla 
vetetik. Kefzíttetnek pedig egyetem­
ben fel téglák-is. Semilateres. (mellyek 
amazokkal öfzve egyeztetvén , eröf- 
segre, es fzépségre fzolgálnak az épü­
letben. Spanyol-Orfzágban a’ Kalentu- 
mi, Galliában a’ Máfzfziliai, Aliéban a’ 
Pitánai fzáraz tégla, ha a’ vízbe vette­
t ik , ufzik : mert, talán, lyukatsos 
tajték-köböl kéfzíttetik , ( e terra pu- 
micofa) fe nem nehezek, fe nem ofz- 
landók az esőben.
63 1. A’ fövényről. 64. A’ méfz- 
röl.
65. 6. r. A’ Puteolili porról. Bá­
ja, és Vefzúvius táján fzedetik. melly 
ha méfzfzel, es mefz-sárral öfzve ke- 
vertetik , eröfsé tefzi az épületet, ’s 
a’ mi abból építtetik a’ tengerben, a’ 











(Tefsék illy nevű könyvembe tekén- 
teni: oryH ologicon part. 3. §. 25. p. 66.)
68. A’ kö - bányákról. 71* 8* r* 
Hl-befzélli a’ kövek , téglák, és a’ sár 
egyeztetéfe fok féle módját* Egyez­
tetnek háló - módra , vagy a’ termés 
követ a’ téglával öfzve állítván, vagy 
egyenlő, vagy viízfzályos rendeléffel. 
's a* t.
87. A’ fa-vágás idejéről. (Tefsék ama' 
könyvembe tekénteni, mellynek neve 
P b y to lo g ico n  part. 3. §. 7. p. 53.) Az épü­
letre való fákról. A’ ía-vágás idejére 
az Öfzi időt javafolja, és hogy elejin- 
tén a’ fa a’ beléig vágatafsék-bé: hogy 
ki-follyon a’ nedvefsége, melly egyéb­
ként meg-ródhadüa benne. A’ tölgy 
és eger-fa a fundamentomban mintegy 
kővé válik, örökös a’ tartofsága. A’ 
Padua, es Adriátikum tenger táji ter­
pentinás veres fenyő a’ tüzben-is épen 
marad. p. 90. L a r ix  v e r ő , qui non éji 
n o tu s , nifi in his m unicipibus , qui fu n t  
eirca rippam  flum inis P a d i, et litto ra  m a­
r is  A d ria tic i a tinea non nocetur 
flam m am  ex  ig n t non recipiu
3. K. 100 1. 1. r. Az öfizve- illés­
ről. ’s t. a’ f.
113. 2. r. A’ házaknak vagy-is 
inkább a’ Templomoknak öt féle ne­
miről. /É d e s  p ycn o jb y lo s, sürü ofzlo- 
pu ház, mellynek ofzlopi közé tsak
más-
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másfél oCzlop tétethetnék. Cuius inter- 
columniis vnius et dimidiatae columnae 
crajjitudo interponi potefl. Syfly los rit­
kább ofzlopú , de tsak úgy, hogy az 
ofzlopok közé tsak két ofzlopot le­
hetne még helyheztetni, Utolsó di- 
tséretü mind a’ kettő ; mert a’ sűrű 
ofzlop ellenzi az ajtók tekéntetét, 
el-rejti a’ faragott képek láttattyokat, 
’s akadék vagyon a’ járásban-is, A* 
diallylos nevű a z , melly az ofzlopok 
közé még három ofzlopot vehetne-bé; 
mint Apolló, és Dianna Templomiban 
példa vagyon. Abban a nem jó, hogy 
az ofzlopoknak öfzve-érö pó;tzos le­
jek (epiüylia) a’ köz tágat'sága miatt 
le*fzakadnak. Araeoflylos mód nélkül 
ritka ofzlop-rakás, Kuflylos helyes tá- 
gofságu ofzlop-rakás, az két és \ ofz­
lopot erefzthetne közbe-közbe ’s a’ t.
3. r. 139.1. Az Ofzlopokról. Ha 
az hely erős, izmos, a’ föld fzinén a* 
falnak másfél annyi vaftagságunak kell 
lenni, mint az ofzlopok é : hogy az all- 
hely eröffebb légyen a’ felsőnél: mert 
terhet vifelnek az helyek. Ha az hely 
motsáros, vagy egyébként gyarló, jól 
meg-áfattafsék, és eger, vagy olaj, vagy 
tolgy-fa ’s tűzön pörkölt karókkal ve- 
rettefsék-ki, a’ karók verő - efzközök- 
kel jól le - üteffeuek sűrűén (fublicae 
( h. e. pali ) m acbinis a d ig a n tu r  quarn 
II, S za k . £ ere-
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creberrimae, )  a’ karók közei fzénnel tö- 
metteífenek-meg. ’s a’ t. Továbbá az 
ofzlopokról, ’s azoknak Rendiről, hofz- 
fzas a’ tanítás.
Ä  4.-dik Könyv a’ 4-dik réfzig az 
ofelopoknak Jóniai, Korintufí, és Do- 
ruíi rendit adja-elé. (Ezekről ’s egye­
bekről az új íróknak fok fzép köny- 
veikbe-is kell tekénteni.J
5. r. 186. 1. A’ Templomban az 
Oltár Nap-kelet felé, az ajtó ellenében 
légyen; az ajtó a’ Nap-enyéfzetre te- 
kéntsen.
6 .  r* 187*  Az ajtóról. 7 .  r. 192* 
A ’ Toskániai módú Templomokról.
A z 5-dik K .  2 0 0 .  1* 1 .  réfz. A’ 
piatzról. 2 . r. A’ Tár avagy Kiuts-ház- 
ró l, tomlötzröl, Város házáról. 3. r. 
A’ játék-látó helyekről. De Tbeatro . 
4 .  r. A ’ hang-egyeztéséröl. De harmó­
nia (muíica) A’ további réfzek -  is a’ 
játék-néző helynek réfzeiröl, fzerfzá- 
miról.
i Ä  10. Réfz 235.I. A’ ferdö-he­
lyekről. Ott a’ Lakoniai izzafztó fzá- 
raz fördörül-is. (Meg-fejté az ollyan 
ferdonek ó Budai maradékát Schenvis- 
ner.)  9. r. A’ birkózó helyekről. 12, 
A ’ ki-kötő partok tsinálásáról.
A z 6-dik A . 2. R. A ’ magányos 
épületekről; és azoknak fok tele ré­
fzeiröl a’ következendökben. 7  - dik
refz.
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réfz. 272. A’ fzobák , és Konyv-há- 
zok Nap-kelet-felé tekintsenek : mert 
a’ regveli világosságát kivánnya a’ 
munka, ’ s  igy a’ Könyv - házokban 
meg-nem rodhadnak a’ könyvek. A’ 
dél, ’s  napnyugat felé tekéntö fzo- 
bakban a’ moly , és nedvefség meg- 
rontya azokat.
8. R. 273. 1. A ’ magányos épüle­
tekről. A’ paráízt házoknak elején 
meg-kell lenni az iílálloknak, belöl a’ 
csűrnek, pintzének, kaináranak, ’s több 
a’ félinek, inellyek a’ termett jófz3g 
el-tartására fzolgállyanak inkább, hogy 
fém a’ fzépség mutatásra. A’ törvény- 
kedök, ’s Prókátorok, ékeffen-fzóllók 
házaik difzfzeffebbek légyenek : mert 
fokán gyülekeznek hozzájok. A’ Ne- 
mefek fzámára, ’s a’ kik Tifztet vi- 
felnek, és kötelefségek fzerént a5 Pol­
gároknak fzolgálnak, Királyi pompás 
bé-jgrátt kell építteni, magas pitvaro­
kat , ofzlopokkal meg-rakott tornátzo- 
kat, erdőket, tágos folyosókat , a’ fö 
méltóságnak tellyes tekéntete kedvé­
ért. Ide valók a’ K önyv-házok, ’s 
a’ t. mert azoknak házaikban nyilván, 
’s titkon való tanáts és Ítélet tartatik.
9. r. 275. A’ parafzt házokrol. Azt 
kivánnya hogy minden takarmány, és 
sütő hely a’ falun kivül legyen, hogy 
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életes ház az éjfzakot tekéntse : igy 
meg-nem termi a’ Zsizsik. Az ökör já- 
fzol Nap-kelet felé helyheztefsék: mert 
az ökrök a' Napra tekéntvén, és igy rá­
gódván tifztábbak (hizottabbak) (talán 
jobb izüen efznek) 10. r. A’ Görög épü­
letekről. Nálak a’ G azda-Afzfzonyok 
külön ettek, és neipra^raifkkal. p. 280. 
A’ jövevényt első nap vatsorára hit­
ták; utolsó nap tsirk ; t ,  tojáft , vete- 
m enyt, almát, ’s több a’ telit kőidé­
nek néki. Innét erede ez a’ fzó 
Xenia.
7. Könyv. 287. 1. Ptolemeus A- 
leksandria Városában Öfzve gyüjté a’ 
birákat ’s a’ népet a’ költeményefek 
halgatására. Hat egyéb Biró máfok- 
nak, Arifztofanes, ki hetedik Biró 
vala 3 annak tulaj doni tá az első aján­
dékot , a’ ki éppen nem találta - el a’ 
nép lzája iz é t; a’ tsatázás után mon- 
dá Arifztófanes; Ítéletem oka az : mert 
egyebek máfok találmányit mondák-el: 
ez az egy a’ magáét. Elé-hozatnak a* 
Könyv-házból a’ könyvek, meg-bizo- 
nyodik a dolog. Amazok betstelen- 
séget valottak; Arifztófanes meg-aján- 
dékoztatott; ’s a’ Könyv-háznak fö 
Tifztévé tétetett.
1. R. 294.I. A’ ház fzegéfeiröl, 
padimentomiról , 2. r. a mefzelésröl. 







bált tik: gyalultafsék-meg vas gyaluval 
a’ fziiie. Ha bele akad a’ gyalu, kö- 
vetses nem jó: ha foly róla a’ méíz, 
cserepes lefzen a’ inefzelt fal: ha reá 
ragad a’ méfz, mint az enyv: helyes.
3. r. 301. A’ bólthajtáfoktól. 5. r. Az 
épület ki írásáról, p. 314. Moll az e- 
géfz fal ki-iratik, úgymond. Azután 
a* feílék nemeiről befzéll.
8. 1. 1. R. 237. 1. Az víz fel-talá­
lásáról. A’ hol vizet keresfz , ott 
fzinte Nap-kelet előtt feküdgy a’ fo­
gadra , (procumbatur in dentes) az ál­
lad alá tégy valami támafzt: hogy a’ 
támafz a’ földet és álladat érje. Nézz 
előre. A’ hol látod, hogy gőz kere­
kedik a’ földből, ’s bokroffan emelke­
dik , ott kell ásni, ottan kútra találfz: 
mert illy jel a’ fzárazon nem adatik. 
Vagy: áfattafsék-ki a’ föld három láb- 
nyi fzélefségre minden felöl , Öt láb- 
nyi mélységre. Réz vagy ón meden- 
tze kenetefsék-meg belől olajjal, Nap­
nyugat táján a’ medentze Öble fordit- 
tafsek az ásás allyára: temettefsék-el 
náddal, ággal, gizgazzal: más nap ve- 
tefsék-fel, ’s ha a’ medentze Öblén 
tsöppötskék fognak láttatni, azon az 
helyen viz fog találtatni. Vagy ha 
gyapjú téríttetik az ásásra ; ’s más 
nap vizet lehet belőle fatsarni; az-is 
jele léfzen a’ találandó kútnak. Olly 
S 3 he-
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helyen körül belöl több kutat-is kel' 
ásni; ’s a’ föld alatt mindeniknek vi­
zét egy azon fö kútba kell vezetni 
a’ végre állított tsatornátskák által.
3. r. 348. A’ keukoves, tímsós, 
enyves, és több a’ féle vizeknek e- 
rejekröl. 363. Ha az etzetbe erefzte- 
tik a’ tojás, a haja meg-puhui , el-is 
ofzlik. Az ón ha edénybe tétetvén, 
’s etzet reá öntetvén, bé-rekefztetik, 
el-ofzlik , ’s Görög fejérre válik (Ce- 
ruffa) így válik a’ rézből rozsda: a’ 
gyöngy, a’ köfzikla ha meg-emlegit- 
te tik , etzettel öfzve repefztetik , ’s 
ofzoltatik. Az etzetes vagy más fa- 
vanyu folyadék-is tehát a’ fövényben 
gyötrődök nyavalyáját meg - gyógyít­
hatja (ha okkal móddal, tudós Orvos­
nak tanátsa fzerént adatik; és nem 
másképp : mert azok tudják a’ váloga­
tási , és a’ mérték módját) 4. r. to­
vábbá a’ kutakról.
6. 7. r. 372. A’ viz-vezető fzer- 
fzámokról.
9. K. i. R. A’ fold ki-méréséről. 
Plátó és Pitagorás okoskodáfa fze­
rént , Pláto taiálá-ki, hogy így kell 
kettőz etni a’ négyezetet, légyen az 
egyik oldal 10, a’ máíik 10 láb 10. 10 
=  100, de nints az aTzám, melly an­
nak az negyezetnek dupláját elé-adja 
maga magának fokaütásával, légyen 14.
14.
14 kevefebb 4-el, légyen 15, 15. több 
25-tel. Pláto találmánnyá a’ ,^-dnek 
négyfzer való körljl-iráfa. 3. r. 389# 
Arkemedes találmánnyá (mennyi ezüít 
egyelittetett az arany koronába?) a’ 
viz mérték által. 4. r. 403. 1. A’ Nap­
óráról. 5. r. a’ Nap-járásáról az álla­
tos karikán (inZodiaco) 6. r. Az ál­
latos karikától fogva az éjfzak pontig 
lévő tsillagzatokról. 7. r. Az állatos 
karikától fogva dél télé lévő tsillag­
zatokról. 8» 9* r. Az órákról.
10. K. 432, Elöl-járó-Befzéd. É- 
fefzus Városában, minek előtte az é- 
pulethez kezd a’ Mefter, köteles arr/n 
hogy az egéfz lejendö munkának az 
árát a’ fzükséges költség fzerént meg- 
betsüllye , ’s elé-adja. Az meg-lévén, 
az Épitö-meíternek minden jófzága a’ 
Város Tifzteitöl zálog forma fö köte- 
lefséggel el-foglaltatnak egéfz addig, 
mig el-nem kéfzlil az épület. Ha az 
ígéret fzerént véghez inégyen a’ mun­
ka , nem nagyobb költséggel, az Épi- 
tö-mefternek tifztefséges betsület fzaba- 
tik-ki. ’s a’ t.
2. ’S további réfz a’ vonó, eme­
lő gepelyekröl. (Demachinis) 9. r. A’ 
viz-emelö gepelyekröl malmokról: tsi- 
gákról. 14. r. A’ ki kotsin, vagy ha­
jón jár, mikép tudhatja-meg hány mér­
földet halladott-meg ? (E l-befzélli a’ 
S 4 ko-





kotsi allyán lévő meílerséges fzerfzám 
módját) 15.1*. A’ hadi fal-verő efz- 
kuzokröl. 16. 17. ’s a’ többi réfz-is 
fzint arról: nevezet fzerént a’ viz-lövő, 
és hangzó íipokról.
Következik Sextus Julius Fronti- 
nusnak két könyve a’ meílerséges viz- 
vezetésröl ; avagy a Romai tsator- 
nákróJ.
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Olvaftatótt Tollius Berlini utazdfa. Edit. 
Amfterdam.
6. Ltv*
Vefztfáliában a* parafzt házokban együtt lakik a’ Gazda a’ fertéffei- 
ve l, egy azon fzobában a’ ludakkal, 
tyúkokkal .* a’ nagy füft azomban tsak 
ki-nem vakittya az embert.
7. Wolfenbütteli Könyv-házban 
’mutattak írott könyveket, mellyek 
Mátyás Király Budai Könyv-házából 
vetemedtek oda* Buda el-rabláfa után- 
a* többi közt Márfzillus Fitzinusnak 
Mátyás Királyhoz Íratott levelei, ’s 
t. a’ f. Veres fodros bárfony táblái­
val* *s belöl Mátyás Királynak ’s má-
fok-
fiuknak ízép képeivel tsndát támafz- 
tának.
41. Potfzdámban láttam a’ Budai 
Könyv-házból oda hordatort könyveket. 
Azok Török könyvek voltak , s Bu­
dáról Schöning Ur hozá , ki a’ Tö­
tök ellen vitézkedő nagy Seregnek ez- 
resk Kapitánnyá-é (vagy más fö ren­
dű Tifzte) vala. Mutatták a’ fába 
nőtt fzarvas fejét ízarvaival együtt, 
(olvasám ezt a’Berlin felöl irt könyv- 
ben-is.) De az a’ vadáfzok meftersége*. 
tudják azok a* fiattal fába fzerkefztet- 
ni az illyeneket: hogy idővel bele 
nöllyenek. ( 28«1«) Hennin illy német 
verteket ád-elé Ur. 800-dik efztendeje 
tájáról: Tzi nutztzey^rebit man ouh 
thar Er inti kuphar ( Joh bi thia Mei- 
na Ifene fteina) Ouh thara tzua fuagi 
Silabar ginuagi.) Joh lefent thar in 
lanté, Gold in iro Sante. h. e. In Fran- 
corum adRhenuin regionibus ex terrae 
vifceribus erűi metalia et cuprum ; Ad 
Menüm lapides üue mineras ferri fera- 
ces; Satis etiam argenti ibidem accipi; 
imo inter arenas aurum legi.
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Olvasatott illy KÖnyvetske: Das Mittel reich 
vu werden. A ’ gazdagodás fegitsége. 
Franklin Könyveiből. Pofonybau 1782.
S !zent mondás : a’ kik gazdagokká 
akarnak válni, késértetbe esnek, és 
az ördög tőrébe, itt  nem arra tart a’ 
munka; hanem tsak a’ mértékletes, 
okos vigyázásra , dolog - tevésre , ’s 
tékozlás kerülésére, jói elé-kelő fze- 
gény Rikárdnak mondádból. A’ dolog 
Penfzilvániában történt.
Bizonyos Vásár alkálinatofságával 
zúgolódván a’ Nép a’ nagy adó ellen, 
tanátsat kért Abrahám nevű némelly 
arra való élemetes embertől. Az Ri- 
kárd mondád és példáji fzerint imé- 
gyen ízlelgetett. Ha tanátsomat kö­
vetni kivánuyátok, rövidedet elé adom: 
mert az okos embernek egy fzó-is ele­
gendő , a’ mint fzegény Rikárd mond­
ja. Barátim az adó valóban terhes; 
de ha az volna tsak egyedül, a’ mit 
viíélnünk, ’s tűrnünk kei lenék , tűrhe­
t ő , ’s könnyű vólna; de vagyon más 
a’ mit főképpen némellyek még annál- 
is nehezebben tűrhetnek. Két annyi 
adót vet reánk a’ mi tulajdon tuny ásd-
gunk,>
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gunk; három annyit kevélységünk: négy 
annyit oftobaságunk; ’s ezeket az adó­
kat a’ Tifztek amannak meg-könnyeb- 
bitésével rólunk el-nem vehetik. De 
imé a’ jó tanáts.
Terhesnek tartaná az ember azt 
az adót, melly a’ nép dologra való 
idejének tized réfzét el-venné. Azom- 
ban a tunyaság fókáktól többet vé- 
fzen-el. A’ tunyaság, holott betegsé­
geket okoz el - kerülhetetlenül, meg- 
rovédétti az életet. A’ dologtalanság 
efzi az embert mind a’ rozsda, ’s ha­
marább meg-eméfzti, mint a’ dolog: 
mert a’ melly kúltsnak kelete vagyon, 
tündöklŐbb ; mint a’ fzegény Rikárd 
mondja. Ha fzereted az életet , azt 
el-ue henyéllyed: mert a’ tétemény 
annak a’ tárgya, ’s mellyböl az áll, 
a’ mint a’ fzegény Rikard mondja. 
Szükség felett mennyi időt vefztege- 
tünk-el! rneg-nem gondolván: hogy az 
aluvó róka baromfiat nem fog , és 
hogy a’ mint a’ fzegény Rikard mond­
ja , elég időnk léfzen az álomra a’ 
koporsóban .*. Az el-vefztett idő vif?- 
fza nem jo, ’s az a’ mit mi időnek mon­
dunk, mindenkor kevés. Dolgoffak 
legyünk tehát, ’s bizonyos fe l-te tt 
fzándek fzerént legyünk dolog-tévők, 
így az iparkodás után kevefebb ren­
detlenséggel többet fogunk tenni. A1
tu-
Ad^, mél­




tanyásig mindent nehézzé te íz : A’ 
gyorsaság mindent könyiivé. A’ ki 
későn kél, tipeg, topog egéfz nap; 
*s még-is fetét eflvélig alig végezheti 
dolgát. Azomban , valamint laffan 
ináfzkál a’ réílség, fzintén úgy ellen­
ben hamar bé-tsúfz a’ fzegénység. Ne 
hadd, hogy a* dolog kergeffen; hanem 
te űzzed, kergeffed a’ dolgot. Idején 
le-fekünni, hamar, idején fel-kelni, 
ez téfzi az embert egéfségesé, gazdag­
gá , okofsá; a’ mint fzegény Rikard 
mondja.
Mit fegit rajtunk a’ jövendőre va­
ló ásétozás , 's jobb időre való vára­
kozás. Az időt mi meg-jobbithatjuk, 
ha ferény dolgoffak vagyunk. A’ ki 
tsupa reménységhez támafzkodik, éhen 
hal-meg. Fáradtság nélkül femmink fe 
Jéfzen. Nints jófzágod , vagyon ke­
zed. A’ kinek jó ay hire neve , va­
gyon annak hafznos fzolgálatja betsü- 
letével együtt, a’ mint fzegény Rikárd 
mondja Az éhség bele néz ugyan 
a’ munkás - házban ; de be-nem mer 
menni. Az ollyan házban fe adó-fze- 
dö , fém dúló bé-nem megy: mert a’ 
dolgofság idején le-tefzi az adófságat; 
a* kétségbe-esés azt tetézi Szánts, 
mikor más alufzik , ’s búzát fogfz vin­
ni a’ vásárra. Mig a’ napot mának 
hijják, addig dolgozzál; mert nem tu­
dod ,
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dód , mi akadékod léfzen holnap. 
Jobb egy ma, három holnapnál: a’mint 
a’ fzegény Rikárd mondja. Holnapra 
ne hallaí'zd , a’ mit ma meg-tehetfz. 
Ha jó fzolga vólnál, nem pirulnál-el, 
midőn az Urad dolog nélkül kapna V 
Magad Ura vagy, pirully, ha magad 
dologtalanságban kapod; noha olly 
fok jó dolgot tehetnél tselédeid, ha­
zád, Királyod hafznára ! fogj kefztyü 
nélkül fzerfzámidhoz; ’s gondold-meg: 
hogy a’ matska kefztyüben egeret nem 
fog ; a’ mint a’ fzegény Rikárd mond­
ja. Sok igenis a’ dolog; ’s talán a' 
kezed-is gyenge; de noízfza néki frií- 
fen, bátran! m eg-látod, hogy előre 
kapfz. Az álhatatoffan hulló tsöpp, 
meg-lukafztya a’ kő vet. A’ fok kis 
vágás le-dőjti végtére a’ magas tölgy­
fát - is . . Szaladgy a’ gyönyörűség 
előtt, ’s utántiad fut. Á’ jó fonyó 
fzép fzaknyában jár. Miólta egy te­
henein, ’s egyjuhotskám vagyon, né­
kem minden ember jó regveit mond.
Egy helyen állapodjunk - meg , ’s 
tulajdon fzemeinkkel láttunk ahoz , a’ 
mi a’ mienk: máfokra ne igen támafz- 
kodjunk. M ert, a’ mint Jzegény Ri­
kárd mondja, a’ fokfzor által meg által 
ültetett fa ineg-nem gyökerefedik ; 
fzint úgy a’ járó kelő, fok hely vál­
toztató gazda A’ gazda fzeme töb­
bet
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bet tefz, miut a’ két keze. Többet 
árt a’ fzorgalom fogyatkozáfa , a * vi* 
gyázás fogyatkozásánál. Nem látni a’ 
inúnkáfom után nem egyéb, hanem az 
erfzényemet reá bízni. Sokan azért 
romlottak-meg, mert tellyefséggel más­
ra támafzkodtak. Ha jó fzolgát ;ki- 
vánfz, magad légy tulajdon fzolgád. 
Egy ki-hullott fzeg miatt el-vefzett a* 
patkó, az el-vefzett patkó m iatt, el- 
vefzett a’ ló; ’s a’ miatt a’ lovagló-is, 
mert az ellenség ott érte.
Azon fellyül kéméllök-is legyünk. 
A’ ki tud keresni, de a’ keresményt 
meg-nem tudja tartani, koldufsá válék, 
A’ fok efzem ifzom után meg-nem 
hízik a’ Teftamentom. Sokan tsak az­
zal gyüjtik-meg magokat, mert az Afz- 
fzony thé ital nélkül ül a’ fonyáshoz, 
varráshoz; a gazda pedig fát vágni 
megy éget-bor ivás előtt India nem 
tette Spanyol-Orfzágot gazdaggá: mert 
több volt reá a’ költség, mintfem a* 
jövedelem belőle. Félre a’ drága oíto- 
basággal; ’s nem léfzen nagy okod ar­
ra, hogy a’ terhes időre zúgolódgyál. 
Az afzfzony, ’s a’ bor, a’ já ték , ’s 
á  tsalás tefzi a’ jófzágat kevéfsé, ’s 
a’ fzükséget nagygyá. Azzal, a’ mit az 
ember egy gonofzság nevelésére költ, 
két gyermeket lehetne fel - nevelni. 
M ondod: egy kvs pálinka, thée , bor,
s
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’s t. a’ f. nein nagy kár-vallás; de 
gondold- meg; hogy fok búza fzem 
garmadává válik. Egy lyukatska el­
menti a’ hajót, a’ mint fzegény Rikárd 
mondja. A’ fok jó izü falat, Koldus­
sá tett nemelly embert. Az oftobák 
vendégséget ütnek, ’s azon az okof- 
fak nyalakodnak.
Moll Vásárban vadtok. Ezeket 
jófzágnak hijjátók; de ha nem vigyáz­
tok , pénzen kárt vefztek. A’ kótya­
vetyéli az jut efzetekbe: óltsóban ve- 
fzem, mint a’ mennyit ér. De ha az 
ollyaR portékára nintsen fzüks égtek, 
az a’ ti fzámatokra mindenkor drága. 
Ha ollyat véfz, a’ mi nem kell; ha­
mar el-fogod adni. Minden aprólék 
vevés elotc-is kell egy kis gondolko­
dás. Sokan óltsou vévén, meg-fze 
gényedtek. Fájdalmat pénzén venni 
nem okofság. A’ felyem, és bárfony 
a’ konhán tüzet olt. Az az: kópia- 
Iáit okoz , úgy mond fzegény Rikárd. 
Ezek nem ífeiikségefek az életre; de 
még alkalmatofság fmtsen bennek: tsak 
az , hogy láttatni akarunk. Az Hlyé­
nek a’ gazdagot meg-fzegényittik , ’s 
el-bujtatják azok e lő tt, a’ kiket az 
előtt meg-vetettek. Aprólék, mon­
dod; de ha a’ lifztes zsákból többet 
többet véfzfz-ki , noha upródonként, 
bele pedig nem téfz; ki-üresül. Mikor
ki-
F r a n k l i n *.
ki-fzárad a’ kút, akkor betsüliyük a’ vi­
zét A1 kevélység fzint olly kol­
dus, mint aJ fogyatkozás; sőt még 
Nemtelenebb. Ha valami fzép dolgot 
bé-fzereztél pénzen , még tíz a’ felit 
kell bé-fzerezned, hogy tsinoffabbnak 
láttafsál lenni Könnyebb az első 
kívánságát meg-gyozni, mint fém az 
utánna következendő kívánságokat 
meg-elégitceni, A’ fzegény ember fzá- 
mára fzint olly nagy balga tagság a’ 
gazdagok után majmoskodni, mint mi­
kor a’ béka fel-fujta magát: hogy az 
ökörhöz hafonlóvá vállyék / .  A’ ke­
vélység bőven feleítekemezik, nyomo­
rultul ebedel i otsmányúl vatsoráll* 
Mit hafznál az hivságos lattatás, melly- 
ért az ember annyit fzenved? az az 
egéfzséget nem fegitheti, a’ fájdalmát 
nem enyhítheti, érdemünket nem Öreg- 
bitti, neveli az ellenünk való irigyke- 
déft, a’fzerentsétlenséget reánk íietteti.
Nem oílobaság-é illyenekkel adóf- 
ságba verekedni ? Ha adós vagy, 
fzabad voltodra erőt adtál másnak 
Könnyebb két kályhát épitteni, mint 
fém egyet fütteni; mondá fzegény Ki­
tárd. Inkább ellve ne egyél , mint 
fém adöfsággal feküdjél-le. Végy- 
b é , a’ mit igaz móddal bé-vehetfz, ’s 
a’ mit bé-vettél igaz móddal Örizd- 
meg. Hz az a1 k ö , melly az ónodat
árán-
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arannyá fogja változtatni. Meg-fzünik 
a’ rofc idő ellen való panafzod-is.
De Illeni áldás nélkül minden i* 
gyekezet j és vigyázás hafzontalan* 
Azért az liléül áldáít kérjétek aláza- 
tos álhatatofsággal* *% A’ tapafzta'ás 
drága iskola* De az oílobák ebbemis 
ritkán tanúinak *** Tanátsat adhatunk; 
de igyekezetei nem adhatunk*
Meg-lett a’ Tanítás* Vigyáztak 
reá. De mihelyt eUkezdodütt a’ kótya- 
vetye , a’ jó tanátsra nem vigyáztak s 
mohón kaptak minden aprólékon.
F r a n k l i n . 289-
LXIX* K Ö N Y V .
ÖlVáftatött illy Könyv* Eöltsefségbez vezető 
út. írd Slávi Pál Ür. Peft. 1779*
Valamint ama' Bikáiddal böltsélkedö könyv új efztendeji ajándék ked- 
véért Íratott; fzint úgy ez-is Hazánk 
nevezetes emberétől deákból a’ végre 
tétetett-által Magyarra (egynéhány e- 
gyengetéfíel) hogy az ifjúság azt a* 
jándek fejében végye, 's tulajdon hafz* 
nára fordítsa. Méltó új nyomtatásra 
erefzteni: mert már ritka. Imé a pél­
da belőle, a Tudományról lévő tzi» 
kelybol.
3a*II. Szak. X
32.I. Az elme emberi és Illeni fok 
fele tudományokkal ékesíttetik , élesít- 
tetik, és tanittatik nagy, és tsudálatos 
dolgoknak esméretére: hogy mindenek­
nek terméfzetét, es bötset tekélletes- 
ben ki-tanulván, az akaratot igazgat- 
haffa a’ jónak követésére, és a’ rofz- 
nak el-távoztatására.
Azért távozni kell a’ féle meíler- 
ségektol, mellyek a’ jó erköltsel el­
lenkeznek, Hlyen mmdennémü va- 
ráfzlás; a keznek, tűznek, halotnak, 
víznek bűbájos nézéséből való jöven- 
dÖ-mondáfok.
38. A’ tudományt elmével , em­
lékezettel , és fzorgalniatofsággal fze- 
rezzük. Az elme elmélkedései éle- 
síttetik. Az emlekezet gyakorlálfal 
nagyobbittatik : erütlenittik mind a’ 
kettőt a’ tefti gyönyörűségek: erösít- 
tí a’ jó egéfség: a’ henyélés, és az 
hofzfzas nyugodalom meg-vesztegeti. 
Akár magod olvafol, akár valamit hal- 
lafz, azon légyen figyelmezve az el­
méd ;és nem tétovázva A’ mik nem 
a’ tanuláshoz tartozandók, hallafzd 
más időre. El-vefzted mind munkádat, 
mind időket, ha azokra n$m vigyáfz, 
miket vagy olvafol, vagy hallafz. 
A’ miket nem tu d lz , azokról tuda­
kozni jiie ízégyenlyed A’ miben
tu-
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tudós nem vagy, aimak tudásával ne 
kérkedjél.
42. Ne kapj inkább az hivságos, 
hafzontalan, vagy nevetséges dolgok­
nak hallásán , hogy fém a’ inellyek 
fon:ofok, igazak, és okofságra Taní­
tók Egy munkába kerül mind a’ két 
félének megtanúláfa, de az hafzonban 
nagy a’ külömbözés. Ne azon légy, 
hogy fokát; hanem hogy helyefen, és 
annak idejében felelly Légyen
konyvetsked, mellybe fel-jegyezzed, ha 
mi vagy jeles , vagy éles, vagy okos 
moudáft olvaítál, vagy holottál.*. A’ mi­
ket olvaítál, vagy hallottál, befzéllyed- 
el máfoknak kellemetes, ékes mondáfok- 
kal: igy fog nyelved, ’s emlékezeted 
alkalmatofsabbá válni. Gyakran kell 
irogatni, ’s azzal a’ meíterséges Írás­
ra, beízédre igyekezni. 47. Az em­
lékezetet nyugodni ne engedd. Semmi 
fe kivánnya úgy a’ munkát mint az 
emlékezet. Naponként tanúlly-meg 
valamit , a’ mire könyv nélkül meg­
emlékezzél. Az emlékezettől ( a’ mit 
tanúlcál) kérjed-elé , mint le-tett jó- 
fzágodat. Ha mit meg-akarfz tannúlni, 
azt négyfzer , vagy ötfzör olvasd - el 
éjfzakának idején nagy figyelme tefség- 
g e l, azután menny alunni. Regvei 
fzámat kérj emlékezetedtől arról, a* 
mit reá biztal A’ bor halála az 
T 2 ein«
emlékezetnek. Leg-jobb volna ellve 
mindent efzedbe juttatni, a’ mit az 
nap olvasván, vagy hallomás által ta­
núitól A’ böltsefség tanulásban hol-
ti kell fáradozni. Mig élfz arról el­
mélkedjél : hogy kellyen, helyefen 
okoskodni, fzofiani, dolgot tenni, vagy 
hivatalyt véghez vinni, ’s a’ t*
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Olvasatott Gróf Türótzi Révai Péternek a' 
Magyar Koronáról, *s egyetemben a’ Ma* 
gyár Orfzági Történetekről irt Könyve 
De Monarchia , et facra corona Regni Hun• 
gariae Centuriae feptem. Francofurti 1659.
Ezt a’ könyvet vévétt Báró Révai Láfzlónak Könyv * házából Gróf Nádasdi Ferentz, az Orfzág Bírája e- 
refzté a’ nyomtatásra; a’ ínint Seibers- 
torfról 1658-ban adatott levele bizo* 
nyitja* Abból a* levélből értjük, hogy 
azt emlétett G róf, Révai Péter, a’ 
Magyar Koronának őriző Tifzte lé­
vén , az 0 könyvét Urunk 1618 - dík 
efztendeje táján irá. Vifelé egyetem­
ben a’ Turótzi fö Ifpányságat. Abból 
tsak azokat emléttem , a mik máűitc 
nehezen, ’s ritkán találtatnak-fel*
I .  2 .
G. Révai 
Péter.
i. 2 .1. A’ Kerefztyén hitnek a’ 
Magyaroknál való eredét adja-elé; ’s 
hogy a’ Magyarokhoz Romából ho­
zott Korona ideje táján tért az hitre 
Lengyel, Dánia, Norvég ’s több Éj- 
fzaki Orízág.
3. Szent litván Királynak az hit 
terjefzcésében való buzgósága. Mint 
tanicá, ’s oktatá tulajdon élő nyel- 
vévei-is a’ népet? mi törvényt fza- 
bott édes fia Sz. Imre eleibe.
Pétert Sz. litvánnak Gifala nevű 
teítvéréböl való unokájának , ’s Gui- 
lelmnek a’ Burgundufok Hertzegének 
fiáuak mondja, ’s a’ t. Mi arról má- 
futt, Segítté Pétert Aba ellen Har­
madik Henrik, Fekete nevű, kit ofz- 
tán , úgymond, egy falat kenyér ful- 
lafztott-meg. A’ hol András Király 
Henrik táborát meg-verte , Fértefl-nek 
neveztetett a’ fok hullott telt miatt.
5 .1. Következik Salamon András 
fia, öt efztendÖs lévén, Béla András 
teítvére, ki a’ pénzben, 's gazdaság 
állapotában annyira emlé Magyar-Or- 
fzágat , hogy a’ fzomfzéd Orfzágok 
közt majd egy fe volna, melly a’ 
mienkel arra nézve fel-tehetne. Után- 
na a’ fia Geifza uralkodék. Kinek a’ 
fején Angyaltól tétetett arany Koro­
nát látott Sz. Láfzíó. Azután Szent 
Láfzló volt a’ K irály, vefzödség volt 
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Salamonnal Ezek valának Ur. iooo- 
dik efzcendejétöl fogva az első Század­
ban. Urunk 1096-dikától fogva Kál­
mán K. kit nagyon gyaláz az író (mi 
a’ felöl máfutt) utánna II. Kíván üle 
a’ Királyi ízekben. Ezt-is vádollya 
az író. (Iniquus et crudelis in Hun- 
garos p. 9 .) Következék vak Béla, Kí­
vánnak penitentzia - tartáfa , és holta 
után. Vak Béla Borikkal vefzodött. 
Korpázza ezt-is az író (a dulcedine 
quietis ad inílrumenta luxuriae delap- 
íiis e í t , grauatus vino vefpertino pro- 
mifit, quae ieinnus retraélare non po- 
terat. At nos haec in aliis non repe- 
rimus.) Utánna a’ fia 2-dik Geifza 
uralkodik. 3-dik Iftván. 2-dik Láfzló , 
4-dik Kíván ; és ismét az elébbenyi 
3-dik Iílván. Azt Írja 3-dik Béla fe­
löl , hogy Uladimirt Halitzia Királyját 
a’ háborúban András Béla fia, Magyar 
Orfzág Hertzege meg - fogta; ’s igy 
került a’ Magyarokhoz Hallitzia, es 
Lodoméria. Mi arról máfutt.
12 1. Imre Királyról , Lengyel 
Lesko Hálitziát vifzfza nyeré. Utánna 
3-dik Láfzló a* fia volt Magyar Kirá.y.
13, Az 3-dik Század elején Ur. 
1201-dik efztendeje tájától fogva 2dik 
András , Jerusálemi, nagyon ditsértetik.
15 .1. 4-dik Béla. Elejét feddi az 
író  ( Gubernatzio illius primis ílatiiu
an-
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annis durior, nec fatis humana vita 
eíl) Mi azt máfutt végezzük-ki. Ak­
kor volt a’ Tatár járás. Akkor a’ 
Turotzi Znio Várban (mellyet láttam 
d'úledék réfzeiben lévén én-is) volt 
rejtek fzálláfa a’ Királynak. Az a’ 
Forgáts erőnek, ’s hivségnek emléke­
zete mai napig fundamentomát Ivánka 
tette. Nagy ditsérettel ofztán a’ Ki­
rály mindent helyre hoza. Hol volt 
akkor a’ Korona? bizonytalan. Talán 
Viflegrádon. 4-dik Béla után 5-dik lit­
ván a’ fia ; ’s ezután 4-dik Láfzló u- 
ralkodék. Ez a’ Kun Aízfzonyokkal 
meg-romlott. Utánna 3-dik avagy Ve- 
lentzei András következett.
19 1. Kezdődik a’ 4-dik Század 
András Királynak Ur. 1301. efztendö- 
béli halálával. Utánna Ventzefzló or- 
fzáglott. A’ Koronát el-vitte; de Ot­
tónak vifzfza adta. Ki midőn azt 
Erdély Orfzágba tsutorában vinné, 
el - vefóté. Ott Láfzló Vajda Ká­
roly refzét védelmezd ; ’s Ottót a’ 
fogságból Bavariába botsáttá , ’s a’ 
Koronát Neápolifi Károlyhoz kiddé. 
Azzal az meg - koronáztatott. Nagy 
az érdeme. A’ többi közt ki-irtá a’ 
forró vas, és viz ital által tétetni fzo- 
kott igazság, ’s ártatlanság próbáját. 
Holta után a’ Korona fiára nagy La­
josra fzállott. Azt a’ Magyarok há- 
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rom efztendeig firaták. Utánna a le­
ánya Mária volt a1 Királyné, Azután 
kis Károly,
27.1, Utánna a* 1437-dik efzten- 
dóig Sigmond Tsáfzár volt a’ Kirá­
lyunk, Sok volna róla a’ ditséretes 
emlékezet; de fzándékunk fzerént mi 
moít tsak egyet kettőt, A’ deákos, 
tudományos embereket igen kedvellet­
te; ’s azokat nagyobbra betsülte a- 
mazoknál, kik egyedül nemes vérrel 
kérkedtek. Illyeneket én úgymond ad­
hatok , tehetek; de tudófsá fenkit fe 
tehetek, Midőn a’ Bafziléai Gyűlés­
ben , Fifztzellinus nagy nevű Törvény- 
Tudó, ki nem régen emeltetett a nemes 
rendbe, a helyet nem a’ Doktorok, 
hanem a’ Nemefek közt foglalná-el; 
igy dorgálá-meg* Oktalanul tselekfzed, 
hogy a tudománynál a’ Vitéz rendet 
nagyobbra betsüllöd, Mert én ezer 
Yitezlo Nemes embert tehetek egy 
nap ; egy Doktort ( tanult embert )  
ezer efztendö alatt fe tehetek. Nagy 
érdemű, ’s igyekezetü volt; de a há­
borúban fzerentsétlen,
33. Utánna való Királyunk Albert 
volt, Sigmond leányának Ersébetnek 
Házas-tárfa, ’s azért fogadott fia. (Ex 
hac eleétione Alberti S, coronae Hunga- 
ricae lumen in Anítriacam domum il­







ténet írója befzélli, hogy meg-koro- 
názcatáfa előtt meg-Ígérte: hogy a* 
Tsáfzárságat fe nem kereíi, fe a’ Ma­
gyarok helyén-hagy áfa nélkül fel-nem 
vefzi. Félték tudniillik (a* Torok ve- 
fzedelem miatt) attól a’ Magyarok: 
hogy, mind Sigmond K, idejében tá­
vul léteikor valami ne érje az Orfzá- 
gat, Palócsi Györgynek , a’ Korona 
őriző Tifztének holta után Ersébet Ki­
rályné a’ Koronát el-fikkafztotta, ’5 
udvari fzoba-leányának kezére bizta, 
Meg-hólt Nefzmelyen a’ Duna mellett 
Albert Király« Uladiízlaus válafztatik a’ 
Királyságra, El-fzülé ofztán Erzsébet 
az ö Láfzló fiát, Elé-hozá a ’ Koro­
nát , azzal Zéchi Kardinál Láfzlót 
meg - koronáza. (1440 - dikben) Azon 
idő tájban találtatott, vagy vezettetett 
a’ feledékenységböl elé a Könyv-nyom­
tatás meítersége , mellynek mühelyit 
bár időre bé - zárnák , hogy olly fok 
gonofz könyv ne jönne a’ világra, 
úgymond az író; Jőve Uladislaus, 
Ersébet Királyné a’ Koronát el-vitte, 
hogy rajta ne kapják máit polyáztat- 
ván-bé helyette ’s a’ helyén hagyván* 
Haliám a’ régiektől úgymond Gróf Ré­
vai: hogy ijedtében Erzsébet Királyné 
nem tartott egyenes utat, hanem Rá­
ba-közbe vette útját Sopron Várme­
gyébe. Ott Kapuvár táján a* Mihályi 
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Várban meg-fzállott (deflexit in Caftel- 
lum Mihali nuncupatum, prope arcem 
Kapu ) féltvén pedig a’ Koronát a’ 
Várban, mig ottan mulatott, le*vitte 
a’ Koronát a’ várta Kapunál lévő ad- 
vas füfzfába, ’s azt ott Őriztetvén 
Ládonyi által, ki a’ Kaílélyt birá, 
maga Öfzve kultsulván kezeit, addig 
nézegete-ki az ablakon mig bizonyofsá 
nem lett abban, hogy a’ Magyarok nem 
LÜzik, kergetik, p. 35.) Azután bé-fza- 
ladt Auílriába. Uladifzlaus Sz. Iftván 
fejéről le - vett Koronával korouázta- 
tott-ineg. A’ Várnai ütközetben efett- 
el. Amurátes, ki ötét meg-gyözé, a’ 
Várnai fogadáfa fzerént, Török re­
metévé lett. p. 38.) Akkor vitézke­
dett Kafztriótus György, a Törökök­
étől a’ Magyarokhoz alván. Más ne­
vén Skanderbeg. 40-nél többfzör üt­
között-meg a’ Törökkel nyerteffeti. 
Láfzló lett Királyjá. Akkor Konftán- 
tzinápoly meg-vetetett a’ Töröktől 
1453-dikban. Hunyadi János ditsére- 
tit. Láfzló és Mátyás fia Torsát el- 
halgatom. Láfzló hólta után Mátyás K. 
orfzáglott. Halhatatlanok a’ tselekede- 
ti. De leg-föbb rendű ’s vérü Vitézinek- 
is fokát köfzönhet. Ö idétte jelesked­
tek (p. 50.) a’Zápolyiak, Szilágyiak, Ba- 
toriak, Kiniíi, Gara, Gereb, Lofontzi, 
Drágfi, Derentseni, és egyéb nemzet.
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Az aláób rendből Magyar Balás, Nagy 
János, kiket Ferdioándhoz Nápoliíi Ki­
rályhoz küldött a’ Török ellen fegitsé- 
gül. Tábori Seregének külombféle 
volt a’ neve, kik fejfzéfes, kik kar- 
dofok , ’s több a’ féliek valának. A' 
buzogányotokra a’ Záfzló- tartó öri- 
zéfe vala bizva. A’ Záfzló - tartónak 
Sarkantyua nem volt: hogy el-ne 
fzaladhaffon.
53. Mátyás K. hóit teile Bétsbol 
Fej ér-várrá vitetett. A’ Temetéskor 
20 ezernél töbre menendő ajándék ada­
tott a’ Templomnak.
55. Máfodik Uladifzló következék. 
Vefzödség volt Makfimiliánnal, Romai 
Királyjal, ki fok helyet el-foglalt. Ak­
kor redeltetett a’ Koronának a’ világi 
Urunk közül két örizöje; az előtt hol 
egy volt, hol kettő, ’s egyejek Egy­
házi. Bátori litvánnak az Orfzág Bi- 
rájának igyekezete végbe vitte, hogy 
az Egyháziak a’ világi fö Tifztségek- 
böl ki-rekefztetuének; de az nem tar­
tott fokáig. Meg-hólt Bátori 1494-dik- 
ben; ’s Bátor nevű helységében temet- 
tetett-el, Etsedi Várától két mértföld- 
nyíre abban a’ Kalaítromban, mellyel 
a’ kenyér-mezei gyözödelraekor gyűj­
tö tt kintséböl építtetett. Illy a’ te­
mető márvánnyára vertek eleje:
Qui Curios vita Vincit probitate Catones.
60. 1.




6o.l. Abban a* Törvényben, melly 
Uladifzló idejében tétetett Rákos me­
zején (noha a’ Decretum, ’s Gyűlés 
rendű Törvényben nem foglaltatik e- 
gyenefen; hanem tsak utóbb tett em­
lékezet fzerént) az Auítriai Fejedel­
mek a Magyar Koronától ki-nem re- 
kefztetnek: mert elofzör Szent litván 
véréből valók, 2, Szomfzédók , 3. 
Béts, és egyéb fok réfzi, mellyel bír­
nak , Pannónia réfze, 4. A5 Tsáfzári 
méltóság m ia tt-is , mellynek ereje 
hafznál a’ Magyarságnak.
61« 1. Uladifzló Király Sigmond- 
hoz Lengyel Orfzág Királyjához kö­
vetül küldé Kásmirt a’ TeíTmei Her- 
tzeget, és Hanei Mihályt Budai Pléba- 
nnít 3 kik Sigmond Királynak el-jed- 
zék házas-tárful Borbáíyát litvánnak 
Sepű Grófnak leányát. El- is vitte 
1512-ben Trentsénbol Krakóba Bor­
bélyát az Annya Hedvég, és Sepfi 
Gróf János Borbélya Teftvere, ki ofz- 
táu Királyé lett.
63. Attya holta után 2-dik Lajos 
len Királyé, Az vefzett a’ táborával 
együtt a’ Mohátsi ütközetkor. Elé- 
fzáinláltatnak a le-vágott fö rendek, 
Buda el hagyatáfa. Bátorságosb helyek­
re vitettek Fejér-vár kiutsei, Moít-is 
őz. Mártony öreg Templomában vágy­
nak





nak a' Fejér-vári Káptalon petsetyei * 
Protocollum nevű Iráü 5 bizonyságok­
kal teli ladácskájifiókig és Egyházi 
ékeíségi. Lajos Király hitveSe* 5-dik 
Károly Tsáfzár teftvére azután Belgiu­
mot 23» efztendeig VeZérlé > Magyar 
Orrzágból fegitö pénzt Vett. Spanyol 
OrfzágbaU halt-itieg. Két hónap alatt 
tnülva a’ Mohátsi Vfefzedelem után Zá­
polya. János meg-koronáztatott. A’ 
PalatinUs pedig Báíhori Iftván egye­
bekkel Ferdinándat válafzták Királyé* 
Az alatt Jovántsáf nevű Lováfz öt 
ezeret magával fö hatalomra ásétoz- 
Van, Préliyi Pétert meg győzéi de Tzi 
bak Imrétől meg-Veretett 5 Js el-Vé- 
feett* Mondják * hogy SZolimánnak 
idejében a’ Torok Magyar-Örfzágból 
öt eZer ágyút vitt-el. Hihető-ist 
mert tsak a’ Mohátsi Veszedelmes üt­
közetben Ő85. ágyüt föglaít-eh
86 .1» Szolimán mitiekutánna Bets- 
kereket* Tsanadöt* Lippát el- foglalta 
volna * Temesvárt Szállá * meg. De 
minthogy reá virradt Sz» Demeter nap­
ja í melly napnál tovább a1 Töröknek 
Törvénye fzerént nem föabad táboroz* 
ni) alóla el-takarodék.
90.1* Ur. i5Ó4-dikben meg-hóit 
Ferdinand) utálnia Maximilián követ­
kezett* Aimak idejét ditsöségefse 













Szigeth Vára egéfzlen tűzben vólna, 
’s majd minden vitéz társát el-vefztet- 
te vólna Zrínyi Miklós utolsó diada­
lomra öfztönözvén maradék V itézit, 
fogá jobb kezébe a’ nagy Záfzlót, 
melly egyik felöl a’ Királynak, más 
felöl az Orfzágnak tziinerét vifelé, 
bal kezével a’ kardot tartván, bárfony 
ruhát vifelvén, mellynek két zsebébe 
két fzáz aranyt teve annak a’ Török­
nek fzámára , a’ kitol el-temettetnék, 
három fzáz tárfal néki megy a’ Vár 
hidgyán tsoportofon tolongó Torok 
tábornak, midőn fokakat le-vág egy 
réz golyóbis a’ fejét, a’ máűk a’ mel- 
lyét éré. így efett - el édes hazája 
védelméért.
95. Makfzimilián fiai ezek voltak .• 
Rudolf, Erőéit, Mátyás, Maximilián, 
Albert, Ventzesló.
Rudolfé lett a’ Korona, Annak 
idejében a’ vitéz rendben ’s táborban 
ezek jeleskedtek ( 9 9 .1.)  Gróf Zrínyi 
György, G. Nádásdi Ferentz, B. Pál- 
fi Miklós, Turzó György, Forgáts 
Sigmond, Dersfi Ferentz, litvánfi Mik­
lós, Révai Péter, és András.
103. A’ Török ütközetkor a’ 6- 
dik rendben néha 30 harmintz ezer 
teve-is állictatik. Azokat le-fektetik 
első lábaikat öfzve kötözik. Reájok 
Katona, és ló képeket rendeffen állít«
tanak
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tanak. Szalrai Gróf-Ek Urnák befzéllé 
az a’ nemes Magyar, a’ ki követség­
ben járt Konftántzinapolyban Maxiini- 
lián idétc: hogy ezeket tsudálta a’ Tö­
rök táborban, 1. A’ fzám ízámiálha- 
tatlan. 2. Illy nagy fzámban egy Afz- 
fzonyi Személy fe láttatik» 3» Hogy 
ott hire íintsen a’ bornak. 4. Hogy 
ellve minden ember Allát kiált, az 
az : Iílent. Azután femmi Zaj lém hal­
kak  a’ sátorok közt. Tsak íuttogva 
izóllanak, ha kell. 204.1-  Győrött a’ 
Török máfutt - is , az ágyukra - is 
illy Török fzokot mettfzetett: Az 
a’ Vár foha a’ Kerefötyének kezébe 
többé nem juthat. A1 Dunai kapu fe­
lett lévő mulató helyének tetejére te­
tette a’ Templom tornyáról le-vett ka- 
katl , ’s azt mondá: akkor vefzik vifz- 
Jza a Kérefztyének azt a’ Várt, mikor 
az a kakas meg-fzóllamlik. Az lilén 
Győrt még-is vifzfza adta. Rudolfnak 
nagy volt az élé-menetele az ütköze­
tekben. Olly fzerentsés vólt, hogy 
othon ülvén-is gyozödelmeskedne.
113. tíotskai idejében el-foglalta 
az Orízágat a’ fok húzás vonás. Si­
ralomra méltó vólt a’ Törökkel,1 és 
Tatárral való tárfalkodás. Egy azon 
tábor előtt a’ Kerefztyén, Török, és 
és Tatár jelű Záfzlók vitettek. Egy 






és Mállómét kiáltatott, egy azon ven­
dégségben a’ fzentséges edényekből 
ivott a’ Kerefztyén a Törökkel; hogy 
a’ fok el-követett fertelmefégeket ne 
említsem, a’ Kerefztyén el-adá a’ Ke- 
refztyént a* Töröknek, és Tatárnak* 
1^3. Rudolf éltében Mátyás koronáz* 
tatott-meg. Koronázáfa módját fzé- 
pen , és hofzfzafan le-irja G. Révai 
a’ 124. 1* *s a’ t*
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Olvasatott illy KöhyV* A* Magyar Történt* 
tekhe-z tartozandó Töredékek*
A nonim* Béla K. Notáriuffa a’ Szé­kelyekről így ir : (Collett. Schwand» 
c* 50* p* 3Q») A* Székelyek mindnyá­
jan, (omnes Siculi) a’ kik elejinten 
Attila Királynak népei valának, hallván 
Ufubunak h irét, békefségefen eleibe 
mentenek; és önként kezére hotsátták 
magokat, külömbfele ajándékokat nyújt­
ván, fiaikat zálogul neki adván* Ezek 
az ifjak Árpádhoz küldettek: Ufubtt 
táborát pedig a’ Székelyek Kris vizén 
által vezeték. Ranzänus ( in Indice r ♦ 
p. 421. Collett. Schwandt.) azt befzélli: 
hogy a’ Székelyek, Szikulyok, nem 





mondanád : apró Szittyaiak; máfok 
Okét Szitziliai Szigeti vérből ereden­
dőknek tartják, úgymond Ranzánus: 
mert, valamint a’ Világnak egyéb ré- 
fzeiböl, fzintén úgy Szitziliából- is 
fokakat gyűjtött Attila táborába nagy 
hire neve, az alatta való vitézkedésre.
Petronella (Hamburgon tú l) néha 
napján Kis Trójának mondatott. Épü­
letit Mátyás M. Király rontá-el, mi­
dőn Fridrik TS. ellen hadakozott. 
Ranzan. Indice 2. p. 428.
Fejér-vár táji bizonyos hegy Ár­
pád idejekor Noé hegyének nevez­
tetett. Ranz. p. 441.
11-dik Lajos Királynak hóit te­
ile a’ Mobátsi vefzedelem után két 
hónappal , találtatott íel 1 seh - Orfzági 
Czetritz nevű remes embertől. Sam- 
bucus in append, ad Ranzan. p. 517. 
Scbwandt. Midőn a' Tatárok Magyar 
Orfzágot el-rabolnák, Öt fzáz ezer 
neppel eltek néki. Rogerius L. de de- 
ítiud. Hung, per Tart. p. 380 Schwand, 
Meg-fzalalztatván a’ Tatároktól IV. 
Béla Király Simegh, (Somogy) Vár­
megyébe futamodott primum, leg-elő- 
fzör, arra a’ helyre, melly begusdnak 
mondatik. Roger, p. 3 8 7 .  Molt a’ neve 
Segesd, Segusd. * Azokat a’ Tatárokat
II. Szak. U Man-
(*) Turótzi Krónikája befzélll-: hogy a’ Se- 
gesdi mulatás azután következett, midőn









Mangali Tatároknak nevezi Turótzi. 
Thurocz. p. 186.
Mi nagy pompát tett Erzsébet Ki­
rályné Olafz Orfzágban, midőn András 
Királyt Joánna hitvesét első Lajos Ki­
rályunk Teílvérét, ’s tulajdon édes fiá: 
meg-látogatná, úgy befzélli Kükeliö ( in 
Chron. Tburotzii p. 218.) hogy moll­
is álmélkodáít támafzfzonu Kükeliö, 
kinek Iráíival Thurótzi é l , eleintén 
I. Lajos Király titkos írója ( Secret i- 
riuffa vala) úgymond maga magáról. 
Praef. p. 215. azután fő Éspereít ne­
vet vifelt. Irt Erzsébet Királyné ide­
jekor.
Mátyás K. nem Rákos mezein , 
hanem Felien válafztatott. Ur. 1454- 
dik efztendejében. Literae Mich. Zi- 
lágy de Horogízeg Báni Machov. Ca- 
pitanei Nándor Albenf. Guberu. Hung, 
datae ad Ciuit. Caffovienf. apud Kapri- 
nai Tom. 1. Diplom, p. 3.
Heltai Gáfpár, Kolosvárot Proteíz- 
táns réfzü Prédikátor, ha a’ Szotzi- 
nillákhoz által ke lt-é?  bizonytalan. 
Könyv-nyomtató műhelyt fzerzett ma­
gának, ’s Ur. 1570-ben magyaréi irt 
tulajdon könyveit abban nyomtatgatá. 
Bonüniusból, ’s egyebekből Magyar
Kro-
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Krónikát kéfzített-el. A* Tripartitunj 
nevű Magyar törvényt Magyarra for­
dította : meg-irá Mátyás Jí. életét. Ali­
ban ßonfiniushoz fokát te fz , és nem 
rofzfzúl. Kaprinai Diplom, p, q. Ab­
ból tudjuk, hogy Mátyás K. Óvárott 
fzületett Kolos vár Városának réfzében, 
1443-dik efztendöbpn, Mártzius 27, 
napján; ’s meg-hólt 1490-dikben; A- 
prilis 6-dik napján* Kaprin, p. j i . Szö­
rényi Sándor Jefuita Szörényi Láfzló- 
nak Szeremj Püfpöknek Teítvére , illy 
könyveket i r t : Philippicae facrae. Hun­
gária doda. ( extat M $ ,) Nona Series 
Arcbi-JEpifc. Strigoii. etc. ki halt Nagy? 
Szombatban 1719-ben. , Timon Samu, 
kijiek könyvei isméretefek, Kafsán 
hólt-meg 1736-dikban.
Gereb Láfzlp Budai Prépoít Ur 
vezette-bé Mátyás Király idejeben az 
első Könyv - nyomtatéit Budára. Az 
első Könyv-nyomtató ottan Befs An­
drás volt. Kaprinai Dipl. p. 70. Az 
a’ levélj melly Lyublóban Íratott 14 2- 
ben, ’s melly által Sigmond Magyar 
Király, és Tsáfzár Vladislóval kengyel 
Királyai frigy-köteít tett, Magyar Or- 
fzághoz tartozandó régeknek bizor 
nyitja lenni Kiliát, Beugródat, Bér lep­
het, ’s a’ t. mellyek moft a’ Moldvának, 
és Befzfzárábiának tábláin találtatnak^, 
gbböl ki-tetfzik, melly mefzfze kirtsa- 
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pott idővel Magyar-Orfzág határa Nap­
keleti felé. Wagner Tóm. i. Diplom, 
pag. 3-
A’ Sepefség, és Sarofság tartomán­
nyá Fejedelmi Vezérség tituluífal jeles­
kedett. ( Ducatus titulo.) Illy Vezér 
vólt ottan litván, Lajosnak illy nevű 
I. Magyar Királynak Telt vére , a’ ki 
1355-dikben halt-meg. Vifelé a’ Sepíi 
Fejedelemség titulufsát Erzsébet - is 
Kun Láfzló K. Annya, ’s Kálmán IV- 
dik Bela K. Teítvére. Wagner Diplom, 
pag. 9. ex Lit. Capitul. Scepus. anni 








p .  2 7 .
Néha a’ Horváth, és Tóth (Sclavo- 
nia ) Orfzág Bánnya egy azon fzemély 
vólt. I. Lajos idejében litván vaia 
Horváth, és Tóth Orfzágnak Bánnya; 
de a’ Leányának Máriának Orfzágláskor 
Lindvai litván tsak Tóth Orfzágnak 
vólt a’ Bánnya; Gróf Templin pedig 
( de S. Georgio ) Dálmátziának , és 
Horváth Orfzágnak Bánnya vólt egye­
temben. Sigmond K. fo hatalmakor 
Herman Ciliai Gróf tsak Tóth Orfzági 
Bán vala. Carol♦ Andr. Belius. de Archi* 
Officiis, feu Baronatibus R. Hung. Lip- 
fiae 1 7 4 9 . p. 30.
Meg-mutatván Hazánk Történeti­
nek nevezetes írója Pray György : 




ságos Hunnus nemzet, azt bizonyít­
ja-m eg, hogy a Finnufok-is, akár mi 
névén ismérteífenek, mind Hunnus vér­
ből fzármazók: holott nyelvek a’ mi­
en kel igen egyez. Látá ezt régenten 
Laibnitz, Schum Hafniai Profeffor, 
Schöning. Korner Herman Krónikája a’ 
Finnufokat Himnufoknak hijja, ( apud 
Eccardum Tom. 1. Hiß. med. ami,') A’ 
régi Finlandiai Királyoknak neveik (in 
vetuftiífimo Finlandiae Chronico apud 
D. Netleb, Bibliothec. Svecicae) igen 
Magyar módon pendülnek, úgymint 
Rofliófy , Ferniothy, Snijó, Jókul, Vlk'ö. 
Túli, Sumble, Kufo. ’s a’ t. Ezek pe­
dig máfoknál Hunnus Fejedelmeknek 
hivattatnak; valamint ezek-is Sámbár, 
simbár, t ll i , Athila, kinek fia Ringó. 
Ezek nem meízfze laktak ama mező 
Várostól, mellynek neve Falu ( Saxo 
Grammat. e Starchatero coaeuo feu anni 
817.) Brémai Adány Urunk 1 ooo-dik 
efztendeje táján Orofz Orfzág nevét 
Chunigrádnak mondá; fzint úgy Hel- 
mold: mert ott vólt eleinten az Hun- 
nuf-k lakó helyek, úgymond. Ezek 
az Hunnufok nem ki jövő Magyarok , 
hanem a’ Finnufok; a’ mint azok a’ 
Balth tenger öblétől Tánaifig terjedé- 
nek. Mcteus az Hunnufok Fejedelme 
( Tanjóus) az ö hatalmát Ur. fzületéfe 
előtt 177. efztendövel tsak nem Voi- 
U 3 ga
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ga vizéig, és Sibiria réfzéig terjefzté. 
Sibiriát és annak határit a’ Finnuíbk 
lakták. Hate e t plura Pray Differt. i. 
in Annales vsque ad pag. 15.
A’ Magyar vérrel egyező Finniai 
népek ézekf Lappo  ^ Finn* Éílj Livo* 
Scheremifs, Permi, Morduin* Vogu- 
lik* Hüngrik, Kondin, Oftyák, Vo- 
tiák i Sirán * Tsüvafs. Ezek a’ Ma­
gyar nyelvel egyeznék ; noha a’ fzó 
ejtésben külömböziieka Erre fok író­
tól hordatik öfzve a’ bizonyság. (Pray 
Diífi 2. p. 16.)
3 i (3 LXXL Köntv.
Magyar Szók . * . Szint azok
Alá ; i • m é
a FinnufoknáU 
Állá.
Alább * • • é Alámbi.
Alahajtás • • * Alaheito.
Alávetem • • • Alásveti.
Aláhajtom • é • Alasheitam»
Árva é Orva.
Bab • • ♦ • • Papu.
Béres . •• é Berhe.
Dugó » ♦ • Tukó*
Tsipö . femur • S y p i. ala.
Élek . • • 0 Elle.
Énekes. • • • ^Enikes.
Felhő • • • Pilvi.
Harmat . é • 4 Haerme."
V ér i . • * • Veri.
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Magyar Szók . . . Szint azok
a Finnufoknál.
Vaj . . . .  . Voji.
Viz . . . . .  V ezi’s a ’ t.
A’ kik Volga vizén túl, és innét 
laknak, atyánkfiái; akkor mit befzél- 
lyen Turkolyi. Érre Schall Adány- 
tói-is ícérecik bizonyság. Pray Dijfert. 
2. P- 35* 36.
A’ Finnufok magokat Suamalein 
nevén ismértetik ; jobbára máfoknál 
Fin, Vin, Bin, Étűin, tétetik a’ ne­
vek eleibe. Bél Mátyás a’ fénytől ve-1 
zeti ki nevezeteket. Diff. 3. Pray. p. 
47. A’ Finn ifok, és a’ Lappó nép 
Tatár Orfzígból, melly Éjfzak felöl 
Chiliét, avagy Sinát éri, és a’ Sinai- 
aknál Xámo, az az: Sámo nevet vife1, 
a’Tatároktól pedig Lopnak neveztetik, 
verdödtek a’ moftaui Tartományokba. 
A’ Finnufok a’ Lapponiabéliek jó nagy 
réfzével együtt az 5 hazájokat moft-is 
Suominak, és Sáminak hívják. Onnét 
eredtek az Hunnufok-is. Diff 3. p. 53.
A’ Khazár, Török, és Turkomáu 
nép mind egy. Turfánból Ur. 450-dik 
efztendejé táján verdöttek. Ez mutat- 
tatik-meg a’ Görög és Arab írókból. 
Diff, 4. p. 59. Egygyek ezek a’ Ma­
gyarokkal - is. p. 61. Ezeknek hat al­
mok alól vonták-el magokat az Ava­
rok Pannóniába költözvén. Az Kha- 
















zárok, vagy Khozárok, kiket máfok 
Bafchir, ’s Madehsar nem ismértetnek, 
Jaik, s Volga vizétől tolalkodtak kil- 
lyeb. Ott laktak tudniillik, ügy mond 
Abulgáz Bayer iráíi közt. p. 61. A’ 
Khazár nevüek Kriineába költözének; 
a Magyarokat, vagy Törököket a Pa- 
tzinátziták az háborúban két felé lza- 
kafzták; egyik réfzek Pannóniába; a 
máük latianként Perliába verdodott. p. 
61. Már akkor Pontusnál a’ Kházarok 
a’ Kumánuíökkal együtt laktak, p. 80. 
Azon kivül-is atyaüak voltak, p. 65. 
Az Hunuul'ok Ottomán Török név 
alatt Urunk 439. efztendeje táján hatal­
maskodni kezdenek. Dijf. 5. p. io r . 
Sok vagyon a nyelvekben halönló a’ 
Magyarhoz, p. 106. A’ Patzinátziták, 
Uzok, avagy Kuraanok (mind egy) 
Jáfzok, Szekeiyek Magyar Atyahak. 
p. 109. Dijjl 6. Pátzinatziták Jaik , 
es Volga közt laktak. K i-veretvén, 
es helyeket változtatván, a’ Törökö­
ket Ur 894. efztendeje táján Moldvá­
ból jp-vertek; két efztendo múlva Er­
délyből es Havas alföldböl-is. He­
lyekbe pedig bele ültek. Differt. 6, 
p. 109.
Az Oláság Romai maradék Dili. 
7* P« J33* Az Oláság (Valachia) a’ 
Tatárok Ki-takarodáfa után ÍV. Béla. 
Királyé volt. ’S Ä,ez az idő annak leg
r e -
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régiebb emlékezetével lzolgál IV. Béla 
K. levele fzerént. p. 134. Imre K. ide 
jében lett a’ Magyaroké, p. 138. fzint 
azon juffal birák pedig a’ mieink Mol- 
dáviát-is , mellyet majorem Falachiam , 
nagyobb Oláhságnak hivának. p. 139. 
Az Oláhoknak a’ Szeverini Bán párán- 
tsolt. p. 138. Degvines vifzfza fzívá, 
a’ miket a Khinai régiségről irt; elle­
ne Pray okoskodik. Dijf. 8. a p. 174» 
Azomban a’ miket az Hunnufokról Ur. 
Születéfe előtt 210-dik efztendejétöl 
fogva i r t , meg-nem váitoztatá. p. 196. 
A’ Magyarok Krónikáját az emlétett 
nevezetes író Ur. 889-dik efztendejé­
töl 897-dikig vezeti, ki-késérvén őket 
Volga és Jaik közül Tifzáig. Morva 
el-foglalását 897-dik efztendöre. Olafz 
Orfzág pufztitását 899-dikre helyhez- 
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öivaftatott illy gyü'eményii Konyvetske. 




I Dáfziléa Városának Frantzia Templo­
mi mában fzép egy kép láttatik, mel­
lyen az Halálnak az Élőkkel való Táti- 
tza vagyon le-rajzolva. Az Halál 
előtt külombféle Tifztben, öltözetben, 
munkában áll a’ Világnak mindenféli 
rendi* Eleibek járul a’ merő Csontból 
álló kafzás; és ezzel-is, amazzal-is 
egyet kettőt fordulván, el-vezeti a’ 
képen lévő fzegletig, ’s az ott lévő 
koporsóig. Ottan pedig módoffan 
meg-hajtván magát, fzép egy verfel 
butsút véfeen tántzos társától, ’s Ötét 
a koporsóba igazítja.
II.
&z. Márk keze  íráfa.
A’ Velentze Váraíiak abban az 
Hifzemben vannak: hogy nálok Szent 
Mark roppant Templomában vagyon 
bizonyofon ezen Evangel illának tulaj­
don
E í\u
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don kezével irt Evangelioma* Mütat- 
tatik az némelly Utazóknak , ’s látá 
azt a’ többi közt Mábitlónius. Mint* 
hogy pedig a’ tengerben feküvö Város 
Örökös nedvefséggel * ’s oily hofzfzas 
ideig terhelé az emlétett Iíáft, az irtát 
téfztához hafonlóbb mintfem könyvhez. 
Semmi fem-is illetheti újjával , úgy, 
hogy a’ levél ’s a’ betű kárt ne val* 
lyon. Azt fe lehet éfzre venni: görö­
gül* vagy deákul iratott-é azon munka?
m .
Laibnitzius Olvasója,
Azt olvaffuk ennek a’ nevezetes 
Filofzofusnak Élete - rendiben, melly 
Frankfurtban 1739-dikben nyomtatta­
tott * hogy midőn Leibnitz az Olafz- 
Tengerben hajózvárt* az égi és tenge­
ri háború miatt élete veföedelmében 
forgana * fogá az Olvasót, és ájtatof- 
ságra egyengetvén mind ízemét, mind 
egéfz artzúlatj át, azt mindenek* láttára 
el-imádkozá* Attól félt-é, a’ mint 
Élete*Irója beíkélli; hogy, ha a’ féle 
jellel Kátholiküsnak nem mutatja ma­
gát, a’ tengerbe vettetik? vagy illy 
vefzedelemben talán az elébbi Valláft 
már fzive fzerént meg - változtatá. 
Mert azon Élet futamatja bizouyittya
fe-




E lÖ -jÖ v e  e g y k o r  a z  A ía 'z a to fsá g ,
E r k b lts , é s  T u d o m á n y ;  h o g y  le - ir a t ta fs ík  
M a g o k a t, a ’ m in t a z t  fő b b  K é p -Ír ó k  tu d n á k .  
Egy k ö z ü lö k  fo g á  L ip fz iu sn a k  f z i v é t ,
F o g á  e g y e te m b e n  le - fű g g e íz te t t  f z e m é t ,
5S oda n é z v é n ,  h e ly é n  e l- v é g e z é  k é p é t .
V.
Hafznos Mefe,
Midőn Apollónak nyilai miatt na­
gyon fogyafztaná a* mirigy a’ Görög 
tábort, inondá Akhilles Agamemnon 
Királynak: „  Kérdezkedjünk valamelly 
Prófétától, Paptól, vagy álom-fejtü- 
tol : ( ho lo tt, úgymond , az álom-is 
Jupitertől vagyon) a’ ki meg-mondja. 
miért neheztelt-ineg annyira Apollo. 
Meg-mondá Kalkhás: hogy a’ dög-halál 
oka Krifzfzesnek Apolló Papjának, 
és Kedvesének gyalázatja. Krifzeít, 
úgymond Homerus az ö Illiáfsának 
első könyvében, 380-dik versében: 
Apollo meg-halgatta: mert előtte Ked­
ves vala. Hafonló volt Tertulliánus 
mondáfa; ki azt bizonyitcya: hogy aZ
em-
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ember annyira vagyon az lilén fülétől, 
a’ mennyire a’ TÖrvényjétÖl.
VI.
Régi Papiros , és írás.
Erről Báringius a’ régi Levelek 
kultsáról irt könyvében Strúviusbói 
hofzfzafan befzeil, ’s a’ többi között 
e képpen: A’ régiek külömbléle kép- 
pen irtanak, kövön , fán , ólmon , fa­
levélen, viafzon, lepelön, elefánt tson- 
ton. Meg-vólt a’ fahéjból, ’s Egyip- 
tuíi hártyából kéfzített papirosnak ke- 
lete Mábillóniusnak bizonysága fzerénr. 
Urunk nyóltz fzázadik efztendejéig-is 
egy darab ideig. ’S ugyan az , a 
hártya, holott papiros nevet vifelt, 
egyéb a’ félin-is meg-hagyá nevezetet. 
Már a’ valóságos papirofon irt köny­
vekből alig maradott valami a’mi időnk­
re. A’ valóságos papiros, Zsidó Jó- 
fef bizonysága fzerént az Egyiptuíi 
INilus vizének bizonyos füvéből k - 
fzíttetett. A’ papiros keleténél előbb 
való a’ bőr hártyának kelete az könyv, 
és level - Írásban. Azt Pergámusbau 
Eumenes Király kéfzítteté fzép és új 
formával bővebben, azcrt Pergaménának 
hivattatik. A’ mi moftani papirofunk, 
melly rongyból kéfzittetik, Urunknak 
ezer két fzázadik efztendeje táján már
is..
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jsmértetett: mert Venerabilis ne,yü Pé- 
tér a’ Zsidók ellen irt könyvében azt 
bizonyittya : hogy ö illyen papirosra 
irt könyveket olvafott. De a’ bőrre , 
az az Pergamen ára Íratott könyveket 
régiebbeknek kell emezeknél tarta­
nunk: holott a’ rongyból kéfzített pa­
pirosnak kelete jobbára Urunk 1300 
dik efztendeje után kezdődött hatal* 
mázni.
A’ ténta a Régieknél koromból, 
aranyból , ’s más íeítékekböl állott, 
Tsudálatos volt nálak az a Meíterség, 
melly fzerént a’ vékony arany lánnát 
a’ pergamenára vonták, reá pedig kü- 
lömbféle feítékkel irtanak, ügy hogy 
fém az aranyt a bőrről, fém a’ fefté* 
két könnyen le nem leheffen az arany­
ról koptatni, Ez a Mefterség vagy 
ki-vefzett a világból, vagy ritka, a ki 
tudja. Midőn a’ fzó-helyebe egy betűt 
Írtak, azt az Iráft a’ Régiek Sigldtdnak 
hivák. péld. okáért S. C. Seriatus Cow- 
fultum. Elgjintéu egyik rend a’ má-
íiktól egyes, vagy kettős ponttal, 
vagy egyéb jellel el-nem vólt válafzt- 
v a : azután a’ köveken minden betji 
megé pont irattaték. Azután a kir 
lentzedik Századig öfzve ragafztatott 
minden fzó és betű, ’s tsak a’ tellyes 
értelem végéhez függefztetett a’ pont. 
Hlyen ja’ Bétsj Könyv-házban Livius
Hi-
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Ténta
Sigla
Hiftoriája Lambetzius Iráfaként. A* 
régiség jele, ha hol látjuk , hogy az 
ae, oe, et9 egéfzen ki-irattak , az i 
betű a régieknél fellyül pont nélkül 
íratott; és így továbbá,
VII.
Az ajándék jutalma.
Tzitzero Verres ellen irt ötödik 
könyvében igy ir bizonyos ajándékról, 
Lutzius nevű Doinitziushoz Szitziliá- 
nak fö Birájához rettenetes termetű 
egy erdei sörtvélyes vitetett ajándé­
kul. Tsudálkozván ra jta , kérdi: ki 
ejtette-le? ’s midőn hallaná, hogy az 
bizonyos páfztornak vitéz tselekedete, 
ezt magához parantsolá. Jön a’ páfz- 
tor nagy örömmel a’ fö Bíró eleibe? 
ditséretet ’s jutalmat remélvén. Kérdi 
a jámbortól Domitzius: mi féle efz- 
közzel járt illy nagy vadnak végére? 
Amaz, vadáfz fegyverrel, úgymond, a - 
vagy hegyes-tőrrel, Nem kellett több 
a’ Birónak. Meg-vala már akkor a’ 
fzolgáknak le-tsillapitott támadáfok 
miatt parantsolva : hogy fzolga-rendű 
ember fegyverrel járni ne merjen 
Jogá tehát Domitzius a’ páfztort, és 
kerefztre fefzítetté. Rettenetes juta­
lom. De ez vólt a’ vége a’ Kedves­
kedésnek, vm.
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V ili.
Mi a Teátrom?
Nem egyéb, hanem ollyas látó­
hely , 2l hol az el-kéfzült fzemélyek 
fzomoritó vagy örvendeztető költe­
mény által köz-befzédbe le-rajzollyák 
az emberi tulajdonságokat. Szofok- 
lesnél és Euripidesnél az illyen látó­
hely iskolája volt az erköltsnek; mo- 
ítanság jobbára a’ ki-rugó Indulatok­
nak Orfzágává változtatott, a’ hol a’ 
bánat, félelem, fzerelem, gyönyörű­
ség azon viaskodik, hogy az emberi 
fzivet el-rabollya*
IX.
Ä  jó Barátodról.
A’ kik magokat jó Barátoknak 
tartják, láfsák, hogy a’ helyett ne lé­
gyenek merő vétkes-tárfok. A’ jó 
barátok néha az hatalmafoknál, merő 
Rabok; a’ gazdagoknál, merő hizelke- 
dök ; a’ köz-embereknél henyélő vagy 
együtt morgó nem jámborok. Tsak 
az lehet, úgymond az ö 155-dik le* 
veiében Sz. Ágoíton Doktor igaz jó 
baráttya az embernek, a’ ki már előre 





AH ta n u lt emberek' bet sülét e.
Aténa Városát Szilfa Mitridátes 
körmei alól viCzfza nyervén, tsak az­
ért nem tericette a’ földre, mert azt 
a’ világon nevezetes emberek lakták. 
A’ téjjel mézzel folyó ékefíen fzolláfu 
Liviushoz, Gállia és Spanyol Orfzág- 
nak utólsó végeiről gyülekezének a’ 
fö rendii Nemetek, és a’ kiket tulaj­
don fzemlélésére Roma nem vonhatott 
egy embernek hire neve Romába ve- 
zeté. Zeuo Filófzofus az Aténabéliek- 
néi olly nagy betsületet érdemlett, 
hogy a’ Városnak ’s a’ Báftyáknak kul- 
tsait aZ ö kezére bíznák; tiíztelecére 
pedig finom rézből ofzlopot emelné­
nek , ’s magát arany Koronával meg­
ajándékoznák ; úgymond Laértzius. 
Tsak azért-is oftobábbak-é vagy hála- 
adatlanaobak vóltanak a Tebaiak: mert 
bizonyos énekes Kleonnak tiízteletére 
olzlopot tettek-ki; holott nálak Piiida- 
rusnak ofzlop képe nem látfzatott, 
a' mint Ateneus Írja az első Köny­
vében»
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Iávlus.
Zen*.
/ /» Szab* X XI,
xr.
Ä  mojlani *Sidók ismértetéfe.
Sok helyekről ki-verettek az ‘ó 
ifíentelenségekért, *s azért főképpen.: 
mert a’ Kerefztyén kisdedeknek gyil- 
koü lőttek.
Urunk 1300-dik efztendeje után 
üldozé a’ ’Sidókat az egéfz Német 
Orfzág* ’S némellyeknek az a’ véle* 
kedéfek: hogy akkor támadtak a Tzi- 
gányok, eredetet vévén az erdőkbe 
rejtekezett ’Sidókból. Igaz-is: hogy 
találkozik  ^a’ Tzigány nyelvben egy­
néhány ’Sidó fzó* Midőn Spanyol 
örfzágból ki-vettetnének a* ’Sidók, 
fok mefterséget vezettek a’ Törökök 
közé. Szombaton Törvény-fzék elei­
be a’ ’Sidókat a’ Kerefztyének fém 
kénfóerittik , sőt a’ Kerefztyéneknek 
meg - engedtetik : hogy az emlétett 
Szombatnapon a’ ’Sidóknál némelly 
ízolgálatot tegyenek. A’ ’Sidóknaic 
fém engedcetik-meg az ufóra, és igy 
hogy a’ fzáztól többet vegyenek, 
mint a’ mennyit a’ törvény meg-en­
ged , úgymint 5. ( - - - Senki a’ vé­
lek tett kötéft vagy alkut ’Sidó nyel­
ven fel-ue téteffe. *
A’
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Judaeis. pag. 317.
Tzigány.
A* *’Sidók azt tartják, hogy nem 
kutelefek annak az esküvésnek meg­
tartására, melly a’ nálak fzokott tze- 
remóniának minden ága boga nélkül 
véghez vittetik. Azért a’ Birák vi­
gyázzanak, úgymond az Egyházi Tör­
vénynek ama nevezetes Magyarázója: 
hogy az esküvéskor abból feiünti ki* 
ne maradjon* *
Azomban* ha az émlétett tzefé- 
moniának minden leg-kiiTebbik tzik ke- 
lye meg-tartatik is j még fe kell a’ Ke- 
refztyén embernek a* ’Sidó esküvés- 
ben bíznia i mert a ’ ’Sidók az Ö Tisri 
nevű holnapjökban, melly a’ mi Szep­
temberünkéi egyez, a’ tizedik napon * 
int Ily Jom-tippkr^ oldozás napjának 
mondatik, fel-oldoztatnak minden es­
küvésnek terhétől* * *
Midőn Jákob Pátriárka az An­
gyallal birkóznék, meg-éré az Angyal 
a’ tzombjának in á t, ’s annak emléke­
zetére a’ ’oidók inát nem efznek* 
Teremt. K« 32. 32* A’ moítaiii ’Sidók 
azt állat’ hátullyának evésétől meg­
tartóztatják magokat; noha némellyek 
abból tsak inakat vonnyák - k i, ’s azt 
ki-vévén a’ többit eledelre bátran sü­
tik, fűzik.
X 2 A*
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A’ melly marhát vagy áüatot meg­
öl a’ ’Sidó, annak a’ bátullyát a’ Ke- 
refztyénnek el-adja; de elébb azt öfcve 
hudjozza, és azt a’ ki meg-veendi, ki­
átkozza. Ezt minden takargatás nél­
kül befzéllik mind azok, kik a* ’Si- 
dók közül a’ Kerefztyén hitre térnek; 
úgymond Kaimét, Buxtorfnak érdemes 
bizonysága után. *
XII.
Ä  régi Mesék magyarázatja.
A’ mit Jufztinus az ö negyven- 
negyedik Könyvében Spanyol Orfzág- 
nak Szigetes Réízejröl belzéll , hogy 
ott tudniillik Gúrion uralkodott , kit a 
költemény három terméízetünck, 's hár­
mas fejűnek mond , arra magyarázza: 
hogy azokon az helyeken azon teli- 
vérű három Atyafi uralkodott,, kik kö­
zött olly nagy volt a’ Szeretet, mint­
ha egy azon teliben ’s három helyett 
egy azon lélekkel bírtak volna.
Az Ö Euterpe nevű máfodik 
könyveben azt Írja Heródotus, hogy 
Rampfinitus, Egyiptusnak Királyja le­
ment elevenen a pokolba, és ott 
Tzereííel kotzkáíl jádzott; hol nyer­
vén pedig, hol veíztven, Tzeres- 
tol arany kendövei meg-ajándékoz­
tatok.
C'anMt in Vieueiis Cap. 3s, pag. a3a
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G«rion.
tatott. Ez nem egyéb, hanem fzán- > 
tós-vetés hímezett képe. Tzeres a’ 
pokolban, a’ töld gyomrába vettetett 
gabonát jelenti. Hozza erefzkedik a* 
fzántó-veto ember tulajdon ekejével. 
A’ ki az illyen parafzt-ra unkát örö­
meit Űzi, jádzani láttatik. Jutalom 
fejébe meg-érdemli az arany - kendöt, 
mellyel verétékét le-töröllye.
Azon Történet-írónak Klio nevű el­
ső Könyve, a’ mit Arionról emleget, 
az Jónás Prófétának efetéböl füzeteit 
öfzve , oda raggatott költeménnyel. 
Aríónt hajón hordozván a’ Korintuíiak, 
pénzéért meg - akarák ölni. Azt az 
éfzre vévén, kéré ellenségit: hogy ha­
lála előtt lzabad légyen énekelnie. 
Azt meg-nyervén, az ének közben a* 
Tengerbe ugrott, *s a’ Delfin nevii 
Tzet-hal határa vétetvén Tenarusba* 
onnét Korintusba jutott.
Lábosból fzóllani (ex tripode) a’ E 
Delfufi jövendölő bálvány tulajdonár 
nak tarttték egyébként í de meg-muta- 
tá az ö máfodik könyvében Atenéus : 
hogy az a’ boros korsóból való fzól- 
láít jelenté a’ Régieknél i avagy a* 
bor-ital után való fzólláft: holott a* 
Bor-tzimmerének a’ Bákkusnak jelentöt 
efzkoze néha napján az három-lábú 
korsó vala; melly görög nyelven nem 







nak, Atenéusnak első Könyvéből ért­
jük 9 hogy a’ Régiek Bákkusnak a* 
Tengerbe való futamodásán nem kép­
zettek egyebet , hanem a’ tengerbe 
futtatott, avagy a’ vízzel jól meg-ke- 
vert bornak hafznát,
Az emlétett Vatsorabéli okoska* 
dónak (Atenéusnak) harmadik Könyve 
arról-is tudósit bennünket Kállimakus* 
nak, és ^enódotusnak Iraüból: hogy 
Veuusnak difznó fzokott áldoztatui; 
nem egyéb okra nézve; hanem hogy 
a’ Venus által jelentetett hujaság difz* 
nóvá változtatja az embert. Az az 
Innep-is? mellyben az az Áldozat tar- 
ta to tt, difznós Innepnek hivattatott, 
Dü Plüfs az Egekről irt Frantzia 
Hiftóriában Egyiptuíi minden Mesét hí­
mezett, valóságnak hirdet lenni* ífo- 
Tus az emlétett Népnél Orofzlányra 
támaszkodik, nyíllal vagyon feUfegy­
verkezve, Skorpióval tárfalkodik, és 
így továbbá; az az; a’ Nap ezen ne­
vű tsillagzatokban forog; és a* fzántó 
veto embernek ezen tsülagzatú állatok 
tulajdonság!hoz hafonló a’ munkája, 
midőn a Nap azokban láttatik. Illyen 
magyarázattal bevelkedik H u frziu s deá­
k u l, és a’ Régi jeles Épületekről ké* 
feltett munka, magyarűl*






A ' R egiek B efzéd i m ódja . 
j . A  meg p a r  an t só it V allás-té te lkor.
Arra untatá Ákhilles a’ jövendo- 
mondó Kálkháft; hogy vallya-meg: mi 
okra nézve neheztel Apolló a’ Gö­
rögökre annyira ; hogy temérdek pes- 
tií'fel fogyasztaná ő k e t'? Felele Kál- 
khás :
„  0  Ákhilles 5 Jupiter Szerelme- 
,, fe ! * azt parantaolod: hogy a* 
3, mefzfzire lövő Apolló Király harag- 
„  jónak okát meg-magyarázzam. Né- 
„  ked én ugyan azt meg-mondom; d« 
„  te esküvelíel ígérd meg: hogy Örö- 
3, meft pártomat fogod, mind feóval, 
„  mind kézzel. Mert által-látom,. 
„  hogy nagyon meg - haragízik Aga- 
„  memnon Király, *S midőn az ha- 
,, talmas Király valamelly alább való 
a, emberre meg - neheztel, ha az nap 
„  az haragját el-nyeliis, azután fzün- 
„  télén dúl-fúl, mig ki-nem önti a* 
„  mérgét. Te láffad tehát,  ha eu- 
,, gém meg-tartaCz-6 ? „
X 4 A
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* Iliid, « v, 14. Aji fi At.
3. A '  vefzc icdök  e g y e z te té fe lo r ,
Agamemnonnak és Ákhillesnek 
Brifzeis miatt támadott rút verfengésé- 
nek tsillapitására elé-állott az Piliufi 
öreg JNefztor, kinek a: nyelvéről méz­
nél édeffebb befzed fzokott folyni, és 
igy fzóliott: ,, Halhatatlan Itten! bizo- 
,, nyafon nagy keferiiség fogja Görög 
„  Orfzágot el-borittani. Bizonyofon 
„  örvendeni fog Priamus az ö fiaival 
,, együtt, egyéb Trójabéliekkel egye- 
„  temben , ha mind ezeket meg-hal- 
„  lyák, hogy illy nagy verfenges tá- 
„  madott azok k ö z t, kik egyéb Gö- 
„  rögöket feliül haliadnak mind tanáts- 
„  adó éfzfzel, mind vitézséggel 1 „  *  
Már akkor mint egy fzáz hatvan 
efztendösnek tartaték líe fzto r; mert 
az emberi életnek harmadik fzerébe 
lépett. És igy Homerus a Régieket 
igen hofzfzú éíetüeknek veié. **
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* Wad. * v. 346,
* * Ibid, v . 350. T&fy)d*i ivipiit yevsm /itfoirsm
oi 01 Trgóer& ti tu  h u . z  jJJ* \ y /»«»/*.
Ilii iám dune aetates articulata voce loquen- 
tiura hominum defecerant, qui cum eo fimu! 
olim nutriti, vei genits íunt*
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3. Ä  Kófsée; tsillap itdsákor.
Uliífes az engedetlen, és Trója 
mellől haza kéfzullö Katona Kufséget 
igy tsillapitá : Hol egyikét, hol a’má- 
likát buzogánnyal hátban ütvén nagy 
lármával igy ízólütá-meg :
Ördög lelkű, meg fe motztzany: 
ülly vefztég, ’s egyebekre vigyázz, 
kik náladnál derékebb emberek: Te 
gyáva lévén, még fém ütközetben, 
íem tanáts-adásban nem forgottál. Mi 
itt mindnyájan foha fém kiráiykodunk.
Nem jó a’ fokaság-béli Királyko- 
dás, egy légyen a Fejedelem, egy a’ 
Király. * *
Homerusnak ezen mondását fzok- 
tűk el adni arra a’ végre - is : hogy 
meg - mutaíiuk: hogy egy Iftent is­
mert. *
Hafonló durogáffal tsillapitotta-le 
azon Ulifies ama nagy fzáju, nyel vés, 
irtóztató rút ábrázatű Tersíteíh
M üla T s á G ,
X 5 XIV.
*  A  cU f/ev'l,  c tl, íf-t-cti A<TC, X f cutitwv
*  *  h k  elyatSov ■ * 6 Á V K o t e * H t «’{ X ó í fé tw í
íiví. I l i a d ,  ß .
* ec Fájdalommal mondhatni ezekre nézve, 
hogy akkor-is ízitkoöak voltak a’ Katonák.
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Nagy Szent Gergely P. életéröl az Hax- 
más Hiftoriának bizonyos gántsa ellen•
Urunk 590-dik efztendejében Pe- 
lagiusnak holta után az Anyafzentegy* 
háznak fo méltóságára Nagy Szent 
Gergely emeltetett. Életét Pál Akvi* 
léja - béli Diakónus Káfzfzinumi Szer* 
ze tes, Deüderiusnak, a1 Longobardu* 
fok Királyjáuak NotáriuíTa irá. Mi et« 
t o l , ’s leg-föképpen Szent Gergely 
tulajdon irádtól költsönözzük a’ tudósí« 
táti. * G rgelyt a’ Tudófok közzül fenki 
fe nevezi életének, ’s tudományiénak 
különös ditsérete nélkül. A’ tudómé« 
nyokban, és az ájtatofságban fel-neve- 
kedvén, Romában a’ Bíráknak első fze* 
mélyét vifelé egy idejig; azután , ép« 
pen meg-akarván a’ világi ditsöségtöl 
vá ni , Szitziliában hat Kalaftromat 
épített; az hetediket Romában hely- 
hezteté; és maga-is abba vette magát 
Hilárion Apácurnak vezérléfe alá. A* 
világtól meg-válván, a’ fzegényeknek;
fzol«
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* Mabilonius Tom. 1. SS. Benedi&in. pag. 
378. et in Praefot. vitae S. Greg. a it: Pau- 
l u s  Diaconas vitám Gregorii e Beda cou- 
texuit. Joannes Diacomis circa ann. 87s* 
eaodem fcripü t , miiben* fabulám de Trajana«
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fzolgált. Annyit imádkozott, és an­
nyit böjtölt, hogy már gyomrának 
bádgyatt vólta miatt a’ lábán-is alig ál­
lana. Noha pedig kívánná az utolsó 
helyet, Szerzetes tárfainak kívánságok-» 
ra meg-hajolván , fel válla-á az Elöl­
járó tífztet. Az Angliai népnél való 
prédikállásra Benedek Pápának ajánlá 
magát; utnak-is indúlt. De meg-hall- 
yán azt a’ nép, ’s nagyon meg-ne­
heztelvén , a’ Pápát, midőn Szent 
Péter Templomába járúlna , imigyen 
fzóilítá-meg; Szent Pétert meg bántád, 
Komát ineg-rontád , midőn Gergelyt 
eí-botsáttád. Utánna izene a’ Pápa, ’s. 
harmad napig tartott utazásától vifz- 
fza téritté. Látván pedig a Papa Ger­
gelynek nagy erköltsit, ki-vette a* 
Kalaílromból i Pelágius Pápától Kon- 
ílántzinápolyba küldetett : hogy az 
Udvarnál a Pápa dolgaiban járna-el. 
Ottan Job Pátriárkának Könyvét meg­
magyarázás Annak a’ nyaláb mun­
kának a neve az erkoltsröl került. 
(Libri Moralium 35.) megvallotta a’ 
Város Ériekével: hogy minden ember 
tulajdon tettében támad-fel. Konftán- 
tzinápolyból viízlza hivattatván, az A- 
nyafzentegyháznak fö méltóságára vá­
lasztatott. A’ nagy Tifetet holott más 
külörnben el-nem kerülhető, a’ Romai 
kereskedőket arra kére : hogy vegyék
va-
valami edény-alá, ’s igy vigyék-ki a* 
Városból. El-is vitték az erdőre, ’s 
ott a’ barlangban már harmad napot 
töltött. Ihol azomhan a’ népnek böj- 
toléfe , és imádsága után az Ur éj­
szakának idején világos fénnyel tün­
döklő ofzloDot erefztett Szent Ger­
gelynek rejtek helyére. így tudódott- 
k i , ’s Szent Péter Templomában fel- 
fzenteltetett. Ezeket, ’s a’ mik még 
hofzfzafan ide tartozandók következés 
ízerént> tefsék az Egyházi Történe­
teknek 12 dik könyvében olvasni, fő­
képpen az 59. levéltől fogva.
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01vaft3tott illy Könyv. Sprenkels Handwerke 
in T a b e l le n . Berlin 1767. Sprengelnek a* 
Müvekről irt, és képekkel ki-adott köny­
ve.
H afzna volna, ha mi ezt a’ munkát 
a’ képekkel együtt egéfzlen ki­
adhatnék; de azt máfok gondjára e- 
refztvén, tsak édesgetés kedvéért; fo­
gunk belőle egyet máit ki-fzedegetni; 
5 azért-is • hogy ki-tefsék mit hová 
leheífen el-árúlnű
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2. 1. A’ müvek , és mefterségek 
közt az a’ külöm bséghogy a’ való­
ságos meílerség nagyobb, ’s felségesb 
rendű tudományt kiváu.
4 .1. Arra nézve , vannak nem 
tsak ízabad mefterségek ; hanem aján­
dékokkal meg-betsült mefterségek-is.
15.1. A  Könyv-kötőről. Annak az 
efzköze a’ bor. Difznó bor-. Chagrin, 
avagy teve-bor: Saffian vagy Kos, és 
Ketske-bör, Kordován, Bornyú-bön 
Júh-bör. Számár, Farkas és több a’ féle 
bőrből a’ méfzben kefzíttetik-el; ’s azu­
tán faragtatik, vékonyittacik, fehérítte- 
tik az Írásra, kötésre mire. Efzköze to­
vábbá a’ ffelyem, bárfony, ’s más a’ fé­
le ; ez mind a’ tábla kedvéért. Arra 
vékony defzka-is kívántatik; ha kaptsos 
a’ könyv. Kell néki enyvezésre, enyv, 
tsiriz: az ékesgetésre arany, ezüft, 
fefték: ’s t. a’ f.
32. Süveges. Efzköze a’ közép 
fzerüre a’ bárány gyapjú : a’ leg-fzebb 
kalapra hód-fzör ( Caftor oder Biber­
haare). Szép, ha bele nyúl-fzör ke- 
vertetik-is. Egy font (kéfzítés nélkül)
4. tallér. LJj találmány hogy válafztó 
vizbe áfztattafsék, ’s a’ t. azzal ke- 
vefebb válik belőle, de drágább ’s tar- 
tosb. ’s a’ t. (Mód kell hozzá) Efz­
köze a’ tengeri nyúl fzör , teve-fzör. 
Efzköze a’ feftö -fa , gubats.- hogy
raeg-













meg-feketüllyön a’ ízör. Viza-hólyag* 
ra is vagyon fzüksége, guramira, enyv- 
re , ’s több a’ félire , a’ fényefség 
kedvéért.
36. Szerfzánta a’ vakaró i hogy 
a’ fzört gerebenyezze. A’ vakaró a* 
roftélyon lévő gyapjút gerebenyezi* 
’s a’ t.
46.I« Üveges. Efzköze az üveg. Az 
az üveg bányában fövényből) hamuból) 
fejér tűz-köböl, sóból) ki étából) ’s 
több a’ féliböl kéfzíttetik* Ott kéfzit- 
tetik a’ tábla üveg) Tükör - üveg. *S t. 
a’ f. Efzkoze az óii: az hogy ki-vé- 
konyodjék) ’s keskenyedjék vagyon ar­
ra való , ’s egy máfon feküvö fogas 
kurungos kerék, melly kézzel hajtatik* 
Az üveget nem fimitott; hanem fimíc* 
tatlan gyémánt kövei mettfzik* Felve­
tik az üveg a’ tűzön; de a’ régi mód 
ki-vefzett, gyanú vagyon még-is, hogy 
fel-találtatott ismét; de titkoltatik.
* ' 6 1 .1. Afztalos. Annak a’ fáiról) 
és fzerfzámiról. Egyéb fák közt di- 
tsértetik az Helvetziai, avagy Svai- 
tzer d ió-fa; mert a’ rakott munkára 
áfztató nélkül-is külömbözö erekkel 
kedveskedik; fö-képpen a’ gyökere* 
Szerfzáma. A’ gyalú , fzekertze, 
fzeg-mérték, fzorittó , fok féle fúró) 
véső, tsiga, füréfz, mellynek a’ ne- 
fae-is külömbféle, enyv, enyv-fzorít-
tó*
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Üreges.
Afztalos.
tó* Kell kép-író, ép ítő , ’s több a’ 
féle tudománnyal az afztalósnak el­
készültnek lenni.
78* Kutas. Kút-kéSzittö. ESzkö­
ze a’ víz lövő tsivékre, ’s bodonra 
való egészséges fa : a’ mellyékre való 
deSzka: kö a’ kút belső falára: moh: 
kender a’ vizet rugó tsivéknek értz- 
bol, vagy fából kéSzíte t Szivére, hogy 
a’ tsivét, mikor a’ Szív fel-huzattat- 
ván a’ vizet emeli, jobban meg - fe- 
küdgye. ’s a’ t.
99. j í  Fazekasról. Ez az első 
SzakaSz* MáJ'odik Szaksfz. 1. 1. A’
Kény ér-sütőről.
17.1. A’ kő-mívesről. 35. TÖ-tsi- 
ttálóról. 55. A’ Kádárról.
78. SzÜts. ESzköze a’ fok fele 
bor , fark. El-kéfzíttik még a’ madár 
bört-is; úgymint a’ gödény-torkot; a* 
felett a’ matska, vidra, farkas, tigris, 
evet-bőrt. SzerSzáma az áSztató, fe­
llő edény, és efzköz: a’ kés, vakaró*! 
verő ’s t. a’ f.
106. Efztergálos. ESzköze a’ fa : bé­
ka- teknyö : gyöngy-ház: elefánttsont: 
Szarv: marha-tsont: dörgölő, éles, hal- 
bőr : (firnaiSz) Leg-jobb a’ fejér (Lack- 
ErniSs. ) Az igy készíttetik : 2 Lot 
gumi lac: 1 Lot JMaflix: 5 Lot Sanda- 
rak : 4 Lot Spiritus vilii redificati. A* 
három első lzer mozsárban öSzve töre­
tik:














tik: üvegbe töltetik: a’ Spiritus vitii 
avagy a’ bor-vékonya reá öntetik: Az 
üveget jó dugafzfzal (mit einem guten 
kork) ’s hólyagga' bé-kell tapafztalni, 
tövei a7 dugafzon lyukat kell’felírni : 
hogy a’ bé botlott levegő eine pat- 
taucsa az üveget. *S azután azt ráza- 
gatni is kell. A’ keraentzén fövényből 
mintegy katlanka tsináltatik: annak 24. 
tagy 48. óráig kell melegedni. Abba 
tétetik az üveg ; de harmada üres lé­
gyen. ’S a’ fövény Löl egy tenyérnyi­
re ki-állyon. Így ki vékonyodik min­
den benne tellyefséggel. (hier diítilli- 
íet alles) A’ kementzén meg hagyatik 
hülni: kéz hozzá ne érjen: mert á* 
kéznek gőze el-pattantya az üveget. 
A’ meg-hrnaifzazott kéfzítmény tripo- 
lyi porral, fa-olajjal bé-mázoltatik, ’s 
addig dörgöltetik, mig nem fénylik.
Efzköze továbbá a’ válafztó viz, 
és fefték a’ fok féle fzín kedvéért. 
Szerfzáma az efzterga - kerék : a’ fok 
hegyes, kampós, vájott, lapos, vagy 
több a’ fele véső, ’s a’ mit jobb vol­
na fzemmel nézni.
3. Szakafz. i. 1. Ez a’ réfz az 
Arany-verő Meífer-emberröl kezdődik. 
Az az aranyt és ezüílöt az ülőn, és 
3’ kurungukon erős pléhekre váltöz- 
tatja. azokat kis réfzekre metéli, és 
pargament levelek közt olly vékony­
ságra
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Ságra Véri) hogy az ilíyeu vékony 
hártyákat ofztán a’ gyenge fzeÍlÖ*is 
el-íúhatja*
2* A’ kelendő afany jobbáfa ke­
vert (legirt) az az; féZ) vágy éZÜft 
erefztetett bele* Ha egy mark afátiy-' 
ban 24. karát foglaltatik) finom arany* 
nak molidatik. Ha predig 23* karát ta* 
láltatik benne) ’s i. karát r é z ) vagy 
ezüft) aZ Magyar aranynak * vagy Du* 
kát aranynak hi vattatik» Vágyon 12* 
13* ’s több a lfe le  kafátü afany-is. 
Annak a’ próbája a’ próba *ko* Le* 
irattatik a’ próba módja-is* AZ afahy- 
veró ritkán dolgozik ttCzta finom a* 
ranyból*
4* Az eZuft eUvefzti a * motskot * 
ha sóba) és borkőbe kLfözetik* Se 
terméfzet fzerént) fe kelendő képpeü 
nem találtadk tellyefséggel tifzta e- 
ziiít. A’ kelendő rézzel vagyon meg* 
keverve* Egy mark ió. lottal egyez* 
Ha már az ezüítben 12. lotu maga aZ,j 
ezüft * ’s négy lotu benne a’ réz; az 
az ezüft 12. lotu ezüftiiek mondatik*
5. A’ piskoltz (antimonium, Spiefs-* 
glas ) minden értzet € az aranyt ki-vé- 
vén, ehofzlatja a’ tűzben. Az aranyt 
az ö idegen réfzeitol meg-fzabaditja* 
A’ válafztó Mefter-emberek éfzre vet* 
ték , hogy azt a’ piskoltz a’ benne 
lévő kén-kő által vifzi véghez. Fe* 
I I* Szak* Y jéi*.








jér-bor (weiffer Landwein) ’s fii fzer- 
fzám, úgymint: fa-héj, ánis, tömjén té­
tetik a’ pergamentre, melly közt vé- 
konyittatik az arany, vagy ezüft a’ 
fulykozás által, ’s a’ t.
29.I. Az ezüft, vagy arany drót, 
vagy tifzta fonál-kéfzíttö. Apróbb, ’s 
meg apróbb lyukatskákon addig von- 
nyák ’s kénízerittik az arany ’s ezüft 
hofzfzas darabkát, mig temérdek vé­
konyságú tzérna - fzálka nem válik be­
lőle. A’ inelly lyukatskákon nyomat* 
tátik olly vékonyságra , azok atzély 
keménységgel bírnak, ’s a t.
53. Vagyon olly Mefter-emberek, 
kik a kéfz arany, ’s ezüft drótot 
meg-lapittyák; ’s felyem tzérnára te­
kerik , ’s az hivattatik ofztán ezüft, 
és arany fonálnak.
79. Az Him-varrásról, arany fonál­
lal a’ fel-tett forma ki-jedzéfe fzerént. 
90. A’ prém, finor, Öv, ’s több a’ 
féle tsinálmányról; ’s ötvös, gomb­
kötő mefterségröl.
127. Ettől a’ levéltől fogva e- 
gyeneffebben adatik-elé a’ tanítás az 
Őtvöfségröl.
4. Szakafz. A’ drága kövek íi- 
mittöiról. 50. Az ón-mivefekröl. 59. 
A’ tzin-öntökröl. ’S rézmivefekröl.
5. Szakafz• A’ harang, és ágvu- 
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kötökről: a kolompárokról r a’ vas-mi* 
vefekröl: a’ fegyver-tsinálokróU 6. Sza- 
kafz. A’ tö-tsinálokról a’ Lakatofokról: 
ráfpoló, ’s több a’ féle kéfzíttökröl: 
kéz-tsinálokról. 7. Szakafz. A’ barbély 
fzerfzám-kéfzittökröl. Az aczély mive- 
fekröl. A* kard-tsinálokról. Puska-tsi- 
nálokról. A’ nagy óra tsiuálókról.
8. Szakafz. A’ Zseb-óra, ’s a’ mufika- 
verö óra-tsinálokról. A’ betü-Öntökröl.
168. L. Minden betű magányos. 
Minden betűnek , ’s minden felinek 
különös fiók az he^e. A’ betű rakó 
az előtte harántékofon álló nagy négy 
fzegü fok fiókos ládából fzedi a’ be­
tűket, az előtte lévő Íro tt, vagy 
nyomtatott rendek fzerént. A’ inelly 
betűk tÖbbfzor íordúlnak-elé, úgymint 
a , e ,  d , m, i, n , o , a’ fiókos táblá­
nak, vagy ládának alsó közép fiókit 
foglallyák-el: hogy a’ rakó hamar ér­
je őket. Ezeknek jobbokon azok, 
mellyek ritkábban; bal réfzeken pedig 
azok találkoznak, mellyek leg-ritkáb­
ban tétetnek a’ rendbe. Némelly fió­
kok tsak a’ koz lineákat, ’s töltelek 
betűket tartják. A’ jelek fióki-is kü- 
lömböznek. Az állás , a’ melly a* 
fiókos ládát tartja Real nevet vifeL 
Alva dolgozik a’ rakó.
170. A’ levelek, ’s betűk elejé­
re betű-helyet néha tára mectfzett ké- 
¥  % oek-
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pek-is tétetnek. Nevezetes Berlinben 
M úl rajzoláfa után Unger mettfzéfe. 
A ’ rajzolónak^ ’s niettfzöuek a’ könyv 
jó fzáiidékára kell vigyázni; ha ol- 
lyásra fzert nem lehet tenni; jó  a’ 
közel ftto-is.
175* A’ betű a’ rakó előtt bőven 
légyen. (Hollandiába minden betű el­
vettetik , ’s új öntésre vitetik, mi­
helyt egy kévésé kopott; ’s egy le­
génynek a nyomtatás közt tsak az a* 
dolga, hogy minden árkufon arra vi­
gyázzon.) A’ rakó a’ ízedés, rakás 
előtt hánnya-fel az egéfz Iráft: hogy 
láffa , hány árkusra menend: ’s jo he­
lyen végezheffe a’ könyvet. Némelly 
fzedök meg-fzámlállyák előre a’ betű­
ket. Azután a rakó a’ tartalékra fe- 
fzítti maga eleibe az Iráft; és a’ do­
loghoz lát. (Tartalék (tenakel) Me- 
fterség mind egy végbe ki-tenni, mint 
kellefsék a’ Kalendariomi, és muüka 
notás jeleket ki-rakui*
Rámák közé fzorittatttak a’ 
táblára fzépen ki - rakott betűk; úgy 
hogy a’ köz avagy válafztó kereízt 
a’ táblákat fzépen el-gátollya egymás­
tól. Az igy el-kéfzük fél és egy ár­
kus a’ nyomtatónak által adatik, ’s bé- 
nyomtattatik az egyengetés kedvéért* 
A ’ jobbításban ezek a jelek. [ az az í 
kezd más lineában. & az az dele f tő- 
- . • - rüld-
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rüld-ki. u  az az: ted’ öfzve a’ betű­
ket. X az a z : távoztasd a* betűket. 
Az egyenletűnek ( Corredornak) az 
a’ kotelefsége: hogy fém mit el-ne mu- 
laffon a’ mi a’ helyes, ki nyomtatásra 
fzük séges. Leg-nagy óbb a’ rakónak 
a dolga, midőn az egyengető nyom­
doka fzerént jobbítja a’ gantsokat; ’s  
főképpen midőn a? el - hagyott; vagy 
ujj onnan bé-foltozott fzókat helyre 
kell állítani.
217. A’ ki-rakott árkus nyomta­
tására lelték keli, és papiros. Le-irat- 
tatik a’ félték kéízíttéfe. A’ papiroft 
a’ nyomtatás előtt meg-fzokás áfztat- 
ni; hogy a’ feítéket könnyebben ma­
gához vegye. 221, A’ nyomtató prés­
nek avagy a nyomónak tulajdonsá­
giról.
Az Inas négy vagy öt efzten«, 
deig tanulj mig fel-fzabadúl. Minden 
Könyv-nyomtató Ur fel - fzabadithatja 
tu 'aj dón inaífaic. Berlinben privilegin- 
mos avagy fzabadságos Könyv-nyom­
tatók 12-ten vannak.
2 4 2 ,  Réz-mettfzÖ, vagy Réz-iró. 
(Kupferítecher) Bővelkedik olly Me  ^
fter-emberekkel Német Orfzág , Olafz 
Orfzággal együtt, kik a’ réz táblára 
gyönyörű képeket mettfzenek, mel- 
lyek ofztán ki-nyomtattatnak. A’ metT' 
fzés igy-is fegíttetik: viafz térítteti^ 
Y 3 a*





a* réz táblára; reá iratnak tő rrel, ár­
ral kívánt jelek ( tudákos vonáfok) 
ábrázatok. A’ vont lineák közetské- 
jire válafztó viz fzerkeztetik. A z  a* 
nyomdok helyen a’ rezet ki-efzi; ’s 
ha vigyázva látunk a* dologhoz, a’ 
réz egyéb fzomfzéd tifztájának békét 
hágy. A’ le-törülés után meg-marad, 
’s ki-tetfzik a’ kívánt jel, vonás, ábra- 
zat. A’ viafz tüzes vaííal törliltetik- 
le. A’ válafztó viz, hogy méllyen 
ne egye a* rezet, vízzel kevertetik- 
meg. A’ viafz helyett más jobb egye- 
lék-is találtatik. Arról, ’s ide tarto­
zandó, tanító, vigyáztató fzép talál­
mányokról hofafzas az oktatás.
285*1* Tudákos fzerfzám tsináló, 
( Mechanicus ) az, a’ ki tzirkaloraot, 
fzeg-mértéket, fold-merö láptót, afz- 
talkát, negyedet, nézető fél-kereket 
(mondja-ki jobban, a’ ki tudja) ’s több 
a’ felit ktí'zit.
9. Szakafz. 3. út-rakó. Annak a* 
meftersége a z , hogy kövekkel úgy 
flalbromozza-ki a’ Város ú tzait, és 
egyeb utakat , hogy a’ vizet a’ ra­
kás le-görditse. Berlinben, a’ Város­
ba jövő minden parafzt egy darab kö­
vet hoz a’ ílaftromra.
19. Tegla-vetö. 46. Méfz-ége­
tő. 62. Kö-vágó. Az fogatlan füréfz- 
tSwi'is lát a dologhoz: tövény hinte­
tik
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tik a’ k öre: az vízzel áfztatik : a’ fö­
vény a’ furéfzfzel tsifzáltatván, el-vá- 
fitya, és el-raettfzi a’ követ. 85. Kép­
faragó. 225. Stukatura-kélzíttö. Ar­
ra gips ( máz) raéfz , fövény fziiksé- 
ges. 241. Tábla-kövei födő. Föde- 
tik a ház és torony fzalmával, ap^ó* 
deízkával, tseréppel, bádoggal, rézzel: 
’s a’ többi közt tábla-kovel-is Berlin­
ben egynéhány palota, és templom 
vifel tábla ko födelet (Schieferdach.) 
’s a’ Tartománnyában egynéhány to­
rony. Minemii arra való , meg-mon- 
riatik a’ 243-dik levélen , és hiba mu- 
tattatik abban a5 könyvben, melly illy 
nevezetű : Schauplatz der Künfte und 
Handwerke 6. Theil, nach der deutfcben 
Ueberfetzung-. Láttam én-is illy neve­
zető könyvet: Schauplatz der Künße, 
und Handwerke von den H. der Academic 
der IViffenfehaftcn zu Paris mit vielen 
Kupfertafeln. Leipzig, und Königsberg 
1772. 12. Szakafz: de több vagyon 
hatra.
281- Pleibáfz (ón toll) onto. 289. 
Pipa-tsinaló. Arra oily agyag válafz- 
tatik, melly a’ fövénytől jól el-lé^yen 
válufztva, ’s tifztítva, ’s melly av tű­
zön el-ne repedjen. Kéfzen légyen a* 
pipa-fejnek fok féle mintája (formá­
ja) a’ fold jól meg-gyurattafsék. A* 














pipára elegendő, adafsék-meg a’ külső 
formája, vas fon Hal fznrattafsék által, 
Vájaftafsék-ki a’ kívánt öble; tétefsék 
a’ kemencéébe, ’s a’ t. A’ Máz , tzi- 
fraság, ’s egyéb efzkőz, fzerfzám meg- 
vagyon az íróban bőven, (
io, Szakafz. Kép-író. 153, A 
Timsó főzésről. 179, A’ kuti sónak 
konyhára való kéfzítteseröl. 319. Sa­
létrom kéfzíttesröl, 274, Az üveg bá- 
nyákról: az Uveg-kéfzKtésröl, 33Q, 
Az üveg fimíttókról.
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Sgrengel Fplytatsí.fa,
0 IL  Szakafz.
A* fok féle fáról. 27, Ats-meíler- ség. Nagy a’ tudománnyok az 
építés razolás, rakás, és egyéb tudo­
mányra nézve ; főképpen ha a’ tor- 
nyok , ’s hidak rakására vettyük a* 
fzemünket. 92. A’ hajó-tsináló átsok- 
ról, Azután a mefterséges kerék-jár­
tóról, hintő - tsinálóról ,* ízék-kéízíttö- 
röl. 2i 6. Kosár-tsinálóról. Arra fok 
fele veízlzö jó : annak idejében meg- 
háinoztatik a’ vefzfzo; ’s a’ fonyásra 
«lkaimazcacík. Vagyon arra való lyu­
kacsos
Jcatsos defzkája a’ Meiler - embernek : 
hogy az all, és fal - ágokat elöfzör 
le-tüzze: vagyon vas pöröllyé : mel­
lyel a’ fonyt vefzfzöket sűrűre iitö- 
geffe. Vagyon vas nyele, mellyel a’ 
végetskeket öfzve toiogaßa, ’s el-rej- 
ts e : vannak kiffebb, nagyobb rendű, 
vannak födeles kosarok-is. 240, Az 
Orgona ’s több a’ fele Mivefekröl.
12, Szakafz. Rótta-csináló. Szőr­
ből, ferényböl, vas fonálból munkálko­
dik, 35. A’ Molnárról, Defzka-met- 
tfzöröl. Serfözöröl. Éget-bor kefzitcö- 
röl. A’ keményittöröl. Oítya sütésről, 
Nád-méz főzésről: tsemege sütőkről.
223. Dohány míves, (itt nem derék 
tudomány foglaltatik,) 245, Kötél-jár- 
tó. Sok fele takáts; p ofzto-méttö,
444, Papiros -tsináló. Annak az 
efzköze a’ fok f le  ringy, rongy. Az 
öfzve m etltetik, egynéhány fórra oíz- 
tátik , a mint gyengébb papirosra 
alkalmatosnak találtatik. A’ viz által 
hajtatott mozsarakban öfzve töretik , 
úgy hogy a’ törő alá a* rongy tolibe 
fzűntelen tifzta vizet vezetteti az oda 
egyengetett tsatorua. (A’ tifzta viz-is 
fokát hafznál a’ papiros fzépségére.) 
A’ Valinkból rakásra hordatik a kásá­
vá töretett rongy. Az űj mefterseggel 
ismét apróbora gyuratik fok kereken 
forgó törő által, meliyet, holott Hol- 
\  5 lán-







lándiából fzármazott, Hollendernek 
hivnak. Mig ezen a’ gyúrón által 
nem kél a’ rongy káfa, tsak felibe 
jóra való. A’ kéfz káfa kádra vere­
tik: Ott gyortsös durungal kevertetik: 
hogy ki-ne fzáradjon, tsatorna ér be­
le. Onnét négy ízegii, és kép vife- 
lö sűrű fzitán vetetik-ki az hig káfa. 
(A ’ fzita drótos«.) Az mindjárt meg- 
alufzik, és két poftó-közé erefztetik. 
ig i. árkusnak 182. akkora darab pofz- 
tó kívántatik. Az illyen rakás neve 
Paufcht vagy Pufcbt. Három pufcht =s 
1 Rifz 2= i kötés; mellyben mindenik 
könyv 26 árkuít foglal; nem 24: mert 
holott kettőt el-vetendönek (Aufs- 
chufs) tartanak 26-ra fzámlállyák. A* 
pufcht a’ prés, avagy nyomó-alá vite­
tik ; ’s jól Öfzve fzorittatik. Azután 
módofan ki - fzárittatik , avagy a’ fzá- 
ríttóra vitetik a’ pallásra. A’ nyáron 
fzáritott papiros Öfzve mégyen , és 
kiifebbé válik. ’S igy a’ Könyv-nyom­
tatásra való papiros már kéfzfzen va­
gyon; de még egyfzer a’ nyomó-alá 
fzorittatik az-is.
463. Az Írásra való papiroshoz 
enyvezes fziikséges e’ felett. Az az 
enyv juh tsontból, és bőr darabokból 
főzetik-ki. 2. Óra elegendő egy kat­
lan főzésre. A’ Zsir le-fzedetik : a* 
maradék által fzüretik; a’ kosárba tett
fzai-
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fzalmán, és a’ fzalmára terített pofztón 
által. Ebbe a folyadékba áfztattatik 
minden árkus. Az enyv ofztán ki-nyo- 
matik. Következik a’ fzáritás, és a* 
többi; tudniillik a’ nyomás, és fzárittás 
után ismét a’ timsós vízbe mártatik a* 
papiros. Annak az ideje a’ tavaíz: e- 
gyébként halavány a’ papiros: végtére 
öfzve veretik a’ papiros, hogy fzines fé­
nye, és tsifzált legyen. Az kétfzer eűk. 
Arra*is vagyon meíterséges fulyok.
( A’ mefterséget négy efztendeig 
fzokás tanulni. Költséges a’ malom 
épíctéfe; de jövedelmes.)
467. A’ játék papiros (kartya) tsi- 
nálásról.
13. Szalafz. A’ Vágóról, avagy a* 
Méfzárosról.
21. I. A’ Tímárról. 119. Parga- 
ment kefzittés. Az Német Orfzágban 
bornyu bőrből kéfzíttetik. De arra 
való a’ kos, fzamár, difznó - bör-is. 
A* bárány bőrből való hig levü oltsó 
hús. A’ frifs véres bornyú bort az 
áfztatás után meg-faragják, tifztittyák: 
azután mefzes vízben az áfztatás, és 
forgatás után ismét újonnan meg-nye- 
fik, meg-tifztitják: továbbá rámara ki- 
fefzíttik: de eléb a’ mefzes vizet egéfz- 
len ki - vefzik belőle vigyázó mefter- 
séggel; egyébként feketévé válik. E- 
gyetemben azért-is más végre-is jól
meg-
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Pergament
kéfiittö.
meg krétázzák a’ bőrt. Kell továbbá 
oda bizonyos etiyv-is, és a? t.
150. Nyereg-jártó. 212, Varga, 258. 
Kefztyü - tsináló. 278. Füsli-tsináló. 
306. Barokás. 350. Kefe műves. Követ­
kezik a fzappan-fözö, és a’ bább-s'utö.
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Olvasatott illy Könyv. Die Kunfl fcbön rich- 
tig , und vernünftig zu J ehr eiben Bam­
berg und Wirtzburg 1775. A ’ fzép, he­
lyes, okos Írásnak Melleriége.
Tudósítás.
M ántzini Antal , Pafonyi Tankó fzep egy Könyvetskét adott-ki 
illy jelö.eífel: Compendiaria politioris li­
ter at arae notitia . \  Pofonii et Caífov. 
1779. Ott a’ régi írás módjáról, és 
annak olvasásáról jeles tud >síttáfok 
adatnak elé í főképpen a 106-dik le­
véltől fogva. De arte graphica.
Az emlétett könyv pedig a’ 92- 
dik levélig jobbára, a’ betűk fzép ren­
deléséről befzéll. Azután a’
92 .1. Arról ád oktatáíl, raikép kel- 
lefs.ek a’ befzédet, levelet, ’s több a* 
félit fel-tenni. Arra illyenek a’ tani- 
táfi. I. Az ember rend fzerént gondol­
kodjék: az az: a melly dologról írni.
akar,
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akar, annak elejét, futamatját^ végit, 
tulajdonit, egybe tartozandó réfzeic 
jól meg-fontöllya. 2. A* mit ki-gon* 
dőlt, ért elme[fen , és nem parafa módra 
irja-ki: tudniillik olly fzókkal éllyeu 
az Írásban, mellyek a’ bet.Uletesbb 
emberek előtt fen-forognak. 3 A z011 
Fzókat a nyelvnek tulajdoni fzercnt, ej- 
tse. 4* Az iráít a’ dolognak ügyéhez, 
és az helyeken bé-vett ízokáslioz al­
kalmazta ffa*
93. A’ rend fzerént való gondol­
kodásra hafztlál a’ Logica, mellyet a’ 
régiek vetélkedő tudománynak hibá­
nak ; ’s moll a’ gondolkodás meder- 
bégének íizokás mondani* A’ ki pedig 
azért Iskolába nem járhat, az a' tu­
dós, okos emberekkel tárfalkodván vi­
gyázzon arra a’ módra, melly ezeknél 
a’ befzéd, ’s irás közt ele-foróg; ol- 
vaffon okoffan irt könyveket - is ; és 
mind amazokat, mind emezeket vegye 
például. 2. Az irás értelmes helyes 
módjára-is fzint az hafztiáhis, fzüksé- 
geS-isS a’ tárfalkodó tudniillik, és a’ 
könyv-olvasás* Az olvasás átra való 
nagy vigyázattal járjon. (Hafzuos ide, 
a’ mit Szlávi Ur Könyvéből amott elé* 
adánk; es a’ mit Laértzmsnak 10-dik 
könyvéből emlegetünk. HaíbnlÓ ehez 
Szinópei Diogenes m ódja-is, mellyel 




az LTrfiak tanításához lá to tt; a’ mint 
azon Laertziusból elé-adám.)
98« Az írás értelmes léfzen : ha 
a’ dolgot rendi fzerént adjuk-elé: ha 
ízokásba vett jó ízókkal élünk: ha fe 
többet, fe kevefebbet nem mondunk, 
nem Írunk, hanem tsak a’ mennyi ele­
gendő az értelmefséghez: ha a’ fzókat 
helyefeu öfzve kaptsollyuk.
99. Elevenysége léfzen az írás­
nak, ’s a befzédnek, ha eleveny az 
elme , ha frifs , éles : ha vigyázó Íté­
lettel ki-válogatja a’ dolognak leg -ér­
zékenyebb tulajdonit, vigyázván mind 
az irás tárgyára, mind annak fzemélyé- 
re , a’ kihez a’ befzéd, avagy a’ le­
vél fzóll. Ez az igyekezet nevetsé­
gessé válik, ha az elme nem ferény, 
nem forgott, nem vigyázó.
100. Az illy befzédre és Írásra nem 
illik a’ lopott mondáfok garmadája; 
az idegen nyelvhez illendő fzép fzó 
ejtefek majmozáfa.
10r. Ójjuk magunkat a’ meg-ávult 
fzóktól (noha a’ Magyarban bizonyos 
okokra nézve, az Ö rendi módja fze­
rént az mind j ó ; ’s alig várom, hogy 
Szabó Dávid Ür azoknak meg-igért 
régi hulladékit ki-adja. Én azoknak 
hafznokác tudnám venni máfokkal e- 
gyütt) ójjuk magunkat az újított fzok- 
tól. (Itt ismét fzabad a’ le rne t, és
Eran-
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Frantzia , sőt a’ Római , 's Görög 
fzokás fzerént az élemetes elméjű tu­
dósban, a’ mi az ifjakhoz nem illik) 
ójjuk magunkat az idegen nyelvnek 
fzózatitól, a' parafztos goromba fzók- 
tó l , és a’ mocskos mondátoktól. Ke­
lendő fzózatok , a’ fzokéful bé - vett 
fzózatok. Azok közt vannak éppen 
egy azon értelműek ( azokat kettőz* 
tetni helytelen: p. ok. hadd mondjak az 
Úrhoz egy fzó t, és egy fzózatot) 
vannak közelittö értelműek - is. p. o. 
Had’ lájfam , had’ nézegeffem - meg ama 
könyvet. Azon kell igyekezni: hogy 
a’ fzóval tulajdona fzerént éllyünk. 
( fzép azomban fokfzor a’ tserélt fzó- 
zat-is: metapbora. p. o* ég az artzája: 
könyvnek a’ potroha: nyers befzed : 
elés nyelv: ’s a’ t.) Vigyázni kell ar­
ra - is : hogy a’ fzók ütközet, és egy 
azon pendülés fzerént ne rakaffanak 
egybe, (a’ Magyar fzó ban a’ fok tett, 
te tt, nak, nak: egymás után való fok 
e, e, e, á, á, á, ’s több a’ féle tűrhetet­
len. ) A’ miket a’ magányos fzóktól 
mondottunk , azok a’ tellyes igékhez 
illendők.
106. Igének hivom a’ ki-végzett mon­
dáit. p. o. Jó a’ kény er: nem jó a’ vé­
tek. Jő vagy nem jó: kenyér, vagy 
vétek magában ki-nem végzett mondás. 
És igy nem ige* ( Együnk > noha egy
fcó-
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fzóból áll, igének tartatik: mert a5 mi 
a: tellyefségt re ízükséges, reá értetik.) 
Az ige tudniillik vagy bizony ittáffal, 
vagy tagndáffal jár. p. ok. Jó a’ kenyér: 
Bizonyitó ige : nem jó a’ vétek; tagadó 
ige* Vagyon magányos Ige* p. o. Jó  
a’ kenyér: Vagyon kötött iges melly 
tudniillik más igével öfzve vagyon 
ki tve, vagy kaptsolva, kaptsoló bi­
zonyos fzavak által; midőn tudniillik 
egy igét ki-mondván, más igének kö­
vetkezésére mutatok, p. o. Moha a’ 
véteknek gonofzságát heába tagadjuk* 
(ezen ige után máit vár az embert 
ezt p. o .) még-is azt fok ember teli 
torokkal nyeli. És igy két, vagy há- 
rom, vagy négy kötésű igékús for- 
dulhatnak-elé.
109. Az Iráít ezekből itéllyük- 
meg: ha jók-é a’ gondolatok? ha jó 
fzókka! * ’s illendő igékkel vannak*é 
elé-téve?
Kerülni kell itt az értetlen igé­
ket. Az aprólék, ’s a’ tzéiyhoz nem 
illendő tudományt mutogató igéket*
( pedantismus ) pél. ok. ha bizonyos 
parafzc emberhez igy fzollanál: hallya 
kend tíorfos Pál, valahányfzor Má­
tyás Királyról fzóllok, mind annyifzot* 
árnia vvntsnque cano. Ö hozzá képeit
a’ Trója alatt vitézkedő Diomedes ; tsak 
ollyan mint anfer inter glores* Több
Tö-
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Törököt vágott., mint Akilles Troja- 
béli embert; vagy mint Hektor Görö­
göt ’s igy továbbá» Itt azomban az- 
is igaz, hogy a’ tudatlanok az olva­
sásból helyeién elé-forduló Ízép, és 
alkalmatos igéket-is oltsálhatják. Ha 
fzabad az írásban Tulliusnak a’ régiek 
mondáíival ékefedö módját követni; 
miért nem a’ befzédben? Az ige ne lé­
gyen kénfzerített; fzep fzokáífal ellen­
kező, fel - íuvalkodott, vagy ellenben 
máfzkáló, melly a’ közönséges parafzc 
módot feliül nem halladja» Se igen 
fok kötéllel , és kaptsoiálfái ne járjon; 
fe felette rövidnek, és mint egy fzik- 
kadtnak ne tartathafsék lenni. A’ f z p  
rend, a’ modófság, emberség, okofság, 
az egy azon tzélyhoz tartozandóság 
tefsék - ki belőle mindenütt» És igy 
minden a’ mit Írunk, jól el-légyen ké- 
fzitve, faragva , nyesve»
116. A’ Történet el-befzélléséré, 
fzükséges oktatáfok adatnak-elé* An­
nak helyes voltát ezekből itéllyük- 
meg > ha rendi fzerént foly, ha vilá­
gos, értelmes-, ha valóságos, vagy an­
nak tulajdonihoz hafonló ( Ez a’ mefe 
rendű befzelléft illeti) ha rövid» És 
igy ha fém el-nem hágy a’ félit, a* 
mi oda való ; fe oda nem ragafztja, 
a’ mi nem oda tartozandó. (Az el-be- 
izélles tudniillik vagy valóságos, vagy 
iL  Szak*' Z köl-
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költeményes történet ízerii. De illő­
nek mindenikheZ ezek a regulák,) E- 
Zeknek példájával»is fzolgál ofztán 
az Íróé
táj» A* levél*Írástól következ­
nek a’ tantiságok. A* levél a távúi» 
lévő fzemélyel való béfzélgetés» Mini­
den levél vagy foglalatos, vagy merő 
tifzfceletes ffendii»
Minden leVéUrásrá feükáéges az ; 
hogy i* a’ ki ir j fzeme előtt tartsa a* 
levele tárgyának minden tulajdonit , *s 
azokat jól meg * tekéngeffe: 2» hogy 
maga íZemélyére fzámat tartson, és 3. 
annak a’ fzeméiyére, a’ kikhez ir , ki ? 
mit? kihez? hogy az emberség) be* 
tsületj kötelefség tellyes ereje ei-fog- 
lallya a2 egéfz levelet: a’ nagyokhoz 
alázatofon; az hafmlokhoz embersé­
ges ttyájafsággal ÍZokás írni» Gyakran 
kelletldUj kedvetlen állapot, a’ miről 
írunk; vigyázni ke'l i t t ,  annak, a’ ki* 
heZ írunk, indúlatira, fzándekira, haj­
landóságira , hogy az igazság, és em­
berség utján reá talállyünk okkal, fzó* 
Vál arra, a’ mire tzelyozünk*
A’ levélnek nízei vannak» i* A* 
jó akarat nyerő kezdet, 2. A’ levél 
előtt forgó dolog fel-adáfa. 3. Annak 
Okoskodásai járó ki-terjefztéfe. 4 . A z  
emberséges bé-fejezés» A’ 3*dik réfz* 
ttek az a’ kötelefsége, hogy a’ kivánc
do*
S z é p  I r ás* 3*$
dölögra indítsa az OÍV3sóti Néha á* 
kezdet a fehadáfíal üfzve keveredik 
ökoífati*
Mind ezekben a’ fzókróij és igék­
ről adatott oktatásoknak hafziiokac kell 
venni, (követkéznek a* levelek pcl- 
dáji. )
129* Ä’ Néniét titiilüíbkrói ád ok* 
tatáit*
142* Sok félé féiidíi levelekről 
kezdi itt az író a’ tanitáft* Az ör* 
Vendezö levélnek ezek a’ tulajdoni •: 
i* Az érkezett fZerentsé* vagy innep* 
Vagy Orom nap rtiondafsék a’ levél-irá* 
fá indító okának* 2* A’ fél-adás mii* 
taífa-meg az örömöt: 3. Az okosko­
dás miitaífa^rrteg, mi niéltó äz* ä’ ki* 
Uek örvendünk. b arra az örvendetes 
állapotra* ( Elé: adjuk itt fzives óhaj* 
tátinkat*) 4 A’ be * fejezés az író t * 
annak a’ kinéz ifj további fzeíétetibe* 
Vágy barátságába ajánllya*
152* Betétetnek a’ v iga íz tál ó lé­
velek tulajdoni; a’ köüyorgö, ajánló, 
*s több á’ télé levelek regináival * és 
féldájival egyetemben*
182. Ä’ Tudósító leveleknek fö 
két rélzek vagyon •; az i* Az ember­
séges kezdet* 2 . A’ történetetuek el- 
beízélleíéi Ha a’ tüdósíttáshöZ váía- 
tiielly írott bizonyság, vagy fzántadás, 
VAáy  tűks hir*adás fzükseges* az kü* 
Z a liís
Ionos Írásba foglaltatik, ’s A , B, C . 
vagy i. 2. 3. ’s több a’ féle je 'lel 
meg'jegyeztetik, p. o. Engedje meg a* 
T. Úr kötelefségemben járó nemelly 
tudósíttáfokkal fzolgállyák ; és jövendő 
fzámadáíim«at azzal könyebbitsem ; a’ 
T . Urnák pedig egy kis örömöt hoz* 
zak. A’ múlt héten 12. fzekeret kül­
döttein külömbféle gabonával Mzíider- 
be: a’ rofz utak miatt nem rakhattam- 
fel többet 144. m rönél. Öfzveségefeii 
feé-vettem a’ búzának, rozsnak, árpának 
árából 119. forintot 30. pénzt; a mint 
rend fzerént ki - tetfzik az ide hely- 
a. heztetett laiftromból az A betű alatt, 
liéjányosnak találtam két aranyt. Bi­
zonysága a’ héjányofságnak, és hogy 
azt egyenefen vettem Tűzi Peter ke­
zéből a’ Biró és Esküitek a’ mint az 
ide foglalt bizonyság levél mutatja a’ 
®. B betű alatt. A’ Sopronyi sütő, Schnei­
der Mátyás a’ T. Urnák régi isméröf- 
fe 9. forintal és 15.pénzel maradt adós, 
c. a’ mint a’ C. betű alatt lévő vallás-té­
tele, a’ petsétes levele bizonyittya a’ 
keze - Írásával együtt. Egyébként jól 
vagyunk, hála Mennek. Magamat a’ 
T. Urnák további es örökös kegyes 
védelmező kezei - alá tellyes alázatof- 
sággal erefztvén, és ajánlván. Mara­




194. A’ Kvietantzia, Recepiffe, és 
több a’ féle Iratokról. Egy példa ele­
gendő az illyenekre. p. o. Én itt alatt 
m eg-nevezett, vallóm ezen Iráffal ; 
hogy Fekete Imre Uramtól ( t it .) fel­
vettem a 120. forintot, mellyel (illy 
idötöL fogva) tartozott. ’S fel-véven 
vilzfza adám a’ kötelező levelet. Ur. 
1782-dik efzt. Boldog Afzfz. Hav. 28- 
dik napján. Az az 120 f. (L.S.) He­
lyes Sándor m. p. Recepilfe. Hafon- 
ló quietantzia.
Ezek után a’ fok féle (Contradus, 
Teítamentom) Alku, fzámadás, egye­
zés , és több a’ fele rendű Iráfokról 
adatik hofzfzafan a tudósítás.
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Olvaftatott illy nevű Könyv. Niebubrs Rei- 
íebefchreibung nach Arabien. - - Niebubr- 
tiak. Arábiábán , és ahoz Jzomfzédságban le» 
iráfa. Nyomtatott Kopenhágban *774» 
dikben.
A z  első S zá k a fz..
Gyönyörű nyomtatúffal, és képek­kel vagyon fei-ékefitve ; ’s miu- 
den t, a’ mit Niebuhr Kopenhágtál 
fogva Bombáig látott, és tapafztalt, 
elünkbe adja. Az utazás helyei a’ 
többi közt* ezek: Kopenhág, Konítáa- 
Z 3 tzi-
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^zinápoly, Aleksándria, Káhira, Dánná-» 
ta , met Káhira, $ues, íiinai hegye, 
Dsidda, Loheia, Beit et Fakhi, Mo* 
eha, Táás: $ára, Mocha, Bombáj, Az 
helyek, és más emlekezetre méltó áU 
lapotok képeik e Szakaízban 72?yel 
egyeznek,
Kéfzület. Arabiának Jemen nevű 
Tartománnyá bóldog Arábiának hivató 
tátik az Európaüélieknel. Ott-is , má-. 
futtris fok tele az Arábiái nyelvnek 
fzórejtéfe (Dialektnffa,) Vannak Axa* 
biai nyelven irt régi Történetes, és 
föld-iró könyveké pok, a’ mit azon 
C'rfzágban m'.lto éfzre venni, V^dik 
f'ridpik Dániai Király ötöt vájafztptt a’ 
Tndófok közül, kiket fzép kefzület-- 
teU és költséggel Arabiának visgálásár 
ra igazított; engem, úgymond JSieb^br, 
Kávén föcifiiáti. nevű Proíeffort, ki Get* 
tingában tanúit, ’s a’ Királytól Kornál 
jia-is küldetett, hogy az Arabjai új 
nyelvet az ott forgó Maronitákrój 
niég-tanűllya. Harmadik volt Forsbal, 
Péter, a’ természet Orfzágiban forgott 
Profeffor : negyedik tár fűnk , Krémet 
Karoly orvos Doktor: az ötödik a’ réz- 
rajzoló, és kép-iró túriunk Bauxcnfcind 
György Villiam, A’ mit Európában 
tanultam az Arabjai nyelvből, igen 
hafznált az Arabiai nyelvnek meg-er* 
késére; de kár, hogy ’Sidóúl nem tud*
tam.
J«men.
tam. A* Tárfaim az utazáskor mind 
Ki-haltak.
A’ Lemogai Köny-ház Iro (Re- 
cenfent) fokát máskép hirdet Iráüm 
felöl, mint valójában vannak. A zt-is 
meri mondani •• hogy Biifching már 
mindent, a mi a föld le-irásra az én 
munkámban hafzuos, az ö máfodfzori 
ui-nyomcatásában ki-adott« Azomban
az femmi fém más, hanem aprólék tu­
dósítás , mellyel a’ Jem en, és Hed- 
hás Tartomány felöl én írás által fzol- 
gáltam vala ßüfchingnek; a’ mint ma­
ga is meg-vallya, Az illyen Konyv-ház 
Írók  fokát árthatnak«
1. Lev, Ur. 1761-ben Januar« 4- 
dik napján Kopenhágból Konftántziuá- 
pqly felé indultunk a’ tábori hájóval, 
május havában Mafzfzilia Városába 
érkeztünk. Mafoktól-is; de nevezet 
fzerént Pezends , és La Grange nevű 
tudós Jefuitáktól fzép hetsiilettel fo­
gadtattunk«
1 5 ,1. Junius 14-dik napján Málta 
Szigetébe érkezénk. Temérdek ott 
Szent János Templomának |a’ kintse. 
Mekkának, és Medinának kintsei fel­
nem tehetnek vele.
zz. 1. Konftántzinápoly irattatik- 
le. Ha Galata, Pera, Scudari, ’s több 
a’ féle hozzá nem fzámláltatik, Páris, 
és Londra Városához nem lehet nagy«.
Z 4 ságát












ságát hafonlittani. Sok a1 népe; de e- 
Zer-is jön regvei; e$ ellve, ki, haza, 
máshová takarodik. Vagyon báHyája, 
de nem derék; hanem négy várából 
jó formán lehet védelmezni. A’ vizi 
réfz felé a paloták, ’s egyéb épületek 
fzép ’s pompás tekénteúivé tefzik a’ 
Vároíl, de az utzái belül fzükek, ’s 
parafztofok : a’ házokat fából tsinálc 
madár féfz-keknek lehet mondani, igen 
fok a vályogból, ’s már teg ából épi- 
tetett ház. Vefzedelmefek mind a’ fok 
föld-induláskor, mind az égéskor. Ki-- 
ütő pártya majd leg-fzebb a’ világon* 
A’ Szultánnak palotája ( Seroi, Seraill) 
a’ Városnak két tengerre tekéntö tsut- 
tyát foglallya - el , úgy , hogy mind 
Eukfzinusra, mind Archipelagusra kü 
nézheífen : fél mérföld a’ kerülete. 
Úgy tetfzik ónnal vagyon mindenütt 
bé-födve. A z  első kapuig erefz-tettek, 
A’ kapu a’ Töröknél-is kapu; ’s talán 
ettől a’ kaputól vette eredetét a’ Por 
t& Oitomanniea; egyébként a’ kapu fzó-» 
zaton a’ Város ax Vezér palotáját ér­
ti; ha a’ Tsáfzár udvarát nevezik, igy 
hijják Sultan Kapufii ha a’ Jantsár Ága 
palotáját emléttik, ez a’ neve: Ága 
Kapuk.
2 9 .1. Ott a’ fö Mofchea , avagy 
Tőrük Templom fok, leg-fzebb Szent 
Sofia, mellyet Jufztinián Görög TS,
ép\-
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épített , ’s a’ Török el-foglalt; annak 
hafonlatofságára fzokás a’ többit - is 
épitteni. Találtatnak a’ fold alatt álló 
fzép Korintus rendű ofzlopok a’ he­
lyen , melly moft fzáz egy ofzlopnak 
hi vattatik: moll ott a’ Takátsok lak­
nak. C a l a t a  Konftántzinápoly ellené­
ben fekfzik, jó keríttésü; Perát hod- 
ftádjának lehet mondani. G a l a t á t  lak­
ják a’ Kerefztyén Kereskedők , és a’ 
Napkeleti Kerefztyének. Perában lak­
nak az Európai Követek. S k u d á r  mel­
lett áll kadikói a’ régi Kaltzédon he­
lyen; moft falu. A’ Görögök Kon- 
íiántzinápolyban 23. Templommal bír­
unk ; az Örmények hárommal; de a’ 
Galatabéliek ide nem fzámláltatnak. 
Perában vagyon Romától függő Érfek* 
Galatát hat külombféle fzerzetes fami- 
lia lakja-.vagyon mindeniknek Templo­
ma : mind Romai Kátholikufok a’ Kö­
vetek védelmezéfe alatt. Ha a Dar­
danellák közt folyó ( vagy háborgó ) 
keskény tengert el-állaná az ellenség, 
eleség a’ Városba nem mehetne.
36. Tenedos, és fzámos felé ha­
józván, el-értük Rhodus Szigetét. Én, 
Forskal, es Baurenfeind tárfai m , ki- 
menéuk a’ Szigetbe. Rhodus Várofa 
leg-jobb a’ Török vári eröfségek közt 
noha moft - is úgy vagyon , a’ mint 
meg - vették. Sok benne a \ düledék,
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*s dűlni hadják moft-is, Alomban fok 
benne az eröifen építtetett; hág. A* 
Frantzia Confulhoz bizonyos. Kaputzi- 
nus vezete bennünket, 5 fzép betsü* 
lettel fogadtatunk, Meg-fordúlván Tö­
röd mód fzerént az utzán lévő kony* 
bábán ettünk kés villa nélkül jó izü* 
en, kevés költséggel. Sok a’ Szigete 
ben a Görög, de Rhodus Városában 
nem fzabad laknok. A’ Rhoduü ofz* 
lop maradekit nem láthatunk*
40, Egyiptus felé tartánk. Vólt 
Török tárfaim közt Im ám -is, a’ Ki 
tudniillik Török Lelki* Atya. Azzal 
minden eftve együtt imádkoztak: ül­
ve , magokat meg-meg hajtván; ’s mi­
dőn az imám a hüvelykét a’ füleinél 
hátra fzegezte, azzal azt mutatván, 
hogy minden világi gondolatot ki-re* 
kefzt az efzéhöi* ’s tsak az Iftenröl 
gondolkodik, egyehek-is azt tseleke* 
vek. Nem bánnyák, ha valaki jelen 
vagyon az imádságokon; de a Mq* 
fcheába nem erefztik«
1761-dik efztendöben Szeptember 
havában Aleksandriába (Skandenbe) ér* 
kezcünk Egyiptushan. 310, í z 1 alatt. 
A’ régi Város alig esmértetik, Annak 
nyomdokit Pokok után kellett keres* 
nem. Az új Aleksandria fél Sziget, 
Amul ban merő düledek halmok, és 
begyek láttatnak. Meg-vagyou a’ viz-
ve-
vehető tsatornája ; és Kleopátrának 
obeliskuffa, gulyája; és köböl 61. láb- 
nyi raagafcágu ’s u ,  hüvelknyi, noha 
eze 11 kívül jó nagy réfze a’ föld alatt 
vagyon, Meg-vagyon még a’ régiek 
közül Sz, Atánáfzius Temploma; de 
Mofqheává változtatott. Roppant, fok 
ofzlopu: mondják , bogy fok Görög 
könyv-js vagyon benne. Vannak ott 
ínás Templomok, Szent Katalinét a* 
Görögök, Szent Márkét a Koptufok 
bírják. Vagyon a ízürke barátoknak* 
is házok,
47. Múmiát a’ hajóba nem eresz­
tenek > hanem ha valameliy Kerefztyén 
hajós Meiler el-titkoljiattya a’ hajós 
legények előtt, ( Einlegettetik Pompe- 
jus ofzlopa. ) Az Aleksandria Vezér 
Kairuütól, és így a’ Kouílántzinápolyi 
Tsálzártól függ, Némely Arab réfz 
Rgyipcusban adóz ugyan a’ Töröknek; 
de fok a’ vefzödség velekí ezereket- 
is kell ellenek küldeni, Aleksándria 
Várofa fém bátorságom miattok; a’ mint 
Ott létemben tapafztaltam; midőn az 
Arab nép, és a’ Várónak közt vérea- 
gezö halálos vefzekedés támadott,
54,1, Októberben Kahirába evez  ^
tünk, Európai neve Kairus, De elébb 
Rafqhid, avagy Rofette Városát láto­
gattuk-meg, Nílus vize torkától nem 
mefzfze a’ Deltának Aleksándriai ré-
fzénél:
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Kiúmí
ízénél: mert a* túlsó réfzét a* Nilufí 
Dekának, hafonló fzárnál Damiáta üli- 
meg. A’ Dekának mind a’ két ízára 
mind a’ két felöl egéfz addig, a’ hol 
ez a Sziget kezdődik Kair alatt, teli 
vagyon falukkal, Várótokkal; úgy, 
hogy egyik a máíikat éri. Rafchid 
ki-kötő partya teli vagyon hajóval: 
mert mind az Alekséndriai, mind a Kai- 
rufi kereskedő hajók itt gyülekeznek 
öfzve. Hihető, itt fekutt a’ régi Ka- 
nópus. Lakik Rafchid Városában mind 
Frantzia, mind Velentzei Conful: Van­
nak ott Európai Kereskedők; mi a* 
Francifcanufoknál laktunk. GyöuyŐr'ú 
tekéntettel kedveskedett Nílus partya, 
a’ mint Kairus féle hajózánk; a pál­
ma-fák, a’ vetefek, a’ zoldello rétek, 
kertek ,  eleget iegelék fzeraeinket. 
Felelmes az út a’ haramiák miatt, ufz- 
ni tudnak, s az hajóban aluvó ember 
feje alól-is ellopják a’ portékát. Bi­
zonyos Pafcha meg-kapott illy tolvajt, 
annak minekutánna ki - adta vólna a* 
vegezéft, hogy meg-kell halnia,, kéré : 
hogy fzeme láttára mutathajfou bizo­
nyos meilerseget, ’s igére: hogy azt 
látván, mjg-enged* Szabadsága ada. 
A’ tolvaj a Pafchának ruhájit, ’s a’ sá­
torban levő e^yet mását Öfzve köti, 
a butyorral játékos módra fel ’s alá 
üreg íorogi egyfserre néki fut a’ viz-
nek,





nek, fejére vefzi a’ podjá&t, által 
ufzik, el-illik, már a’ Pafcha emberei 
akkor héjába kapkodtak a fegyverek­
hez.
p 6 0 .  Meg-látogatam Nílus Szige­
tének Dámiati Szára hofzfzát-is. Má­
jus 1. Napjától fogva 1762-dikben t 
mindenütt eddig is, azután-is meg-mér- 
tem az helyek fzelefséget. Sifte nevű 
Városban mintegy 3 0 0 .  házzal bírnak 
a’ Koptus Kerefztyenek. Pe-vezettek 
a’ Templomjokba. Süány mint egye­
bütt. Szalma gyékénnyel bé-vagyon 
az egéfz Templom all-térsége vonva. 
Azon fzerte fzitt a’ fok könyöklő pa- 
dotska; mellyekhez álva könyökölnek, 
balhával meg-teltünk. M dsr-cl-a tik  ne­
vű helyen illy Templomban Krifztus* 
nak, és a’ Szenteknek képeiket mind 
ló-háton írva láttam. Láttam Maníüra 
Városát 31° és 3' alatt. Damiáta fzint 
olly jó helyű a kereskedésre, mint 
Raíchid. Sok ott a’ Maronita, é s  más 
Romai Katholikus Kerefztyén; de egy 
Európai Kereskedő fintsen. 310, és 35' 
alatt fekfzik.
70.95.I. A’ régi Egyiptufi Váro- 
fok helyeiről befzell. Moft-is ásat- 
nak-ki a’ fövény alól régi maradvá­
nyok , köre mettfzett Egyiptufi irá- 
fok, állatok, ’s t. a’ f.
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íőó. Bulák , Másr-el-atdk  ^ Dsji- 
fe, és Kairos képé együtt adatik-eléé 
Vetekedik arfólj hol állott eZen táján 
nevezet fzerént ama régi Memfis; iieirt 
tart Számnál, ki azt t)üfe helyere áílit- 
ty a : ’s úgy tetfzik, inkább Fojlat ellené­
be helyheZteti á Másr-ehattik helyén, 
Fuftát a’ Töröktől építtetett* AZombati 
máfok Kairuíi: tartják a’ régi Memfisnek« 
A’ Nilufoti túl lévő Mást Válá talán a’ 
Görögöknél nevezetes Babilon, ellené­
ben pedig Nap nyugatról Aleksáiidria fé­
le Memfisi Amriis Omár Kalifának fö 
Vezére adott eredetet Foftat Vámosá­
nak : mert ama Városban lévő Kerefó® 
tyéiiek közt nem állított még akkof 
magának bátorságos lakáfti Üj Kairtlíí 
fö képpett Szaladiniiá után rakták-nieg 
a’ Mahometáníifok épületekkel ä 's e- 
gyéb ékefséggels
Elé-tétetik Kairüsnak nyomdok íaj- 
Zoláfa a’ 109. levélen az épületek ne­
vezete fzerént« Ott a’ G« helyen lá­
tom a’ Tudományok iskoláját * äz I, 
helyei! a’ Koptüs Kefefztyének Pátriát* 
kai Templomokat; azon tájon lakik aZ 
Egyiptüli Görög Patriárka-is í látom a* 
K* helyen Szent Miklós Templomát* 
melly a Görögöké« Az M, helyen 
lakik a’ Sinai hegyének Görög Püfpö- 
ke« Az L. helyen a’ Koptüs Tem­
plom mellett Örmény Kerefztyén Térti®
piom i
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plörtU az Y helyen láttatik a’ Kémén'* 
tze* fflellyben a’ tojáfok koltetüek ki. 
A’ Kapuja 30i az 51. helyen láttatik 
az a* nagy tsür * vagy életes ház * 
melly Jólétének mondatiki Nevezetes 
a’ Vára. Ott régi nagy palota* melly- 
ben moll a* pofztó-méttok laknak IVfö- 
laikkál, *s gyönyörű iráfokkal tündök- 
lik , Jofefének tártatik ; de talán Sala* 
din munkája* ki Jófef lievet-is vlfelt» 
13I. A’ Vároíl Mahomet rendű 
Arab* és Török nép lakja: vannak ott 
Magrebin Arabok Barbariából * Tatá­
rok * Persák* A’ Mahomet réfzüek 
Után ott leg- fzámoífabban laknak a* 
Koptüs Kerefztyének* azután a *Si- 
dók. A z  fiurópabéliekbol vagyon ott 
Fraützia, Velentzei* és Hollandiai Con- 
í\ilé Vannak Jeíüiták* Kaputzinufok * 
Patres de propaganda; és Frantziská- 
nufok* Nagy a’ keresked. s a’ bőrrel, 
Sáfránnyal* lennel, gumival, kafeval* 
*s t. a’ leiével. Le rajzoltatnak a’ viz 
Vezető gépelyek, a’ tojás költö ke- 
méntze * ’s a’ 156-dik levéltől fogva 
a* fok féle Török turbánt* és kalpag: 
a’ Tatár kalpag* hafoiiló a' Magyaré­
hoz» A* közönséges Afzfzohyok ka* 
rikát vifelnek füleken, órokon * karo­
kon* lúbokon. Nintsen oily fzüksé- 
ges ruhája a’ Nap-keleti Afzfzonynak * 
mint az a' poízco, vagy fátyol * mel­
lyel
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lyel az altzaját bé-födi, mihelyt fér* 
fiat lát. De nagyobb a’ gond az ar- 
tzára , hogy fein a’ tifztefségre a’ ta- 
kargatásbati a’ faluüaknál. Ha az útzá­
ra mennek, néha úgy bé-vannak po* 
tyalatozva , hogy tsak fzemek látfzik. 
Azomban fzüntelen el-vannak rekefzt- 
ve a’ férfiaktól, Harem nevű fzobákban, 
és igy velek foha fe voltam* A’ Nap­
keleti kotsi ollyan majd mind a’ mienk; 
de benne nem a’ ládán (mert nints) ha­
nem a’ lapján kell ülni, vagy a’ fzófán.
168. A’ fó rendű Törökök ( Os- 
manli) magokat ló háton egymásra va­
ló dserid dobáláii’al mulattyák. Dserid, 
avagy dsjerid négy lábnyi hofzfzasá- 
gu pálma-vefzfzö: mulatnak tzélyra va­
ló lövéffel-is a’ febes nyargalás közt; 
akkor, noha kakas-is vagyon a’ pus- 
kájokon, a port kanóttal gyújtják: 
mert a  febes futás nem engedi, hogy 
a’ tűz a’ belső porhoz érjen a’ kakas 
tsattanáfa után: holott az tsak egyné­
hány fzikrából áll. Birkózás , himbá- 
lás, lapdázás ( a’ nagyal-is) az öt már­
vány golyobifotskával való gyermek 
játék, Schak, ’s több a’ fele mind 
meg-vagyon nálak. A’ kártyázás meg- 
vagyon, de nem iMahomet tselédinél5 
kiknek a pénz-béli játékot a  Korán 
meg-tiltá. Bénz nélkül jádfzanak Khí- 
nai kártyákkal. Néha pénzben-is; de
nap
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Tötök
ttiulstság
nap eilig egy tallért fe lehet ott el- 
vefztenL Ellve örömeit üldögélnék a” 
káfe-házban, ott meséznek, tereturáz- 
nak, pipáznak : de el - ülnek gyakran 
úgy, hogy az (a’ tárfalkodás) egy fzó 
Valtáífal fe jár.
175. A’ betsületes Török 5 és A- 
rab nem tartja illendőnek a’ muűkához 
Való értéit, vagy a’ tántzot. A’ pa- 
pirofon lévő nóta jelet fenki fém érti. 
De a’ nélkül vagyon mind ének, mind 
mufika; noha ez ritka máfutt, hanem 
tsak az útzánj de hitvány nékik fe 
tetfzik a’ mienk. Az énekben azt ki* 
vánnyák, hogy minden leg - kiffebbik 
fzó meg - értefsék. A’ 178-dik levél 
után elé-adatnak a’ Nap - keleti mufika 
fzerfzámok : mandorák , hegedűk , ft* 
pok , trombiták , ’s t. a’ f. p. 185* 
Nem botránkoztatnák-meg a’ Törökö­
ket a’ Kerefztyének Konítántzinapoly- 
ban; ha békét hagynának a’ tántznak. 
Nem jól befzéllenek a’ tántzoló Afz- 
fzonyokról. Vannak fzemfény-vefztö 
játékotok, kik a’ kigyót tántzaltatják; 
a’ kigyó a’ dob harfogásra fejét fel­
emeli , üreg, forog: a’ majmot német 
ruhába öltöztetik (Európaiba) ’s tán­
tzaltatják. Az Európai ruhában lé­
vőt , midőn a kotzperdje hátul lát- 
fzik ) és az ember maga süvegeden, 
az illyeu majomhoz hai’onlitják, kinek 
ZI. S z a h  A a sü-
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süvege nints, de a’ kotzperdje a* far» 
ka. Következnek az Hegy - tornyok«* 
ról, és gulya-béli régi Egviptüü írás­
ról ki-adott mértékek, képek-, ’s c. a’ f* 
209. Kairilsból Szuesbe, onnét 
Sinai hegyéhez utaztam, a’ Karaván* 
béli tárfasággal* Kairusból Süeíig 32» 
óráig 40. minuttimig tartott Utazásunk* 
A’ Város 29öés 57^  alatt íekfzik. Sues 
tsak nem éppen a’ veres tengernek 
Végső tsutsát éri. Három Schech, a- 
vagy nemes ember reá állott arra • 
hogy Sinai hegyhez, és annak tájára 
D s a b e l  e l  m o k a t e b  nevű helységhez, a’ 
hol Egyipmíi iráfokat kerefendö va* 
lék , el-késérnének. Baurenfeind a* 
tárfom meg-betegedett. Öfzve gyüle- 
kezének tárfaink, a’ Schechek, azok­
nak fzolgaik, ’s egyebek. Azon a2 
utón mentünk, mellyet a’ pufztában 
Israel fiai tartottak ( igy vélekedik az 
író) 8-dik Szeptemberben ro es f mér* 
foldnyire távozánk-el SuestÖl Sinai 
felé. Girondéi völgyében. Itt, gon­
dolom, vala E l i m , (vize, fája vagyon 
e’ völgynek) M á r a b  hegyét nem lát­
tam. Heába kérdezém a’ tárfaimtól, 
ha ez-é , amazé . a’ M á r a b ,  ’s több a’ 
féle; mert hamar reá mondák. H a m *  
m á m  F a r a u n  nevű köfziklához érkez­
tem : ott a’ hév viz olly forró, hogy 










benne a7 forróság miatt» Az Arabok 
azt tartják , bogy Girondéi táján ve- 
fzett Fáraó a tengerben ; meg-vagyon 
ott a’ tengernek a’ neve-is Fáraótól, ’s  
B i r f o t  F a r a u n  a’ neve. Ott az én mé- 
íéfem fzerént a7 tenger fzélyefsége 
mintegy 5. nemet mérföld* (Azután itt- 
is , máíutt-is arról tanakodik, hol ve­
zette Israel fiait által Mójfes a’ ten­
geren ?) 10* Szeptemberben közel é- 
rénk Béni Legátnak , a’ mi Kalauz 
Schekhiinknek sátoros lakó helyét. De 
a’ tártaink tsak nem kétségefsé tették* 
ha látták é olly Iráfokat a’ köves he* 
gyeken , a’ miiiéiniieket mi keresünk* 
Noha fzerte fzétt laknak itt az Ara­
bok, egymástól még fém idegenyek; a’ 
látogatáskor kezet fognak; fejek jobb 
réfzével egymás fejét értetik : ’s kér­
dezik: mint vagy, mind fzolgál fze- 
íentséd $ ’s t. a’ f. Némellyek íieve* 
tik bennek : hogy aztős kérdik : mint 
vannak a’ tevéid ? de egy aZ, hogy 
az nem a’ közönséghez tartozandó: 
más az : hogy, holott állandó az ég 
tifztasága , a’ jó ’s rofz időről nem 
befzélgethetnek : végtére, az éppert 
olly kérdés, mint mikor mi nálunk a’ 
falufiak az kérdik egymástól: mint ál­
lanak a’ vetéfek. Az Arab ember leg  ^
nagyobb jófzága tsak nem , a’ teve * 
aZ vifeli az utón a’ terhet; az tartja 
A a a őket
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okét téjjel. Hamar h o z z á n k  gyüleke- 
ze, 10, i2 Schech« Úgy cecfzik, hó-* 
lőtt mindenik egymáft Scheehnek hit­
ta , az tsak annyit téfzen, mint a’ 
Várofiaknál Uram, vagy Kegyelmed. 
Mindnyájoknak k;ffé tétetett - fe l, és 
egy ürii vágattatott-le az ebédre. Sá­
torokban laknak : afztalok a' földre te­
rített gyékény: és a’ tál alá téritett 
kerekes bor : edennyck a’ tzinnel bé- 
vont réz. Se kefek, fe kalanok. A’ 
gabonát kézi malommal törik. A’ ke­
nyerek vagy vas táblán sült lepény, 
vagy hamuba ’s párásba tifztán sült 
tzipó , pogátsa: mindennapi leg-jobb 
eledelek az illyen étel. Az útra te­
hát lifztet fzoktak vinni. Midiin a’ 
pufztán Iráfokat heába keresgéltem, 
bé-találék menni egy hitván sátorhoz. 
Ott az én Kalauz é>chechem házas-tár- 
fa , és húga gabonát örlöttek, ’s ke­
nyeret sütöttek, einem bújtak, artzá- 
jokat fe fedezték-bé, ajándékul gumit 
mutattak-bé, talán vagy ajándékot vár­
tak ; vagy nem fzokás a’ jövevényt 
ajándék nélkül fogadni. Láttam a’ 
Schech fiatskáját. Az már tudta, hogy 
engem az Attya késér a’ pusztában. 
Sokáig befzélgettem v é le , ’s tsudál- 
tam foganatos bátorságu maga vifelé- 
sét; noha hozzám hafonló embert nem 
látott, ’s en még akkor Arabúi nem
ige*
Schech.
igen tudtam, éppen meg-nem háboro­
dott. Igen k é rt, hogy hozzá jók bé- 
meniiyek, frifs vizet Ígérvén , mellyet 
eppen az nap hoztak a’ forrásból; ’s 
az az ajánlás olly gyönyörű kedves- 
kedéffel já r t, hogy ha el-nem eftvé- 
ledtem vólna, vele el-ballagtam vólna. 
A’ Sátor neve az Araboknál Cheime, 
de ott azt itáínek, az az háznak hi- 
vák öroketig,
ix. Szeptemberben Haven Uram­
mal ’s egynéhány Arab tárfal fegyve­
reden mentünk Ds abbéi ti moiateb he­
gyenek tövéhez. Az meredék, és igy 
a’ tevéinket alatt kell vala hagynunk: 
gyalog máfzkáitunk - fel. Abba óra 
tellett, Fel-találtuk az Iráfokat; azok 
az ott lévő temetőnek koporsó kö­
veire valának metfzve. Egyiptominak 
kell nevezni a’ betűkre, vagy a’ gu­
lyákon lévő iráfokhoz hafonió rajzo­
lásra nézve : noha illy temető formát 
Egyiptusban nem láthatni.
p. 235. Az iráffal jeleskedő halot­
tas köveknek fzélyeEégek i |  vagy 2. 
lábnyi, hofzfzok 5, 6, 7 lábnyi. Teli 
fíieroglypbicus iráífal (a’ mint a’ könyv­
nek 44-dik képén látni. A’ hely moft- 
is kö-fallal vagyon hé-keritve; noha 
kivül-is láttatnak illy kövek. Azok 
vagy egyenefen állának , vagy a’ föl­
dön fenteregnek* Láttatnak ofzlopor.
A a 3 koa
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kon álló ember fejeké is mellyig, E* ! 
gyipruíi módra mind. ( Én a’ kerittés 
fzelyét hofzfzát a’ képen meg-fontoh j 
váll , látom ,)  hogy az eleje Kereízt « 
módra építtetett olly formán , hogy 
még egy fodeles Kapolna-is láttattaísék 
a’ végén,
Az hieroglyphicus iráífal jeleskedő 
Egyiptuíi régiségek ,- tudva vagyon , 
hogy erős Gránitból állanak, ezek pe- i 
dig erős homok köböl keíziiltek-el. 
Akkor ugyan le-nem írhattam az ott 
lévő fok íráft: mert meg-nem enged’ \ 
ték az Arabok; de a’ Sinai hegytől 
meg-fordulván tsak ugyan leörtam , *s 
le-rajzoltam a< mint a’ 45, és 46-dik 
tábla mutatja. Láttatnak köröl belöl a’ 
hegy oldalra vágott ismeretlen Iráfok-is;
(L azok fe nem régiek, fe nem másnak lát-= 
tatnak lenni, hanem az utazok mulatsá-* 
gának. Ezek , a’ mellyeket én le-raj- 
Zültam, mind Egyiptuíi vonáfok. Jó 
vólna az helyet meg-ásni, ’s meg^vis- 
gálni , ha valóban hóit tetemek fék- 
fzenek-é a’ kövek alatt, ( Az író azt 
jelenti •. ki tudja, ha nem itt vagyon-é 
az a’ hely, mellyet Moyfes 4, Könyv 
és 34 v. emlétt Sepulchra. concupifctntiae,
A  ’Sidóknak nem volt meg-tiltva az 
állatok, és emberek képeinek rajzolás 
fa ; hanem az imádáfa.) Bé-érkeztünk 
Israifa völgyébe, a hol igen jó a’ viz.
E lé '
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E!é-talaltunk bizonyos Afzfzonyokat, 
mellyeknek bé vala íödözve az artzá- 
jok. Köízontém; de meg-hitének a’ 
táriáim: hogy Afzfzonyt uálok nem 
fzokás köfzönteni: az Áfzfzonyok pe-< 
dig fzemernietefségtöl viíeltetven 5 ;ar- 
tzájokat el-forditták,
240. 1, A’ mi Scheck unk ( Gháfir 
beni fáid) Fárán völgyébe lak ék nem 
mefzfze a Sinai hegyhez, vezető út­
tól. Előre nyargalt teve háton: hogy 
láífa a’ t s.elédet, Suestöl 243 mérföld-» 
nyíre távozánk már ekkor tudniillik 
Szeptember 13, napján 1762.-dik efzten- 
dobén, Etéérkezénk a’ mi Sehe chunk 
hazájába* Az 9 , vagy iq. sátorból 
állott. Vala ott palma gyamöltsös 
Kert: Vala fok ketske, teve, egyné­
hány fzarnár , kevés tyuk, és kutya. 
Mi-is kivontuk a’ fa alatt a’ sátorun­
kat, Valáuk tehát ama nevezetes Fá- 
rán völgyebe, melly Arabul V á d i  F a ­
x á n »  Nagyok mind a’ két felöl az he­
gyek, Akkor fzárazság vólt, de ha 
eső ered, a’ patak meg futtya a’ völ­
gyet, Korul bel öl fok a pálma gyü- 
inöltsü kert: fzöllö, alma , körtvély , 
és egyéb gyumölts. Azzal kereskedik 
farán tája Sues, és Kairus Városába; 
kereskedik oda ketskével-is, gumival, 
fzénnel, kis malom-kövei. Jobbára 
uieg-elegfzik az Arab egy házas-tár- 
A a 4 fal,.
Fáráen





fal. Meg* látogatott a’ fzomfzéd Afz- 
fzonyunk, más Arab Afzfzonyokkal; 
de le-ülvén a’ sátorunk előtt fzokás 
fzerént, bé-nem jött, Itt beszélget­
tek velünk. Igen ditsérék : hogy Eu­
rópába tsak egy a’ feleség, El-befzél- 
lé : hogy az Ura jobbára Egyiptusba 
Utaz. Egyiptuft miudaha Aj/hek hivá, 
242, Ezen táján az Arab férfiak­
nak a ruhájok iüyen, ha gyakran bé- 
járnak a’ Városba. A* süvegek tur­
bán : a’ belső ruhájok jfeélyes, bö, 
hofzfzú ing: az után a’ lábra valójok 
bö hófzfzú gatya; hofzfzú bö dol­
mány : öv.- feliül küré, vagy öreg 
fzür-forma gombos, bö ujjú paláit. 
Annak nemelly Arab helyeken Aha a* 
neve; máfutt az helyett hátra ’s váll­
ra való, lepedő módú paláfttal élnek; 
paputsok, mint a’ fzürke-barátok kala- 
podiájok, vagy a’ helyett négy fzegletii 
defzka, melly elöl hatul támafzos: né- 
hutt nem igen külörabözik a’ botskor- 
tól, máfutt paputs, mellynek a’ hátul- 
lya farkot fzoritt. ’s a* t. Az Öv mel­
lett kéft-is hordoz az Arab: a* pufz- 
tában kardot vifel egyetem benés a’ 
tevére dárdát köt;- vifz puskát, ’s 
gyújtó kanó tat; a’' por ízam-a* vállán 
függ: egyéb tüzellö fzerfzám a’ dere­
kán; de gyakran fe porok, fe golyo- 
bifok. Nyilat néni láttám nálak.
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243. Sinai hegy felé utaztunk, 
frifs forráfokat találtunk. Láttunk a7 
köveken isméretlen iráfokat, a’ mint a5 
49-dik képen elé-adatnak. ( ott ki de­
ák, vagy görög, ki ’Sidó, ki más be­
tűnek látfzik lenni.) 15. Szeptember­
ben már közel valánk Szent Katalin 
Klaítromához. Annak hofzfza duplá* 
zott 60. lépésből álló, fzélye 55. a’ fé- 
libol. Termés köböl építtetett jobbá­
ra. Az ajtaja mindenkor bé-vagyon 
fallal rakva. Ember, élés, akár mi, 
kötélen vonatik, ’s tekertetek-fel a’ 
palláfon lévő ablakba, és onnét bel- 
lyebb. Nem volt a’ Klaítromnak Ka- 
hiri Püfpökétöl levelünk; ’s a’ fok ta­
nakodás után bé-nem erefztettiink.
El-men ételünk után fzép Szőlő ge­
rezdeket küldének a’ barátok utánnunk 
az ö gyönyörű kertyekbol, mellybe 
( úgy tetfzik) a  Kalaftromból a föld 
alatt járnak. A’ fzöllö igen jó izü 
volt. Sinai hegye meredek köfzikla, 
A’ Görögök oda tekervényes garádi- 
tsokat vágtak. Egynéhány fzáz lé­
pésnyire a’ Kalaftromtól álhatatos jó 
vizű forráft találék. Nem melzfze oda 
Kápolna-is áll. Az én Arab Sehech 
tárfaim, noha Mahomet valláfuak vól 
tak, ezen Kápolna előtt ájtatofan i- 
mádkoztak; és minekutáuna bé - men­
tünk volna a’ Kápolnába, Krifztusnak,
ő és









ös a’ bó’dogságos Szűz Máriának ké­
pét igen ájtatoffan tsokolgatak, (kus- 
t.n lie das Bildnifs Chritti , und dec 
Jungfrau Maria fehl* andächtig.) ’s az­
után hofzizafan imádkoztak, Velek 
onnét feüyebb hágtam az hegyre. 
Végtere fzép térségre jutánk. Ott egy­
más mellett két Kápolna á.l; az egyik 
Görög, a’ máfik Mahomet fzerii. Az 
Arabok ismét minden kép előtt imád­
koztak , és azokat tsokolák. Innét 
mutattatok Szent Katalin hegye. Sa 
ide , fe feliyebb Sinai hegyére nem 
akarának késérni Kalauzim. Le -mér­
nénk D s j a b e l  M u f a  hegyére; onnét le. 
F a r á n  völgyébe, és sátorokat von­
tunk, Az Arabok innét fogva minden 
hegvet D s j a b e l  M a s á n a k , az az: M o j -  
f e s  h e g y é n e k  hívnak; annak azon réfzét 
pedig, mellyen a’ Kalaítrom fekfzik, 
Túr T i n á n a k  nevezik. ( A’ túlsó réfzit 
az hegynek nem láttam) Egy réfzeg 
Arabtól fokát fzenvedcem* A’ D s j a - 
b e l  t i - m ó k á t e b b e n  levő Iráfokat vifzfza 
jövet le-rajzolám,
Sues Városába utazván a’ veres 
tenger farkán teve-háton mentem ál­
tal; a tárfaim gyalog: nékik térdig fa 
ért a’ viz. (Arról vecekedik; hol ve­
zette Mojfes által Israel fiait) Azt 
irja: hogy a* tenger bellyeob taka­
rodom
Ur*
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Jámbó
Psida«!.
ITr, 1762-dikében 22-dik Októ­
berben Jámbó Városáig, 29-dikben 
pedig Dsidda Városáig hajóztunk. A’ 
jófzág visgalók fzemeik elöl a’ pén­
zünket az Orvofságok közé rejténk: 
jnert ott nem fzokás az Orvofoknál 
Kintset reményleni. Dsidda Városá­
nak kapuja felé 3 melly Mekka Váró- 
fa felé teként 3 nem fzabad Kerefz- 
tyén embernek lépni. Azt tudtuk: 
attól tartózkodtunk. Békével lehe- 
tenk, Használtak az ajánló levelek, 
jnellyeRet oda magunkkal hozánk;aZ'é 
a’ Seheclié főképpen, ki Kairusban tud­
ván már valami ke veiét a’ tsillag-né­
zéshez , tolónk többet tanúit, Szatur  ^
mis gyűrűjéről, Jupiter iuafiról, a* 
füfzéres metterséges rendű tudomány­
ról , ’s t. a f. Mi tőle Arabúi tanú- 
iánk, Fel-éjtfzakákat-is el-tölte ná­
lunk Görög ötvösnél volt a’ fzállá- 
funk Dsidda Városában. Voltak a’ Vá­
rosban némelly tsillagmézök : de tsak 
fa negyeddel éltek (quadraute) ’s mi­
dőn az enyimet alkalmaztatnák a’ nap 
déli magaíságának éfzre-vételere, meg- 
vallák, hogy jobb az én nézető'ne* 
gyedem (quadrans) az övéknél.
276. 1. Az Arabok a’ parthoz kö­
zel mJtaták Éva első Anyánk temeté­
sét. ^ki hidgye?) Én éfzre vettem; 
hogy ict-is beliebb takárodott már a
ten-









tenger* mertr az éjfzaki nyugot felé 
lévő halmokon találék tengeri tsiga 
teknyöket, es koráll köveket,
279. 1. Dsidda Vároía fok fzép 
épülettel jeleskedik. 4zok közé kell 
az Oquálokat ( a’ vendég-fopadokat, ’s 
parteka fzálláfokat) fzámlálni. Ezen 
épületek mind koráU köböl épültek, 
Könnyű az iliyen köveket faragni. A* 
fzellön minden meg-fejereduek, és igy 
fzép tekentetiek, a ’ víz mefzfzirol 
tevéken hordatik a’ Városba. Dsidda 
nagy kereskedő, vagyis inkább parték* 
fogadó hely. Más ott nem igen terem 
a’ mondolán kívül, de azbö en. (Man­
deln von Taif) Az Angluiok abból 
6oq. Bált (nyalábat) hordanak el efzten- 
döt által , egy oily nyalab 8oo. font* 
Hordatik-el innét Mekkái Bálfam-is; 
muskus, zibet. Dsidda, Mekka, Me­
dina Egyiptusból búzát, r iz s -k á sá t, 
nád-mezet, mézet, olajt, ’s több a’ 
féli' annyit nyer, hogy a’ Mekkaiak 
azt fzokták mondani: ha minden öl- 
vefzne-is;  tsak Egyiptns maradna-meg, 
Arabia néni fokát vefztene. Küldetik 
Kairnsból Dsiddába fok vaó Sáfrány 
(veres feftékre) fok váfzony, gyolts, 
arany es ezüft fonál (drót) puska-por, 
dohány, ’s t. a t. A z  Európai parté- 
kából Egyipmfon által takarodik oda 
Enauzia L ak , Cochenille, papiros,
tzin ,
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tzhi, ón, vas, kénesö, tó, kard, kés, 
temérdek fok fellett üveg (illy féle 
gyöngy, kar-peretz) az Arab Afzfzo- 
nyok tsetsebetséjekre* Sok megyen 
efzcendönként oda a Velentzi Dukát 
aranyból, és a’ Római Tsáfzár nevé­
vel jeleskedő tallérból, Dsiddáfiól pe­
dig Ámenbe, és Indiába. Minden par­
tékéból, melly Dsiddába érkezek, tiz 
avagy tized réfz fizettetik a’ vámon. 
De az Angiul ók tsak 8. fizetnek a* 
fzáztól. Egyedül tsak kereskednek 
moll Dsiddáig. A’ vám Dsiddai Eafeh- 
á jé , és a’ Mekkái Seherité.
287. Dsiddáoól Loheiába hajóz­
tunk; 's ide l ’r. 1762-dikében, De- 
tzember 29-dik napján érkeztünk. Je­
men Tartománnyában a’ Város Vezé­
re Dőld) vagy Emir nevet vifel. Az 
Európabéliek nevek Franfzji, a’ Ke- 
refztyéneké Najfara, Loheiában mi­
dőn a’ nagyító üvegen (microfcopium) 
tetüt mutatna Forskál, s annak nagy­
ságán el-ifi;onyodnának a’ nézők, azon* 
nal hamar egy marok tetüt kereílek 
a’ jámborok ö zve-azzal kinálák Fors- 
kált: azt gondolván, hogy tetüvel ke­
reskedünk. Szint azt tselekevék , 
midőn más bogarat, vagy férgét mu­
tattunk a’ nagyító üvegen: az ollyant 
tele marokkal hordák hozzánk ; s 
meg-mucatak egyetemben, mi ferenyek
az
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toheia,
az illyetíek fel-keresésében* Kraijiét 
Ur eihirefedett az hányató por által* 
Loheia a’ 15°* és 4 2 1 alatt fekfzik* 
308.1* Loheia Városán kivlil a* 
' méfz K o r á l l - k ö b i j l  égettetik* Uly ko* 
ráll-kövek közt midőn öfzve töret* 
tek , láttam tengeri hofzfztl tsigákat* 
mellyek még mind eleveiiyek voltak* 
A’ kö a’ tenderből Jizedetik* midőn a* 
hónap-fzeri aradás után a  viz le-ta­
karodik» A’ terméfzethez tartozandó 
takarmányunkat hajón Mokka Városá* 
ba küldénkj hogy gyalogosunkban* 
vagy tevén való utazáíünkban ne tér* 
heltefsünkí A’ Lolieia Vároíi fö Tifzt* 
Emir, a’ Mokkái Dohához levelet irt* 
hogy jó gond vifeltefsék reájok. (Mok* 
ka , Mekkától külöinboZö Város.) 
i 311*1. Ur. 1763-dikábaii Beitelfä* 
kill Várofa felé indulánk* Jemen tar* 
tománnyában fzamár hátön fzokás u* 
tazni* De podjáfzunk teve háton hor* 
doztatott* ölly bátörságos mindenütt 
az ut, mint Európában; fenkitöi íe kell 
félni; és igy nem fziikséges nagy Ka* 
ravána tárfaságra várakozni. Az utón 
fok káfe gunyhót találtunk-elé. Ott 
jobbára tsak K a h m e , vagy-is K i f c h i r * 
az az: káfe héjból, vagy hajból ké* 
fzíttetett ital , találtatik ; más nem í 









314* Ménéire nevű nagy faluban 
Mániáiét találánk, az aZ olly fzálláfl5 
mellyben az utazó egynéhány nap in­
gyen tartatik 5 ha meg * elégfzik egy 
paddal , Kifchirret, Burából (köles 
torma lifztból) süttetett puha kenyér­
re l, es teve tejjel, vagy vajjal* AZ 
illyett fzállás Tehamában, Jemen tar* 
tománnvában gyakran talákatik - elé. 
Mihent hallá a’ vendégfogadós Ur , 
hogy Európai vendégi érkeztek, ma­
ga jőve közinkbe, hogy látná, ha a* 
legénnyel jól fzolgálnak-é nékünki bá­
rányt metfzett volna, ha mulathattunk 
Volna nála. Búza lifztból süttetett 
Kenyeret: tehén tejet ado tt: tudván , 
hogy amazt nem igen fzerettyük. A’ 
teve téj olly sürü, hogy, ha újjal 
emeltetik valamelly réfze, úgy nyúlik 
róla, mint a’ fonál*
317* 1* I7Ó3*ban. Febr. £5. napján 
ßtitelfakih Városába érkeztünk* 14°, 
31 alatt. Ott tele vólt a’ fóálláftmk 
hangyának bizonyos nemével. Érben 
a’ Városban olly nagy a kaiéval való 
kereskedés, hogy annál talán nagyobb 
az egélz vil gon nintsen* Oda - gyi* 
ptu^ból. Siriából, Konftántzinápolyból, 
Fez, Marok táj ójáról gyülekeznek a’ 
kereskedők. Jönnek Baniaii nevű 
pogányok - is: kik hires kereskedők. 
Azok az halottat el-ízokták égetni;
azt












azt ki-vévén, egyébként a’ Városban 
az ö fzokáfok fzerént élhetnek. Beit 
elfahih ennyit télzen; Tudófok lakó­
helye. Nem régi Város.
330.I. Ez a’ fzó Von , tefti fiat 
jelent az Araboknál; ’s azért Krifz- 
tűit nem mondják: hogy Von Allah* 
Itten fia : hanem , Ruhh Allah: Ifién lel- 
'ke. (de ezt fe jó l .)
333. Beitelfakitól nem mefzfze 
Káhmnál láttam olly hegyet, mellyuek 
kövei darabonként hárántékofon egy 
máfon fekfzenek; miudenik 8. hüvelyk- 
nyi fzélyefségü 4, vagy 5. lábúi hofz- 
fzaságu. Azt vélné az ember: hogy 
merő emberi mefterség által ment vég­
hez ez a’ rakás, és egyeztetés. Lát­
tam illyet más helyen-is. Vagyon illy 
kövekből álló hegy Islandiában, melly- 
nek illy kövei |  réfnyiek a’ fzélyef- 
ségben, 3 , vagy 3J réfnyiek az hofz- 
fzaságban.
Ki-mentem a’ káffé hegyekre, és 
kertekbe. A’ káffé fák akkor virág­
zottak, és gyönyörű illattal kedves­
kedtek. Ottan fzép házat-is láttam* 
A* hely Budgosénak hivattatik , néni 
mefzfze Beitelfakitól. Bátorságos min­
denütt a járás.
341. További utazáfoinban Vet­
tem éfzre; hogy az Arab Zsákba bú­
jik éjjeli háláskor j és igy nem bántya
fe
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fe tetü Te balha i mert a’ Zsák nap 
eilig a’ ház tetején hever.
Uddába érkeztem. Az ném ke­
rített kis Város. Az Uddai kálié leg­
jobb az egéfz jemeni Tartományban, 
és igy leg-jobb az egéfz világon*
Jemenben nincsen máfütt béliek, 
és ki-rakott ú t, hanem csak a* nehéz 
járáfu hegyeken*
Beitelíakiban a* tüZ támadáskor lát­
tám, mint vifeli magát az Aráb. Sen­
ki fe lármáz, fenki fém fir, rij ha- 
’ nein ha vigasztalod, azt mondjat az 
lilén akarattya*
355. Mokhá Városába indulánk, 
Oda érkezvén fokát fzenvedtünk par- 
tékánk bontogatáfa, és visgáláfa miatt: 
főképpen mikor a’ terméfzet-béll gyűj­
teményünk , a’ halak, férgek , ’s több 
a’ feli fel-rázagattatott, ’s büzülüi-is 
kezdett. Mokhában egyik kedves tár- 
főm Haven Ur meg-halt. Az Anglu- 
fok Indiai hat Katholiküs hajós le­
génye kőidének hozzánk, a’ kik Havent 
a’ temetőre vinnék : magok pedig ké- 
sérék az halottat mindnyájan.
373. Mokhából Mufa felé Táás* 
nak iudulánk. Ide 1763-ban, Junius 
havában érkezénk* A’ Dolánál lévén 
Kifcherrel, és pipa - dohánnyal kinál- 
tatánk. Az Urak ott bizonyos fának 
apróra metélt agatskáit fzokcák olly 
• 1L  S z a k »  B b for-










formán rágitskálni; mint mi nálunk 
idő - töltés fejébe fZokás hebe-hó- 
ba burnótot fzippantani. Táásban a* 
jándékot küldetik a’ Dolához , melly 
34. tál ért érő Indiai gyoltsból állott. 
Kéfzen tartánk ide ajánló levelein­
ket - is.
394» Táásból Sána Városába a* 
Fejedelemhez Junius havában indulánk* 
Által menénk Mhárrás nagy hegyén* 
Sok és Izép ott körül belöl a’ búza 
,a’ földeken. Júliusban Jeritn nevű 
íkép nagy faluban fzállánk - meg. Ott 
az esőért az Arabok protzefíiót jár­
ták ; azt kiáltván: La Allah, illah al- 
lah; nagy alázatofsággal. Sok ott a* 
Sáska. Láttam , hogy bizonyos A- 
rab abból egéfö zsákkal fzedett, hogy 
téli eledelére meg-fzáritsa. 10. Július­
ban a’ nyavalája után Forskál Ur ked­
ves tárfom , itt meg-halálazott. Jól 
tudott Arabul. Sok vólt a’ fufzére- 
zésben a’ fáradságos iparkodáfa. Je- 
rimből Damárba menénk.
406. Holott réguta nem láttak a* 
Damáriak Európai embert * már egy 
negyed mérföldnyire todúlt-ki élőnkbe 
a’ népi *’ Városba még nagyobb vólt 
az álmélkodó tábor. Mintegy 5. ezer 
ott a’ ház, a’ ’Sidók a’ Tartomány 
ízokáfa fzerént a' külső Várofi falu­
ban
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bán laknak. Az Orvofunknak itten 
fok véle a’ fáradsága*
16» Júliusban Sana Városába jun­
tánk fzép betslilettel fogadtatván: ho­
lott a’ Fakih Achmed a’ Fejedelemnek 1 
nagy Tifzte fél mérföldnyire küldé 
emoerét eleibénk: hogy a’ Várofon kí­
vül lévő fzép kerti fzállásra vezetne 
bennünket. Az nap ellve igaz hogy 
rofz vacsoránk vólt; fenki íe küldött; 
velünk fe hozánk; de más nap az jf- 
m á m  a’ Fejedelem ajándékul ott bá­
rányt küldött, annyi fát, a’ mennyit 
három teve bírhatott , viafz gyertyát 
bőven, rezs kását, fü fzerfzámat. Bo- 
tsánatot kért a Fejedelem, egyetem­
ben: hogy más nap fém botsáthat ma­
ga eleibe dolgai miatt. Hallánk egy- 
vegbe, hogy mig oda nem hivatunk, 
a’ házból ki-nem járhatunk. Azt el- 
felejték meg-mondani: hogy fzokás el­
len való dolog, magunkhoz addig va­
lakit erefzteni, mig az I m á m m a l , a* 
Fejedelemmel nem fzóllunk. Illy fzo  
káft tartanak egyéb Nap-keletiek ma- 
gok-is. A’ Tripolifi Bafchának Követe 
Kopenhág Városában fenkivel fém a- 
kart befzélleni, mig a Király Fö-Tifz- 
téhez nem erefztetett.
413. Julius 19. napján meg-ize- 
nék, hogy az Imámhoz kell bé-járúl- 
nunk. Fakih Akhmed vezete bermün- 






két a’ palotába. Midőn abban a* gya» 
nuban volnánk, hogy magányos be- 
föélgetésre hivactatunk, az Imámnak, 
•ä egy két Tifztének eleibe,, ihol ifzo- 
nyodva láttyuk: hogy a* Királyi pa­
lotának üdvara teli a’ fok lóval* fzol* 
gával, és egyéb Arab néppel: baj vólt 
köztök által-ütni. A’ fö ifiálló vagy 
Lováfz-mefter Ur vágott előttünk utat 
(úgy  tetfzik buzogánnyal) Az, Audi- 
entziának, avagy az udvarló palotá­
nak fzobája négy fzegii nagy boltos 
épületből áll* Annak közepén egy- 
nehány Ugró kút vagyon ; mellyek a* 
vizet mintegy 14. lábnyi magafságrt 
lövik. Látánk már magos egy pol- 
tzon az Imám Királyi fzekét, ott üle 
Imám a’ drága vánkofok közt * Nap­
keleti módra a’ kerefzcbe vetett fzá- 
rain, farkain.  ^ A’ ruhája világos zöldi 
mellynek újjai bőven le fityegtek. A’ 
turbánnya nagy, tereöéles, tifzta fe­
jér. Jobja felöl a’ fiai, bal kéz felöl 
a’ teftvéri^ állának. Előtte Fakih Ach­
med a’ Tifzte áll vala; mi az első 
jfráditson , és igy egy kévésé alább 
illánk , mint amaz Udvari emlétett 
Tifzt. Mind a’ két felül feoroffan 
egéfz az ajtójig rendre állának az A- 
rab fö emberek. Kgyenefen Imám e- 
leibe vezettettünk, ’s meg-tsókoltuk 
keze fejet, és tenyerét, valamint a*
térdi
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térdi ruháját - is. Nagy kegyelem a* 
tsókra tenyeret nyújtani. Mihelyt egyi­
künk imám kezét tsókkal illeté, e.gy 
a’ fö Tifztek közül feFkiálta: Itten él­
tette az imámat, ’s így továbbá, Után- 
na a’ többi; ’s tellyes erővel fzint azt 
kiáltá az ott állá hofzfzu nagy fereg, 
Ebö valék a’ tsókolásban, Ymind er­
re, mind a nagy pompára, igazán 
mondom, hogy döbbentem. Holott 
pedig a’ közönséges Arabiai nyelv az 
udvaritól nagyon külömbözik, ’s én 
tsak amazt, azt-is pedig tsak ülányúi 
tudtam, a’ mi Mokhai maiunkat tet­
tem fzó-váltóvá; érté azt a parafz- 
tos nyelvet iák hi Achmed-is, és meg- 
magyarázá, a miket mi mondánk, a* 
Fejedelemnek, Meg-mondánk ; hogy 
ez :X t járánk illy utat: mert ez leg­
rövidebb az Indiában lévő Dániai főál­
láshoz ( Coloniához) azt - is oda te­
vénk , hogy tapafztaiánk mindenütt az 
igazságát ? és a bátorságos utazás he­
lyes rendit mindenütt Imám Orfzágá- 
ban. Meg-felele Imám, ’s örülvén 
jövetelünkön, fzabadságat enged« a’ 
bátorságos maradásra, a’ meddig dol­
gunk engedi. Minden jót kívánván 
a’ Fejedelemnek ei-butsuzánk. Szá­
munkra ofztán tizen egy erfzény pénzt 
küldött a’ Fejedelem: mindenikben 99. 
komáízi vólt, abból 3 a. egy tallért 
B b 2 té*
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tófzen. Két erfzény a’ velünk lévő 
inafok, és késérök fzámára küldetett, 
fzázból egyet magánál fogott fzokás 
fzerént a’ .Követ. Kellett az apró 
pénz a mindennapi konyhai költségre» 
felvettük, hogy rofzra ne magyaráz­
nák, ha vifzfza küldenénk, tíelleft 
Fakih Achmedhez hivattatánk : hogy 
meg-mutacuánk neki metferseges fzer- 
ízáminkat. Azok közt valának na- 
gyitó, mefzfze-látó, idő változás mu­
tató iWegiuk , nyomtatott képeink, 
föld, és tenger-ábrázaló papiroíink. 
Fakih a járásban, kelésben lókat ta­
nult a’ föld ábrázaló israéretbö): no­
ha oda tartozandó papirafokat foha 
fe látott; tudta az Európai Várótok­
nak neveket, egymástól való távúl- 
lételeket, földi, tengeri hatalmokat* 
Tudván, hogy a íö rendű Mahorae- 
tánufok eleibe Európai embernek nem 
fzabad ajándék nélkül járulni, órákat, 
’s termeízeci visgáláshoz tartozandó 
fzerfzámokat nyújtáuk mind a’ Feje­
delemnek, mind a’ Fakihnak, Feleié­
nek; nem kellett volna: mert nem va­
gyunk Kereskedők ; de kedveííen ve­
tettek, és nem ingyen. Szána Yáro- 
fa és at'-dik alatt fekßzik. Nagy 
ott miudeu féliböl a’ vásár: a’ kenye­
ret tsak az Afzfzonyok árúllyák. Va­
gy ou olly vásár-hely-is,  a hol az a-
vit
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vit ruhát újjal el-lebet tserélni. A* 
Meile r-era berek, vargk, ízahók, öt­
vösök s több a’ feliek nappal a’ Vá­
rosnak bizonyos különös réfzébeu, 
tulajdon boltjaikban üldögélnék. A* 
fa drága : vagyon földi, avagy kövi 
fzenek, A’ fzolla gerezd húfzféle, ’s 
bövséges. A’ ’eidók abból bor-is pe­
resülnek (faluinak) A’ Szánai Várban 
láttam egy német ágyút, és azon 
iílv iráft deák betűkkel J o r g  S e lo s  g o s  
m ic h  j 513,
423. 1. A’ Konftántzinápolyi Sul­
tan minden Pénteken a’ metsetbe já­
rul, és igy a’ Szánai Imám-is, nagy 
pompás járáííah Ismét be-hi vattattunk 
a’ Fejedelemhez, és mefterséges fzer- 
fzáminkat meg-kellett mutatnunk. 2$. 
Júliusban az imám Ízép Arabiai felső 
és alsó ruhával ajándékozott-meg ben-» 
nünket, ’s a Mokhai Dalához miat­
tunk parantsoló levelet adott * melly- 
ben azt-is meg parancsolá, hogy útra 
valóra 200. tallért olvaffon-le nékünk 
az emlétett Dala. Sánából Mokha fe­
lé iaduláuak vifzlza Julius 26.-dik naa- 
ján. A z  utón Tzigányokhoz hafoníó 
vándorlókat találánk-ele a’ fa alatt sá­
tor nélkül: vólt fzamarok, ebek, bá- 
ránnyok , tyúkok: koldulnak > és lop­
nak. 4-dik AuguCztusban Mokhába ér- 
kezéak. 130, és 19' alatt. 400. efz- 
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tendernél nem idöffebb Város. I tt- is  
kereskednek az Anglufok, és áihata- 
tos fzálUsra házat bélleltek-ki. Az 
idén négy gall vájok fordula-meg itten, 
bkot Uruak gállyáján Bombay felé ha­
józtam* Babelmandebhez értünk; ott 
‘ütnek-ki Ferim Szigeténél a’ veres, 
vagy Arabia* tengerből a1 fzéles ten­
gerbe a gallyak, Itt azt kérdi az 
í r ó ; ha valaha Afrikának fzomfzéd ré- 
fze nem fzakadt-e*el Arábiától, mint 
Szitziha Olafz Orfzágtól? de ki nem 
végzi. A’ hajóban a’ betegség Bau- 
?renfeind Urat kedves tárlómat ki-vég- 
zé  az életből, zg, Angufztusban, az 
ináfunkat módikban, A’ tengerbe vet­
tetett miud a’ kettő. A’ nagy tenge­
ren látánk í z , i§ , hüvelykni fok kis 
apró kígyót,
453. Tudósítás adatik Donáti Ur 
felöl, kit a’ Szárdiniai Király Nap-ke­
leti utazásra igazított. Nem igaz , 
hogy Mahometánufsá lett. Papiroífai 
felöl a’ Malabari Karmelitáknál , ’s a* 
Cróai Királyi hely - tartónál kell tuda­
kozni. Donáti Űr meg-halc Nap-ke­
leti utazáü alatt.
LXXV1I,
LXXVII, Könyv, Nieb. Foly, $93
LXXVII, K Ö N Y V .
Niebuhr Folytatáfa,
2-dik S za k a fz fz a .
TkTyomtattatott K o p e n h a g b m  1778-dik» 
JLn ban. A z  első levéltől lógva le- 
irattatik Bombay Szigeti, és Suráti 
Utazáfa, Bombay az Anglufoké. A- 
zon nevű Várofa a’ i 8°j és 55' alatt 
fekfzik, Nagyobb ezen Szigetben a' 
Kátholikus fzáma, mint a' Protefztán- 
foké. Ott a’ Karmeliták és egyéb 
Szerzetefek munkálkodnak. A’ Jefui- 
tak-is fzép Templommal *s házzal bír­
ták a Városban, Ez a Vármegye há­
zává, a’ Templom vendégség és tántz* 
házzá változott. Éhez (Népségre néz» 
ve Indiában hufonló nints, 15 lev. 
Az Anglufok raeg-engedik kiuek»kinek 
a fzabad valiáft; de azt a* munkálko­
dó ( Mifzfziónáriufoknak) Barátoknak 
meg-uem engedik, hogy annyi népet 
terítsenek, a mennyit teríthetnének. 
Ha valaki az idegen vallásból Káthó- 
likus hitre akar térni, arra kőtelefek 
a Barátok, hogy azt elébb az uralko­
dó Tanátsuak bé- jelentsék , ’s ha ez 
a’ tanáts jóvá hagygya az okot 5 
mellyre nézve meg akár valaki térni, 






meg-engedi, hogy meg-Ieheffen kerefc- 
telni. Az ritkán eük. Mert a’ Mahi- 
mi Karmelita fülem hallattára panafzol- 
kodutt arról. Azomban tsak ugyan té- 
rittenek. Az Aoglufok, es Portugállu- 
fok alatt lévő minden rab fzo’ga Komái 
Káthólikus. Magarn-is vettem Afrikai 
Káthólikus Atyától eredett ró. efzten- 
dös gyerköltzét, ’s Káthólikus Puer 
által taníttattam az hit -ágazaciean. Az 
ide való Y-gi lakofok indulók , H in d ié .  
a’ nevezetek. Senkinek fém ártanak* 
Egy más közt fe térl.alkadnak , ’s a’ 
vallásra nézve egyik reiz a máűkat, 
harmadikat tifetatálannak tartja, úgy 
hogy az oUyannal nem - is efznek* 
Közcök ki h r á m d n , a^agy Szerzetes; 
ki R a s b a t ^  avagy Katona; ki B d n i á n .% 
a^agy Kereskedő, (el-menuek mefzfza 
földre kereskedni) ki fzántó-vetö. Az 
elé - fzámlálcatott mindenik rend, más 
más majd 3o* föle K a f i  nevű fórra,  
vagy nemire oíztatott, A’ Mogolnak, 
*s a’ Mahoraetanukágnak az ereje In­
diában már igen gyarló.
25,1. Után elé-adatnak fok felét 
Indiai Iráfok. (Niebuhr Protefztáus irá 
tsipdezi néha néha a’ Káth.olikufokat) 
Az índufok valláfa kiüsd képpen bál­
ványozó; de azt haliám: hogy az o- 
koílak egy iftsnt, ki mindeneknek te­
remtő, ’s el-tartó láthatatlan alkotód
jók ,
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Indulok,
jók , tifztelnek. A’ Baniánok Bom- 
báyban az Ö halottyokat el-égetik; de 
ha nem i8* hónapi a’ gyermek, el-te- 
metik.
54. Surát leg-nevezetesbb ki-kö- 
to partya Mogolnak, és igy nagy Ke­
reskedési!. 21°, és 12' alatt fekfzik. 
Ott az Európai Kereskedők közt leg­
erősebbek az Anglufok , és az Hoi- 
lándufok.
70. Az Indiai Aíkfzonyok dolgos- 
fak, mind az Urok. Láttam Bombáy- 
ban Tokákat, kik fát hordának , *s e- 
züstöt, aranyt, gyöngyöket vifelének 
tetteken; Azok mind gyűrűk, mellyek 
a’ maradékák-is haTzuáliyanak. Gyű­
rű az órrókon, füleken, lábok kezek 
újjain, peretz a’ karokon. Surát Vá­
rosában ifpitaly vagyon az oktalan ál­
latok fzámára : oda bé-fogadják a vén 
teheneket, lovakat, ’s döglöttökig á- 
polgatják* Láttam ott 125. efztendös 
nagy vak tekenyös békákat: bárányo­
kat, galambokat ’s t. a’ f. bizonyos 
Orvüs-is vagyon a’fzámokra.
78* Surátból Bombayba tértem vifz- 
ttza; Bombayból 1764-dikben Máskaiba; 
’s oda 1765-ben Januáriig havában 
érkeztem. Máskát Arabiai Fejedelem­
hez tartozandó? igen erős Város.
90.1. Febr. 4. napján Abufchárnál 
kötöttünkéi, az máskép Bufcheer ne­
vűt










vU* Ott épícté N a d i r  S c h a c h  * z  Ö ha* 
jóit, innét utaztam P crscpolis te!é. 
Által mentem T an kefiron t Kormudfon, 
Khanieken, Az én Kafkámban (avagy 
utazó táraságomban ) voltak Maho* 
metánuíök, örmények , Katholikufok, 
’iSidók , és, holott mind a’ Ramadán, 
mind a Husvét érkező volt, az egéfz 
fereg bojtok, (A’ Mahomecánufok ejt- 
ízaka zabálhatnak) Az Örmények a* 
böjtkor még a három efztendös gyer- 
meket-is reá ingják a’ böjtre. A’ Ka* 
tholikufokkal böjtöltem é n -is , úgy* 
mond Nieiuhr, mert ritkán találtam 
hull; az utón,
113, 18. napot töltöttem Abufchar- 
rúl S c h i r d f i S s  ott találtam Angiidból 
iieriuleft; ’s fzepen fogadott.
-114, Schirás keriterc Perfiai Vá­
ros; de a’ báftyák tégláíi égeteclenek« 
Szép a* Fejedelem palotája, 5s kertye, 
*s a’ t. Ide közel fekfzik Persépolis 
régi roppant épületi! helység; de már 
merő diüedék: álló magányos ofzlo* 
p it, ’s más nyomdok iáttattyait le­
rajzolva a Ija-elé Niebuhr; a 123. le­
vélnél, Temérdek fok emberi képet- 
is rajzola ott le a* falakról, mind 
kondor hatul az hajok, ’s gyanú, ha 
nem vólt«é m a r  a ’ barókának akkor 
kelete.




1^ 0* Vannak Schirásban *Sidók , 
vannak Kerefztyén Örmények; de nem 
igen fokán, Isfahan táján egy felöl 
I4 , másfelöl 30 Örmény-falu találta* 
tik Periiában* Schirásban az Anglu- 
fok házánál vagyon a’ Kápoln&jok ; 
oda gyülekeznek mindennapi ájtatof- 
tágra. Ur. 1665-dik efztendejeben 13* 
Aprilisben Husvét Szombattyán jelen 
vókam a’ Templomjokban > és (igy 
fóóll a’ Protefzcáns ember) úgy tét* 
fzett, mintha az első Kerefztyének 
gyülekezetében lettem vólna. Az el­
ső Papjok ezen kis nyáju Örmények­
nek Takács volt, egyéb Oltári fzol- 
gák közt az egyik Szakáts, a’ máfík 
Herkules Uram inaifa, a’ harmadik 
Varga, a’ negyedik Afztalos vólt. A* 
Kápolna gyönyörű. Láttám az Oltá­
ron Kerestet, nagy kclyhet, ezüít- 
tel ki * tzifrázott nagy könyvet, kü- 
lömbtele viafz gyertyákat. A Z  Oltári 
udvarlók mind paláitot vifeltek, mei- 
lyeknek hátokon kerefzt jel vala. Sü- 
vegttlenek valának a’ Templomban. 
(A  Mahometánufok a’ turbánt a’ me- 
tsetben fe telzik-le:) A’ Papnak fején 
fapkát láttam. Láttam a’ fok fo éfi 
melly hajtáft, néha eg ÍZ földig. Mi* 
dön az Évangeliomból az olvastatnék: 
ne féllyetek, a’ Názáreti meg-tefzitte- 








nints i t t ; tapfolva ütogeté az egéfis 
gyülekezet a’ kezeit: más olvasáskor, 
midőn az Ur Jéfus békefség hirdetéfe 
emlegettetek, egyik férfi a’ máíikat 
meg - tsókollá. Hallám a* fok ének- 
fzót. Az (Oltári) Szentség Öregnek, 
kitsinynek két fzin alatt ofztogatta- 
tott. Eílve a’ Pap Egyházi két késé­
rövei el-jött Herkules Úrhoz, ’s min- 
denikünknek Írott tójáffal kedveske­
dett, ’s reánk adta az áldáft. Más 
nap - is regvei fzint igy látogattac- 
tunk-meg.
173. Meg-látogattam azt az he­
lyet , a’ hol a’ Persák mufika alatt, 
imádság után, az Ö erejeket gyakoro- 
lák, probálgaták. A’ Mahometánu- 
fok akár mi (még játékos) munka elött- 
is imádkoznak.
207. A’ tenger alatt lévő ágok­
ra gyülekeznek fokfzor a* gyöngyös 
tekenyök, és onnét az ágokkal együtt 
vonatnak-fel.
240. 1765. Novemberben megjár­
tam Básrát, Lelumot, Hellét, és Bag- 
dádot; Eufrátes táján. H e l l e  táján fe- 
kütt a régi Bábilon; ’s arról nintsen, 
úgymond, kétség.
307. A’ ki Arabiai, Török, és 
Perfiai írott könyveket akár venni, 
fohol lie talál arra olly alkalmatofsá- 
gat, mind Konftantzinápolyban i mert
v a *
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vagyou ottan oliy könyves bolt, 
mdíyben leg alább a’ Nap - keleti Ke- 
reíztyének könyveket vehetnek.
308* Bagdadban a’ Karmeliták fó­
kákat terítettek a’ Római Anyafzent- 
fcgyházhoz a’ nem egyesültek közül;
a’ ISefztoriánufok Temploma a’ meg- 
térteteké lett
338. Emlegeti a’ Kerkuk Várói* 
meg-tért Nefztoriánufokat.
340* Altun Kupriban meg-dörgöl- 
tettem magamat Nap-keleti fzokás fze- 
rént. Le-fektetik az embert, ’s e2 
ízmos legény néki eük az Öklével az 
ember minden izeinek, ’s azokat eröf* 
fen meg-dörgöli. Jól érzém arra ma* 
gamat; fökép egy napi járás után.
349. Niebuhr Kármelisben a’ meg­
tért iNefztoriánufokkal befzédbe ere­
deti a’ Pápáról, ’s maga-is meg-bánta, 
hogy azzal Őket talán meg - botráti- 
koztatta.
352. A’ Nefztoriánus Pátriárka El- 
kosban lakik, Moful mellett lévő fa­
luban. (Elkoft mondja Nahum Próféta 
hazájának) ’s nehutc Alkavafchinak-is 
hivattatik. ( A* Jakobiták Patriárkájok 
Diarbekriben lakik. M o f u l  36°, 2 0 '  a - 
latt 1000 efztendo előtt 200, ’s az ott 
lévő Kerefztények moudáfok-ként 400. 
Kerefztyén Templommal jeleskedett. 
Tigris pattyán áll a’ r é g i  Ninive Vá­
ró*
N iebuhr Folytat* 399







rosának ellenében. Moft a’ Kerefétyé- 
nek ott tiz Templommal birnak. A* 
r é s i  N i n i v e  nyomdoka fzántó-föld* Ti­
gris táji nagy falu B a t n e  , merő Ke* 
refztyénségböl áll, mellynek nagy ré- 
fze a’ Pápával egyez* Közel oda T i U  
k a i f ,  3, vagy 4. l'záz házból áll, mint­
egy fele a’ Romai Pápát ismeri fe­
jének.
Ur. 1766* Április havában Morditi 
felé vettem utamat Moful Városából* 
379* Vóltam Nifíbi , avagy NiíTabiu 
Városában, régi neve Antiochia Myg- 
donia; a’ Romaiaknak vég vártájok a* 
Persák, és Párthufok ellen* Sz. Jakab 
Temploma nagy, ’s meg*vagyon, da 
igen méllyen fekfzik már a’ földben* 
Ott még*is a’ Romával egyező Örmé­
nyek Misét tartanak néha.
3 8 4 . 1. Nyáron a’ Nap-keleti Urak 
sátort vonnak, és az alatt laknak.
391. Mardin Várofa 37®, és 19* 
alatt* Itt a’ Romával egyező Örmé­
nyeknek fzép Templomjok vagyon* 
Vagyon ott Templomok a’ Romával e- 
gyezö Jakobitáknak, ’s néhai Nefzto- 
riánufoknak-is. A’ Mardini Kármelita 
ajánló levéllel késért a’ Diárbekri Ka* 
putzinufokhoz, és tapafztalám hafznát* 
404. A’ Diárbekri Khaldéufok Patriár* 
kájok a’ Pápával egyező* 423* Ale-
püs-





pusban fok Európait találtam  ^ 's nálok 
meg-nyugodtam.
425. Siriábau nagy a’ KereSztyén- 
ség, fökep Libanus hegyén. Ott a’Ma- 
roniták. a’ Drufzi nemzet pártfogást 
alact Szabadon élnek leg-alább Szaba­
dabban mint a’ Városokban. Nagy fzá- 
muak , ’s a’ R. Pápával egyezők. A- 
rábiai nyelvel élnek az Illeni fzolgá« 
latban Vannak ott Romával egyező 
Görögök-is.
456. Élnek a’ Maroniták közt 
Jefuiták , FrantziskánuSok , Kaputzinu- 
fok.
N iebuhr Folytat. 40t
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Olvaftatott illy K. Defcription de V ArubU% 
Arabiának le-iratáfa, N iebuhr által Pá» 
risban. 1779-dikben.
i. A rab ia  határi*
A veres, és a’ Perfiai tenger közt fekfzik : ide valók Siriának, és 
Pálafztinának pufztáji. Tartományi, 
J e m e n ,  H a d r a m o t :  O m á m  : L a k s a ,  N é d s ~  
j e d ,  H e d s i á s . 10. Sám, vagy Smum, 
vagy Samiel nevű dögleletes fzél fú 
Básra, Bagdad-, Haleb, és Mekka közt; 
kénköves fzagából, és a’ levegőnek 





verhenyeges fzinéböl vefzik éfzre a z  
Arabok az érkezesét. A z  oktalan ál­
latok akkor a’ föld felé tartják az or­
rokat. Az emberek fel - kiáltanak : 
hogy borúilyanak a’ földre. A ki bo- 
ruláífal elejét nem vefzi , meg* hal. 
Tapafztalá azt Franczia bizonyos bor­
bély, ki a’ Karavánai jó tanátsnak fzót 
nem fogadván, ’s tapafztalni akarván 
a’ láttattyát, meg-hóit. Az éjízakai 
harmat és fzél-is ártalmas; de az Ara­
bok, ha kin hálnak, bé-fedezik egéfz 
ártzájokat; és igy ártalom nélkül fek- 
fzenek. Az Europabéliek , a’ kik a* 
hoz nem Ízoknak, el-lankadnak.’s a’t. 
f í6. A’ Mahometánus Nemefek, 
’Mahomet maradéki , azoknak nevek 
hol Scherif, hol Schejid, Emir, vagy 
Maula ’s t. a’ f.
17. Mahomet valláfa fok fzakadá- 
fu , ott ki Sunnita, ki Zeidita , ki 
Schiita. ’s t* a’ f.
70. Az Arab kofzöntés e z -  S a l a m  
a l a k ú m , békefség veled Ezt mond­
ván, jobb kezét a’ fzivére tefzi. Fele­
let : a le ik u m  e j j a l a m  veled bekefség; 
de Egyiptusban, és Siriában a’ Ke- 
refztyént köhzöntven a’ Mahometánus 
tsak jó napot kivan, mondván: S e b a k  
ti Chair, ’s a’ t. Nyelvekben femmi ha- 
fonlatofságat fe vettem éfzre a’ mi-
enk-







étikhez, ügy tetfzik hafonló a’ ’Si-
dóhoz.
146. A* gyermekeket az Urak othon, 
egyebek a’ Mofcheákíiál lévő iskolák­
ban taníttatják olvasásra, Írásra vallás- 
beii dolgokra, fzamvetésre. Mindent 
íen-fzóval olvasva tanúinak, ’s azomban 
magokat itigattyák, mint a :Sidók* 
Azon kívül vannak fo Iskolák-is a’ 
nagyobb Várótokban (Jemenben ket­
tő) a’ hol a Tsillág nézésre, böltsel- 
kedésre, Orvos tudományra tanittatik 
az ifjúság. Be fokkal alább valók az 
Europabelieknél. Emlegettetik a’ ver- 
fezö , és költeményes tudomány-is 
nálok.
Arabiában a’ Görögök találtak a- 
ranyt; moít nints fe bányában, fe a* 
vizben; hanem elég vagyon Abifiné- 
ban (ellenben által) a’ ki othon arany 
pénzt veret, azt a’ külső Örfzágiból 
vereii. Azomban Loheia Városában 
bizonyos Fakih azt bizonyittá, hogy 
ö tud olly helyeket Arabiában, mel- 
lyek az előtt arany bányák vóltak. 
(Mind ezekből azt vehettyük éfzre: 
hogy Niebuhr a’ bányákról kevefet 
tu d .)
Régenten Arábiát nevezetefsé tet­
te az arany, és tömjén. Moít is va­
gyon Libán, vagy Olibán nevű tem- 
jennye* Az Anglufok - is fzednek 
C c % -o t t









ott F r a n k in c e n f e  nevűt ; de nem jó. 
s a t.
I l d i k  S z a k a f z ♦ 45. Arabiában könyv 
nem nyomtattatik, Konftántzinápoly- 
ban Qntsen nagy kele e : mert lzebb 
az írás a’ nyomtatásnál, (máí'utt más 
az oka.) A’ ’Sidók Amfterdámban, ’s 
Velentzében nyomtatott könyvekkel 
élnek. Azomban a’ ’Sidóknak vagyon 
Könyv-nyomtatójok Konftántzinápoly- 
ban ’s máfutt-is; a’ Görög* knek pedig 
mind ott, mind Bukereiten.
226. Mekkának négy fzegü , fok 
ofzlopu tornátzú keríttéfe 7. tornyot 
mutogat: miudenik két vagy három 
fzegésü. Sok benne a’ különös me* 
tset, a’ tornyokon a’ hóid világ ké­
pe , Kerefztyénnek nem fzabad bé- 
menni. A’ közép épületről, inellyet 
igen tifzte’nek , el hitetik, hogy A- 
brahám ott imádkozott.
241. Medinában öt nagy tornyü 
a’ közép fallal, az ofzlopos, rop­
pant kerittés. Abban vau Mahomet 
Koporsója: nem igen külömbözik a’ 
többitöl. Mellette vagyon a’ Jéfus 
Krifztus fzámára üres egy koporsó: 
mert hifzik, hogy minek előtte Ítélet­
re el-jö. Medinában meg-hal. Ezt 
hitelre méltó külömbféle Mahometá- 
nufoktól halhím, hogy hifzik. ( így 
keverik az igazat a’ költeményei.)
25°*
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250. Vannak vándorló bujdosó 
Arabok-is* Azok Beduin nevet vifei- 
nek. Ezek az igaz Arabok. A’ ne- 
mefseg neve Schech. Sátorokban lak­
nak. Ha magokat védelmezik, egy 
Fejedelmet válafztanak, ’s együtt tar­
tanak. Holott a mezőkön, hegyeken 
laknak, igen jó izagláiuak. Tisudál- 
lyák, hogy lakhattyák egyeb emberek 
a' büdös Várótokat. Tévékét, ’s e- 
gyéb marhákat tartanak; a’ Varotok­
ra kereskednek. Laknak ( ’s úgy 
tetí'zik a’ Török Ts. pártíogáfa alatt) 
Bágdád, Moful, Orta , Damask, Alép 
táján, sok télé nemzetü néven, ’s 
határ fzerént ismértetnek. Iílyen a* 
Kháled Nemzet, avagy Kháled fiai: 
Kiáb nemzet , a’ Períiai tengernél 1 
Montejik nemzet, Euíratesnél ’s a’ t. 
Alep táján nagy a’ Mauali nemzet.
LXXIX. K Ö N Y V .
Olvasatott illy K. Nomcnclatura Veget ab. Au- 
tore Jós. BenkÖ közép Ajt. A ’ Füfzére* 
Szózatoknak Magyar és Oláh neveik.
A’ Tudósításban az í r ó , kinek di- tséretes más illy munkája az el­
ső ázakafzban taiáltatik> ele-adja igye­
kezetének oká t: mert az Oiaság igen 
C c s  ismeri
^Bujdosó ( 
Atabok.
isméri a’ füveket, ’s azokat hafzonra 
fordítván, más nemzeteket feliül hal­
iad. E’ nevek öfzve-fzedésében fe- 
gitöje volt Molnár Adány nevezetes 
Orvos Doktor; ki Brafsóban végzé < 
életét i78Q-ban:  minekutánna majd
20. efztendeig vifelte az Crvoíi hiva­
talt Bukereílen Havas al - földön. E- 
gyéb fegittoji: Mauks Tóbiás Kolos- 
vári nagy nevű Patikáros Úr. IVeifs- 
lircher, Langedorf, és Birk Braffói Pa­
tikáros Urak. NB. az Oláh s betű ~  
fcb , V .  =? w . Tétettek ide olly 
Magyar fzózatok-is, mellyek az elcb- 
benyi munkában el-hagyattak. Ada­
tott ez a Tudósítás Közép-Ajtán* 
1781-ben Septemb. 1B- dik napján.
Imé az a’ munka egéízleu.
4o6 LXXVIII. K 8 N r  v.
NO-
B e n s ő . 4 0 7
N O M I N A
V E G E T á B I L I U M .
LATINA.














Circaea lutctiana. Vará'sló-fú. 
Veronica officinalis. Veronika.






























C L A  S S I S. I I .
D I A N D R I  A.
C L A S S I S  I.
M O N A N D R I A .








Fofzló Virág Vau 
’Súlya.









C L  A  S S I S I I I .  












































Szecáre; in Dü 
■ flriftu Hútfzeg. 
Geráne,
Hor-
* Ouwfz Armenis noitris, quorum etiam Nomen« 
claturaui Botanicam colligere inltitui.
N e v e z e t  í 40g
LATINA. HUNGARICA. VALACHICA.
















Grú de Tömne. 
Alik.
Pír; Ptyír,
C L A  S S I S I V .







































Csulíne; Núka de 
Lak; Cifztine 
de Lak.
Kretzisdr;Pláske*Alchemilla vulgaris Orofzldn-talpu• 
fu.
Cc 5 Cufcu-










C L A  S S I S V

















































































































* Vocabiilum a Turcis petitum.
-f- Circa Oppiiium Nagy - Enyed Szent János füve 
miltis vocatur.




lan de cse gál- 
bin (Lipán). 













































um {minus. ) 
Gentiana: Crucial a.
Eryngium planum. 
Eryngium c mpejlre. 
Sanicula eurap.-ea. 

































Száfzó ; Szifz 
tjnu.




Burjáné de Buba 
re* 













Morkur de kimfs; 
Rwfina fetye- 
lor.




* in üiíhirtu Hátizeg Heiba Cicutae hujus Butsinyis% 














Anethum : Fcenicu- 
lim.











Ih -ena  u r fz u lu j ;  
L ib a  * u r fz u lu j. 




p u to :  o fz e .  
A f z m a c z u k i ;
T  u r b a ly e .  
B ir á b o j .
P a fz ta rn á k .
M a rá r .
M o lo tr u .
T y im  de k im p . 
P e tr e íe lj  de k im p;, 
P im p in e lle . 
P e t r e le ly  ; P e ­
tr en fe l .
S z e lín a . 
S z k u m p ie .  
D r im ó k  ; D r e ­
in ó fz  , D e r e -  
m okí'z.
R a lin  ; K eliti.
B o z ; B o z iu ; B o -  
fzu  ; S z ó k m ik .  
S z ó k .
Ta-
* AB hungarico Láb, quod pedem valet, acceptum. 


























N e v e z e t i
HUNGARIC^ VALACHICA.









R a k o v ín a *
Jin.
C L A S S I S  V I .
















































Krin; Lilie álbe« 
Lilie rófe*
Áj de padure.






















Putri ex *. Acetofa. 
Rumex : Acetofella. ; 
Colchicum autumnaÄ 
It. I













O y ii  Kükórtsén,
C L  A  S S I  S V I I .




k o t.z i 1; M aze^  
ritye; Maiga 
. fitir ; ( Flor 
Domneft). 
Kódá: Kokofuluj; 





















Daphne: Meztrtum. Farkas bors.
Polygonum: Pi flotta Kígyó gyök"'r.
Polygonum : Ptrfica- lány or.
ria.
Polygonum ai icula- Port;-fü.
re.








C L A S S I S  V I I  r.




Tulipin ; Tulip* 




Portsin • Trofz- 
kové ; Trofz- 
kotzel j Trofz- 
kot.
Hirii ska.
G.  L  A S S I S .  I X .
E N N E A N D R I A .
I Lübör-fa. 
Illatozó-fa. 
Rabarbarum. ILiirber. Szafzfzafrás. Ravent;Revent*Laurus nobilis. Laurus Sajfafras. Rheum undulatum.
c L A s s ívs x.
D E C A N D R I A .
Ezer jó fü.
Ruta graveolens. 
Tyrol a rotundifolia. 
Pyrola fecundú* 
Saponaría officinalis 


















Rab levelű fü> 











































Ali or de oadute
C L A S S I S  X I .  
D O D E C A N D R I A ,
C L A S S I S  XII. 
I C O S A N D R I A .
Myrtus í Piment a. 
' II» Szak
I Miniden fele fű• 
fzerfzdm.
D  d
jÁrotnáte de töt 
1 léié.
Aiaya*















































































* Aliis Trandefir, regionis verő noftrx Valachis l ran- 
datyir in ufu élt.
























( caulis farmen- 
ío/ztj) Mure 
' fr uffus ejus.) 











C L A S S I S  X I I I .











Vére hulló fű. 














VI ák nyegru. 
Mák álb.
Plumine gálbine.






















































































* Hungáriáim vocabulum élt.
B e n k ö  F i i S Zé RES
N e v e z e t i .
C L A S S I S  X I V .  










Népét a : Cat aria.


































































42 2 Benk Ö FiiszéRE s
HUNGARICA










































M a g y o rá n .
S zerp u n  ; S z im -  
b r it s ó r ;  Csinv» 
bru fz e lb á ty ik ,  
M a ta ts ín a  
Izm a  íz e lb á t ik e .  
D  o b io n  ik e .
M a la ts in a  ; B u -  
í'zujdk
B o fz ió k  d e  k im p*  
L ú p  • Z ir n e .
S z ilu r ;  B u ru n u -  
t z e  á lb e  m ike*  
C s o r m o ly .
K erp en á .
M ú m á  p a d ú r i.
J ín  fz e lb á ty ik  ; 
B urján  ká J í -  
n u .
U rTzike n y á g r e  ;
J á r b e n y á g r e *







B u rjá n é  Jerm©- 
lu j .
TMfr
C L  A  S S I S.  X V .  
T E D R A D Y N A M I A .




















N e v e z e t i .
HUN GAP. ICA.
Pup-erfzennye;



















C L  A  S S I S.  X V I .














Nálbe máre; Nál- 
be álbe.
Nálbe máre de 
gredine.
Mai-









Járbe de Lingo* 
re.

























C L A S S I S  X V I I ,  
P I A  D E L P H I  A.
Furaaria officinalis.
Genifta fagitt alis.






































Sáxkerep • Som* 
koró fu.









pufzule ku he. 
ráts.





















Réti fejér Ló-bere, 
Réti piros Ló-here 
Rak fearvu-fü.
Trifoj de Lünké 
álbe.
Trifoj de Lünké 
rófu.
Fénugrék,
C L A S S I S  X V I I I .  












C L A S S I S  X I X .







































Papádie ; flos ha­










Cárdó Máj kéj 
precsefzte.
Car-



















Tudd ago: Farfura. 
Tuililago; Petafites.
Seivecio vugaris. 












































Lemnvi luj Dom- 
nu Zeu.
Pelin de Csemik*
P e lin .
Pelin n y e g r u , 
P e lin  íh rp .-  
T á r k e n y .
Parpián.
Poci hál ; PotbáL 
3iu£ziur dukse , 









N e v e z e t i .


















































Viola odorát a ( mur- 
tia'j.
Viola tricolor hortenfis
Irapatiens : Noli me 
tangere.
LATINA.
C L A S S I S  X X ,  





Kojul Pópi. Plu- 











* Zingaris vocatur Mefztetyin.





y  vulgare non 
maculatum,
LATINA,
C L A S S I S  XXI, 
M O K 0  E C I A,
Typha latifólia. 
Zea: Mays.





Urtica »rew ( tni-
«or).































I Pápure, Rukurutz; Trans 
alpinis: Pó- 
rumb. Molda- 





Urzike mik; Ur* 
zits krejets. 
Urzike mire,
Frád’s delemn alt» 














Carpitius i B e t u l U S .  




























F á g .
C á rp ift.
Á lu n .
M Ó lid .
Brad
J á r b e  B o je r ilo r .
T ig v a ;  T i g v e ; 
L o p ó
L u b e n it z e ;  B o fz -  
tá n .
L u b e n itz e  b ü b o -  
r o fze .
P ép én  G recseC zk .
P é p e n ; P e p in .
Kráfztávetz.
Kukurbetze;Kur*
k u b e tz e .
C L A S S I S  xxir.


























* Quibusdam Lupulus jemina tantmr vocatur Himéj, 
Lüpülus mus verő Kurpen: fed Kurpen proprie valet 
Vitalbam. Sarmentum Lupuli nominatür : ‘Jitzt live 
Víiné de Himej*




Populus aíba, tremu- 
la, nigra.
















C L A S S I S  X X I I I .












Juhar-fa ; Fodor 
Jávor.
Kőris-fa.











C L A S S I S  X X I V .
C R Y P T O G A M I A .
Equifetum arvenfe.
Pteris aquilina.
















Poly podium ‘ Filix








Agaricus : Cant ba­
re lias.
Agaricus ta&ifluus. 





























G) orgy-gomb a.1 
Szarvas. gewGa.
Peheteg; Pöffeieg.









Mufzt de leinne 




















A D D E N D A .
N e v e z e t i .



























\  Ugür de Mefz* 
táketi.
Mugur de Pldp* 
Mugurde Go* 
ron.
F I ^ Í K S .
M A G Y A R  K O N Y V - H A Z





m e g - ir t
12 Prokokop 
Ptolemusnak
15 n ép e k k e l
16  n e m z e t  
Fö köziek
22 Sigonyczni
3 0  v é g e t
31 K é l e i t  
33  em b er
4 0  a ’ n y a r g a lv a  
4 3  g a zd a g sá g h o z  
4 6  n a g y o b b  
4 8  fogyáíT al 
5 6 vágó  
57  fé leb  
61 o lv a fo u
65  határán
6 6  K a n ten u r
75 parténál
7 6  J o b b  Islán d iára  
*77 h o g y  v ö lg y e i  
7 9  K ö  e r ő n e k
8 2  nem  ta lá lta tn a k  
8 4  1 2 1 6 -b e n .
86 Anomit







m é g - ir t .
Prokop.
P to le m é u sn a k .
n é p e k k é .
n e m z e te n .
Tó-köziek.
S z ig o n y o z n i .
.•végét.
k é sé r t .
e m b er t .
n y a r g a lv a .
g a z d a sá g h o z .
nagyok.
fa g y  á lla l.
r á g ó .
f é le .
olvafom.
h a tá rá t,
Kantemir.
p a r tin á l.
J o b b  ir lá n d iá ra . 
h e g y - v ö lg y e i .  t 
h ö -e v ö n e k .  
nem  ta lá ltá n a k .
( f o r s )  13 1 6 -b a i).
Amooit.
ö v .
te m e tő .
tü s k é s .
eiztendobéli.
X 106. Mo-
A z  Hibák. Egytngetéfe.
Lev.
;o6 Mogoli 
i i  ki
140 gyümőits
1 4 1 r u S 


















180 Kzt városban 










tilta . \  tanítá 
tárfad 
ád














































2 2 4  a’ g o rtsö «





































az a’ görtsös. 
vólna-ki. 























h o lt ig .
etnele.
holta. XJt ánna. 
vifa.



























356 Ur . \
357 le-iráfa 

































tett utazdfinak le-iráfa. 
mér téglából.
Török.
fzabadságat.
felé.
mind.
tsak azok»
rizs.
bort-is.
maradéknak.
tégláji.
i 765*
Carota, etc. etc»
Egyengetéfe*
